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Povzetek: V svojem diplomskem delu sem se odločila raziskati, kako mednarodna izmenjava 
programa American Field Service (AFS) spremeni življenje in socialne mreže dijakov. Želela sem 
odgovoriti tudi na vprašanje, kakšno vlogo imajo v poteku izmenjave finančni položaj, tuj jezik, 
lokacija izmenjave in obiskovanje šole v tujini. V teoretičnem delu sem najprej zapisala nekaj o 
dijakih v Sloveniji, o socialnih mrežah in o mednarodnih migracijah. Nato sem raziskala področje 
mednarodnih izmenjav mladih, razloge za odhod, vplive na odločitev in posledice le-te ter socialne 
mreže med izmenjavo. Nazadnje sem se dotaknila še organizacije AFS in poteka izmenjave. V 
empiričnem delu sem predstavila rezultate kvalitativne raziskave, opravljene na vzorcu devetih 
intervjuvancev, ki so s programom AFS odšli na 10-mesečno izmenjavo v tujino. Rezultati so 
pokazali, da je večina dijakov s svojo izmenjavo zelo zadovoljna. Težave na izmenjavi so imeli s 
sklepanjem novih prijateljstev. Izkušnje z družino gostiteljico so v večini odlične, nekateri pa so z 
njo imeli težave, ki so jih reševali skupaj s kontaktno osebo AFS v tujini. Ob vrnitvi so se za 
intervjuvance spremenili odnosi z ljudmi v njihovem življenju. Nekateri so po izmenjavi izboljšali 
odnose s svojo družino. Precej intervjuvancev je izgubilo ali pa zamenjalo prijatelje. Iz izmenjave 
so dijaki pridobili znanje tujega jezika in številne osebnostne spremembe. Neznanje tujega jezika 
je otežilo spoznavanje novih ljudi in komunikacijo z novimi prijatelji. Obiskovanje šole v tujini je 
po mnenju večine intervjuvanih dobra izkušnja. Obiskovanje šole je omogočilo tudi lažje iskanje 
novih prijateljev. Finančni položaj družine vpliva na to, kakšno izkušnjo bodo imeli udeleženci 
izmenjave. Je tudi faktor pri odločanju, v katero državo bodo odšli na izmenjavo. 
Ključne besede: izmenjava dijakov, organizacija AFS, socialne mreže, spremembe, migracije za 




Title: Students on exchange  abroad 
Abstract: For my graduation thesis, I researched how the international exchange program 
American Field service (AFS) changes the lives and social networks of students. I was also 
interested in what roles do foreign language, location, financial status and going to school in a 
foreign country have on the course of the exchange. In the theoretical part I wrote about students 
in Slovenia, social networks and international migrations. Furthermore, I was interested in finding 
out more about students’ international exchanges, more specifically about reasons to participate in 
exchange, influences on decision making, the consequences and about social networks during the 
exchange. Lastly, I found out more about AFS organisation and about the course of the exchange. 
In the empirical part of the thesis, I presented the results of qualitative research, done on the sample 
of nine interviewees. Interviewees went on their exchange for ten months. Results showed that the 
majority of students are very satisfied with their exchange. Problems during the exchange are 
linked to creating new friendships. Experiences with host families are mostly great, few of 
interviewees had problems, which they solved with the help of an AFS contact person. When 
students returned back home, they noticed changes in relationships with people. Some had better 
relationships with their family. Quite a lot of interviewees lost or changed their friends. The 
exchange greatly influenced the personality traits of students, they also reported better knowledge 
of foreign languages. Not knowing foreign languages upon arrival to a new country, made making 
friends and communicating with them harder. Most of the students said that going to school in a 
foreign country was good and that it helped create new friendships. The financial status has a role 
in what experience students will have during the exchange. Moreover, it also has a role in deciding 
which country students will go to. 
Key words: students exchange, AFS organization, social networks, changes, short-term 
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1. TEORETIČNI UVOD 
1.1. DIJAKI V SLOVENIJI 
V šolskem letu 2018/2019 je bilo v Sloveniji 73.100 dijakov. V srednješolsko izobraževanje je 
bilo vključenih 91,2 odstotka mladih med 15 in 18 let. (Statistični urad Republike Slovenije, 
2019) Naterer idr. (2019, str. 43–48) v svoji raziskavi ugotavljajo, da je med slovensko mladino 
visoka vključenost v izobraževanje, ki je med najvišjimi v Evropi. Mladi menijo, da ima 
formalno izobraževanje pomembno vlogo v življenju, vse več je tistih, ki končajo visokošolsko 
izobraževanje. Sicer so mladi v Sloveniji zadovoljni s kvaliteto izobraževanja. Visoka stopnja 
izobrazbe je po njihovem mnenju pomemben življenjski cilj, pri tem pa so visoki cilji povezani 
z boljšim socio-ekonomskim ozadjem. Tudi Lavrič idr. (2011, str. 112) so v svoji raziskavi 
ugotovili, da 60 odstotkov mladih v Sloveniji opiše svojo izkušnjo srednješolskega 
izobraževanja kot ugodno. Ker je znanje tujega jezika v današnjem svetu vse pomembnejše, še 
posebej v Sloveniji, ne preseneti podatek, da kar tri četrtine mladih, starih med 15 in 29 let, 
govori angleško. (Lavrič idr., 2011, str. 124) 
Izobrazba danes zavzema vedno večji del posameznikovega življenja. Izobraževalne ustanove 
postajajo univerzalno socialno ogrodje, ki poskrbi za socializacijo otrok in mladostnikov, hkrati 
pa posameznika pripravi na dobo odraslosti. (Lavrič idr., 2011, str. 97).  
To podaljševanje šolanja ima velik vpliv na spreminjanje mladine. Hkrati se v zadnjem času 
vse bolj veča ponudba neformalnih izobraževanj in izvenšolskih dejavnosti, ki so namenjene 
mladim. (Ule, 2007, str. 64) 
Raziskava Slovenska mladina 2018/2019 (Naterer idr., 2019, str. 30–34) je sicer pokazala, da 
imajo v življenju mladih pomembno vlogo njihovi prijatelji in družina. Izvorna družina je zanje 
zelo pomembna in mladi so z družinskim življenjem zadovoljni. Večina jih živi v gospodinjstvu 
s starši in se z njimi dobro razumejo. Mladi so s svojim življenjem zelo zadovoljni, izredno 
pomembno vlogo v njihovem življenju pa imajo prijatelji.  
Ule (2007, str. 67–68) v zvezi s tem zapiše, da za mlade družina predstavlja varno zavetje pred 
vedno večjimi zahtevami in tekmovalnostjo zunanjega sveta. Družinska čustvena podpora je 




Poleg staršev imajo pomembno vlogo v mrežah podpore tudi sorojenci in prijatelji. Mladi se na 
starše, sorojence ali pa na prijatelje oprejo tudi takrat, kadar imajo probleme v šoli. Starši 
odigrajo posebno veliko vlogo pri izbiri nadaljevanja šolanja. Njihova pričakovanja so 
nemalokrat zelo visoka, njihovi pogledi in interesi pa so otrokom precej pomembni. (Žakelj in 
Švab, 2011, str. 1469–1474) 
Nadalje Naterer idr. (2019, str. 15–27) ugotavljajo, da je med mladimi v Sloveniji moč opaziti 
zmanjšanje osebnega stika s prijatelji. Ne glede na to pa jih velika večina prijateljstvo obravnava 
zelo resno. Mladi naj bi imeli veliko število virtualnih prijateljev, in posledično naj bi vse manj 
komunikacije potekalo »iz oči v oči«. Mladi vse bolj uporabljajo pametne telefone ter preživijo 
več časa na internetu, ki ga uporabljajo ravno za druženje s prijatelji in za družbena omrežja. 
Do podobnega rezultata so prišli tudi Lavrič idr. (2011, str. 314), ki so zapisali, da mladi v 
Sloveniji računalnik največkrat uporabljajo za komunikacijo in zabavo.  Medtem Walther 
(2006, kot navedeno v Ule, 2007, str. 64–65) govori o tem, da informacijske tehnologije in 
mediji mladim predstavljajo prvi stik z multikulturnostjo. Hkrati mlade seznanjajo z novimi 
kulturami in življenjskimi stili. To jim širi obzorja in daje občutek svobode, obenem pa jih 
spravlja v stisko in negotovost. 
Med mladimi smo priča porastu individualizma. Zaradi tega so vse bolj pod stresom in imajo 
manjše zadovoljstvo s svojim življenjem. Pri pogledu na prihodnost niso najbolj optimistični, 
v življenju pa so jim bolj kot materialne pomembne nematerialne vrednote. (Naterer idr., 2019, 
str. 15–27)  
Tudi Žakelj in Švab (2011, str. 1469–1470) ugotavljata, da je med mladimi v porastu 
individualizem, ki se največkrat vidi v šolskem delu, učenju in pri soočanju z učnimi težavami. 
Avtorici nadalje navedeta, da se mladi čutijo odgovorne za lasten uspeh v prihodnosti. Tudi 
starši so poudarili podobno, saj menijo, da je uspeh v prihodnosti odvisen od otrok in njihovega 
dela. Nadalje naj bi individualistična orientiranost vodila tudi do pomanjkanja solidarnosti med 
učenci v šoli. Solidarnost še dodatno izgine, ko se spodbuja tekmovalnost med učenci. Zdi se, 
da šola ni okolje, kjer bi se spodbujalo sodelovanje in pomoč drugemu. Največkrat pa takšno 
pomoč s strani sošolcev pogrešajo ravno tisti, ki so najbolj prikrajšani – učenci z učnimi 
težavami, Romi, učenci iz družin z nižjim socio-ekonomskim položajem ter priseljenci. (Žakelj 
in Švab, 2011, str. 1483) 
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Kljub temu da je v porastu individualizem, pa naj bi bili srednješolci dobro sprejeti s strani 
sošolcev, v povprečju naj bi imeli dve vzajemni prijateljstvi. Svoja prijateljstva dojemajo kot 
visoko kakovostna, zato so občutki osamljenosti bolj redki. (Lončar in Puklek Levpušček, 2018, 
str. 28) 
Mladi svoj prosti čas preživijo ob poslušanju glasbe, aktivni udeležbi na spletu, ukvarjanju s 
športom in branju knjig. (Nareter idr., 2019, str. 77) Mladi v Sloveniji so najpogosteje vključeni 
v prostovoljske aktivnosti, ki so hkrati tudi ključen mehanizem socialnih interakcij. Mladi so 
najbolj zainteresirani za vsakodnevne teme, ki imajo neposreden vpliv na njihovo življenje. 
(Lavrič idr., 2011)  
Strahovi mladih v Sloveniji so v večini povezani z brezposelnostjo, strahom pred boleznimi, 
onesnaževanjem in podnebnimi spremembami ter korupcijo. Dodaten stres jim predstavlja strah 
pred zaposlitvijo, ki ni tradicionalno varna in fiksna. Mladi si želijo živeti v državi, kjer bodo 
imeli zagotovljeno čisto okolje ter bodo socialno, gospodarsko in pravno varni. (Nareter idr., 
2019, str. 77) 
 
1.2. SOCIALNE MREŽE 
Socialna mreža ima v življenju posameznika zelo veliko vlogo. Pierson (2002) opiše socialno 
mrežo kot splet odnosov, preko katerih so ljudje med seboj povezani. Podobno jo opišeta Payne 
in Walker (2002, str. 123), ki pravita, da je socialna mreža kot sistem, sestavljen iz socialnih 
vezi, podobnih tistim, ki povezujejo družino, sorodnike in prijatelje.  
Iglič (2001, str. 170) pa socialno omrežje opiše kot sestavek relativno stabilnih vezi, ki jih 
človek ohranja s socialnim okoljem. Te vezi lahko posamezniku:  
» […] omogočajo dostop do različnih resursov (na primer pomoči v gospodinjstvu, informacij 
in denarja), ga povezujejo v organizacijske kontekste (v delovno okolje in prostovoljne 
organizacije), ali zadovoljujejo njegove potrebe po intimnosti in sociabilnosti. Lahko so 
latentne, kar pomeni, da se bo posameznik obrnil nanje šele takrat, ko se bo znašel pred 
problemom ali v stiski.« (Iglič, 2001, str. 170)  
Odnosi znotraj socialne mreže so lahko redki ali pogosti, neposredni ali posredni, podporni ali 
ne. Kakšno mrežo ima posameznik (kvaliteta, delovanje ...), je odvisno od številnih dejavnikov. 
Bolj kot so socialne mreže goste, močne in raztegnjene, večjo socialno vključenost omogočajo. 
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Kadar so socialne mreže šibke, so posamezniki deprivilegirani glede neformalne pomoči in 
socialne podpore, ki sta ključni za dostop do socialnega življenja. (Pierson, 2002)  
Hlebec in Kogovšek (2004, str. 25) zapišeta, da so ravno manjša in gostejša socialna omrežja 
lahko boljši vir pomoči. To sicer ni pravilo, saj avtorici nadaljujeta, da imajo tudi velika socialna 
omrežja prednosti, ki jih majhna nimajo. Tako je v večjih socialnih omrežjih večja raznolikost 
virov opore in tudi njihova dostopnost. Če je namreč socialno omrežje večje, je večja tudi 
možnost, da bo nekdo lahko hitro nudil pomoč.  
Posameznikova socialna mreža pogojuje njegovo stopnjo vključenosti na socialnem nivoju in 
določa kvaliteto njegovega življenja. (Zrim Martinjak, 2004, str. 483–488) 
Ramovš (2014, str. 50) se s tem strinja in zapiše, da je kakovost življenja v veliki meri odvisna 
od človekove vključenosti v medčloveške povezave. Razlaga, da je povezanost ena izmed 
glavnih človeških potreb, človek namreč za uspešen razvoj potrebuje tako samoto kot tudi 
družbo. V socialnih mrežah človek prejme pomoč, zadovoljuje svoje potrebe, postavlja pravila, 
hkrati pa ga socialne mreže varujejo pred nevarnostmi in pomanjkanjem.  
Payne in Walker (2002, str. 121) pišeta, da smo ljudje socialna bitja, ki ves čas živimo znotraj 
skupnosti. Z ljudmi, ki nas obdajajo, stopamo v odnos, naš življenjski kontekst pa je poln 
prijateljev, kolegov, sorodnikov in tujcev. Berčnik (2006, str. 56) dodaja, da se človek v okviru 
medsebojnih odnosov neprestano uči in raste, hkrati pa ga ti medosebni odnosi izpopolnjujejo.  
Nadalje Ramovš (2014, str. 50–52) opiše, da so glavne socialne mreže posameznika sledeče:  
1. naravne socialne mreže, 2. umetno oblikovane za krajši čas, 3. trajnejše socialne mreže in 4. 
nadometne socialne mreže. Socialne mreže se skozi čas spreminjajo, prav tako pa se razlikujejo 
od kulture do kulture. Danes tako tradicionalne socialne mreže ne zadostujejo več. Posameznik 
se danes v socialnih mrežah svobodno umika, ostaja in vključuje. Da je vse to možno, je 
izrednega pomena komunikacija, ki poteka po celotni socialni mreži. Pri večanju socialne mreže 
je pomembno, da se informacije med širjenjem ne spremenijo. To lahko dosežemo tako, da 
komuniciramo preko pravih sredstev in mrežo smiselno organiziramo. Za kakovostno sožitje v 
socialni mreži so odločilni svoboda, dobra komunikacija in sodelovanje.  
Košir (2011, str. 112–117) zagovarja, da so odnosi eno izmed ključnih področij, ko pride do 
raziskovanja kvalitete življenja pri mladostnikih. Vrstniški odnosi so izrednega pomena pri 
razvoju in socialni sprejetosti, med vrstniki se ves čas odvija proces socialnega vplivanja. 
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Posameznik vpliva na vrstnike, hkrati pa tudi vrstniki vplivajo nanj. Dobri in tesni prijatelji 
predstavljajo vir podpore in vplivajo na večjo socialno prilagojenost mladostnikov.  
Lončar in Puklek Levpušček (2018, str. 28–29) se strinjata, da so za dijake zelo pomembni 
odnosi z vrstniki. Dobre socialne spretnosti pripomorejo k višji socialni sprejetosti in boljšemu 
razvoju prijateljstev. Kadar se pojavljajo težave v odnosih, je pogosto prisotna tudi osamljenost. 
Ta je manjša, če ima posameznik več prijateljev, hkrati so občutki osamljenosti manjši, če ima 
bolj kakovostna prijateljstva. 
Poleg vrstnikov je za mlade bistveno tudi družinsko okolje. Šarenac - Jarc (2008, str. 364) tako 
poudarja, da je za reševanje ovir med odraščanjem pomembna družina in odnosi znotraj nje. 
Odnosi so dobri takrat, kadar otrok lahko računa na razumevanje in poišče pomoč pri starših. 
Pri tem sta nepogrešljivi tudi medsebojna sprejetost in toplina. Hlebec in Kogovšek (2004, str. 
27) pravita, da so ravno vezi v družinah – med starši in otroki ali sorojenci – med 
najpomembnejšimi pri nudenju socialne opore. Te vezi nudijo močan in obsežen vir podpore.  
Nadalje Hlebec in Kogovšek (2004, str.15–19) pravita, da v socialnih mrežah posameznik 
prejema socialno oporo. Socialna opora je kompleksen komunikacijski in interakcijski proces 
med ljudmi, zgrajen iz zapletenih mehanizmov delovanja, učinkov in posledic. Payne in Walker 
(2002, str. 122) navedeta, da se s socialno oporo srečamo že kot otroci, s tem ko s starši in 
negovalci vstopajo v odnose. Avtorja naštejeta več vrst socialne opore:  
Otipljiva opora: sestavljena je iz dejanske aktivnosti drugih, ki jo posameznik vidi kot pomoč. 
Čustvena opora: predstavlja jo dostopnost do ljudi, s katerimi lahko delimo občutke in misli; 
ta podpora je še posebej pomembna pri vzdrževanju duševnega zdravja. 
Socialna vključenost: pojem je precej podoben socialni mreži, opisuje posameznikov sistem 
vzajemne pomoči z drugimi posamezniki. 
Učinki socialne opore so odvisni od več dejavnikov: od vrste stresnih okoliščin, vrste opore, ki 
jo posameznik prejme, in specifičnega individualnega konteksta. Kadar posameznik nima 
zadostne socialne opore, ima to negativne posledice na njegovo življenje. Že Durkheim je 
ugotovil pomen socialnih odnosov in poudarjal, da pomanjkanje le-teh poveča možnost 
samomora. Kasneje se je v okviru psihologije skupnosti raziskovalo, kako lahko lokalna 
skupnost pomaga in ima pozitivne učinke na zdravje ljudi, ki nimajo pravih načinov za 
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spopadanje s kritičnimi situacijami. (Hlebec in Kogovšek, 2004, str. 15–19) Avtorici sta nadalje 
v članku jedrnato povzeli različne modele socialne opore. 
Model splošnih učinkov in model opore kot zaščite: Modela se ukvarjata z oporo, ki ima 
učinke na zdravje in dobro počutje. Pri modelu opore kot zaščite je socialna opora videna kot 
dejavnik zaščite pred stresnimi življenjskimi situacijami. Opora deluje kot zaščitna ograja, ki 
posameznika varuje pred stresnimi okoliščinami. Model splošnih učinkov izhaja iz prvega in 
domneva, da socialna opora pozitivno učinkuje na počutje in zdravje človeka ne glede na to, ali 
je stres prisoten. (Hlebec in Kogovšek, 2004, str. 18) 
Model socialne opore kot transakcijskega procesa: Vaux (1988, kot navedeno v Hlebec in 
Kogovšek, 2004, str. 22) opiše socialno oporo kot kompleksen pojem. Socialna opora je 
obravnavana kot zapleten stalen transakcijski proces med posameznikom in omrežjem. 
Sestavljajo jo trije elementi: viri socialne opore, oblike socialne opore ter posameznikova 
subjektivna ocena virov in oblik opore. Viri socialne opore so tisti del socialnega omrežja, kjer 
posameznik išče pomoč in oporo. (Hlebec in Kogovšek, 2004, str. 22)  
»Značilnosti omrežja socialne opore (struktura, sestava in kakovost odnosov v njem) vplivajo 
na vrednost tega omrežja – njegovo občutljivost, dostopnost in zmožnost kot vira opore. Vendar 
pa lahko tudi odnosi, ki so na splošno in praviloma učinkovit vir opore, v konkretni situaciji 
ustrezno oporo ponudijo ali pa tudi ne. Posamezniki so lahko, na primer, v času krizne situacije 
neposredno ločeni od svojih virov opore.« (Hlebec in Kogovšek, 2004, str. 22) 
Model socialne integriranosti: Ta model raziskuje socialno oporo preko raziskovanja omrežij, 
ki nudijo socialno oporo. Intimni odnosi so pomembni za človekovo zdravje in pozitivno 
vplivajo na njegovo počutje. (Hlebec in Kogovšek, 2004, str. 24) 
 
1.3. MEDNARODNE MIGRACIJE 
Klinar (1976, str.17) pravi, da so migracije: »[…] fizično gibanje posameznikov, skupine v 
geografskem prostoru, ki povzroči relativno trajno spremembo prebivališča […].«  
Migranti pri mednarodnih migracijah prestopijo državne meje, preselijo se v zamejstvo, v drugo 
državo. Pojem migracija sicer združuje pojma emigracija in imigracija. Emigracije 
predstavljajo gibanje ljudi iz izvorne družbe v novo, imigrantsko družbo. Imigracije tako 
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pomenijo prihod, vselitev v imigrantsko družbo. Migracije so star družbeni pojav, ki se je začel, 
ko se je družba razvila do te mere, da je populacija postala stalno naseljena. (Klinar, 1976, str. 
15–17) Lukšič Hacin (1995, str. 51) pa poudari, da so mednarodne migracije vezane na nastanek 
moderne države in na razvoj mednarodnih odnosov z drugimi državami.  
Moderne migracije se začnejo z nastankom kapitalistične družbe, za sodobne migracije pa je 
značilno, da postajajo vse bolj začasne in izgubljajo trajni značaj. Ločnico med občasnimi 
migracijami, obiski in imigracijo/emigracijo predstavlja enoletno bivanje v novem socialnem 
in družbenem okolju (Klinar, 1976, str. 32–43)  
S pojmom migracija za krajše obdobje se opisuje selitev posameznikov, ki spremenijo državo 
stalnega prebivališča za obdobje od 3 do 12 mesecev. Pri tem so izvzeti primeri, kjer 
posameznik migrira zaradi službe, zdravstvenih posegov, romanj, počitnic, rekreacije in 
obiska prijateljev ali sorodnikov. Pojem začasna migracija pa je opredeljen kot migracija 
zaradi specifičnega razloga, z namenom kasnejše vrnitve v domovino. (European Commision, 
b.d.)  
Migracije postajajo vse bolj pomembne. Posledično so vedno pogostejše in postajajo del 
vsakdana. Migracije spreminjajo družbo, še posebej pogoste so v srednjem razredu, ki migrira 
zaradi izobrazbe in dela. (Luchtenberg, 2004, str. 1–2)  
Naterer idr. (2019, str. 37) razložijo, da je mobilnost povezana s trendi globalizacije in ima 
številne pozitivne učinke. Lavrič idr. (2011, str. 397–400) se strinjajo, da je fenomen mobilnosti 
močno povezan s fenomenom globalizacije. Mobilnost je obenem rezultat in gonilo 
globalizacije. Mladi v Sloveniji dojemajo globalizacijo kot fenomen, ki je povezan s pojavom 
modernizacije, kapitalizacije in demokratizacije v današnjem svetu. Slovenska mladina ima do 
globalizacije ambivalenten odnos – po eni strani jo povezujejo z demokratizacijo in svobodo 
na področju dela, študija in potovanj, po drugi strani pa je videna tudi kot destruktiven proces, 
ki proizvaja kriminal, onesnaževanje, revščino in kulturni kolonializem. Globalizacija v očeh 
mladih v Sloveniji pa ni doživljana kot nekaj, kar je povezano z izgubo lastne kulture. (Lavrič 
idr., 2011, str. 397–400) 
 
VZROKI IN MOTIVI MIGRACIJ 
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Lukšič Hacin (1995, str. 52) zagovarja stališče, da na odločitev vpliva splet različnih 
dejavnikov; odločitev za izselitev je odvisna predvsem od človekovega doživljanja različnih 
dejavnikov.  
S tem se strinja Klinar (1976, str. 23): »Na odločitev o emigraciji vpliva tedaj kombinacija 
dejavnikov privlačevanja, odbijanja in nevtralnih dejavnikov v obeh družbah v povezavi z 
motečimi ovirami, vrinjenimi med emigrantsko in izbrano imigrantsko družbo.«  
Velik vpliv na proučevanje tematike migracij je imela tako imenovana teorija »pull-push« 
oziroma teorija odbijanja in privlačevanja. Teorija poskuša razložiti vzorce za migriranje preko 
»pull« in »push« faktorjev. (Lukšič Hacin, 1995, str. 53) 
Klinar (1976, str. 24) nadalje opiše različne faktorje »push« in »pull«. Kot dejavnike odbijanja 
(»push«) navede slabo ekonomijo, nizek dohodek, brezposelnost, diskriminacijo, politično 
preganjanje, omejitve na področju osebnega razvoja, naravne katastrofe in padec življenjskega 
standarda. Kot »pull« faktorje pa navede ravno obratne dejavnike, torej dvig dogodka, 
izobraževalne možnosti, poklicno promocijo, dvig življenjskega standarda.  
Kljub temu da se Klinar (1976, str. 25) do neke mere strinja s teorijo odbijanja in privlačevanja, 
pa meni, da vzrokov in motivacije za migracijami ni možno tako preprosto razjasniti, saj so 
migracije kompleksen fenomen. Nadalje razlaga, da je treba upoštevati še socialno okolje ter 
objektivne in subjektivne dejavnike. Odločitev o migriranju naj bi bila sestavljena iz 
emocionalnih in racionalnih elementov, pri analiziranju razlogov pa se morajo upoštevati še 
socialno-psihološko- osebnostne karakteristike.  
Avtorji (Lukšič Hacin, 1995, str. 54–55; Klinar, 1976) v grobem ločujejo vzroke za migriranje 
na ekonomske, politične in vojaške, ter na osebne in družinske vzroke. Kot ekonomski vzroki 
so navedeni večji dobiček, boljša zaposlitev in višji življenjski standard. Politični in vojaški 
vzroki za migracijo so predvsem vojne, diskriminacija in nestrinjanje s politično ureditvijo. 
Najbolj raznoliki so osebni in družinski vzroki, mednje štejemo migracijo zaradi družinskih in 
prijateljskih odnosov. Lukšič Hacin (1995, str. 56) še izpostavi, da migranti, ki težijo k 
strokovnemu napredku, migrirajo iz želje po doseganju znanja, napredovanja in boljše 
izobrazbe. 
Pri preučevanju mednarodnih migracij se največkrat kriterij tipologije prilagodi ekonomskim 
migracijam. Pri tem so nato izključene ostale oblike izselitev, ki so zelo pomembne iz vidika 
proučevanja resocializacije in identitete posameznika. Sem spadajo dijaške in študentske 
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izmenjave, kjer pride do odhoda iz: »[…] etničnega prostora, do zamenjave 
kulturnega/družbenega in kulturnega šoka, kar vpliva na identiteto posameznika.« (Lukšič 
Hacin,1995, str. 52) 
 
TEORIJE PRILAGAJANJA 
Lukšič Hacin (1995, str. 56) navede, da se pojavljajo predvsem trije različni pristopi 
prilagajanja migrantov. Ti pristopi variirajo od popolne prilagoditve priseljenca v novo okolje 
do stapljanja različnih kultur in nazadnje do kulturnega pluralizma. 
»Anglo-conformity« teorije  
Teorija izhaja iz Severne Amerike iz časa kolonizacije. V Ameriko je s priseljevanjem različnih 
ljudi prišel val drugačnosti. To je sprožilo polemike o »ameriški« kulturi, kot odgovor pa se 
pojavijo teorije »anglo-conformity«. Zagovorniki le-teh postavljajo vse, kar je angleško, torej 
jezik, kulturo in kulturne vzorce, kot standardne za ameriški način življenja. Vsi priseljenci iz 
Evrope postanejo inferiorni in so videni kot grožnja ameriškemu načinu življenja. Pojavljajo se 
pritiski na migrante ter vsiljevanje vzorcev življenja. Kot posledica se razširijo tudi rasizem, 
antisemitizem in segregacija. (Lukšič Hacin, 1995, str. 57–58) 
Teorija »talilnega lonca« 
Že v 18. stoletju je J. Hector St. John Crevecoeur pisal o ideji »talilnega lonca« v Združenih 
državah Amerike. Pisal je o tem, da naj bi nova kultura Amerike nastajala z mešanjem različnih 
evropskih kultur priseljencev. Iz tega mešanja ljudi, ki so pripadniki različnih narodov, bo 
nastala nova skupina, kultura, narod, ki bodo Američani. (Lukšič Hacin, 1995, str. 61–62) 
Teorija kulturnega pluralizma 
Teorija zagovarja, da se imigrantske skupnosti in identitete razkrojijo. Otroci prišlekov v novo 
okolje se povsem vsrkajo v obstoječo kulturo. Začetnik in vodilni za idejo kulturnega 
pluralizma je bil H. Kallen, ki je koncept oblikoval leta 1915. Kallen je zavrnil teorije o 
imigrantskem prilagajanju, menil je, da so nerealne in nekoristne. Po njegovem mnenju naj bi 
priseljenci v ZDA ohranili svoj jezik, kulturo in religijo, hkrati pa naj bi se učili jezik novega 
okolja. Ostali zagovorniki te teorije so bili soglasni, da lahko priseljenci s svojo kulturo 
obogatijo nastajajočo ameriško kulturo. Glavnega pomena je to, kar je ljudem skupnega, ne pa, 
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kar jih razločuje. Podporniki so bili predvsem liberalci, pomembni sta jim bili toleranca in 
internacionalizem. (Lukšič Hacin, 1995, str. 63) 
Klinar (1976, str. 73) navede, da kulturni pluralizem strmi k temu, da je vsaka etnična skupnost 
samostojna, vzdržuje medsebojno koeksistenco med drugimi etničnimi skupnostmi, hkrati pa 
se povezuje v širši družbeni sistem. Posamezniki v kulturnem pluralizmu ohranjajo svojo 
kulturo, kljub temu pa se integrirajo v novo družbo. Dodatna razlaga kulturnega pluralizma 
opisuje medsebojne odnose dveh različnih kultur, ki stremijo k temu, da se ohrani etnična 
kultura imigrantov, imigracijska družba pa to kulturo vidi kot posebno kvaliteto, ki jo je treba 
ohranjati. (Klinar, 1976, str. 188) 
 
PRILAGAJANJE OB MIGRACIJI 
Lukšič Hacin (1995, str. 74) jedrnato povzame model prilagajanja Petra Klinarja, ki je 
sestavljen iz: 1. akomodacije in adaptacije-integracije, ter 2. asimilacije. 
1. Akomodacija in adaptacija-integracija 
Procesa akomodacije in adaptacije-integracije utirata pot asimilaciji migrantov s kulturo, v 
katero imigrirajo. (Klinar, 1976, str. 137) 
»Akomodacija je proces minimalnega prilagajanja imigrantov kulturi imigrantske družbe. Med 
imigranti in domačini je vzpostavljen minimalni kompromis, ki preprečuje, da bi se napetost 
spremenila v medsebojne konflikte. Za imigrantske družbe je sprejemljiva, saj ohranja 
stabilnost sistema. Akomodacija je proces, ki v primerjavi z asimilacijo vodi do relativno hitrih, 
zavestnih sprememb. Zadeva le sekundarne procese in lahko lajša asimilacijo, ni pa nujno, da 
ji asimilacija sledi.« (Lukšič Hacin, 1995, str. 74) 
Adaptacija-integracija sta procesa, ki ju je po mnenju avtorja možno obravnavati le hkrati, saj 
se imigrantska skupnost adaptira na novo socialno okolje, družba pa jih integrira. Imigranti se 
v tem procesu srečujejo z novimi stališči, novim socialnim okoljem, novimi normami in novimi 
vrednotami. Imigrantska družba pa v procesu integracije spoštuje kulturno različnost in preko 
tekmovanja različnega pelje do skupnosti, ki je kohezivna. (Klinar, 1976, str. 138–140) 
Lukšič Hacin (1995, str. 74) poenostavljeno zapiše, da je adaptacija-integracija proces, kjer 
imigrantska manjšina ohranja dele svoje kulture, hkrati pa sprejema elemente kulture in 




Asimilacija poteka v več stopnjah. Začetna stopnja je akulturacija ali kulturna asimilacija. 
»Koncept akulturacije se je razvil v antropološki tradiciji ob proučevanju kulturnega stika ali 
trčenja različnih kultur […]. Označuje daljši kulturni stik dveh različnih kulturnih skupnosti in 
spremembe, ki so posledice tega stika.« (Lukšič Hacin, 1995, str. 104) 
Akulturacija je proces, kjer imigranti spremenijo svoje kulturne vzorce obnašanja, pri tem gre 
za prevzemanje kulture, vzorcev obnašanja in vrednost družbe, v katero posameznik imigrira. 
Imigranti sprejemajo elemente nove družbe, hkrati pa vnašajo v imigracijsko družbo elemente 
svoje prvotne kulture. Med oblikami akulturacije ločimo zunanje in notranje. Med zunanje 
spadajo govorjenje, obleka in obnašanje, za notranje pa štejemo moralo, vrednostni sistem, 
občutke in estetske kriterije. Zunanje pojavne oblike so hitro osvojljive, za osvojitev notranjih 
pa je treba več časa, saj so ponotranjene v času primarne socializacije in se zato težje 
spremenijo. (Lukšič Hacin, 1995, str. 75; Klinar, 1976, str. 147)  
Akulturaciji sledijo višje stopnje asimilacij, to so: strukturalna, identifikacijska, 
amalgamacijska in državljanska asimilacija. Strukturalna asimilacija se dotika primarnih 
odnosov. Priseljenci se vključijo v socialno strukturo imigrantske družbe, kar privede do 
spremembe ključnih vrednot. Amalgamacija je termin, ki opisuje spojitev imigrantov z 
domačini, in je poseben vidik strukturalne asimilacije. Redko se pojavi pri prvi generaciji 
migrantov, pogosteje do pojava pride pri drugi generaciji. Identifikacijska asimilacija opisuje 
pojav identifikacije posameznika z novo družbo, kar pa je možno doseči samo z obojestranskim 
sprejemanjem (družba posameznika in posameznik »novo« družbo). Brez identifikacijske 
asimilacije je nemogoče doseči strukturalno identifikacijo. Državljanska asimilacija se začne z 
naturalizacijo, pridobitvijo državljanstva, oziroma ko je odpravljena politična diskriminacija. 
Pri teh asimilacijah gre za intenzivno prevzemanje kulture imigrantske družbe in izgubljanje 
izvorne kulture. Posledica je popolno prevzetje nove, imigrantske družbe. (Lukšič Hacin, 1995, 
str. 76–77) 
Klinar (1976, str. 140–142) v zvezi z asimilacijo zapiše, da je bolj enostranski proces, ki od 
posameznika zahteva postopno opustitev izvorne kulture. Imigranti v dolgotrajnih procesih 
prevzemajo mišljenje, vrednote, kulturo imigrantske družbe. Tako posledično nevede izgubljajo 
svojo izvorno etnično identiteto in kulturo. Asimilacija kot družbeni proces se lahko začne šele, 
ko posameznik stopi v stik z novim družbenim okoljem, popolna asimilacija pa nastopi takrat: 
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»[…] ko domačini migrantov ne štejejo več za tujce in ko se imigranti sami ne počutijo več 
tujci v imigrantski družbi.«  
Značilnosti popolne asimilacije so: izguba lastne kulture, sprejemanje tuje kulture, odsotnost 
diskriminacije in vzpostavljanje primarnih odnosov s posamezniki iz novega okolja.  
Asimilacijo lahko pospešijo in zavirajo različni dejavniki. Klinar (1976, str. 167–175) jih 
razdeli na predmigracijske in postmigracijske. Predmigracijski se, kot nam pove njihovo ime, 
pojavijo, še preden posameznik migrira. Ti dejavniki so: izobrazba, starost, predhodno znanje 
jezika in pozitivno mnenje o družbi, kamor posameznik imigrira. Tudi nekatere človeške 
lastnosti naj bi pospešile asimilacijo. To so tolerantnost, fleksibilnost, vzpostavljanje stikov, 
radovednost in razumevanje tuje kulture. Avtor pravi, da se tisti, ki imajo višjo izobrazbo, 
asimilirajo z manj težavami, hitreje osvojijo tudi jezik. Mladi naj bi se asimilirali hitreje kot 
starejši, saj pri njih izvorna kultura ni tako globoko zasidrana. Nadalje naj bi se tisti, ki imajo 
pozitivno mnenje o družbi, kamor migrirajo, lažje vključili v novo okolje, podobno tudi tisti, ki 
imajo predhodno znanje tujega jezika. Kako hitro se bo nekdo asimiliral, je odvisno tudi od 
tega, kako podobni oziroma različni sta si emigracijska in imigracijska družba.  
Postmigracijski dejavniki, ki pospešijo ali zavirajo migracijo, so prvi vtis, dolžina bivanja, 
številčnost imigrantske skupnosti, izolacija ter problemi s komunikacijo. Kadar je prvi vtis 
dober in je posameznik dobro sprejet v novem okolju, je želja po adaptaciji in akulturaciji večja. 
Pomembna je tudi številčnost imigrantske skupnosti. Če imigrira večja skupina ljudi, ki je 
skoncentrirana, bo asimilacija počasnejša. 
 
IDENTITETA POSAMEZNIKA IN MEDNARODNE MIGRACIJE 
Lukšič Hacin (1995, str. 101) opozori, da lahko zaradi selitve v drugo kulturno oz. družbeno 
okolje pride do neskladja med primarno in sekundarno socializacijo. Nadalje avtorica pravi, da 
so temu najbolj izpostavljeni otroci, ki so se izselili skupaj s starši. Starši so v novo, tuje okolje 
prišli z že izoblikovano osebnostjo, in se tako »zgolj« resocializirajo. Pri otrocih pa je problem, 
saj se s spremembo razmer začne krhati primarna socializacija, posledično to vodi v 
socializacijsko neskladje. Pri starejših otrocih se lahko pojavi zgoraj omenjeno neskladje med 
primarno in sekundarno socializacijo. V obeh primerih pri otrocih hkrati potekajo tako procesi 
nedokončane socializacije kot »resocializacijski« procesi.  
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Pri otrocih izseljencev lahko pride tudi do pojava razdvojene osebnosti. Prekinitev procesov 
socializacije, zamenjava prostora, jezikovna ovira in stigmatizacija, ki je vezana na jezike, na 
otrokovo osebnost in identiteto vplivajo veliko močneje kot na odrasle. Posledično pustijo tudi 
dolgotrajnejše posledice in še dodatno prispevajo k pojavu razdvojene osebnosti. (Lukšič 
Hacin, 1995, str. 120) 
Podobno razmišlja tudi Knežević (1993), ki pravi, da lahko imajo otroci, ki migrirajo, težave z 
identiteto: 
»Ker je vprašanje identitete ključen dejavnik razvoja in ker je z njim povezan cel niz procesov, 
ki potekajo v primarni socializaciji, potem je jasno, da ima izguba zelo jasne osebne identitete 
staršev v tej fazi prisilne migracije večkratne in globoke negativne učinke v procesu primarne 
socializacije njihovih otrok. Popolnoma gotovo je, da bo imelo ustrezne učinke v celotnem 
poteku socializacijskega procesa mladih ljudi.« (Knežević, 1993, str. 681) 
Identiteta se pri posamezniku zgradi tekom faz socializacijskega procesa in je rezultat 
identifikacije v primarni socializaciji. Identifikacija najprej poteka vzporedno s posnemanjem 
drugih, pozneje pa preraste v identifikacijo posameznika s samim sabo. Ta identifikacija 
vključuje družbene in kulturne in individualne dimenzije. (Lukšič Hacin, 1995, str. 92)  
Kot zapiše Klinar (1976, str. 15), pa: »Prilagajanje novemu socialnemu okolju pomeni 
spoprijemanje in preoblikovanje novega ter zavračanje in spreminjanje starega ali pa zavračanje 
novega ter ohranjanje in spreminjanje starega.«  
Ob vsem navalu novega lahko posameznik doživi kulturni šok. Južnič (1977, str. 524, kot 
navedeno v Lukšič Hacin, 1995, str. 109) kulturni šok opiše kot pojav, kjer v posamezniku pride 
do »poplave novih vtisov«. Človek občuti zmedo, zbeganost in osuplost, zato se v takem 
obdobju lahko umakne, izolira in postane apatičen. Lahko se pojavi »kulturna praznina«, 
medtem ko se v človeku ukinjajo stare norme in se sprejemajo nove. Sprejemanje novih norm 




»Meje mojega jezika so meje mojega sveta,« se glasi znani Wittgensteinov stavek.  
Ko so ljudje preseljeni v novo kulturno in družbeno okolje, se začnejo spopadati s problemi. 
Med najpomembnejšimi je zagotovo jezik kot ena izmed ključnih preprek, ki onemogoča 
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vključitev in razumevanje načina življenja v novem okolju. Jezik pa ni samo orodje 
komunikacije, ampak je tudi simbolni sistem, ki predstavlja osnovo za vdružbljanje in 
inkulturacijo posameznika. (Lukšič Hacin, 1995, str. 111–112)  
O tem piše tudi Zalokar (1997, str.72), ki pravi, da lahko jezikovna ovira postane tudi 
emocionalna ovira. Sploh pri izražanju različnih čustev lahko zaradi jezikovne ovire pride do 
neusklajenosti med tem, kar oseba čuti, in tem, kar lahko izrazi.  
Škofic (1989) pravi, da se priseljenci želijo naučiti novega jezika, ker jim je nelagodno, da so 
drugačni, in zaradi občutka nerazumljenosti. Na to, kako uspešno se bodo naučili novega jezika, 
vpliva odnos do jezika. Nekateri priseljenci morda ne čutijo potrebe po prilagoditvi v novo 
govorno okolje, nekateri si celo želijo biti drugačni in jih zato izstopanje iz okolice ne moti.  
Ob tem je pomembna ugotovitev avtorjev Dewaele, Comanaru in Faraco (2015), ki pravijo, da 
dlje, kot so posamezniki v nekem okolju, večja je njihova volja po komuniciranju v tujem 
jeziku.  
Pri jeziku je pomemben dejavnik tudi, kam in s kom se je posameznik izselil. Če človek pride 
sam v neko okolje, se je prisiljen naučiti jezika. Če prispe skupaj z večjo skupino, pa to omogoča 
ohranitev materinščine in ohranitev poznanega načina življenja. Dolgoročna posledica tega je 
izolacija od skupnosti v novem okolju. (Lukšič Hacin, 1995, str. 111–112) 
Klinar (1976, str. 175) ob tem opozarja na pomen komunikacije v kraju bivanja in na delovnem 
mestu. Intenzivna komunikacija med priseljenci in novim družbenim okoljem pospešuje 
asimilacijo in pomaga k uspešnejši vključitvi v novo okolje. S tem se strinja tudi Lukšič Hacin 
(1995, str. 117), ki kot izredno pomembne vidi še izobrazbo ter možnosti in motive za 
vključevanje v novo okolje. 
Probleme komuniciranja lahko znatno olajša jezikovna sorodnost. Po večletnem bivanju v tujini 
se lahko začne dogajati, da začnejo domače besede izpodrivati nove, tuje. Tako se oblikuje 
dialekt, ki je mešanica obeh jezikov – novega in materinščine. (Lukšič Hacin, 1995, str. 111–
112) 
Podobno pravi tudi Škofic (1989), ki zapiše, da pride do mešanja novega in starega jezika zato, 
ker jezikovni sistem priseljencev še ni utrjen. To se pogosteje dogaja takrat, ko je govorec pod 




1.4. MEDNARODNE IZMENJAVE MLADIH 
Na Statističnem uradu Republike Slovenije ugotavljajo, da je učna mobilnost danes vse bolj 
razširjena. V letu 2014 je imelo izkušnje z neformalno učno mobilnostjo približno 18 % oseb, 
starih med 18 in 34 let. Mobilnosti v okviru srednješolskega in splošnega osnovnošolskega 
izobraževanja je bilo deležnih 4 % oseb, starih med 18 in 34 let. (Statistični urad Republike 
Slovenije, 2015a). Izkušnje mladih s tujimi državami so v Sloveniji močno razširjene, ne glede 
na spol in starost. So pa izkušnje s tujino največkrat kratkočasne. Delež mladih, starih med 15 
in 29 let, ki so v tujini preživeli več kot dva meseca, je znašal zgolj 3,6 odstotka. Še nižji pa je 
delež tistih, ki so v tujini preživeli več kot 12 mesecev. Čeprav se odstotek slednjih tekom let 
viša, je še vedno praktično zanemarljiv, saj znaša približno 0,25 %. (Lavrič idr., 2011, str. 404–
406) 
Rezultati raziskave Slovenska mladina 2018/2019 (Naterer idr., 2019, str. 37) kažejo na to, da 
je mobilnost mladih v Sloveniji nizka, trend pa v zadnjih letih narašča. Roy, Newman, 
Ellenberger in Pyman (2019, str. 1630) v zvezi s tem navedejo, da se študentske izmenjave 
tekom let v globaliziranem in povezanem svetu vse bolj promovirajo. K mobilnosti v 
visokošolskem izobraževanju mlade spodbuja tudi bolonjski sistem izobraževanja. Mobilnost 
je videna kot zelo pomembna za akademsko napredovanje, življenjske izkušnje, vadbo jezika 
in izkušnje multikulturalizma. (Lavrič idr., 2011, str. 125)  
Prednosti mobilnosti mladih vidi tudi Evropska unija. V poročilu Youth on the Move (2010) so 
zapisali:  
»Evropska unija postavlja ambiciozne cilje za premišljeno, inkluzivno in trajnostno rast. Mladi 
ljudje so ključnega pomena pri doseganju tega cilja. Kvalitetna izobrazba, uspešna vključitev v 
trg dela in večanje mobilnosti mladih ljudi so ključ za sprostitev potenciala mladih in dosego 
prej omenjenih ciljev.« (lasten prevod) (European Commission, Youth on the Move, 
Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2010, kot navedeno v Lavrič idr., 
2011, str. 401)  
Klinar (1976, str. 79) opozori tako na pozitivne kot tudi na negativne učinke mobilnosti. 
Pozitivne učinke vidi v pospešenem medsebojnem vplivanju, socialnih spremembah 
mobilnosti, krepitvi mednarodnega sodelovanja in razvijanju kreativnosti. Med negativnimi 
posledicami pa našteje medetnične konflikte, rahljanje tradicionalnih institucij, širjenje 
negativnih predsodkov in stereotipov ter družbeno spreminjanje. 
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Kabanbayeva, Gureva, Bielik in Ostasz (2019, str. 334) v svojem članku navedejo sedem točk, 
zaradi katerih naj bi bile akademske izmenjave v tujini dobre: 1. udeleženci izboljšajo svojo 
zaposljivost, 2. mednarodne izmenjave služijo kot platforma za učenje in izboljšavo tujega 
jezika, 3. udeleženci mednarodnih izmenjav so bolj samozadostni, 4. urjenje interkulturnih 
spretnosti, 5. omogočanje sodelovanja med izobraževalnimi ustanovami, 6. mednarodne 
izmenjave omogočajo primerjavo rezultatov različnih izobraževalnih sistemov, 7. zaradi 
mednarodnih izmenjav je učni proces bolj transparenten.  
S pozitivnimi učinki mednarodnih izmenjav se strinjajo tudi Novak, Slatinšek in Devetak 
(2013), ki pravijo, da so mednarodne izmenjave koristne in dobre, ker doprinesejo k izmenjavi 
znanja, intelektualnega kapitala ter povečajo tekmovalnost v globaliziranem svetu.  
 
RAZLOGI ZA MEDNARODNE IZMENJAVE MLADIH 
Mladi se za mednarodne izmenjave odločajo zaradi različnih razlogov. V različnih raziskavah 
(Kregelj, 2016; Naterer idr., 2019, str. 39; Novak, Slatinšek in Devetak, 2013, str. 277) je kot 
najpogostejši razlog za odhod na mednarodno izmenjavo navedena želja po nečem novem. Li, 
Olson in Hanson Frieze (2013, str. 81–82) to podprejo, saj so ugotovili, da je pri ljudeh, ki so 
navdušeni nad spoznavanjem novega, želja po mednarodnem izobraževanju večja. Želja po 
študiju v tujini je hkrati večja tudi pri tistih, ki bi radi pomagali ljudem po svetu. Kot pogost 
razlog nekateri avtorji (Kregelj, 2016; Novak, Slatinšek in Devetak, 2013, str. 277) 
izpostavljajo tudi večjo zaposljivost po izmenjavi in mnenje, da bo posameznikom izmenjava 
koristila na karierni poti. Kregelj (2016) kot razlog navaja tudi željo udeležencev izmenjave po 
večji samostojnosti. S tem se strinja tudi Premzel (2014, str. 56) in dodaja, da je med glavnimi 
razlogi za odhod še želja po izboljšanju tujega jezika. Nekateri avtorji (Naterer idr., 2019, str. 
39; Premzel, 2014, str. 65) med razlogi navajajo tudi željo po spoznavanju tuje kulture. V 
raziskavi Slovenska mladina 2018/2019 (Naterer idr., 2019, str. 39) pa je kot glavni razlog 
navedena tudi privlačnost tujine zaradi boljšega življenjskega standarda. Rezultati iste 
raziskave so prav tako pokazali, da čeprav si vse več mladih želi izkusiti življenje v tujini, tam 
ne želijo ostati dlje časa (npr. celo življenje) in se povečini nameravajo vrniti domov.  
Več avtorjev je složnih pri ugotovitvi, da si mladi iz Slovenje najpogosteje želijo migrirati v 
Avstrijo, Nemčijo in Združene države Amerike, predvsem iz ekonomskih razlogov. (Flere idr., 
2014, str. 75–76; Naterer idr., 2019, str. 37) Pri tem Flere idr. (2014, str. 75) ugotavljajo, da se 
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v Avstrijo želi izseliti več mladih iz regij, ki mejijo na Avstrijo, mladi iz ostalih slovenskih regij 
pa si bolj želijo migrirati v Nemčijo. Zanimanje za selitev v ZDA se s starostjo manjša. Mladi, 
stari od 16 do 19 let, bi raje migrirali v ZDA kot tisti, ki so stari od 24 do 27 let. 
 
VPLIVI NA ODLOČITEV 
Podobno kot se mladi za mednarodne mobilnosti odločajo iz različnih razlogov, so tudi vplivi 
na odločitev različni. Tako Naterer idr. (2019, str. 37) navajajo, da na odločitev pomembno 
vplivajo ekonomski dejavniki. V večini naj bi migrirali tisti z višjim socialno-ekonomskim 
položajem. Do podobnih spoznanj so prišli tudi Novak, Slatinšek in Devetak (2013, str. 277), 
ki so ugotovili, da ima socialno-ekonomski položaj skupaj s finančnim položajem pomemben 
vpliv na odločitev o tem, ali se bo posameznik udeležil na mednarodne mobilnosti. Nadalje 
navajajo, da si mladi nižjega družbenega sloja izmenjave kljub štipendijam ne morejo privoščiti, 
saj štipendije ne pokrijejo vseh stroškov, ki nastanejo z izmenjavo. Ena petina mladih, ki gredo 
na izmenjavo, si celotno izmenjavo financira popolnoma sama ali s pomočjo družine. V 
povezavi s tem zato ne preseneča ugotovitev, da na odločitev pomembno vpliva tudi podpora 
staršev. (Novak, Slatinšek in Devetak, 2013, str. 277) Do podobne ugotovitve so prišli tudi 
Lavrič idr. (2011, str. 410), ki so v svoji raziskavi ugotovili, da je materialno stanje družine 
pozitivno povezano s študentsko mobilnostjo. Med tistimi mladimi, ki so v tujini preživeli vsaj 
del študija, je največ deklet iz premožnejših družin.  
Nadalje so Naterer idr. (2019, str. 37) ugotovili, da je želja po mobilnosti večja, kadar so mladi 
bolj izobraženi in kadar bolj obvladajo tuj jezik. Za mednarodne izmenjave se še posebej 
odločajo tisti študentje, ki imajo visoka pričakovanja in akademske cilje. (Li, Olson in Hanson 
Frieze, 2013, str. 76). Do podobne ugotovitve so prišli tudi drugi raziskovalci (Novak, Slatinšek 
in Devetak, 2013, str. 277).  
Pri odločitvi, v katero državo bodo mladi začasno odšli, ima največjo vlogo življenjski standard 
države, sledijo jezik, podnebje oz. klima ter ugled univerze v tujini. (Novak, Slatinšek in 
Devetak, 2013, str. 277)  
Lavrič idr. (2011, str. 402) ločijo ovire za odhod na izmenjavo na dve skupini, in sicer na 
objektivne in subjektivne. Objektivne so povezane predvsem z visokimi stroški izmenjave, 
težavami s priznanjem pridobljenega znanja v tujini in s pomanjkanjem institucionalne podpore 
(potencialne koristi izmenjave). Subjektivne ovire pa so povezane z odnosom mladih do 
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mobilnosti, predvsem percepcije koristi in potencialnih groženj izmenjave. Najpogostejša ovira 
za odhod je vezanost na domače okolje, bodisi zaradi službe ali šole. Pogoste ovire so tudi 
nezadostna količina denarja, nepriznavanje dosežkov v tujini in nezadostna predstavitev 
potencialov tujine. (Lavrič idr., 2011, str. 411) 
 
POSLEDICE MEDNARODNIH IZMENJAV 
Pomembno se mi zdi izpostaviti tudi posledice mednarodnih izmenjav mladih. Življenje in 
študij v tujini vpliva na osebni napredek, pogled na svet, intelektualne in kulturne interese ter 
na odločitve v prihodnosti. (Norris in Gillespie, 2009, str. 395) Premzel (2014, str. 61–62) v 
svoji raziskavi ugotavlja, da so dijaki, ki se vrnejo iz medkulturne izmenjave AFS, najbolj 
zadovoljni z izboljšavo tujega jezika, dvigom samostojnosti in spoznavanjem nove kulture.  
Do podobnih ugotovitev prihajajo tudi nekateri drugi avtorji. Dewaele, Comanaru in Faraco 
(2015, str. 108) trdijo, da ima že kratkotrajna mednarodna izmenjava mladih psihološke 
posledice. Roy, Newman, Ellenberger in Pyman (2019, str. 1632–1635) pa kot posledice 
študentskih mednarodnih izmenjav navajajo ozaveščanje lastne kulture in razširitev kompetenc. 
Največje posledice izmenjave so vidne na področju kulture, osebnosti in zaposlitve/šolanja. Na 
področju kulturnih posledic so najpogostejše: zavedanje lastne kulture, globalno razmišljanje, 
razvijanje medkulturnih kompetenc, kulturna empatija, kulturno prilagajanje, izboljšanje 
komunikacijskih sposobnosti in kulturna inteligenca. 
Resman (2006, str. 205) dodaja: »Ljudje, ki so spoznavali in usvajali različne kulturne načine 
življenja in znali kljub temu ohranjati svojo identiteto, so duhovno bogatejši, lažje navezujejo 
stike med ljudmi, se laže vživijo v ljudi drugačnih kulturnih izvorov in so tudi strpnejši.«  
Tudi Norris in Gillespie (2009, str. 390–394) ugotavljata zvečanje samozavesti in pridobitev 
interkulturnih kompetenc pri udeležencih mednarodnih izmenjav. Hkrati je izmenjava lahko 
izrednega pomena, ko posameznik išče svojo prvo zaposlitev, obenem pa imajo tisti, ki gredo 
na izmenjavo v tujino, večje zanimanje za gradnjo kariere v tujini.  
Nash (1976, str. 192–199) se sicer se strinja o pozitivnih učinkih izmenjave na znanje jezika in 
dvig posameznikove neodvisnosti, toda v svoji raziskavi je prišel tudi do obratnih rezultatov 
kot drugi avtorji. Ugotovil je, da študentje ne pridobijo na samozavesti, kvečjemu se pri tistih, 
ki so odšli na enoletno izmenjavo, samozavest zniža. Prav tako se študentje po izmenjavi ne 
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spremenijo glede tolerance in prilagodljivosti – pozitivne spremembe osebnosti naj bi tako bile 
le kratkotrajne, ne pa konstantne.   
A ob tem je pomembno izpostaviti tudi dejstvo, da je bila omenjena raziskava narejena pred 
več kot 40 leti, na povsem drugačni generaciji mladih. Izkušnje mladih z mednarodnimi 
izmenjavami so danes najbrž drugačne. 
 
SOCIALNE MREŽE MED MEDNARODNO IZMENJAVO MLADIH 
Brunsting, Smith in Zachry (2018) pišejo, da je uspešna vključitev v novo kulturno okolje zelo 
povezana s socialno vključenostjo. Nekateri avtorji (Buote idr., 2007; Kregelj, 2016) tako 
ugotavljajo, da obstaja povezava med novimi prijateljstvi in prilagoditvijo na novo okolje. 
Buote idr. (2007) nadalje pravijo, da je razvoj prijateljstev v novem okolju pomembna 
determinanta, ki določa, kako dobro se bodo posamezniki prilagodili novi situaciji, okolju. Pri 
tem ni pomembna samo kvantiteta, ampak tudi kvaliteta prijateljstev, ki vpliva na hitrejšo 
prilagoditev na novo okolje. Kregelj (2016) dodaja, da je večina mladih, ki gredo na izmenjavo, 
navdušena nad spoznavanjem novih ljudi in se v novem okolju relativno hitro povežejo z 
drugimi ljudmi. Največkrat se povežejo s tistimi, ki so v podobni situaciji kot oni sami – torej 
med ostalimi študenti na izmenjavi.  
Nadalje Buote idr. (2007) podobno ugotavljajo, da so študenti, ki so v podobnih razmerah in ki 
imajo podobne interese, videni kot bolj potencialni kandidati za nove prijatelje. Prva nova 
prijateljstva se v večini ustvarjajo na podlagi podobnih interesov, vrednot, smisla za humor, 
okusa za glasbo in spolne usmerjenosti. Pomembno vlogo ima tudi dejstvo, ali so bili študentje 
že pred odhodom v novo okolje pripravljeni na sklepanje novih prijateljstev. Prišleki v novo 
okolje v večini sklenejo več prijateljstev, saj se zavedajo, da morajo v novem kraju zgraditi 
novo socialno mrežo.  
Ob tem Amos in Rehorst (2018, str. 1348–1349) opozarjata, da je za dobro interakcijo 
pomembno, kako tuji študentje doživljajo sami sebe. Na interakcije med študenti iz tujine in 
domačimi študenti najbolj vpliva jezikovna pregrada. Neznanje jezika lahko vpliva na to, da si 
tuji študentje preprosto ne upajo vzpostaviti stika z domačimi študenti. Podobno ugotavlja tudi 
Škofic (1989), ki pravi, da priseljenci, ki se učijo jezik novega okolja, kar nekaj časa niso 
prepričani v pravilno rabo jezika, kar lahko ovira komunikacijo. Allport (1954, kot navedeno v 
Amos in Rehorst, 2018, str. 1350) izpostavlja, da je pomembno tudi razmerje moči. Za 
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kakovostne, pomembne interakcije med tujci in domačini mora biti enako razmerje moči. V 
večini primerov pa temu ni tako, saj med njimi poteka enosmerna komunikacija. Tujec je v 
vlogi poslušalca, domačin pa v vlogi govorca. Prijateljstva so v novem okolju pomembna zaradi 
večjega občutka pripadnosti. Novo spletena prijateljstva omogočajo razširitev socialne mreže v 
novem okolju, saj preko novih prijateljev študentje spoznajo še več ljudi. (Buote idr., 2007, str. 
686) 
Kljub temu Kregelj (2016) trdi, da so prijateljstva, ki jih študentje sklenejo med izmenjavo, bolj 
fleksibilna in ne tako trdna. Ne glede na kvantiteto prijateljstev v tujini študentje kot »prava« 
in trdna prijateljstva dojemajo tista iz domačega okolja. Takšna prijateljstva so vir emocionalne 
opore. Pri ohranjanju in vzpostavljanju novih prijateljstev so zelo pomembni splet in spletna 
socialna omrežja (npr. Facebook). Preko njih se študentje boljše prilagodijo na novo okolje, po 
drugi strani pa omogočajo bližino in stike z domačimi kljub geografski razdalji. Pogosto se 
zgodi, da se vezi z domačimi med izmenjavo še okrepijo. Čeprav se zdi, da so prijateljstva na 
izmenjavi večinoma časovno omejena, so lahko v določenih situacijah celo pomembnejša od 
»pravih« prijateljstev v domovini. 
Buote idr. (2007, str. 686) zato ugotavljajo, da so lahko največji vir podpore v neznanem okolju 
ravno novi prijatelji, ki poslušajo o težavah in so empatični. V njihovi raziskavi so študentje 
zaradi težav pri prilagajanju na novo okolje imeli občutek, da je z njimi nekaj narobe. Prijatelji 
iz novega okolja so to občutje normalizirali, s tem ko so tudi oni priznali, da doživljajo podobno. 
(Buote idr., 2007, str. 686) 
Ob tem Baldt in Sirsch (2020, str. 11–12) omenjata, da je med izmenjavo ključna komunikacija 
in iskanje ravnotežja med tem, da je posameznik z novimi prijatelji in hkrati v stiku s tistimi 
doma. To je še posebej pomembno, če je posameznik, ki gre na izmenjavo, v razmerju. Takrat 
se pogosto zgodijo spremembe, fizična razdalja pa predstavlja oviro, ki lahko po eni strani 
razmerje utrdi, ali pa ga skrha.  
Ne glede na to, da se študentje zavedajo, da je pomembneje imeti par tesnih prijateljev kot pa 
veliko površnih, je zanje pomemben tudi širši krog znancev, ki si ga študentje na izmenjavi 
oblikujejo. Ta krog je nujen za socialni kapital, kariero, izobraževanje in zaposlitev v 




Ker se v diplomski nalogi osredotočam na mednarodne izmenjave dijakov, se mi zdi potrebno 
izpostaviti tudi na družine gostiteljice, pri katerih so dijaki nastanjeni. Ker je populacija dijakov, 
ki gredo na izmenjavo, zelo specifična, je o njih napisanega bore malo. Tudi o družinah 
gostiteljicah, ki so pomemben del socialne mreže dijakov med izmenjavo, je zapisanega zelo 
malo. Se mi pa zdi zanimiva povezava med družinami gostiteljicami iz dijaških izmenjav in t. 
i. »posvojitvami« antropologinj v raziskovanih državah. Weber (2003, str. 59) tako v svojem 
članku o »posvojitvi« zapiše sledeče:  
»Simbolična posvojitev popotnice in s tem dodelitev identitete hčere ali sestre popotnici je 
sklenitev začasnega fiktivnega sorodstva. Takšno sorodstveno razmerje popotnici dodeli 
prepoznavno identiteto. V tem razmerju je hkrati varovana in nadzorovana. Sklenitev fiktivnega 
sorodstvenega razmerja je potrebna, ker po eni strani tujko (potencialno sovražnico oziroma 
moteč element) simbolno transformira v članico družine, po drugi strani pa regulira socialno 
priznane odnose med spoloma v določeni lokalni skupnosti. V Gvatemali jezikovne Šole za 
tujce svojim slušateljem ponudijo nastanitev pri lokalni družini. Takšna praksa seveda 
intenzivira učenje jezika, hkrati pa študente socialno "umesti", tako da lokalni prebivalci vedo, 
h kateri šoli sodijo in h kateri družini.«  
Norris in Gillespie (2009, str. 390–394) v svojem prispevku poudarita, da so družine gostiteljice 
pomemben faktor pri tem, kako posameznik ohranja stik s »tujo« kulturo. Prav tako je 
nastanitev pri družini gostiteljici pomemben dejavnik pri odločanju za mednarodno kariero. 
 
1.5.ORGANIZACIJA AMERICAN FIELD SERVICE (AFS) 
O ORGANIZACIJI 
Organizacija American Field Service (v nadaljevanju AFS) je program neformalnega 
izobraževanja, ki preko izmenjav dijakov stremi k povezanosti med narodi. Na spletni strani 
AFS Slovenia se organizacija opiše tako: »AFS Intercultural Programs je mednarodna, 
prostovoljska, nevladna, neprofitna organizacija, ki nudi priložnosti medkulturnega učenja. S 
tem pomaga ljudem razviti znanje, sposobnosti in razumevanje, ki so potrebni za napredek k 
bolj pravičnemu in mirnemu svetu.« (AFS Slovenia, 2020)  
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Kobler Jovanovič (2011) v svojem članku opiše, da program AFS nudi neformalno in socialno 
izobraževanje. Glavno vodilo organizacije je interkulturno izobraževanje, preko katerega želijo 
doseči večje sožitje in sodelovanje med narodi.  
Resman (2006, str. 204) interkulturno skupnost opiše kot sobivanje v sožitju med ljudmi, ki: 
»[...] temelji na svobodi, spoštovanju sočloveka, strpnosti, enakosti, pravičnosti, solidarnosti, 
odgovornosti, sodelovanju, participaciji. To je koncept, za katerega je značilen skupnostni ideal 
– solidarnost, zaupanje v pripadnika skupnosti ter soglasje glede skrbi in odgovornosti za 
posameznika in skupnost.« (Resman, 2006, str. 204) 
AFS je največja svetovna neprofitna organizacija, preko katere gre letno na izmenjavo 14.000 
mladih iz več kot 50 držav po celem svetu. (Interni viri Izobraževalnega društva Interkultura, 
kot navedeno v Premzel, 2014, str. 34.)  
Organizacija AFS nudi več programov. Tako imajo program izmenjav in učenja v tujini, 
program prostovoljstva in program za družine gostiteljice. Vse pa je povezano z mednarodno 
izmenjavo mladih, ki lahko zbirajo med programi, ki trajajo okoli 3 mesece, 6 mesecev, in 
programom, ki traja okoli 10 mesecev. Izdelan imajo tudi načrt za izobrazbo globalnega 
državljanstva. To opišejo kot vseživljenjsko izobraževalno pot, ki pomaga ljudem spoštovati 
razlike v kulturi, spolu, veri; razvijati zavest o svetu okoli nas; razumeti odgovornosti ljudi kot 
članov človeštva; pomagati ljudem sprejemati vlogo pri varovanju sveta za prihodnost in krepiti 
zavedanje, da imajo lokalne skupnosti učinek na širši svet. (AFS Slovenia, 2020) 
Organizacija AFS je bila sicer ustanovljena med prvo svetovno vojno. Ko so z bojišča prevažali 
ranjence, sta dva Američana razmišljala, kaj bi preprečilo nastanek vojn. Tako sta prišla do 
ideje, da bi se to najhitreje doseglo s spoznavanjem drugih kultur, jezikov, držav. Po drugi 
svetovni vojni so potem začeli s programom izmenjav iz Amerike. (Ogrin, 2014) Začetki 
delovanja organizacije na našem območju segajo že v čas Jugoslavije, med letoma 1972 in 1991 
so namreč potekale bilateralne izmenjave dijakov med ZDA in nekaterimi državami. (Interni 
viri Izobraževalnega društva Interkultura, kot navedeno v Premzel, 2014, str. 34.) Ob razpadu 
Jugoslavije je razpadla tudi organizacija AFS, ki je delovala na tem območju. Kasneje pa se je 
leta 2006 na pobudo ameriškega veleposlanika v Sloveniji program AFS znova začel oživljati. 




Organizacija v Sloveniji dobila uradni status podružnice AFS Intercultural Programs, Inc., šele 
leta 2010. (Premzel, 2014, str. 35) S svojim delovanjem je nepričakovano prenehala v letu 2020. 
 
IZMENJAVA AFS 
Kobler Jovanovič (2011) opiše, da je celoten program sestavljen iz mednarodne izmenjave 
mladih, starih med 15 in 18 let, ki grejo za določeno dobo v drugačno kulturo, državo in tam 
obiskujejo lokalno šolo. Za populacijo srednješolcev se je AFS odločil zato, ker so najstniška 
leta odlična doba za razvoj različnih kompetenc, največ pa se pridobi ravno ob neformalnem 
izobraževanju. Program želi, da dijaki temeljito izkusijo spoznavanje druge kulture in se hkrati 
začnejo zavedati vzorcev lastne kulture. Poleg tega naj bi dijaki odkrili, kaj je tisto, kar povezuje 
ljudi na globalni ravni. 
Kot že omenjeno so ciljna skupina za izmenjavo dijaki. Večje zanimanje za izmenjave je opazno 
pri dekletih. Število udeležencev je vsako leto različno. Ob začetku delovanja organizacije so 
bile številke udeležencev nižje, v zadnjih letih pa so počasi rasle. V povprečju je zadnja leta na 
izmenjavo odšlo okoli 10 dijakov letno. V primerjavi s študentskimi izmenjavami je število 
dijakov, ki gredo na izmenjavo s programom AFS, veliko manjše. Dijaki se najraje odločajo za 
izmenjavo v Združenih državah Amerike, sledijo pa Francija, Nemčija in Italija. Med ostalimi 
državami so evropske države, iz Slovenije so najdlje odšli v Avstralijo in na Japonsko. (Ogrin, 
2014) 
Statistični urad Republike Slovenije (2015b, str. 17) je v svojem poročilu objavil, da je v 
šolskem letu 2012/2013 največ slovenskih študentov odšlo na izmenjavo v Francijo, Španijo, 
Nemčijo, Portugalsko in Avstrijo.  
Premzel (2014, str. 35–38) predstavi potek procesa, ki se zgodi pred izmenjavo. Izbor dijakov, 
ki bodo odšli na izmenjavo, poteka v več fazah. Najprej dijak izpolni informativno prijavnico. 
Potem se sreča z nekom iz organizacije AFS – po navadi so to prostovoljci, ki so sami v 
preteklosti bili na izmenjavi. Po uvodnem srečanju in pogovoru dijak prejme prijavnico, ki jo 
nato izpolni. Da je prijavnica popolna, morajo biti podana mnenja šole, staršev in tudi 
zdravnikov. Popolna prijavnica se nato pregleda s strani osebja AFS. Sledi potrditev s strani 
izbrane države ter čakanje na družino, ki bo dijaka gostila v izbrani tuji državi. Nato sledijo 
skupna srečanja s starši in dijaki, kjer se izvedejo tudi nekatere pripravljalne delavnice. V 
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mesecu juliju se izvede intenziven kamp, ki pripravi dijake na odhod, ki sledi konec meseca 
avgusta. (Premzel, 2014, str. 35–38)  
Izmenjave so plačljive, cena pa je odvisna od trajanja programa in lokacije, kamor dijak želi 
potovati. Od lokacije izmenjave so odvisne tudi storitve, vštete v ceno. V večini so vključene 
letalske karte, zdravstveno zavarovanje, namestitev, hrana, iskanje šole, iskanje družine 
gostiteljice, podpora za nujne primere, stroški prevozov, šolske potrebščine in različne 
orientacije (kampi). Na voljo so tudi štipendije, s katerimi želijo omogočiti, da bi na izmenjavo 
odšli vsi, ne glede na ekonomski položaj. Za pridobitev nekaterih štipendij poskrbijo udeleženci 
sami, nekatere pa jih ponudijo države, pokrajine, kamor dijak odhaja na izmenjavo. Udeleženci 
poskrbijo tudi za nekatere druge stvari, kot so potrebna cepljenja, šolska uniforma ipd. (AFS 
Slovenia, 2020) 
Ko dijak odide na izmenjavo, je ves čas nastanjen pri družini gostiteljici. Le-ta mu nudi hrano, 
prostor za spanje in varen prevoz do šole. (Premzel, 2014, str. 38) Družine, ki se odločijo za 
gostovanje dijaka, so preverjene s strani organizacije, z njimi se še pred prihodom dijaka opravi 
pogovor. Tako družine gostiteljice dijaka sprejmejo kot enakovrednega družinskega člana, 
hkrati pa ga gostijo prostovoljno in v zameno za to niso financirane. Stroški, ki nastanejo z 
gostitvijo, s strani organizacije niso poplačani. V primeru, da se dijak z družino gostiteljico ne 
razume in prihaja do težav, se lahko družina gostiteljica tudi zamenja. V svetu se družine 
gostiteljice prijavljajo same, v nekaterih primerih pa družine za gostovanje iščejo tudi šole. 
Pristopi so različni, najpomembnejše je, da družina dijaka sprejme in da ima željo po 
interkulturni izkušnji. (Ogrin, 2015) 
V času izmenjave se v državi izmenjave zgodijo trije večji tabori, kjer osebje AFS preveri, kako 
se dijak na izmenjavi vklaplja v družino, šolo, skupnost in novo okolje. Hkrati se dijakom med 
izmenjavo ves čas nudi oporo, oporo se nudi tudi njegova družina. (Premzel, 2014, str. 38–39) 
Vsakemu dijaku na izmenjavi je dodeljena kontaktna oseba. To je prostovoljec AFS, ki je v 
rednem stiku z dijakom in skrbi za to, da njegova izmenjava dobro teče. Je oseba, ki ji dijak 
lahko zaupa, obenem pa je vez med dijakom in organizacijo AFS v tujini. V primeru, da se 
dijak in kontaktna oseba ne razumeta dobro, se lahko kontaktna oseba zamenja. (Premzel, 2014, 
str. 73)  
Prostovoljec AFS hkrati skrbi, da se med izmenjavo ne prekršijo določena pravila. V grobem 
se morajo dijaki držati štirih pravil, to so prepoved uporabe drog, prepoved konzumacije 
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alkohola, prepoved vožnje motoriziranih vozil in prepoved potovanja brez nadzora družine 
gostiteljice ali kontaktne osebe AFS. Če se ta pravila prekršijo, se izmenjava prekine in dijak je 
primoran oditi domov. (Ogrin, 2014) 
Po končani izmenjavi in vrnitvi domov se dijakom nudi opora v smislu reorientacije, druženja 
z ostalimi dijaki. Hkrati imajo dijaki po vrnitvi možnost nadaljnjega sodelovanja z AFS v obliki 
prostovoljstva. (Premzel, 2014, str. 39) Nekdanji dijaki, ki so odšli na izmenjavo AFS, se lahko 
vključijo tudi v Izobraževalno društvo Interkultura. (Premzel, 2014, str. 4) 
Za boljše razumevanje programa izmenjav je pomembno omeniti pet točk pomembnosti AFS 
programa. Predstavi jih Kobler Jovanovič (2011), sestavili pa so jih znotraj programa AFS. Prva 
točka je medkulturno učenje. V ospredju je izkustveno učenje, kjer dijaki, udeleženci programa, 
skozi drugo kulturo spreminjajo lasten pogled na svet. Resman (2006, str. 211) pri tem dodaja, 
da je izkušenjsko učenje eden najmočnejših oblikovalcev posameznika. Posameznik se preko 
izkušenjskega učenja oblikuje v človeka, in sicer preko kulture, v kateri živi, preko odnosov, 
pritiskov, napak, prilagajanja in spodbud. Druga točka je skupnost. Sprememba sveta 
posameznika ima vpliv na večji krog ljudi. Vsak udeleženec svoje izkušnje prenese v svojo 
socialno mrežo. Udeleženci programa tako delujejo kot nekakšen vezni člen med različnimi 
skupnostmi, konkretneje med svojo socialno mrežo doma in socialno mrežo v tujini. Tako na 
primer nek dijak iz tujine dvigne zanimanje za svojo kulturo, običaje, vrednote v šoli, ki jo 
obiskuje, pri družini v kateri je nastanjen, in v lokalni skupnosti, v kateri se nahaja. Tretja točka 
sta storitev in pripadnost. Ključnega pomena za delovanje programa AFS so prostovoljci. Preko 
prostovoljstva se širijo podobne vrednote in občutek za pripadnost nečemu večjemu. Pod četrto 
točko sta zapisani integracija in vrnitev. AFS je mnenja, da je bistvo celotne izkušnje to, kar se 
zgodi, ko se udeleženec izmenjave vrne domov. Cilj in hkrati izziv programa je prenos in 
vpletanje novih znanj iz tujine v domače okolje. Zato se osredotočajo na nudenje podpore in 
vpletenosti dijakom že pred vrnitvijo, najintenzivnejše pa po vrnitvi. Po vrnitvi nudijo podporo 
med reintegracijo, hkrati pa so mnenja, da se dijakom omogoča rast, ki preko aktivnega 
sodelovanja zraste v vseživljenjsko učenje. Zadnja, peta točka pa sta delovanje in sprememba 
vedenja. Čas po vrnitvi je namenjen povezovanju idej v domače okolje. Interkulturna učna 
metoda programa AFS je izkustvena in aktivna. Dijaki novo kulturo zaživijo, znotraj nje 
delujejo in se povezujejo z novimi ljudmi, ne pa samo poslušajo, berejo in gledajo druge kulture. 
Tako je osrednji pristop sprememba vedenja udeležencev. Obenem se od udeležencev programa 
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se pričakuje, da bodo gledali globalno, delovali pa lokalno. Svoje znanje bodo uporabili za 
pomoč lokalni skupnosti, posledično pa pripomogli k boljšemu svetu. (Kobler Jovanovič, 2011) 
Čeprav je v četrti točki opisano, da najintenzivnejšo podporo dijakom nudijo po vrnitvi, ob 
reintegraciji v domače okolje, je presenetljiva informacija raziskava, ki je ugotovila, da so 
udeleženci AFS izmenjav najbolj nezadovoljni ravno z dejavnostmi ob koncu izmenjave. 
(Premzel, 2014, str. 60)  
Kot piše Kobler Jovanovič (2011), se pojavljajo tudi težave, ki nastanejo zaradi neformalnega 
izobraževanja, kakršno je program AFS. Težave so povezane z neprepoznavanjem pridobljenih 
kompetenc med izmenjavo. Akademski dosežki, ki jih dijaki pridobijo v tujini, v slovenskih 
srednjih šolah niso upoštevani. Zaradi tega se zgodi, da mladi končno izobrazbo pridobijo 




2. FORMULACIJA PROBLEMA 
Idejo za raziskavo sem dobila, ko sem opazovala, kako se je spremenilo življenje moje mlajše 
sestre Mance. Manca je preko mednarodnega programa American Field Service (AFS) šla na 
izmenjavo na Portugalsko, kjer je pri družini gostiteljici preživela 10 mesecev. Izmenjava je po 
njenih besedah vplivala na njeno socialno mrežo, odnose v družini in odnose s prijatelji. Začelo 
me je zanimati, kaj vse se je še spremenilo v življenju moje sestre in ali so podobne stvari 
doživljali ostali dijaki, ki so odšli na izmenjavo s programom AFS. 
Ko sem iskala literaturo in različne raziskave, ki bi pokrivale to specifično temo, sem našla 
malo. V Sloveniji pa tudi v tujini je večina raziskav, ki se osredotočajo na izmenjave, narejenih 
na študentski populaciji. Tako v Sloveniji raziskav o individualnih izmenjavah dijakov, ki gredo 
za določeno obdobje v tujino, praktično skoraj ni.  
Z raziskavo nameravam odkrivati izkušnje posameznikov, ki so kot dijaki preko programa AFS 
odšli na izmenjavo v tujino. Želim bolje spoznati, kako se je njihovo življenje spremenilo in 
kakšne posledice je 10-mesečna izmenjava pustila v njihovem življenju. Osredotočila se bom 
na spremembe v socialnih mrežah – odnosih s prijatelji, z družino, z družino gostiteljico. 
Področje sprememb v socialnih mrežah bom raziskovala zato, ker je to področje, ki se je v 
življenju moje sestre najbolj spremenilo, hkrati pa nekateri avtorji (Buote idr., 2007; Kregelj, 
2016) ugotavljajo, da obstaja povezava med novimi prijateljstvi in prilagoditvijo na novo 
okolje. Zanimale me bodo spremembe v prijateljskih odnosih in morebitne spremembe odnosov 
v družini. Avtorji (Baldt in Sirsch, 2020, str. 11–12) omenjajo, da je med izmenjavo ključna 
komunikacija in iskanje ravnotežja med tem, da je posameznik z novimi prijatelji in hkrati v 
stiku s tistimi doma.  
Zanimala me bo tudi vloga družine gostiteljice v tujini, saj dijak z družino gostiteljico živi kot 
polnovreden član. Že Norris in Gillespie (2009, str. 390–394) pa v svojem prispevku poudarita, 
da so družine gostiteljice pomemben faktor pri tem, kako posameznik ohranja stik s »tujo« 
kulturo. 
V raziskavi me bo zanimala tudi vloga denarja, ker menim, da ima finančni položaj precejšen 
vpliv na potek izmenjave. Izmenjave AFS so namreč plačljive, zato sklepam, da se nanjo ne 
morejo prijaviti vsi, ne glede na finančno stanje družine. Četudi so na voljo različne štipendije, 
sklepam, da je kakovost izmenjave odvisna od količine denarja, ki je dijaku na voljo v času 
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izmenjave. Novak, Slatinšek in Devetak (2013, str. 277) so ugotovili, da ima socialno-
ekonomski položaj skupaj s finančnim položajem pomemben vpliv na odločitev o tem, ali se 
bo posameznik udeležil mednarodne mobilnosti. Nadalje navajajo, da si mladi nižjega 
družbenega sloja izmenjave kljub štipendijam ne morejo privoščiti, ker štipendije ne pokrijejo 
vseh stroškov, ki nastanejo z izmenjavo. S tem so povezana tudi vprašanja o lokaciji, saj je cena 
izmenjave odvisna tudi od lokacije.  
Lokacija me bo zanimala tudi zaradi predvidevanja, da je izbor države povezan s tem, kaj si 
dijaki z izmenjavo želijo pridobiti. V različnih raziskavah (Kregelj, 2016; Naterer idr., 2019, 
str. 39; Novak, Slatinšek in Devetak, 2013, str. 277) je kot najpogostejši razlog za odhod na 
mednarodno izmenjavo navedena želja po nečem novem. Nekateri avtorji (Naterer idr., 2019, 
str. 39; Premzel, 2014, str. 65) med razlogi navajajo tudi željo po spoznavanju tuje kulture. V 
raziskavi Slovenska mladina 2018/2019 (Naterer idr., 2019, str. 39) je kot glavni razlog 
navedena še privlačnost tujine zaradi boljšega življenjskega standarda. 
Šola me bo zanimala zaradi sprotnega opravljanja letnika med izmenjavo. Kobler Jovanovič 
(2011) navaja težave pri tem, da se kompetence iz izmenjave in ocene, pridobljene v tujini, ob 
vrnitvi v Slovenijo ne upoštevajo. Tudi Lavrič idr. (2011, str. 411) so v svoji raziskavi ugotovili, 
da se mladi za izmenjave ne odločajo ravno zaradi nepriznavanja dosežkov iz tujine.  
Zato me bo zanimalo, kakšne so izkušnje dijakov s tega področja. Vprašanja o šoli se mi zdijo 
pomembna tudi zato, ker menim, da obiskovanje šole med izmenjavo pripomore k lažji 
integraciji v novo okolje. Kot pravi Klinar (1976, str. 175), je pomembna komunikacija v kraju 
bivanja in na delovnem mestu. Intenzivna komunikacija med priseljenci in novim družbenim 
okoljem pospešuje asimilacijo ter pomaga k uspešnejši vključitvi v novo okolje.  
Poznavanje jezika in vloga jezika na potek izmenjave me bo zanimala zato, ker je menim, da 
če ljudje ne poznajo tujega jezika, veliko težje sklepajo prijateljstva in potrebujejo več časa, da 
se vključijo v novo okolje. Lukšič Hacin (1995, str. 111–112) pravi, da je jezik v novem 
kulturnem in družbenem okolju ena izmed ključnih preprek, ki onemogočajo vključitev in 






Raziskovalna vprašanja  
Z raziskavo želim dogovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: 
1. Kakšne so spremembe v življenju dijakov zaradi izmenjave AFS? 
2. Kakšne spremembe so se zaradi izmenjave zgodile v socialnih mrežah dijakov? 
3. Kakšno vlogo imajo na dijakovo izkušnjo izmenjave finančni položaj, lokacija 






Izvedena raziskava je kvalitativna, empirična in eksplorativna.  
Mesec (1998, str. 26) navede, da je kvalitativna raziskava tista, kjer gradivo, pridobljeno v 
procesu raziskovanja, predstavljajo besedni opisi. Pridobljeno gradivo se nato analizira in 
obdela na besedni način, ne da bi se uporabili merski postopki in operacije nad števili.  
Mesec še doda, da je fokus pri kvalitativnem raziskovanju na vprašanjih, ki so v življenju 
raziskovanih pomembna, preko katerih želimo odkriti odnos do teh določenih tem, vprašanj. 
(Mesec, 1998, str. 31) 
Raziskava je eksplorativna oziroma poizvedovalna, saj sem tekom raziskovalnega procesa 
odkrivala in formulirala probleme. Večina raziskav, ki se osredotočajo na izmenjave, je 
opravljenih na študentski populaciji, medtem ko je o dijaških izmenjavah narejenih malo 
raziskav. Zato je izvedena raziskava to tudi nekakšen uvod v področje, ki do sedaj še ni bilo 
temeljito raziskano.  
Raziskava je zaradi zbiranja novega gradiva tudi empirična. 
 
3.2. MERSKI INSTRUMENT 
Merski instrument, ki sem ga uporabila za pridobivanje podatkov, je vprašalnik oziroma 
natančneje, smernice za intervju. Postavljena vprašanja so odprtega tipa, odgovori niso podani 
vnaprej. Smernice so bile samo okvir, tekom intervjujev sem po lastni presoji postavljala še 
podvprašanja o vsaki temi. Dodatno vprašanje sem postavila tudi takrat, ko je bilo to potrebno 
zaradi boljšega razumevanja. Vprašanja so bila jasna, s preprosto terminologijo, tako da jih je 
vsak intervjuvanec brez težav razumel. Vprašanja sem postavljala nevtralno, kar pomeni, da 
sem pri odgovorih kontrolirala lasten odziv in s svojim obnašanjem nisem spodbujala kakršnih 
koli odzivov. V primeru, da so se tekom intervjujev večkrat pojavile teme, ki jih nisem 
predvidela v smernicah, sem temo dodala pri naslednjih intervjujih, pri že opravljenih 
intervjujih pa sem osebo naknadno poklicala in ji postavila vprašanja. Vsi pogovori so se začeli 
z vprašanjem, kdaj in kam so odšli na izmenjavo. To vprašanje sicer ni nujno povezano z 
raziskavo, a je omogočilo, da se je prebil led in je kasnejša komunikacija lažje stekla. Vsak 
pogovor se je razvijal drugače, teme so se velikokrat prepletale. Proti koncu intervjuja sem 
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vsakič postavila vprašanja o tem, kaj so pridobili z izmenjavo, kaj bi spremenili in kakšna je 
njihova generalna ocena izmenjave. 
 
3.3. POPULACIJA IN VZOREC 
Populacijo v raziskavi sestavljajo posamezniki iz Slovenije, ki so kot dijaki preko organizacije 
AFS po letu 2008 za 10 mesecev odšli na izmenjavo v tujino in so izmenjavo že zaključili.  
V svoji raziskavi sem uporabila vzorec, ki je neslučajnostni in priročni.  
Kot navede Mesec (1998, str. 95), pri priročnem vzorcu opravimo intervjuje s tistimi ljudmi, ki 
so dostopni in pripravljeni sodelovati. »Oblika priročnega vzorčenja je tehnika ''snežene kepe'' 
(snowball sampling), pri kateri prvi intervjuvani priporoči naslednjega in tako dalje« (Mesec, 
1998, str. 95).  
Vzorec zajema 9 ljudi. Do raziskovanih sem prišla preko poznanstev. Nekatere osebe, ki so 
odšle na izmenjavo prek organizacije AFS, poznam sama. Do ostalih sem prišla tako, da sem 
že intervjuvane prosila, če mi lahko priporočijo še koga, ki je prav tako kot oni odšel na 
izmenjavo za 10 mesecev. Vzorec je tako sestavljalo 7 žensk in 2 moška. Njihove izmenjave so 
se zgodile v letih med 2013 in 2018, v različnih državah. Dve osebi iz vzorca sta odšli na 
izmenjavo v Združene države Amerike, dva sta odšla v Nemčijo, ostali pa so odšli na Dansko, 
Portugalsko, Švedsko, v Francijo in Španijo. 
 
3.4. ZBIRANJE PODATKOV 
Metoda zbiranja podatkov, ki sem jo uporabila za svojo raziskavo, je delno standardiziran odprti 
intervju. Mesec (1998, str. 81) pravi, da pri tej obliki spraševanja ne uporabimo vprašalnika, ki 
bi bil do potankosti pripravljen vnaprej. Pripravljena vprašanja so zgolj vodilo in seznam 
okvirnih tem, ne pa podrobna vprašanja. Intervjuji se opravijo v živo, sej se tako najhitreje 
odkrijejo in odpravijo nesporazumi. Spraševanec prosto pripoveduje, spraševalec pa se umakne 
v ozadje in pusti, da pripoved nemoteno teče.  
Intervjuji so potekali tako, da sem intervjuvane najprej kontaktirala in vprašala, ali bi bili 
pripravljeni sodelovati v raziskavi. Vsi kontaktirani so privolili, prav tako so bili zelo veseli, da 
so lahko govorili o svoji izkušnji in obenem obujali spomine. Vsi intervjuji so anonimni. Šest 
intervjujev je bilo opravljenih v živo, osebno, ena na ena. Trije so bili opravljeni preko video 
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klica, ker so se intervjuvanci začasno nahajali izven Slovenije. Pogovore sem posnela s 
telefonom, kar mi je znatno olajšalo prepis. Hkrati je verjetnost, da se bi med prepisom izgubili 
pomembni podatki, manjša, prepisano gradivo pa zato natančnejše in bogatejše. Pred vsakim 
intervjujem sem od intervjuvanca pridobila tudi ustno privolitev za snemanje pogovora. 
Intervjuje sem opravila z vsakim udeležencem posebej, na primerni lokaciji, kjer je bilo malo 
motečih faktorjev. Za intervjuje ni bilo nobene časovne omejitve, trajali so od 30 do 70 minut. 
Izvedla sem jih v obdobju od 8. 11. 2019 do 17. 10. 2020. Vsi intervjuji, opravljeni v živo, so 
potekali gladko, brez zapletov. Pri intervjujih, ki so bili opravljeni preko računalnika, pa so se 
pojavile tehnične težave, in sicer že pred intervjujem. Zaradi tega so bili ti intervjuji opravljeni 
brez kamere, zgolj z zvokom. Drugih težav ni bilo.  
 
3.5. OBDELAVA GRADIVA 
Pridobljene podatke sem kvalitativno analizirala. Najprej sem vse posnete intervjuje dobesedno 
prepisala. Imena oseb, ki so jih intervjuvanci omenjali, sem zapisala samo s kratico. 
Intervjuvanci so  Nato sem iz prepisanih intervjujev izbrala izjave in jih ustrezno označila. 
Izjave sem označila s črkami od A do I, ki sem jim dodala zaporedno številko izjave. Izjav, ki 
niso relevantne za mojo raziskavo, nisem označevala. Zapisi intervjujev in označene izjave so 
priložene v prilogah. Sledilo je odprto kodiranje. Za boljšo preglednost sem naredila tabelo, 
kjer sem v naslednjem koraku izjavam zapisovala pojme, kategorije in teme.  






Nadaljevala sem z osnim kodiranjem, kjer sem hierarhično razporejala pojme od najsplošnejših 
do najbolj konkretnih.  
Primer:   
 
Sledilo je odnosno kodiranje, kjer sem iskala povezave med pojmi in kategorijami. Na podlagi 






Rezultati raziskave so pokazali, da imajo dijaki za odhod na izmenjavo najrazličnejše razloge. 
Kot najpogostejši razlog so intervjuvanci izpostavili željo po nečem novem (mislim, da sem se 
na koncu odločila zato, ker je več vredno, da poskusiš nekaj novega. Če bi ostala, bi tako vedela, 
kaj se zgodi. (C2)). Nekaj intervjuvancev je izpostavilo tudi, da so samo želeli iti iz Slovenije, 
vseeno jim je bilo, kam bodo odšli (Iskreno mi je bilo bolj kot ne vseeno, kam grem. Hotel sem 
nekam it. (E3)). Med ostalimi razlogi so tudi zanimanje za izobraževanje v tujini, pobeg od 
problemov doma in zanimanje za različne kulture.  
Pri samem začetku izmenjave so intervjuvanci izpostavljali utrujenost ob prihodu. Nekaj jih je 
poudarilo, so bili prvi dnevi v novem okolju težki (To je bil tak prvi teden, ki je bil zelo težek. 
Potem pa vedno boljše. (H7)), drugi pa z navajanjem na novo okolje niso imeli nobenih težav. 
Nekaj intervjuvancev je izpostavilo, da so se počutili osamljene na začetnem AFS kampu. Ker 
so bili edini iz Slovenije, niso imeli koga, ki bi ga poznali že od prej (Jaz, ko sem bila edina iz 
Slovenije, je čisto drugače. Ko je bilo 20 Italijanov skupaj, so samo italijansko govorili. Jaz pa 
nisem imela nikogar. Sem bila osamljena. Ker nisem imela nobenega. (A4)). Ob prihodu v novo 
okolje večina dijakov ni doživela hudega kulturnega šoka, kljub temu pa so izpostavili 
malenkosti, na katere so se morali navaditi (Ja. Definitivno. Pač take malenkosti. (F7)). Enim 
je največji šok predstavljala šola, drugi so bili presenečeni nad raznolikostjo ljudi (Mogoče 
edino, je Švedska res tako pisana. Mi nismo navajeni, da vidimo ljudi iz celega sveta. (G12)). 
Nekaj jih je omenilo tudi šok glede prehrambnih navad.  
Tekom izmenjave so se dijaki prilagoditi novemu načinu življenja, novi kulturi. Ob tem jih je 
več omenilo, da so za to potrebovali precej časa (S časom se navadiš, ampak v začetku pa res, 
ko ne znaš niti malo jezika, vse je novo, je… Mislim, je zanimivo, po drugi strani pa kr strašno. 
Se navadiš, ampak rabiš čas. (C8)). Sicer pa so se med izmenjavo osredotočali na življenje tam, 
in nekaterim se zdi, kot da so živeli dvojno življenje (Meni se je zdelo, kot da imam res en ločen 
lajf gor (G30)).  
Velika večina intervjuvanih svojo izmenjavo opiše kot idealno, vse jim je bilo super (Fajn mi 
je bilo. Ful mam, sem imel srečo. Familija je bila popolna, plac je bil popoln, vse mi je bilo 
super. (E8)). Zato ne preseneča podatek, da bi večina odšla na izmenjavo še enkrat. Tisti, ki so 
imeli tekom izmenjave kakšne težave, pa sporočajo, da jim je bila izmenjava kljub nekaterim 
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slabim trenutkom še vedno dobra izkušnja (Pač ni bilo perfektno, ni bilo pa slabo. Ker so bili 
slabi in dobri trenutki. Včasih so bili ful dobri, včasih pa tako slabi, da si hotel kar domov. 
Ampak se potem izniči. (I69)).  
Čeprav je večina imela dobro izmenjavo, brez kakršnihkoli težav (Ne spomnim se, da bi imela 
kak problem (H37)), vsi vendarle niso imeli takšne izkušnje. Med problemi je najpogostejši 
zaprtost ljudi, nekateri pa so imeli težave tudi z družino gostiteljico in šolo v tujini. Po vrnitvi 
pa je nekatere najbolj presenetila izguba prijateljev doma.  
Ob vprašanju, kaj bi njihovo izmenjavo izboljšalo, so intervjuvani navedli zelo različne stvari. 
Nekaterim bi izkušnjo izboljšala dlje časa trajajoča izmenjava. Ostali pa navajajo izgubo sramu, 
boljše predhodno znanje tujega jezika, soočenje s problemi, menjavo družine gostiteljice in 
spletanje več novih prijateljstev (Ja, verjetno to, da bi vseeno si kaj več prijateljstev ustvarila z 
dejanskimi Francozi. (H52)). 
 
SOCIALNA MREŽA DIJAKOV 
V splošnem so nekateri intervjuvanci omenili, da so se odnosi z ljudmi po izmenjavi spremenili 
(da kar se tiče moje osebnosti, se je moja osebnost spremenila. In zato tudi odnosi. (H27)). 
Nekateri so navedli, da so se spremenili predvsem odnosi s tistimi, ki jim v življenju niso tako 
pomembni (Meni se zdi, da se spremenijo odnosi, ampak to samo s takimi osebami, ko niti niso 
vredne časa včasih. (E29)). Posamezniki so komentirali, da so se odnosi na splošno izboljšali. 
Izkušnje intervjuvancev z družino gostiteljico so v večini odlične. Nekaj je takih, ki pravijo, da 
je bila njihova izmenjava dobra predvsem zaradi družine gostiteljice (Ker so oni zaslužni, da je 
bilo tako, kot je bilo. (G67)). Dijaki, ki so imeli dobro izkušnjo z družino gostiteljico, so navedli, 
da jih je družina hitro sprejela in jim pomagala pri učenju jezika. Pogosto je bila izpostavljena 
tudi pozitivna razlika med funkcioniranjem družine doma in družine gostiteljice (Recimo, kako 
že njihova družina funkcionira, je čisto drugače kot moja. (F8) Če sem videla pri svoji lastni 
družini bolj nestabilen in ne vzoren zakon, sem lahko pri tisti družini videla obratno (H36)). 
Prav tako pogosto je bilo izpostavljeno dobro razumevanje z očetom gostiteljem. Tisti, ki so 
imeli z družino gostiteljico slabe izkušnje, so navedli težave v odnosih s starši gostitelji in 
sorojenci iz družine gostiteljice. Posamezniki so večkrat razmišljali, kaj je njimi narobe, 
problem so videli v sebi, ne pa v družini (Ampak nisem preveč razmišljala, da je z njimi narobe, 
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ampak skoz, kaj je z mano narobe. (C47)). Vsi intervjuvanci s slabo izkušnjo so izpostavili željo 
po menjavi družine. 
Glede družine doma so intervjuvanci največkrat izpostavili, da se je morala le-ta navaditi na 
vse njihove osebnostne spremembe (Oni pa so še zmeraj mislili, da sem ista. Ne, da smo imeli 
probleme, samo saj so oni sprejeli čisto novo mene, smo se pa mogli malo navadit. (G24)). 
Posamezniki nadalje izpostavljajo večjo povezanost družine in boljše razumevanje z različnimi 
družinskimi člani. Kot posledico izmenjave poudarjajo tudi večje zaupanje staršev. Čeprav se 
zdi, da izkušnja pozitivno vpliva na odnose v družini, pa tega ne velja posplošiti za vse. Kar 
nekaj je bilo primerov, ko so se dijakom med izmenjavo ločili starši. Ob tem so posamezniki 
izpostavili, da so na izmenjavi ločitev lažje prenesli (Mogoče sem tudi zaradi tega, ker sem bila 
tam, ful lažje sprejela to ločitev, ker sem bila distancirana. (F37)). Po vrnitvi domov so se 
odnosi z določenimi člani družine poslabšali (Tako, da se kaki dve leti za izmenjavo z očetom 
sploh nisem videla in nisem imela stika z njim. (H25)) . 
Del intervjuvanih je imel z iskanjem novih prijateljev med izmenjavo precejšnje težave (Težko 
je bilo spoznati kake nove ljudi. (H11)). Za to, da so se ljudje družili z njimi, so morali sami biti 
tisti, ki so dali iniciativo (Ker če sem hotla imeti prijatelje, sem morala biti jaz tista, ki je 
pokazala to iniciativo. To je bilo najtežje. (G16)), še več, par jih je izpostavilo, da so morali v 
ljudi siliti. Nekateri so imeli na izmenjavi veliko dobrih prijateljev, spet drugi pa tam niso spletli 
nobenega prijateljstva. Del tistih, ki so tekom izmenjave imeli veliko prijateljev, se jih je zanje 
tudi precej trudilo, njihova izmenjava pa je bila odlična ravno zaradi novih prijateljstev (Fora 
je, da so oni meni naredili izmenjavo noro. Noro. Če ne bi bilo njih, bi bila moja izmenjava 
veliko slabša, kot pa je bila. (E39)). Večina je nove prijatelje našla preko organizacije AFS, 
nekaterim so pri tem pomagale družine gostiteljice, nekateri pa so prijatelje spoznali preko 
hobija (potem pa sem prek hokeja našla druge prijatelje. (B18)). 
Glede prijateljev doma je dobršen del intervjuvancev povedal, da so jih izgubili. Nekateri so ob 
tem ugotovili, da je izmenjava samo pospešila razkroj prijateljstva, drugi pa so spoznali, da že 
pred izmenjavo niso imeli veliko prijateljev (Pač, saj že prej nisem imela veliko prijateljev. 
(B22)). Nekaj je bilo tudi takih, ki so po vrnitvi zamenjali prijatelje. Eni so se spremenili in jim 
družba preprosto ni več ustrezala (ko sem prišla nazaj, mi je bil največji šok, da je bilo vse isto. 
Pač, da se tako nihče od mojih prijateljev ni spremenil, jaz pa sem se še kar. (F26)), drugim so 
se zdeli prijatelji nezanimivi, tretji so jih izgubili zaradi različnih interesov. Delež tistih, ki so 
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obdržali vsa prijateljstva, je zelo majhen, nekoliko več je tistih, ki so ohranili prijateljstva s 
tesnimi prijatelji. Kadar so se ohranila tesna prijateljstva, so intervjuvanci izpostavili tudi to, da 
se odnosi niso čisto nič spremenili (Drugače pa sem z dvema najboljšima prijateljicama sem 
pa tako, kot da se to leto sploh ne bi zgodilo. Takoj, ko sem prišla nazaj, je bilo tako, kot da se 
ne bi nič spremenilo, smo bile tam, kjer smo ostale. (C16)).  
Pri tem, kako se ohranijo prijateljstva, imajo vlogo stiki med izmenjavo. Posamezniki, ki so 
ohranili vsa prijateljstva (Ko sem prišla domov, so mi vsi ostali in nihče ni šel ali pa se nehal 
družit z mano. (I28)), so se tudi med samo izmenjavo pogosto pogovarjali s prijatelji (Ko sem 
bila na Danskem, smo se ful preko video klica slišale. (I27)). Pogoste stike z družino doma so 
imeli tisti, ki so imeli težave z družino gostiteljico. Sicer je večina intervjuvancev imela zgolj 
občasne stike, brez da bi temu posvečala veliko pozornosti (Recimo na dva tedna sem jih 
poklical pa smo se malo menli. Nisem vlagal truda v to. (D14)). Nekateri niso imeli sploh 
nobenih stikov s prijatelji, posamezni pa so navedli, da so se stiki sčasoma zmanjševali 
(Zmanjšala sem stike. Ne drastično prekinla. (F28)). 
Po izmenjavi so dijaki različno ohranjali stike z ljudmi iz izmenjave. Nekateri imajo s tem večje 
težave kot drugi, vsekakor pa je precejšen del tistih, ki ostajajo v kontaktu. Pri tem so nekateri 
izpostavili, da so se stiki postopno zmanjševali (smo se porazgubili, je tudi že minilo par let. 
Vsak ima svoje življenje. Saj imaš neke osnovne stike, tolk se še čujemo. Sam ni isto kot takrat, 
ko smo bili tam in smo bili prijatelji in se vidiš vsak dan. (F32)). Kljub temu pa velika večina 
ohranja stike z družino gostiteljico (Ja, slišimo se po Whatsappu. Vsak dan ravno ne, ampak če 
se en teden ne slišimo, je že kar malo čudno. (G21)). Del tistih, ki so imeli slabo izkušnjo z 
družino gostiteljico, stika z njo nima več (Ni bila glih pozitivna izkušnja in da nočem ohranjat 
stikov in jih nočem imeti v svojem življenju. (C25)).  
Med izmenjavo so intervjuvanci iskali pomoč pri različnih ljudeh. Večinski delež tistih, ki ni 
imel težav z družino gostiteljico, se je obrnil ravno nanjo (Jaz sem se kar moji družini tam 
zaupala. (G34)). Velik je bil tudi delež tistih, ki so pomoč iskali pri novih prijateljih v tujini. 
Nekateri posamezniki so se za pomoč obrnili na družino in prijatelje doma (če so bili kakšni 
manjši problemi, sem poklicala prijateljice doma. (C26)). Del tistih, ki so imeli težave z družino 
gostiteljico, ni želel obremenjevati svoje družine doma, in je tako pomoč iskal drugje (Ni mi pa 
bilo fajn, da bi klicala domov in jim govorila probleme. (I51)). Pomoč so največkrat našli v 
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kontaktni osebi AFS, ki jim je pomagala pri problemih z družino (Če pa je bilo kaj, ne vem, 
nesporazumi z družino ali pa karkoli drugega, sem se obrnala na kontaktno osebo. (C27)). 
Kontaktna oseba AFS je bila največkrat omenjena v intervjujih s tistimi, ki so imeli težave z 
družino gostiteljico. S kontaktno osebo so se dobro razumeli, v veliko pomoč jim je bila glede 
težav z družino (In jaz sem imela srečo, da sva se zelo dobro zastopli, pa mi je res zelo fajn 
pomagala. (C28)). Ostali, ki so bili brez problemov, so vedeli, da se lahko na kontaktno osebo 
obrnejo, a se zaradi neproblematične izmenjave niso (Vem, da bi se lahko na njo obrnila, ampak 
se mi je zdelo, da imam s to družino tako fajn odnos, da lažje in raje njim zaupam, kot pa njej. 
(G35)).  
SPREMEMBE V ŽIVLJENJU 
Intervjuvani so kot posledice izmenjave največkrat navedli različne osebnostne spremembe. 
Največ jih je izpostavilo, da so zaradi izmenjave bolj odprti (Prej sem bila še bolj zaprta. (A47)). 
Veliko je bilo tudi takih, ki se jim je zaradi izmenjave spremenil pogled na svet (Sliši se kliše, 
ampak res, čisto drugače sem doživljala ene stvari. (F62)). Dodatno so izpostavljali tudi to, da 
jim je lažje spoznavati nove ljudi in da so izgubili strah pred neznanim. Del intervjuvanih je 
navedel, da so zaradi izmenjave bolj odrasli (V smislu, da sem odrastel malo. Malo sem se 
zresnil. (E65)), nekateri imajo več samozavesti. Par intervjuvanih je navedlo, da so se zaradi 
izmenjave spremenili (Name je čisto vplivalo in me čisto spremenilo, tudi karierno. (G69)). 
Nekateri menijo, da je izmenjava zaslužna za to, kar so danes, nadalje so določeni izjavili, da 
zaradi izmenjave vedo, kaj hočejo početi v življenju. Del intervjuvanih meni, da so zaradi 
izmenjave bolj prilagodljivi (Občutek za prilagodljivost, subtilnost. (H47)). Posamezniki imajo 
zaradi izkušnje izmenjave manj domotožja, manj kritizirajo druge, nič jim ni nenavadno, bolje 
se poznajo in so bolj spontani. Določeni so razvili večjo ljubezen do domovine (Me zelo veseli, 
da sem iz tega pobrala ljubezen do domovine, do Slovenije. (H54)). 
Iz izmenjave so največkrat pridobili lepe spomine in nova prijateljstva. Nekaj je takih, ki so 
posebej poudarili dober odnos z družino gostiteljico, ki jim je kot družina v tujini (Še ena 
familija na drugem koncu sveta. (A45) Ostaja mi to, da imam še eno družino, ki jih imam res 




Ob vrnitvi domov se je moralo del intervjuvanih ponovno navajati na slovensko kulturo (Ful 
čudno spet navajat nazaj na slovensko kulturo in na iste prijatelje. (F27) Tako da sem bolj 
ponotranjila tam dansko kulturo. In potem je bil tudi šok. (I30)). Pri tem so se nekateri tako 
navadili življenja v novi državi in kulturi, da so določene vzorce prinesli domov (V trenutku 
sem mogla celo svojo sobo preuredit, vse tako, kot je na Danskem stil. (I32)). 
Večina intervjuvanih je iz izmenjave prišla z novim znanjem tujega jezika (To, da sem ful 
pridobila na jeziku. (A46) Itak jezik prvo kot prvo. (F56) Potem znanje jezika. (G56)). Ob 
obiskovanju šole v tujini so nekateri pridobili novo znanje o različnih stvareh (Po mojem sem 
veliko spoznala stvari. Kako kaj deluje. (A56)). Del intervjuvanih je izpostavilo, da so z 
izmenjave odnesli znanje o novi kulturi, določeni so spoznali drug način življenja (Ampak tudi 
tako, način življenja njihov. (B51)). Posamezniki so se tekom izmenjave naučili predelati 
težave, drugi pa so pridobili občutek za ljudi. 
JEZIK 
Intervjuvanci so glede vpliva jezika na izmenjavo povedali sledeče:  
Tisti, ki so tuj jezik znali že pred odhodom na izmenjavo, so izpostavili, da jih je zaradi tega 
manj skrbelo, kako bo (Meni je bilo pa to res, tako najlažje. Meni je bila angleščina ta zadnji 
kašelj. (B44)). Prav tako so mnenja, da jim je predhodno znanje jezika koristilo, zaradi tega so 
lažje sklepali prijateljstva. Znanje jezika je posameznim koristilo pri poglabljanju odnosov. 
Nekateri pa so imeli ravno obratno izkušnjo, kljub znanju jezika jim to ni koristilo pri sklepanju 
novih prijateljstev (Tako da tudi jezik, kar se tiče francoskih prijateljev, sošolcev, ni nič 
pomagal. (H23)). 
Tudi pri tistih, ki pred odhodom v tujo državo niso znali njenega jezika, so izkušnje različne. 
Posamezniki menijo, da neznanje tujega jezika ni vplivalo na potek izmenjave (V bistvu ni 
toliko vplivalo na izmenjavo. (F16)). Drugi so obratnega mnenja in trdijo, da je ravno jezik 
imel velik vpliv na izmenjavo (Ful veliko vlogo ima to. V bistvu je to največji del. (E12)). 
Nadalje so zaradi tega nekateri imeli težave z vključitvijo v novo okolje, spoznavanje ljudi je 
bilo težje. Posledično je bila otežena komunikacija z novimi prijatelji, intervjuvanci so zaradi 
neznanja odpadli iz pogovora (Ker nisi vedel, kaj reči nazaj. Aha, nekaj so ti še prevedli, 
potem pa si dobesedno spal zraven. Ker izpadeš iz pogovora. (A32)). Kljub težavam pa 
posamezniki odgovarjajo, da so se v novem okolju hitro naučili tujega jezika (Pa hitro sem se 
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naučila špansko, tako da mi je to bilo najbolš. Tudi če nisi nič znal, si takoj prisiljen govorit. 
(F17)). 
LOKACIJA 
Dijaki, ki so šli na izmenjavo, so se za lokacijo izmenjave odločili iz različnih razlogov. 
Največ jih je državo izmenjave izbralo zaradi želje po tem, da se naučijo specifičnega tujega 
jezika (Najbolj jezik po moje. Hotla sem se špansko naučit. (F52)). Rezultati raziskave so 
pokazali, da so se tisti, ki so odšli na izmenjavo v Nemčijo, za to odločili tudi na podlagi 
mnenja družin (Ampak potem so mi doma malo rekli, da je najbolje nemščina, in zato sem 
tudi šel v Nemčijo. (E56) Ampak potem so tudi starši bili bolj za Nemčijo, ker smo imeli 
nemščino tudi v šoli in so mislili, da je bolje, da se mi splača že zaradi jezika. (C38)). Hkrati 
pa so vsi, ki so odšli v Nemčijo, izrazili, da jim je vseeno, kam bodo šli, pomembno jim je 
bilo zgolj to, da gredo. Nadalje je del tistih, ki so odšli v Nemčijo, izpostavilo, da so se za to 
odločili zaradi prihodnosti (Pa tudi glede prihodnosti. (E63)) in bližine avstrijske meje (V 
Nemčijo sem šel zaradi praktičnih razlogov, ki so pač, da živim ob meji, da se naučim 
nemškega jezika, ki ga nisem znal. (E1)). Nekaj je bilo tudi takih, ki so jih starši – konkretneje 
očetje – spodbujali k izmenjavi v Nemčiji (Ata je hotel, da grem v Nemčijo. Je rekel: »Zakaj 
ne bi šla v Nemčijo? Tam imaš potem šiht, imaš blizu, že v šoli imaš nemščino.« (A38) Moj ati 
je mislil, da je najboljša izbira Nemčija, da bi si izboljšala nemščino, da je to ful investicija, ki 
se splača. (G52)). 
Par intervjuvancev je navedlo, da so se za državo odločili na podlagi svojih tedanjih interesnih 
dejavnostih (In moj bistveni razlog, zakaj sem šla tja, je bil rokomet. (I3)). Nekaterim je bila 
pomembna tudi klima, bolj specifično so si želeli nekam na toplo.  
Posamezni so se za državo odločili instinktivno, brez da bi premislili (In tako sem se kar tako 
odločila, da je to to. Kar instinktivno, kar iz nekje iz mene je prišlo. (G53)). Del intervjuvanih 
se je za državo odločilo tudi zaradi pričakovanja, da so ljudje tam bolj odprti. Določeni so si 
izbrali državo zaradi želje po kasnejšem študiju tam. Eden izmed vseh intervjuvanih pa je 
izpostavil, da ni vedel, da je izbira države sploh možna (Ker nisem vedela, da je možnost 







Pri vprašanju o izkušnji s šolo v tujini je večina odgovorila, da je šola pripomogla k 
spoznavanju novih ljudi (Mislim, mogoče mi je pomagalo, da sem ljudi spoznal, se pogovarjal 
z njimi. (D29)). Po izkušnjah nekaterih je šola pripomogla tudi k temu, da so se naučili tujega 
jezika in se naučili nečesa novega (Po mojem je bilo bolj koristno. Ker itak sem zvedela 
ogromno novih stvari. (A40)). Nadalje so skoraj vsi tisti, ki niso znali tujega jezika, povedali, 
da so se v šoli sprva dolgočasili (Od začetka je blo kr neki. Sediš pa ne moreš nič poslušat, kr 
je preveč vsega. In sm umirala od dolgčasa. (A41)). Nekaterim je bila šola zaradi neznanja 
jezika izredno naporna. Kljub začetnim težavam pa je obiskovanje šole v tujini večini 
predstavljalo nekaj dobrega. Ena izmed intervjuvanih, ki je imela težave z družino 
gostiteljico, je izpostavila, da je bila njena izmenjava tako dobra zgolj zaradi šole (Ja, 
definitivno. Jaz ne bi imela nič od izmenjav, če ne bi hodila v šolo. Pač moja izmenjava se je 
zgodila v tisti šoli. (B6)). Več dijakov je imelo težave s sošolci v tujini. Nekateri so opisali, da 
so bili sošolci težko dostopni (Ampak je pa bil največji izziv najt prijatelje v razredu pa se 
vklopit v razred. (G13)), nekateri pa so imeli občutek, da se zanje sploh niso zmenili (Ti 
sošolci, da so res bili tako hudo nezainteresirani. (H51)).  
Ob vrnitvi v Slovenijo je nekaj tistih, ki so v tujini sprotno opravljali letnik, imelo težave z 
dohajanjem snovi (Ker sem imela eno ful luknjo, ker enih stvari nismo nič delali. (G43) In 
sem mogla še veliko nadomestiti za tretji letnik. In je bilo še kar naporno. (C34)). Na težave z 
novimi sošolci pa je naletelo del tistih, ki so letnik ob vrnitvi ponavljali. Del intervjuvanih je 
ob vrnitvi v slovensko šolo izpostavilo, da so se morali zopet privaditi na način šolanja v 
Sloveniji (Glede šole mi je bil tudi kar šok, se nazaj navaditi. (I33)). Dva, ki sta odšla na 
izmenjavo v Združene države Amerike, sta ob vrnitvi v šolo izpostavila težave s slovenščino 
(Jaz pol slovensko pol angleško sem govorila tako dva tedna po tem, ko sem prišla nazaj. Ful 
težko sem se nazaj na slovenščino navadila. (B45)).  
Glede sprotnega izdelovanja letnika so intervjuvanci imeli zelo različne izkušnje. Nihče ni 
izpostavil posebnih problemov, ki bi jih imel z dokazovanjem uspehov iz tujine. 
Nepriznavanje dosežkov je omenil zgolj eden, ki pa letnika ni opravljal sproti (jaz imam v 
Nemčiji letnik narejen, samo tu ni priznan v Sloveniji. (E50)). V nekaterih šolah ni bilo 
nobenega problema (Čisto nič niso komplicirali. (I23)). Drugje so sklenili pogodbo ali 
dogovor, nekje so se pojavile težave z dokazovanjem, v določenih primerih je bilo potrebno 
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veliko organizacije (Še kar veliko organizacije za tem. (C35)). Posamezniki, ki so opravljali 
delo na daljavo (smo imeli tudi tako, da sem tiste predmete, ki jih nisem imela tam, delala na 
daljavo. (I22)), so kasneje izpostavili, da so zaradi tega imeli manj časa za ostale stvari na 
izmenjavi (Vseeno pa mi je to nekaj časa vzelo. (I24)). Tisti, ki se niso odločili za sprotno 
opravljanje letnika, so se tako odločili sami in že pred začetkom izmenjave (Nisem, sem že od 
začetka rekla, da ne bom. (A42)). Le v enem primeru dijakinja ni opravljala sprotnega letnika 
zaradi tega, ker ji je to preprečila šola (Jaz nisem imela izbire. Jaz sem želela to narediti, 
ampak je potem moj ravnatelj odvzel to možnost. (B4)).  
 
DENAR 
Pri vprašanjih, ki so se dotikala denarja, so bila mnenja intervjuvancev zopet deljena. Dobršen 
del meni, da denar ni imel vloge pri izbiri države (Ni imel vloge. (G48) Nobene. Ni bila to 
nobena skrb. (H42)). Del teh je tudi mnenja, da denar ni vplival na izkušnjo (Ne. Nočem, da 
se sliši nesramno, ampak imela sem tam denar. In nič ni vplivalo, ker sem ga vedno dobila 
nakazanega. (I57)). Tisti, ki so navedli, da je imel denar vlogo pri izbiri države ((A34), (C40), 
(F48)), so kasneje nadaljevali, da je količina denarja vplivala na izkušnjo (Itak, da je. (A33), 
Itak, da je. (F50)). Dva izmed intervjuvancev o vlogi denarja sploh nista razmišljala. 
Glede porabe denarja so nekateri intervjuvanci izpostavljali varčnost (Ampak jaz sem pravi 
Gorenc in res na vsakem koraku šparam tako orng. In ne maram zapravljati denarja, ki ga ni 
treba. (B47)), nekateri pa svojih staršev med izmenjavo niso želeli dodatno obremenjevati 
(Ne. Jaz nisem hotla mojih staršev obremenjevati. (G50)). Del teh si je izmenjavo ob pomoči 





V raziskavi me je zanimalo, kako se spremeni življenje dijakov po izmenjavi. Intervjuvanci so 
v odgovoru našteli predvsem spremembe osebnosti. Do podobnih rezultatov so prišli Roy, 
Newman, Ellenberger in Pyman (2019, str. 1632–1635), ki navajajo, da so največje posledice 
izmenjav vidne na področju kulture, osebnosti in zaposlitve/šolanja. Kobler Jovanovič (2011) 
piše, da je ravno sprememba vedenja ena izmed petih točk pomembnosti programa AFS. Cilj 
je, da dijaki novo kulturo zaživijo, znotraj nje delujejo in se povezujejo z novimi ljudmi, ne pa 
samo poslušajo, berejo in gledajo druge kulture.  
Med najpogostejšimi osebnostnimi spremembami so intervjuvanci navajali odprtost, večjo 
samozavest, drugačen pogled na svet ter večjo prilagodljivost. Nekaj je bilo tudi takih, ki so 
zaradi izmenjave ugotovili, kaj hočejo početi v življenju. Izmenjava je posameznike spremenila.  
Norris in Gillespie (2009, str. 395) sta prišla do podobnih rezultatov, ugotovila sta namreč, da 
življenje in študij v tujini vpliva na osebni napredek, pogled na svet ter na odločitve v 
prihodnosti. V povezavi s prilagodljivostjo Resman (2006, str. 205) zapiše, da so ljudje 
strpnejši, kadar so spoznavali različne načine življenja. Hkrati ti ljudje lažje navezujejo stike z 
drugimi. 
Do nekaterih obratnih rezultatov je prišel Nash (1976, str. 192–199). Rezultati njegove 
raziskave so pokazali, da udeleženci izmenjav ne pridobijo na samozavesti, kvečjemu se 
samozavest pri tistih, ki so odšli na enoletno izmenjavo, zniža. Prav tako naj bi bile spremembe 
glede tolerance in prilagodljivosti zgolj kratkotrajne, ne pa konstantne.   
Toda glede na dejstvo, da so se izmenjave AFS intervjuvani udeležili že pred nekaj leti, in še 
vedno navajajo večjo prilagodljivost, je vpliv izmenjave dolgotrajnejši, če ne konstanten.  
V letnem poročilu za 2019 so AFS Intercultural Programs (2020, str. 6), zapisali da je 90 
odstotkov udeležencev izmenjav AFS kot posledico izmenjave navedlo izboljšanje 
komunikacijskih sposobnosti in lažje sodelovanje z ljudmi z različnim kulturnim ozadjem. 
Podobni rezultati so se pokazali tudi v moji raziskavi. Kot posledica izmenjave je bilo 
najpogosteje navedeno znanje tujega jezika in pridobitev novih prijateljev. Od izmenjave so 
odnesli še nove vrednote in znanje o novi kulturi. Rezultati se ujemajo tudi z rezultati avtorice 
Premzel Savine (2014, str. 61–62), ki je v svoji raziskavi ugotovila, da so dijaki, ki se vrnejo iz 
medkulturne izmenjave AFS, najbolj zadovoljni z izboljšavo tujega jezika in spoznavanjem 
nove kulture.  
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Rezultati raziskave so pokazali, da se je del intervjuvanih ob vrnitvi domov moralo ponovno 
navajati na slovensko kulturo. Pri tem so se nekateri tako navadili življenja v novi državi in 
kulturi, da so določene vzorce prinesli domov. Ena izmed intervjuvanih je namreč izpostavila, 
da se je ob vrnitvi v lastnem domu počutila neprijetno, ker sta bila pohištvo in stil drugačna od 
tistega na izmenjavi.  
O tem sta pisala tudi Lukšič Hacin (1995, str. 75) in Klinar (1976, str. 147), ki sta govorila o 
procesu akulturacije. V tem procesu priseljenec spremeni svoje kulturne vzorce obnašanja in 
prevzame kulturo, vzorce obnašanja in vrednost družbe, v katero imigrira. Avtorja ob tem ločita 
zunanje in notranje oblike akulturacije. Med zunanje oblike spadajo govorjenje, obleka in 
obnašanje, za notranje pa štejemo moralo, vrednostni sistem, občutke in estetske kriterije. 
Zunanje pojavne oblike so hitro osvojljive, za osvojitev notranjih pa je treba več časa, saj so 
ponotranjene v času primarne socializacije, in se zato težje spremenijo.  
 
SPREMEMBE V SOCIALNI MREŽI 
Rezultati raziskave so pokazali, da so se odnosi z ljudmi po izmenjavi spremenili. Nekateri 
odnosi so se poslabšali, drugi izboljšali. Precejšen delež dijakov je po izmenjavi in vrnitvi 
domov izgubilo prijatelje. Ob tem so nekateri mnenja, da so zaradi izmenjave hitreje izgubili 
prijatelje. Izgubo prijateljev so v večini povzročile osebnostne spremembe dijakov in različni 
interesi. K temu je dodatno pripomoglo tudi, da med izmenjavo niso vzdrževali stika s prijatelji. 
Izkazalo se je, da so se tisti, ki so ohranili vsa prijateljstva v Sloveniji, tekom izmenjave s 
prijatelji doma veliko pogovarjali. Baldt in Sirsch (2020, str. 11–12) se strinjata, da je ključnega 
pomena komunikacija in iskanje ravnotežja med tem, da je posameznik z novimi prijatelji in 
hkrati v stiku s tistimi doma. Kregelj (2016) pa v svoji raziskavi ugotavlja, da posamezniki na 
izmenjavi kot »prava« in trdna prijateljstva dojemajo tista iz domačega okolja, in ne na novo 
spletena prijateljstva v tujini.  
Spremenila se niso le prijateljstva dijakov, izmenjava je vplivala tudi na odnose v družini. Ob 
vrnitvi se je morala družina navaditi na spremembe v osebnosti posameznika. Med posledicami 
izmenjave v družini so večja povezanost, boljši odnosi in večje zaupanje s strani staršev. Pri 




Kar me je pri raziskavi presenetilo, je podatek, da so se več intervjuvanim tekom izmenjave 
ločili starši. Hkrati je bilo ravno v teh primerih navedeno, da so se odnosi z družinskimi člani 
po izmenjavi poslabšali.  
Rezultati so pokazali, da so imeli dijaki med izmenjavo težave z iskanjem novih prijateljev. 
Večina je morala spodbujati ljudi za druženje in se aktivno truditi za nova prijateljstva. 
Večinoma so nove prijatelje našli s pomočjo družine gostiteljice, preko hobijev ali pa preko 
preko organizacije AFS. Ravno slednje pa ugotavljajo tudi drugi avtorji. 
Buote idr. (2007) ugotovijo, da prišleki v novo okolje večinoma sklenejo več prijateljstev, saj 
se zavedajo, da morajo v novem kraju zgraditi novo socialno mrežo. Najprimernejši kandidati 
za nova prijateljstva so posamezniki, ki so v podobnih razmerah. Podobno zapiše tudi Kregelj 
(2016), ki pravi, da se študentje na izmenjavi največkrat povežejo s tistimi, ki so v podobni 
situaciji kot oni sami – torej z ostalimi študenti na izmenjavi.  
Izkušnje intervjuvancev z družino gostiteljico so v večini odlične. Nekaj je takih, ki pravijo, da 
je bila njihova izmenjava dobra predvsem zaradi družine gostiteljice. Dijaki, ki so imeli dobro 
izkušnjo z gostiteljsko družino, so navedli, da jih je le-ta hitro sprejela in jim pomagala pri 
učenju jezika. Pogosto je bila izpostavljena tudi pozitivna razlika med funkcioniranjem družine 
doma in družine gostiteljice. Za slabo izkušnjo z družino gostiteljico so bili največkrat krivi 
burni odnosi med člani družine in dijakom na izmenjavi. Vsi intervjuvanci s slabo izkušnjo so 
izpostavili željo po menjavi družine. 
Med izmenjavo se je večina dijakov po pomoč zatekla k družini gostiteljici ali k novim 
prijateljem v tujini. Nekateri so pomoč poiskali tudi pri družini in prijateljih doma. Slednje ne 
preseneča; Hlebec in Kogovšek (2004, str. 27) pravita, da so vezi v družinah – med starši in 
otroki ali sorojenci – med najpomembnejšimi pri nudenju socialne opore, Buote idr. (2007, str. 
686) pa zapišejo, da so ravno novi prijatelji v tujini lahko največji vir podpore. Ko se oseba 
srečuje s težavami v novem okolju, njegovi prijatelji te občutke normalizirajo in posameznik se 







VLOGA JEZIKA, ŠOLE, LOKACIJE IN DENARJA 
Škofic (1989) pravi, da se želja po učenju tujega jezika pri priseljencih porodi zaradi občutkov 
nerazumljenosti in nelagodja ob tem, da so drugačni. 
Rezultati raziskave so pokazali, da ima jezik precejšen vpliv na izkušnjo izmenjave. Če so dijaki 
imeli dobro znanje tujega jezika, so lažje sklepali prijateljstva in poglabljali odnose. Vendarle 
pa je nezanemarljiv del takih, ki so kljub znanju jezika imeli težave s iskanjem prijateljev.  
Tisti, ki tujega jezika niso znali, so se težje vključili v novo okolje, posledično so težje 
spoznavali nove ljudi in sklepali prijateljstva. Zaradi neznanja jezika so »izviseli« iz pogovora 
s prijatelji. 
Rezultati se ujemajo s trditvami avtorice Lukšič Hacin (1995, str. 111–112), da je jezik med 
najpomembnejšimi problemi ob priselitvi v novo kulturno in družbeno okolje. Jezik je ena 
izmed ključnih preprek, ki onemogoča vključitev in razumevanje načina življenja v novem 
okolju. 
Za pomemben dejavnik se je izkazal tudi v šoli. Zaradi nepoznavanja jezika je bilo dijakom 
prve mesece v šoli precej dolgčas, nekaterim je bilo zelo naporno slediti pouku. Sčasoma pa je 
obiskovanje šole v tujini pripomoglo k hitrejšemu učenju tujega jezika. Šola je bila obenem tudi 
prostor za spoznavanje novih ljudi in sklepanje prijateljstev.  
Slednje izpostavi tudi Klinar (1976, str. 175), ki pravi, da intenzivna komunikacija med novim 
okoljem in priseljenci pospešuje asimilacijo in pomaga k uspešnejši vključitvi v novo okolje. 
Pri tem je ključnega pomena ravno komunikacija na delovnem mestu. Lukšič Hacin (1995, str. 
117) pa nadaljuje, da je ključen dejavnik tudi izobrazba. 
V povezavi z nadaljevanjem šolanja v Sloveniji Kobler Jovanovič (2011) poudarja težave zaradi 
nepriznavanja znanja in dosežkov, osvojenih med izmenjavo v tujini. Ugotovila sem, da tisti, 
ki se odločijo za sprotno opravljanje letnika med izmenjavo, s tem nimajo velikih težav, od šole 
do šole pa so prakse priznavanja dosežkov zelo različne. Nekatere šole izmenjave spodbujajo 
in ne komplicirajo glede dokazovanja osvojenega znanja. Drugje je bilo treba veliko več 
organizacije in sprotnega dela med letom. Zaradi tega so nekateri poudarjali, da so imeli 
nekoliko manj časa za aktivnosti na izmenjavi. Tisti, ki se za sprotno opravljanje letnika niso 
odločili, so to odločitev sprejeli sami in že pred začetkom izmenjave. Zgolj eden je izpostavil 




Novak, Slatinšek in Devetak (2013, str. 277), so ugotovili, da ima socialno-ekonomski položaj 
skupaj s finančnim položajem pomemben vpliv na odločitev o tem, ali se bo posameznik 
udeležil mednarodne mobilnosti. Tudi Lavrič idr. (2011, str. 410) in Naterer idr. (2019, str. 37) 
so v svojih raziskavah ugotovili, da je materialno stanje družine pozitivno povezano s 
študentsko mobilnostjo. Po njihovih podatkih gre na izmenjavo največ deklet iz premožnejših 
družin. Podobni podatki veljajo za AFS Slovenija: vsako leto je med udeleženci nekoliko več 
deklet kot fantov (Ogrin, 2014). 
V raziskavi sem ugotovila, da je pri nekaterih udeležencih izmenjave denar igral vlogo pri izbiri 
države. Ker je izmenjava AFS plačljiva, so izbrali tako državo, ki je cenovno ugodnejša, 
življenje tam ni predrago, nekaterim je pri odločitvi pomagala tudi pridobitev štipendije za 
določeno državo. Isti posamezniki so nadalje navedli, da ima količina denarja vlogo pri tem, 
kako bo potekala izmenjava. Nekaj je bilo tudi takih, ki jih finančni aspekt izmenjave ni skrbel, 
ker so vedeli, da ima njihova družina dovolj denarja. Pri teh denar ni igral vloge pri izbiri države, 
hkrati pa so povedali, da po njihovem mnenju količina denarja ne vpliva na potek in izkušnjo 
izmenjave. Tako lahko povežem, da tisti udeleženci, katerih družine imajo zelo dober finančni 
položaj, denarja ne vidijo kot pomembno determinanto. Ravno obratno pa tisti, ki so se zavedali, 
da je izmenjava finančno breme za njihove starše – ti so mnenja, da vsota denarja, ki jim je na 
razpolago, vpliva na izkušnjo.  
Novak, Slatinšek in Devetak, (2013, str. 277) so ugotovili, da ima pri izbiri države začasne 
migracije največjo vlogo življenjski standard države, nato jezik, podnebje oz. klima ter ugled 
univerze v tujini. V raziskavi Slovenska mladina 2018/2019 (Naterer idr., 2019, str. 39) pa 
mlade tujina najbolj privlači zaradi boljšega življenjskega standarda.  
Z raziskavo sem ugotovila, da se precej dijakov za določeno državo odloči zaradi želje po 
učenju tujega jezika. Nekaj intervjuvanih je kot faktor pri izbiri izpostavilo klimo. V tem se 
rezultati ujemajo z izsledki omenjenih raziskav. Presenetilo me je, da so določeni dijaki želeli 
v državo zaradi interesne dejavnosti, in podatek, da nekateri niso vedeli, da je možnost izbire 
države. Tisti, ki so odšli na izmenjavo v Nemčijo, so izpostavili, da je k odločitvi pripomoglo 
tudi mnenje družine. Eden izmed intervjuvancev je omenil, da se je za Nemčijo odločil tudi 
zaradi prihodnosti. Ker živi ob avstrijski meji, je želel izboljšati znanje nemščine tudi zaradi 
potencialnega iskanja zaposlitve v tujini. Zanimiva se mi zdi ugotovitev, da kadarkoli so starši 
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želeli vplivati na izbiro države, je bila vsakič omenjena Nemčija. Starši oziroma očetje so želeli, 
da gre njihov otrok v Nemčijo zaradi boljše prihodnosti in nadgradnje znanja nemškega jezika.  
Rezultati so skladni z ugotovitvami nekaterih drugih avtorjev. Ravno Flere idr. (2014, str. 75) 
ugotavljajo, da tisti, ki živijo ob meji z Avstrijo, kasneje želijo migrirati v to sosednjo državo. 
Nadalje pa je več avtorjev mnenja, da se mladi za migracije v Avstrijo, Nemčijo in Združene 
države Amerike odločajo predvsem zaradi ekonomskih razlogov (Flere idr., 2014, str. 75–76; 
Naterer idr., 2019, str. 37).  
V tem so ugotovitve raziskave drugačne. Mladi, ki gredo na izmenjavo, v večini ne posvečajo 
toliko pozornosti temu, da bi državo izbrali na osnovi koristi v prihodnosti. Rezultati raziskave 






- Ob vrnitvi v Slovenijo se udeleženci izmenjave AFS osebnostno spremenijo, postanejo 
bolj odprti, lažje spoznavajo ljudi, so bolj samostojni in odrasli, hkrati se spremeni 
njihov pogled na svet. Z izmenjavo se izboljša tudi njihovo znanje tujega jezika. 
- Odnosi s prijatelji se po izmenjavi spremenijo. Pogoste so izgube in zamenjave 
prijateljev. Na to, kako se bodo prijateljstva doma obdržala, vpliva vzdrževanje stika s 
prijatelji tekom izmenjave. Več kot je stika, bolj se prijateljstva obdržijo. 
- Izmenjava vpliva na odnose v družinah udeležencev. Nekatere je izkušnja zbližala in 
izboljšala odnose, drugi pa so se z družino še bolj oddaljili.  
- Tekom izmenjave je pridobivanje prijateljev v novem okolju precejšen izziv. 
- Izkušnje z družino gostiteljico so večinoma odlične. Družine gostiteljice dijaku 
pomagajo pri učenju tujega jezika, pogosto pa funkcionirajo drugače kot družine 
doma. Po izmenjavi večina dijakov vzdržuje stike z gostiteljsko družino.  
- Največji vir pomoči tekom izmenjave so družine gostiteljice in novi prijatelji v tujini. 
- Kontaktna oseba AFS je pomemben vir pomoči za tiste, ki imajo težave z družino 
gostiteljico. Tisti, ki so imeli slabo izkušnjo z družino gostiteljico, si želijo, da bi jo 
med izmenjavo zamenjali.  
- Nepoznavanje oz. poznavanje jezika ima vlogo na potek izmenjave. Zaradi 
nepoznavanja jezika je oteženo spoznavanje in komunikacija s prijatelji v novem 
okolju. 
- Obiskovanje šole med izmenjavo je pozitivna izkušnja, ki pripomore k spoznavanju 
novih ljudi. Zaradi neznanja jezika so lahko prvi meseci obiskovanja tuje šole 
dolgočasni in naporni. Prav tako so možne slabe izkušnje s sošolci v tujini. 
- Izkušnje s sprotnim opravljanjem letnika so različne od šole do šole. Ponekod je treba 
veliko organizacije in sprotnega dela, drugje pa se s pogodbami priznavajo skoraj vse 
ocene, pridobljene v tujini. 
- Glede na finančno stanje družine lahko denar igra ali pa ne igra vloge pri izbiri države. 
Prav tako je s finančnim stanjem družine povezano mnenje o vplivu denarja na potek 
izmenjave. Če je družina bogatejša, dijaki menijo, da denar ne vpliva na potek 
izmenjave in na izbiro države. 
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-  Lokacijo izmenjave največkrat izberejo zaradi osebnih razlogov. Državo dijaki 
izberejo zaradi želje po učenju tujega jezika, zaradi klime, mnenja družine, prihodnosti 





- Dijakom, ki se pripravljajo na izmenjavo, bi bilo dobro predstaviti pomen ravnotežja 
med izmenjavo: ravnotežja med tem, da se v novem okolju integrirajo ter si poiščejo 
nove prijatelje v tujini, in tem, da vzdržujejo stike ter ne zgubijo prijateljev v 
Sloveniji. 
- Kadar imajo dijaki z družino gostiteljico slab odnos, bi bilo smotrno, da se jih dodatno 
podpre glede zamenjave družine. Kontaktne osebe AFS so svoje delo opravljale 
odlično, tak nivo pomoči je dobro vzdrževati. 
- Smotrno bi bilo dodatno poudarjati znanje tujega jezika. Učenje osnov pred odhodom 
v tujino bi najbrž do določene mere olajšalo prve dneve v novem okolju.  
- Glede na to, da imajo različne šole različne pristope za sprotno opravljanje letnika v 
tujini, bi bilo dobro uvesti enotne kriterije ali pedagoške pogodbe. S tem bi se morda 
več dijakov odločilo za sprotno opravljanje letnika, manj bi bilo razlik od šole do šole, 
obenem pa bi bilo tudi manj usklajevanja med šolo doma in šolo v tujini.  
- Dejstvo, da izmenjava za določene družine predstavlja velik finančni zalogaj, bi se 
lahko spremenilo z več štipendijami in nižjo ceno izmenjave. Posledično bi se lahko 
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9.1. ZAPISI POGOVOROV 
ZAPIS POGOVORA Z 'A' 
DATUM: 8. 11. 2019 
TRAJANJE: 1 uro in 7 minut 
KRAJ: Slovenj Gradec 
V: Zanima me, kako si zvedela za program AFS? 
A: Od sošolke P.. Enkrat smo bili na avtobusu. Ful je butasto, a ni? Tk noro. Potem pa vem, da je ona rekla, da je 
nekdo imel predstavitev na naši šoli. Mislim, da V. ali pa njegova sestrična. Takrat jaz nisem šla na predstavitev. 
P. je pa šla pa mi je povedla, da obstajajo neke izmenjave. In takrat me je zanimalo kaj več o tem in potem mi je 
povedla. Ampak to je tako, vprašaš ampak v resnici nikoli ne pogledaš. To pa sem dejansko pogledala. 
V: In kako si potem stopila v stik z njimi? 
A: Mislim da sem poklicala in povedala, da se zanimam za njihov program in v katero državo bi šla. Pa vprašala 
sem katere države še imajo. (premor). Potem sem klicala in sem govorila s T., pa sem vprašala za Španijo. In je 
rekla, da Španije ne gre več izbrat, ker je že ena punca šla. Kao ker greta lahko samo dve osebi. Me je vprašala še 
za kako dolgo bi šla in sem rekla za 1 leto. Potem sem vprašala še za Nizozemsko, ampak mi je odgovorila, da 
Nizozemska raje ne, ker imajo nekaj glede drog in tega oni lah te dajo tam vsakič testirat. In potem sem razmišljala 
kaj je še hkrati blizu a daleč od Slovenije. In sem se spomnila na Portugalsko. (A1) Hmmm sounds interesting. Sad 
but true. In potem sem jo klicala za Portugalsko in mi je povedala, da tja še nikoli ni nihče želel iti. Mi je hotla 
potem ponuditi Argentino in Italijo, pa sem rekla, da Italija ne. Argentina mi je pa predraga. Za tem sem plačala 
30 evrov. Kao za to, da si resen in da ti oni najdejo mesto. In potem me je T. klicala, da mi je zrihtala Portugalsko.  
V: Kako si se odločila za izmenjavo? 
A: Jaz sem mislila, da bo ata rekel ne. Bila sem res ziher. V glavi sem imela, da bom prišla domov, bom imela 
idejo, hahaha, ful bo fajn, nihče me ne bo resno jemal, mama bo rekla ''Ne'', ata bo rekel ''Ne'' in to je to. Potem pa 
ata dejansko ni rekel ne. Mama pa je govorla naj grem za 3 mesece. Sam za 3 mesece se mi je zdelo prekratko. Pa 
niti ne prekrako. Zdelo se mi je, da moraš potem v šoli toliko nadoknaditi. Pa tiste ocene, to se mi res ni dalo. Pa 
tri mesece so vsi govorili, da je prekratko. In potem sem se odločila za 10 mesecev. 
V: Potem si šla na Portugalsko. Kdaj si to šla? 
A: 2017, 2018. Septembra. Desetega. Ne, devetega septembra. Pa nazaj bi mogla iti prvega julija. Jaz sem pol mal 
podaljšala. 
V: Zakaj si se odločila za izmenjavo? 
A: A veš zakaj mislim? Tisti, ki ne grejo na izmenjavo, so vsi tako: »Okej, naredim študij, sem in relationship, se 
zaposlim, najdem stanovanje, mam froce in to je to.« . In jaz se takrat v tem klasičnem življenjskem poteku nisem 
videla. (A2) 
V: Ko si prišla tja, kako si vse skupaj doživljala?  
A: A dol iz letala? 
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V: Ko si prispela, ko si začela tam živet, ali se ti zdi da si doživela kak kulturni šok? Lahko mi opišeš svoje 
prve par dni, tedne tam. 
A: Pomojem je bilo najbolj čudno, ker na letalo nikoli nisem šla tako, da bi mogla vse sama gledat kam grem. Če 
z atanom ne bi govorila, bi zamudila tisti drugi let. Stoposto. Ker nisem gledala na uro, mislila sem, da mam še 
dve uri časa. Oni so se pa že boardali na letalo vpričo mene. (smeh) Potem sem v Lizbono pripela. Veš kaj se 
spomnim, stopim iz letala pa je bilo polno črncev. Jaz pa tak v Sloveniji a veš, ko nikjer nobenega ne srečaš. (A3) 
Sej veš, najbolj bele dušice tu živijo. To se spomnim. Pol sem klicala T., ker ni bilo, tistih iz AFSja, ki bi me prišli 
iskat. Nobenega ni bilo tam. T. se mi ni javila in sem tavala tam sem in tja. Potem sem klicala atana in povedla da 
nikogar ni. In se obrnem in vidim nekoga z jopico AFS. In sem si rekla, okej, that's it'. 
V: Kaj pa prvi dnevi? 
A: Prva dva dni smo imeli tisti kamp. Tam sem srečala eno iz Srbije, ki sem jo že prej poznala. Ko smo šli z 
gimnazijo v Gornji Milanovac. In tam sem spoznala eno, ki je rekla, da bi ona mogoče šla na izmenjavo na 
Portugalsko. In jaz sem rekla, da jaz tudi, da še ne vem a bom šla, da mogoče se pa vidima. In ko sem prišla tja, je 
direkt ona bila tam. Bilo je fajn, ker sva se že prej poznali. Drugače so nam tam na kampu hotli povedati, da smo 
vsi v istem dreku in da se moramo med sabo družiti. Ker si v isti situaciji se lahko zastopite lažje. (premor) Zadnji 
dan, so nas prišle familije iskat. In nekateri so prišli z baloni in imeni, ker so res tako zelo navdušeni. In naredijo 
tako veliko sceno iz tega. Eni so imeli lete naprej, ena na Madeiro, dva na Azore. Tisti iz Porta so tudi leteli tja in 
jih niso prišli tja iskat, ampak na letališče. Mi iz Lizbone, pa smo morali počakati, da je familija prišla. In so nas 
dali ven, oni pa so govorili z družinami. Kaka so pričakovanja in tako naprej. Ker družine so že prej imele 
izobraževanje, da se navadijo. Kar je ful fajn, glede na to, da imajo še vseeno nekaj težav. No, potem so pa po pet 
dijakov skupaj klicali noter. Kao ja, zdaj pa spoznaš familijo. In vsi so ful emotional, o, zdej te pa res prvič vidim. 
Kar se mi zdi noro kjut. 
V: Kako si pa ti to doživljala? 
A: Meni se ni zdelo. Vsi so te tako navdušili, ampak če ne vidiš družine, ne moreš biti čustven. Ne poznaš jih, zdaj 
ti na slepo zaupam, pa ne vem kam grem. (smeh) (premor) To je bilo to. Vem, da bi se moral še z svojo familijo 
slikat, ampak mi smo kr odšli. Ker je F. (mama gostiteljica) rekla, da se ji ne lubi tu ostat in da se jim ne da čakat. 
M. (oče gostitelj) je tudi rekel, da ni nič pametnega in da gremo. Meni je bilo to super, ker tudi meni to ni najbolj 
dišalo. Ker to je drugače. Jaz, ko sem bila edina iz Slovenije, je čisto drugače. Ko je bilo 20 Italijanov skupaj so 
samo italijansko govorili. Jaz pa nisem imela nikogar. Sem bila osamljena. Ker nisem imela nobenega. (A4) In 
potem tudi nisem več hodila na kampe. Samo na enega sem še šla. Ker oni so imeli cilj, na primer ona Italijanka. 
Če imaš ti grupo Italijanov veš kako lažje je, že od začetka si bolj povezan z tistim, ki govori isto. Ker ti je lažje. 
(A5)  No potem smo se usedli v avto in smo šli. 
V: Prvi dnevi tam? Si doživljala kakšen mini kulturni šok? 
A: Prvi dan smo prišli in smo šli na sprehod po mestu, da vidiš kje si. Jaz sem bila res noro izmučena. (A6) In vem 
da mi je F. ponudila jagode, ki jih prej res nisem jedla. Ampak sem rekla ja, sure in pojedla tisto jagodo. Vrt ima 
ravno 2x2 in sam jagode. Ampak, to je za njih vrt. Pokazala mi je tudi sobo, ki je bila ogromna. In kopalnica isto. 
Res sem bila vesela. Takoj ko sem tja prišla sem vse razkužila. Smešno je, ko stopiš v bajto in je drugačen vonj 
kot ga imaš doma. Pol smo šli po mestu, smo se slikali na pomolu in šli domov na večerjo. Ona jo je že skuhala 
prej. In sem si mislila, o kako prijetno, večerja ob dobrodošlici. Ker po navadi mi ne jemo ful veliko. Solate ne 
jem, ampak tam sem jo pa jedla. (premor) Naslednje dni sem bila še doma, ker se šola ni začela. M. me je peljal 
do šole, da mi je pokazal kje je. In naslednji dan sem bila spet presenečena, zakaj je tako velika večerja. Ker si 
nisem gr prišla, da oni vedno jedo take večerje in da včerajšnja večerja sploh ni bila kaj posebnega. In to je bilo 
to. In nekak sem se navadila. (A7) (premor) Pa prvi dan je ona šla z mano v šolo, ker je AFS nekaj zasral in me 
niso vpisali. In šola sploh ni vedela, da jaz pridem. Ravnateljica me je vpisala. Od D. mama. Šle sma do mojega 
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razreda in v glavi sem imela, da se usedem zraven tistega, ki bo sam sedel. Ampak nihče ni sedel sam. Pol sem se 
sama usedla. Stala sem pred celim razredom ko so vsi že sedeli in učiteljica za angleščino me je vprašala, kako mi 
je ime. Za mano pa je prišla v razred M. in se z mano usedla. Ona je iz Moldavije, ampak so se preselili že pred 
11 leti tja in govori tekoče portugalsko. Pol smo morali nekaj izpolniti in je profesorica rekla »Ja, M., ti ji pomagaj 
, ker itak govorita isti jezik. Tvoj pa njen.«. In M. je bila sam tk ''What!?''. Jaz itak nisem razumela, to mi ona 
potem povedla. No, na drugo stran se je pa usedel H. In potem mi je izpolniti pomagal H. Izpolnjevali smo nekaj 
v zvezi z družino in starši in jaz nisem vedela, a to tistimi na Portugalskem ali o mojih v Sloveniji. Ker sem 
podpisala papir, da oni zdaj odgovarjajo za mene in sem vsepovsod morala F. podpisovat. Ker še nisem bila 
polnoletna. In vem, da pol stvari sploh nisem vedela. Kaj je po poklicu, njeno polno ime, pojma nisem imela.  
V: Zanima me, kako so se spremenila prijateljstva, odnosi z ljudmi v tvojem življenju? 
A: A veš kaj je bilo še čudno, sem pozabila povedati. Prej nikoli nisem šla na bus. Ali kamorkoli z busom. In prva 
dva tedna, nisem vedela kam moram iti. F. mi je pomagala, ampak jaz res nisem vedela kam grem in kje moram 
iti dol. In sem slepo šla na avtobus za šolo, vedela sem samo kdaj gre in da moram iti za Lizbono. Izstopila sem 
pa takrat ko so vsi ostali z torbami šli dol. In sem prav ugotovila. 
V: Torej. Tvoji prijatelji tam in tu v Sloveniji, kaj se je spremenilo na tem področju? 
A: Ja itak se je. (A8)  Ne vem, jaz tako nisem govorila z nobenim. (A9) Pomojem se prej sploh nisem zavedala, 
da prej nisem imela kolegov tu, v Sloveniji. Čisto iskreno. Bila sem tako zaposlena z badmintonom in temi stvarmi, 
da sploh nisem opazila. (A10) Drugače pa zagotovo. Takrat sem šele začela govoriti z L. Prej sva govorili samo v 
razredu, ker si pač sošolec. (A11) Takrat sva z L. govorili, in z E., drugače pa z nobenim nisem govorila. Kar je 
najbrž bila napaka. Samo, če bi govorila s temi tu, potem z tistimi tam ne bi. Sem se mogla osredotočit na lajf tam. 
(A12) Z onimi na Portugalskem sem rabila res dolgo. Vsi so me že imeli za prijateljico jaz pa njih nisem jemala 
kot prijatelje. (A13) Jaz sem to jemala kot samo, jaz sem pač prijazna. Pomojem sem rabila tako 5 mesecev. Pa I. 
sem spoznala novembra, D. pa je bila z mano v razredu. In potem itak. D. me je spoznala z R., R. z I., D. z L. in 
A. Pa H. zaradi šole, ker sem z njim sedela. Ker nisem imela koga, njemu se je pa tudi zgleda ljubilo. Aja pa M. 
tudi zaradi razreda. 
V: Kako je bilo po vrnitvi v Slovenijo vzdrževat prijateljstva, ki si jih spletla tam? 
A: Ni težko. (A14) (premor) Zaradi tega, ker so oni ful bolj odprti kot pa mi tu. Ker jaz tu nobenega nikoli nisem 
domov povabila. Ampak pri njih, pa se s H. nisem slišala pol leta, pa ko mi je napisal, kako sem, je bilo isto kot 
pa prej. Ali pa z D. ali I.. Sej zdej še vedno govorimo. (A15) In zdaj februarja bosta prišli v Slovenijo. Ne vem. 
Zdi se mi, da je bilo veliko težje s temi tu. Ker nisem imela nikogar. Tu v Sloveniji pa tako ali tako nisem imela 
kaj za obdržati. (A16) (premor) Takrat med izmenjavo sva se začele ravno z L. pogovarjati.  Kaj drugega pa res 
ne. Z E. sem se še slišala.  Z ostalimi je bilo pa veš kako? Čisto iskreno, sem imela folk, ki mi je pisal in se hotel 
pogovarjati z mano. Jaz pa sem razmišljala kako, če takrat ko sem bila v Sloveniji mi nikoli ni nihče pisal, zdaj pa 
kar naenkrat vse zanimam al ka? Ker nobenega prej nikoli ni brigalo, nihče mi ni pisal. Ker naenkrat mi je začelo 
miljon tipov in žensk pisat, ko se nikoli prej nismo slišali. (A17) 
V: Kaj pa prijateljstva tu, v Sloveniji, kako so se spremenila? 
A: Prvi mesec, ko sem bila tu, sem hotela napisati D. in I. če gremo ven, pa sem se šele potem zavedla, da to ne 
morem. Drugače pa, ko sem prišla nazaj, so me vsi hoteli videti. Tisti, s katerimi sem se slišala. (A18) Saj sem se 
tudi z A. Ona me je tudi poklicala včasih. L. je bila prva ki mi je rekla da se dobima,  nisma bili prej tako skup kot 
potem. Ker na primer, ko sem šla je ona rekla: »O, zdaj ko te pa ni, je pa dejanska razlika« Pa A. in E. 
V:.. Kaj se je spremenilo glede družine tu v Sloveniji? 
A: Ja, postarali so se (smeh). 
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V: Kaj pa odnosi?  
A: S sestro sma se začele pogovarjati. (A19) Kar je bil velik dosežek. Ne vem. Kaj drugega ne. Se mi zdi, da je 
bilo vse ostalo isto. Razen to, da sva se s sestro začeli pogovarjati. Ker po navadi sma se še kar fajtali. Mislim, da 
je bilo krivo to, da nisma bili skup. Če si tk velik skup z enim se prej skregaš kot pa če si z nekom far apart. Ker 
se nisva toliko slišali, se tudi nisva imeli kaj za kregat. In sma se boljš zastopli. 
V: Kaj pa družina v tujini? Še imaš stike? 
A: Itak imam stik, če sem skoraj vsake tri mesece tam. (A20) (smeh) Od začetka je bilo fascinantno, ko sem videla 
kako ona dva tam kaj delata. To pa moja dva ne delata tk. (A21) Ne vem. Ampak sem tam tk prišla iz istega 
socialnega razreda. V dobesedno isti socialni razred, če ne še bolš. Ne vem. Za razliko od enih, ki so imeli ful 
razlike, sem jaz imela isto. F. zasluži isto kot mama. Okej za M. ne vem. Ampak, če bi primerjala smo bili dokaj 
na istem socialnem položaju. Ali pa so bili oni celo malo boljši. (premor) M. (oče gostitelj) ima isti pogled na 
stvari kot jaz. In včasih sma imela prav debato o stvareh. O razvoju, stvareh tam, kako jih imamo mi, kako je on 
potoval. Isti način razmišljanja. Sma se pogovarjala (A22) in tudi ta punca, ki so jo po meni gostili je M. rekel, da 
on z njo ni mogel imeti takega pogovora kot z mano. Ker ona razmišlja na drugačen način. Z nekom se lah 
poklapaš, on se z njo ni mogel. Mogoče je razlika v letih, ker je različno razmišljala. M. je razmišljal isto. In F. 
isto. Ona ni bila navajena, ona je bolj podobna nekemu tipu kot pa ženski. Ker je obkrožena s sinovi in je edina 
ženska v hiši. In za najmlajšim sinom si je zagotovo želela hčerko. Ker sem brata enkrat vprašala in je potrdil. Zato 
se je tudi ona odločila, da bo gostila mene. Pa zbrali so me zato, ker sem napisala da hočem surfati. Ker so vsi 
ostali pisali, da v prostem času radi hodijo v kino. F. pa je rekla, da oni nimajo kina. In da želi vzeti nekoga, ki si 
želi to, kar lahko ponudi ona. Ker ko je starejši sin šel, je ful rad plaval. In je prišel družini, ki je imela bazen doma. 
In je rekla, da bo ona vzela nekoga, ki mu lahko izpolni kar hoče. In sma ble dve taki, ki sma napisali, da bi radi 
surfali. In potem so se odločili zame. (premor) Njej je bilo všeč, da sma skupaj kuhali. Vsi so raje atanu pomagali. 
Ker sem pa jaz njej pomagala se je njej ful fajn zdelo. Sej se ji še zdej. Ko nisi navajen imet punce v hiši in ko ti 
nekdo obesi oblačila je to že wow. 
V: Ko si bila na Portugalskem, kdo ti je bil v oporo, ti je pomagal? 
A: Kako to misliš pomoč? 
V: Ko ti je bilo hudo, ko si potrebovala kako pomoč pri čem, na koga si se obrnila? 
A: Mislim, če sem rabila pomoč, lajk od tega, če sem zasrala kartico, sem klicala še vedno atana in mamo domov. 
(A23) Ker če moreš it podpisat papirje v Sloveniji, tega ni mogla naredit moja portugalska mama. Ko sem izgubila 
kartico, od kod jo naj dobim, banka mi je ne bo poslala na Portugalsko. Če ne bi imela tega, bi do konca izmenjave 
bila brez kartice. Pa nobene druge kartice nisem imela, tako , da sem bila dobesedno en mesec brez keša.  
V: Kaj pa emocionalna opora? 
A: Honestly, ne vem če sem sploh imela kako stisko na takem področju. Ne vem. Se mi zdi, da nobenemu nisem 
rekla za kaj takega. Mogoče z L., ampak to bolj tako sproti (A24), ker je vse bilo okej. Nikoli nisem imela 
domotožja. (A25) Vsi so rekli, ko pride božič, pride domotožje. In smo vsi bili pripravljeni. Ampak to je tako kot 
si sam narediš. Sam itak se slišiš po telefonu tu in tam. (A26)  
V: Kaj pa jezik? Kakšno vlogo pri poteku izmenjave je imelo nepoznavanje tujega jezika? 
A: Ja itak da ima vlko vlogo. (A27) Meni se zdi, da nisem znala angleščine pol toliko kot je znam zdaj. Ko prideš 
tja in ne veš kako se čemu reče, poskusiš razlagati in si brez besedišča. (premor) Vem, da je od novembra F. začela 
samo Portugalsko govorit. In nikoli ni več rekla kaj v angleščini. Je rekla, da se moram naučit in da če ne vem naj 
vprašam. Pa F. je zelo počasi z mano govorila. (A28) Petkrat mi je povedala eno besedo, pa si še kar nisem mogla 
zapomnit. Drugače pa si po treh mescih šele gr prideš stvari.  
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V: Kako pa je nepoznavanje jezika vplivalo na celotno izkušnjo? 
A: Veš koliko stvari bi spremenilo. (A29) Vem, da so me včasih v razredu, potem proti koncu izmenjave, ko sem 
že vse razumela a še vseeno nisem govorila, opravljali. (A30) Vem, da mi je bilo najbolj neprijetno, ko so na koncu 
šolskega leta, vsi želeli predstavitve. Pa nisem hotla, ker sem mislila tako, da ker ne rabim ocen in zastonj pa že 
ne bom delala. Sej bi spremenila velik stvari če bi. In profesorca me je spodbujala. Potem sem rekla, okej bom 
naredla. In sem bla v skupini s H. In sem naredla predstavitev v portugalščini in so vsi bili ful presenečeni. Pikachu 
face, vsi ploskali. Pa kar je bilo bad, je bilo to, da je bil en sošolec, ki je potem kao preveril kako dobro znam 
portugalsko. In je pokomentiral kako grdo jakno mam, ker je mislil, da ne razumem. Vprašal me je če sem 
razumela, jaz pa sem ga samo pogledala in sem se obrnila. Veš kaj, ni vredno. Od takrat sem ga hejtala. A veš, ko 
so vedno kaj šimfali in sem lahko poslušala zraven. Pa sem si vedno mislila, ni vredno. Kk se mi ne lubi. Res brez 
zveze. To je bilo takrat preden, da sem imela tisto predstavitev. Po predstavitvi so vsi razumeli, da sem jih že prej 
vse razumela in so se zavedali. (premor) To je bil en del tega.  
V: Kakšno vlogo pa ima to nepoznavanje jezika na to kako hitro skleneš prijateljstva? 
A: Skoraj zagotovo. Ker jaz sem na začetku, ko nisem razumela, sedela in gledala v luft. (A31) Ker nisi vedel kaj 
reči nazaj. Aha, nekaj so ti še prevedli, potem pa si dobesedno spal  zraven. Ker izpadeš iz pogovora. (A32)  Na 
začetku 15 minut slediš, potem ti postane dolgčas in si misliš, eh brez zveze, ne morem več. (premor) Čez čas 
začneš zastopit, pa zdaj če grem tja, lahko še vseeno govorijo, pa bom vmes nekaj komentirala. In bo pogovor 
normalno tekel naprej.  F. je z mano začela govorit zelo počasi. Razločno. In če jaz nisem vedela, je ponovila, da 
sem razumela izgovorjavo. Drugače pa zelo hitro govorijo.  
V: Kaj pa finance? Kako je denar vplival na izkušnjo, ki si jo imela? 
A: Itak, da je. (A33)  
V: Kaj pa na izbor države? 
A: Ko sem zbirala, jaz nisem hotela iti v nobeno severno državo. Ker itak veš, da če greš nekam na sever boš 
stokrat več keša porabil. (premor) Ko smo šli na Norveško in je bila ena kokakola 8 evrov, takoj veš kolk je ura. 
Sem razmišljala, če grem na izmenjavo tja in dam za kokakolo 8 evrov, od kje bom dobila keš, da sploh kaj drugega 
naredim? (premor) In takrat, ko sem se odločala sem bila tudi tako okej, če grem v neko državo kjer je približno 
isti keš za iste stvari, bom dobila približno iste stvari, ki si jih lahko privoščim v Sloveniji. (A34) Kar okej. Če bi 
šla v neko Argentino, bi pa tam bila rich bitch, sam… Ne vem.  
V: Glede na kaj, si se potem odločila za Portugalsko? 
A: Glede na to, ker je bila Španija zasedena. Mislila sem, da bi Španija bila še kar fajn. In potem sem razmišljala, 
kaj je še blizu temu. In Portugalska je bila kar precej stran, poleg tega se mi je luštalo srfat. Ker še nikoli nisem 
probala. (A35) (premor) To… Potem pa, ko sem razmišljala, da bi lahko celo leto srfala tam, kako kul, mogoče pa 
ne bi bilo tako slabo, če izberem to. Pa še finančno so približno na istem, tako dobesedno enako je. Glede jezika 
se španščina in portugalščina uporabljata vsepovsod. (A36) Pa tudi vreme mi je pasalo, če sem čisto iskrena. (A37) 
Ker jaz imam rajši poletje kot zimo. 
V: Kdo ti je pomagal pri odločitvi za državo? 
A: Ata je hotel, da grem v Nemčijo. Je rekel: »Zakaj ne bi šla v Nemčijo? Tam imaš potem šiht, imaš blizu, že v 
šoli imaš nemščino.«. (A38) Meni pa v šoli nemščina res smrdi. In že zaradi tega sem bila prepričana, da ne. 
Ampak ena sošolka je pa šla v Nemčijo samo zaradi tega. Za to, da bo zafrknila profesorico. A veš. Jaz pa samo 
nemščine ne. Zato mi res ni bilo iti. (premor) Sestra me je podprla v moji odločitvi. Mama je pa itak želela, da 
grem samo za 3 mesece. To je bilo to. (premor) A veš, prej se sploh nisem zavedala. Samo takrat, ko sem na 
letališču bila. In sem razmišljala kaj sem si skuhala. Sama sebi sem tako kislo župo naredila, ne veš kam greš.  In 
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se spomnim, da sem razmišljala, da svoje zadnjič v letu objemam. Kaj delaš!? Ko sem šla po tekočih stopnicah, 
sem še gledala dol v Zagrebu in sem samo razmišljala kaj sem naredila. Go back. Go back. Potem sem stopila dol, 
se obrnila in bila samo tako, okej no time to cry. Zdaj pa moraš iti skozi security in vse naprej. Potem je bilo pa 
kul. Samo tisti trenutek sem razmišljala, kaj se greš, kaj ti ni jasno, zakaj si tako usekana.  
V: Glede šole me še zanima. Te je obiskovanje šole med izmenjavo bolj podpiralo ali bolj oviralo?  
A: Mislim, da bolj podpora. Ker če ne, ne bi našla kolegov. (A39) Še vseeno pa sem imela veliko prostega časa, 
ker je že urnik bil tak. Imela sem milijon časa. To, da sem šla na avtobus sploh ni bil problem. (premor) Pomojem, 
je bilo bolj koristno. Ker itak sem zvedela ogromno novih stvari. (A40) Ekonomija je bila še kar zanimiva. In pri 
angleščini fajn debate. Kaj drugega… Pri matematiki pa res nisem sledila. Ker je bilo tako… tako… oni so delali 
snov že naprej, kar se mi še sploh nismo učili. Kombinatoriko sem še razumela. Kako zložiti knjige, to še vem. Ko 
je pa rekel, da ponavljajo od lanskega leta, pa sem bila samo tako, opa! Ja, potem nisem več sledila matematiki. 
Zelo je bilo smešno. Od začetka je blo kr neki. Sediš pa ne moreš nič poslušat kr je preveč vsega. In sm umirala 
od dolgčasa. (A41) 
V: Kaj pa sprotno delanje letnika? 
A: Nisem, sem že od začetka rekla, da ne bom. (A42) (premor)  Ker sem zvedla, da imam tam pet predmetov in 
da sem vedela, da ne bo šlo. Sem vedela, da če bom karkoli delala, potem ne bo časa za vse ostale stvari. Torej za 
to da bi hodila na koncerte in uživala ob surfanju.  
V: Kako pa je bilo ob vrnitvi v ''slovenski'' šoli?  
A: Hm. Ker sem ponavljala tretji letnik, sem prišla potem v nov razred. Pa je blo kr neki, se mi zdi da se nisem 
glih najbolj vklopila. (A43) In sem bila večino časa sama. Ampak okej, sej je minlo, preživela sem.  
V: Še zadnjih 5 vprašanj. Kaj ti ostaja od izmenjave?  
A: To, da sem… Ne vem. Kolegi. (A44) Še ena familija na drugem koncu sveta. (A45) To, da sem ful pridobila 
na jeziku. (A46) Ne vem. Ni mi ostalo tako, da bi sem prinesla to, ampak samo to, da pridem tja, in sem še vedno 
tako. (premor) Ene stvari samo tam zmorem. Ne vem. Ko se je bilo treba prijaviti, spremenit bivališče, it vprašati 
če lahko ustvariš bančni račun, ni bilo nobenega problema. Ko pa če bi rabila iti tukaj, pa mi je že klicati problem. 
Čeprav je tudi boljše zdaj, če gledam za nazaj. Prej sem bila še bolj zaprta. (A47) Se mi zdi, da glede tega. (premor) 
Vedno je najslabše 2 tedna za tem ko pridem domov v Slovenijo. Tk tam je bilo tako fajn, tu je pa tk.  Ko mam 
ene stvari, ki jih tam delam, tu pa ne. (A48) Js tam sem si sama prala cote, pa sem imela spucano sobo. Tu pa ne. 
Po mojem sem tam bila ful bolj zorganizirana. Ker sem bila že od začetka tako, da ne smem biti taka pujsa, če 
druga familija gleda zraven kako imam pospravljeno. (premor) A ni to na bad? Ne vem, navadiš se. Pa ni problem 
it v šolo z avtobusom, pa vstajanje 45 minut prej. Kot dvojno življenje mogoče. (A49)  
V: Ti še kaj ostaja? 
A: Hmmm… Vsi spomini, (A50)  pa verjetno v življenju ne bom šla več na toliko koncertov kot sem tam šla. Ker 
tudi takrat, ko sem šla sama na koncert sploh ni bilo važno ali sem bila sama ali ne. Ker sem stala z ljudmi in smo 
se vsi razumeli. Ne vem… 
V: Kaj si se pa novega naučila? 
A: (premor) Glede razlik kultur. (A51) Po mojem sem ful stvari zvedela o sebi, ker prej nikoli nisem razmišljala. 
(A52) Nikoli prej nisem razmišljala ali sem introvertirana ali ekstrovertirana. Zdaj dobro vem, da sem introvert. 
Ali pa neke stvari, ko je bilo kaj treba naredit. Pa sem bila tako okej, naredi, pa sem se lotila stvari in naredla. In 
jezik. Zdaj zagotovo ne bi bila na višjem nivoju angleščine, če ne bi šla tja. Ker moja angleščina ni bila dobra. Pa 
tudi španščina. Španski test sem rešila z portugalščino. Res. Pa je bila štirka. Itak je profesorica vedela. Je prišla 
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in rekla, ej fajn portugalščina. (premor) Aja kaj še… kako ravnati z ljudmi. Kao, kako lahko z enimi ljudmi deliš 
nekaj, kar lahko z drugimi. (A53) Ne vem, da imaš različne nivoje, kar govoriš ljudem. Z enimi lahko imaš 
pogovore v taki smeri, medtem ko imaš lahko pogovore v taki smeri. In potem filtriraš kaj s kom govoriš. Pomojem 
sem se še to naučila.  
V: Kaj bi izboljšalo tvojo izmenjavo? 
A: Amm… Verjetno to, da me ne bi bilo tako sram. (A54) Tako kot sem med razredom, ko nikoli nisem rada 
izstopala. Pa je profesorica hotela da kaj povem. Ampak sem rekla, da rajši ne bi. Postavila bi se zase. (A55) 
Ampak! Ker to ni moje okolje, to ni moj jezik, torej nisem v prednosti. To bi spremenila. Pa mogoče to… Ne, to 
da me je sram, to bi verjetno. To, da mi ne bi bilo tako na bad delat napake. Zato pa mi je tako težko kaj v 
portugalščini govorit. Ker nočem delati napak. Pa bi znala, pa vsi vejo. Pa tisti, ki ne govorijo angleško dobro 
vedo, da znam govoriti. Na primer z bratcem vedno govorim samo v portugalščini, pa je čisto kul. In potem F. 
komentira, kaj pa jaz, jaz tudi nikoli nisem govorila angleško. (smeh) Ko se zavedam, da nekdo govori angleško, 
kar avtomatsko v angleščini začnem govoriti. Ko pa je bratec, pa se vse zmenima. Pa je vse prav in nič ne reče. 
Ampak samo zato ker sem prisiljena govorit. To bi spremenila. 
V: Te je kaj presenetilo v dobrem ali slabem smislu? Na splošno, celotna izkušnja. 
A: Hm… Ne vem. (premor) Ne vem. Pomojem sem veliko spoznala stvari. Kako kaj deluje. (A56) (premor) V 
bistvu to, da doma nikoli nisem poskusila nekih različnih jedi. Tam, ko si tam, pa sem si rekla dej, sej zmoreš. Pa 
če bi si doma isto rekla bi tudi lahko. Ampak si ne. Pa si nisem mislila, da bom poskusila polže, pa se nisem mislila 
da bom to naredila. Čeprav če mi daš to tu doma, bi se zmrdovala. Tam sem bila pa prav out of the bubble. Pa je 
bilo dobro. Na dober način. (A57) 
V: Kakšna pa je tvoja celostna izkušnja izmenjave? 
A: Itak super. Vsako leto bi šla na izmenjavo tja. (A58) Ampak jaz sem imela noro srečo. Ker folk je menjal 
familije, tk petkrat. In jaz se tega tam nisem zavedala. Jaz sem zadela loto. Lepa bajta, noro amazing familija, blizu 
šole, blizu srfanja, blizu morja. Vse kar sem hotela, točno to sem dobila. (A59) (premor) In je bilo verjetno zaradi 
tega malo unrealistic. Pa se mi zdi, da je najbolj prfektno. Pa tudi je blo. Kar sem hotela sem tudi dobila. Čeprav, 
ko gledaš ne vem ali sem imela pričakovanja in so se uresničila, ali dejansko nisem vedela kaj pričakovat in me je 
zato tako pozitivno presenetilo. Ker vem, da so eni bili zelo navdušeni, potem pa so imeli nek downside, ker to ni 
realno kaj so si oni mislili. In ne vem ali sem bila ena izmed tistih, ki je imela tako srečo, ali tistih, ki ni imela 
pričakovanj in sem bila tako, da slabše kot je v Sloveniji tako ali tako ne more biti. Slabš kot imam tu ne more bit. 
Al pa nekak boljš tudi ne more biti. To. (premor)  Sam bi spremenila stvari. Da bi šla s takim znanjem tja, uf 
perfektno. Sam isti familiji. Kr familija je bla res zakon. (A60) No, še vedno so. 
V: Okej. To je to. Hvala. 
 
ZAPIS POGOVORA Z 'B'    
DATUM: 15. 11. 2019 
TRAJANJE: 50 minut 
KRAJ: Maribor, študentski dom 
V: Kako si izvedela za AFS program? 
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B: Za AFS program sem zvedla prek Facebooka. Drugače sem že prej imela idejo, da bi šla na izmenjavo, pač pa 
tudi moja šola je imela veliko izmenjav. To so bile tedenske, oziroma trimesečne. Pa sem bila za trimesečno 
zavrnjena v šoli, ker nisem imela dovolj dobrih ocen. 
V: To isto preko AFS? 
B: Ne, posebej preko moje šole. Za tri mesece z Dansko, kjer vsako leto dva dijaka pošljejo na Dansko, pa dva 
dijaka v Slovenijo. Pač tako dobesedna izmenjava. Pa sem bila zavrnjena. Čeprav sem bila edina prijavljena. 
(smeh) Still salty about that, sorry. Potem sem še sama gledala, pa mi AFS nikoli ni prišel. Pa sem ful velikokrat 
iskala, prav tako iskala za Ameriko. Potem je pa dala T. oglas na internet in je ena moja kolegica šerala ta oglas, 
da je samo še eno prosto mesto za Ameriko. Pač ker je glih ena odpovedala. In ji jaz tako napišem. Sem mislila, 
da je to bolj scam in da nikoli ne bom sprejeta. Pa tako, a se lahko kje prijavim in pa mi ona tako v pol ure odpiše 
nazaj in ja. In potem sem bila kar naenkrat sprejeta. In potem sem bila tako: »Mami, js sem se prijavila na 
izmenjavo v Ameriko in sem bila sprejeta.«. (smeh) 
V: Torej se prej sploh nisi posvetovala s svojo mamo? 
B: Ne (smeh).  
V: In to vse se je kar v enemu večeru naredilo? 
B: Ja (smeh). 
V: In to je bilo kdaj? 
B: Februarja, tri leta nazaj. 
V: Šla si pa kdaj? 
B: Septembra, pred dvema letoma. Isto kot M. Mislim, da 2017 in 2018. 
V: Glede na kaj pa si se odločila za Ameriko in zakaj ravno za 10 mesecev? 
B: Ker nisem vedela, da je možnost izbire, dokler nisem prišla na kamp. Jaz sem samo mislila, da obstaja samo 
Amerika. (B1) Ker je bil tak oglas na Facebooku. 
V: Se ti zdi da bi šla kam drugam, če bi vedela? 
B: Pač, Amerika mi je bila vedno nek goal iti tja. Zmeraj me je vleklo. (B2) Ne vem zakaj. Tako od nekdaj. Ampak 
bi raje šla v kakšno azijsko državo se mi zdi. Sej se tudi velikokrat sprašujem, kako bi bilo če bi odšla v kakšen 
drug state. Sem pa tudi čisto zadovoljna s tem, kjer sem bila.  
V: Kaj ti je bil motiv za to, da si šla sploh na izmenjavo? Zakaj si si sploh želela iti na izmenjavo? 
B: Vedno sem se spraševala kako so šole drugačne po svetu. Pač. Pa šolski sistemi. (B3) (premor) Ne vem. Pa ful 
me je  vleklo v srednjo šolo v Ameriki, kar se ful čudno sliši. Ful basic. Ker mi je bil ful všeč sistem. Ampak nikoli 
nisem vedla, kakšen je v resnici. Dokler nisem šla tja. Ampak sem vesela, da sem ga izkusila, ker mi je še toliko 
bolj všeč zaradi tega. Ne pravim, da je perfekten. Ampak meni je bolj všeč kot pa slovenski. (premor) Ker se mi 
zdi bolj prilagojen za vsakega posameznika posebej. Pač ful streže, širšemu spektru ljudi. Pač različnim. Ne vem. 
Lahko je tvoj četrti predmet nek strojniški predmet, potem imaš zbor, band ali pa ples. Ali pa matematiko. S tem, 
da sem bila na dosti majhni šoli in smo imeli zelo veliko izbire. So določeni predmeti, ki jih moreš obvladati. 
Ampak tudi tako, bi rekla, da si lahko velikokrat izbereš kako težko šolo si boš naredil. Kakšne izzive si boš 
naredil. Koliko lahko narediš s športi zraven. Ne vem. Ful več ti ponuja kot pa šola v Sloveniji. Šola v Sloveniji 
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pač moraš, niti ne moraš, pač samo si tam. Pa delaš tisto kar so ti rekli da moraš, nimaš neke izbire. O, jaz bi ta 
predmet ali ta predmet, ta predmet mi ne ustreza več, ga bom zamenjal za tega. Pa ni neki takega communityja. 
Ker njih športi ful povezujejo. Tako zelo močno. V Sloveniji nas nič ne povezuje. No, saj je nek rivaly z drugo 
šolo, češ mi smo boljši v tem in tem, ampak v resnici ni tako kot tam. Je šola res povezana, pa vsi so oblečeni v 
šolske barve, imajo spirit dneve, pa ne vem. Mislim school day. Pa tko. Naše šolske barve so bile bela in maroon 
red. Tako, da v tistem letu sem iz črne barve šla na rdečo. Dlje kot sem bila tam, več je bilo te rdeče barve v 
predalu. (smeh) Ko sem prišla je bilo 90 odstotkov črne, na koncu je bila že četrtina rdeče. Ne vem. (premor) Pa 
vse je v šoli. Navijajo za šolo, ti igraš za šolo, trenirajo za šolo, v šolo hodiš. Ne vem, tako ful bolj je povezano. 
V: Kje v Ameriki pa si bila? 
B: V Minnesoti. Čist zgoraj pri Kanadi, pri jezerčku, velikemu.  
V: Ko sva ravno pri šoli… Ti se nisi odločila za to, da boš delala letnik v Sloveniji? 
B: Jaz nisem imela izbire. Jaz sem želela to narediti, ampak je potem moj ravnatelj odvzel to možnost. (B4) Ker 
dobi slovenska šola denar, če te vpišejo dvakrat, dobijo dvakrat denar za 4. letnik. In sem v bistvu bila s Celje 
Center dogovorjena, da me bodo vzeli in mi dovolili sproti delati. Da pridem nazaj in samo maturo odpišem. 
Ampak je moj predragi ravnatelj poklical ravnatelja v Celju in ga prepričal, da mi tega ne dovolijo narediti, da 
bom mogla še enkrat ponavljati letnik. (premor)  Mislim, na koncu mi je bilo čisto fajn. Zaradi tega, ker se mi 
realno ni dalo s Slovenijo ukvarjat ko sem bila tam. (B5) Pač saj bi se, če bi se mogla, pa tudi matura iz slovenščine 
ne bi bila glih tako lahka kot je bila, če bi bila tam.  
V: Kaj pa to, da si hodila v šolo tam, se ti je zdelo, da je to bila dobra stvar? 
B: Ja, definitivno. Jaz ne bi imela nič od izmenjave če ne bi hodila v šolo. Pač moja izmenjava se je zgodila v tisti 
šoli. (B6) Čeprav je bila samo štirikrat na teden. (premor) Jaz ob petkih nisem imela šole, ker je tak ogromen šolski 
distrikt bil in tako malo ljudi. In se jim ni splačalo avtobusov met petkrat na teden. In smo imeli prej štirikrat na 
teden malo dlje pouk. 
V: Si kdaj razmišlja, da bi šla tja študirati? 
B: Ja, veš da. Saj sem se poskusila tudi prijaviti tja, pa sem delala marsikaj, da bi šla tja, ampak nisem imela dovolj 
dobrih ocen v Sloveniji. Čeprav sem tam imela perfektne petke, me je Slovenija zasrala.  
V: Ko si prišla tja, se ti je zdelo, da si doživela kakšen kulturni šok? 
B: Legit ne. (B7) Pač vem, da so vsi ostali, ki so bili z mano na izmenjavi meli šok. Pa smo se o tem pogovarjali. 
Mislim, mogoče je bil moj edini kulturni šok to, da ni bilo nobenega public transporta in nikamor nisem mogla it. 
(B8) Zmeraj sem nekomu mogla reči, da me nekam pelje. Ampak vse ostalo pa sem nekako pričakovala. Se mi 
zdi, da sem bila dober fit za Ameriko. Da sem vedela, kaj pričakovati in da sem se zelo ujela v tisti način življenja. 
(B9) Nisem imela nobenega kulturnega šoka, razen to da nisem nikamor mogla sama. Ker v Sloveniji, tudi če 
nimamo najboljšega public transporta, lahko povsod prideš nekako. Tam ga pa res ni. Tam je vlak enkrat na leto 
vozil. Pa se ne zafrkavam. Pa še to je bil samo za šov. Pač šolski avtobusi so samo dvakrat na dan vozili, enkrat v 
šolo, enkrat iz šole, pa še to štirikrat na teden. Če si hotel v večje mesto pa ni šans. In ne vem. Si rabil, da so te 
potem šestnajst letni prijatelji okoli vozili. Jaz pa 18. 
V: Kaj pa potem, ko si iz Amerike prišla nazaj. Si tu doživela kakšen kulturni šok? 
B: Ne, jaz nisem nič opazila. Ker ko sem prišla domov, sem imela bolj zasebne stvari na katere sem se osredotočala. 
Tako, da Slovenija je bila zadnja. Zadnja misel. Ne vem. Ne vem če ti je M. povedala, ampak meni so se takrat 
starši ločili. (B10) Ko sem prišla domov. Tako, da definitivno nisem razmišljala o… Mislim, sem razmišljala o 
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Ameriki, ampak se ne spomnim veliko od takrat. Nič nisem počela ali razmišljala. So mi povedali tisti dan, ko sem 
prišla domov. Po več kot treh dneh ne spanja. In bam! 
V: In kako si to vse doživljala? 
B: Ne vem, grozno mi je bilo. Še posebej, ker so name čakali, da bodo videli kakšno reakcijo bom imela. Kaj bo 
njihov naslednji korak. In če bi se jaz drugače odzvala, bi se drugače odvilo. Ne vem. Mislim, ful mi je bilo težko. 
Sem imela že v Ameriki težave s familijo in sem komaj čakala, da pridem domov, da bo dobro. Potem pa je bilo 
doma še trikrat slabše kot v Ameriki, in sem bila samo tisto oh samo na dol gre. (B11) In je bilo groza. Pač pa tako 
vse prijatelje sem izgubila v Sloveniji. (B12) Še to. (premor) Še enkrat v srednjo, v 4. letnik. (premor) 
V: Ravno to sem te želela vprašati. Kako so se spremenili odnosi z ljudmi v tvojem življenju?  
B: Okej. V glavnem. Jaz bi rekla, da so ta glavni prijatelji ostali. (B13) Ena res dobra prijateljica. Čeprav se celo 
leto nisva skoraj nič slišali, no tako dvakrat sva se poklicali, drugače pa nič pisali. Ampak je bilo tako, kot da sploh 
ne bi šla. (B14) Pač ostali so se pa move onali. Se vidi, da nikoli niso bili pravi prijatelji. Pač tako so bili ful fake. 
(B15) Ne vem. Pa ko si prišel nazaj, je folk samo zanimala Amerika, ne ti. (B16) Mislim tisti, ki so se hoteli s tabo 
pogovarjati. Pač takoj ko so izvedeli vse o Ameriki, je bilo takoj tako whatever.   
V: Kaj pa v tujini, kako si tam spletla prijateljstva?  
B: Moja prva host mama je bila profesorica. Me je v šolo pripeljala in rekla: ''B, this is B, please take care of her''. 
In šla. Z njim sva bila res tako najboljša prijatelja. Pa tako z njegovo skupino. (B17) Ampak na začetku sem imela 
to njegovo skupino, potem pa sem prek hokeja našla druge prijatelje. (B18)  Ker smo si bili kar blizu. Ampak B je 
še zmeraj v srcu. 
V: Imata še zdaj stike? 
B: Probam imeti čim več. Ampak je zelo težko. Ker so se vsi move onali, pa jaz že tako dve leti nisem bila tam. 
(B19) Malo drugače je, če imaš možnost iti nazaj. Pa tudi tako. Pri njih je tako, da ko gredo na college se cel njihov 
lajf spremeni. In tudi s tistimi prijatelji iz srednje šole se ne slišijo več tako. Jaz bi rekla, da s tistimi, ki so še zmeraj 
v srednji šoli se slišim večkrat. Sem pa bila z eno, s katero sva si bile blizu, pa je imela veliko osebnih problemov 
pa je v bistvu z vsemi odrezala vezi. Saj mi napiše včasih tako kaj malega, ampak ni več isto kot je bilo. Vsem so 
se življenja zelo spremenila, vključno z mano in potem… Nimaš več kaj napisati. (B20) Ker ne moreš več relejtat. 
Ker je moje življenje tu drugače in si ga ne morejo predstavljati in jim ne morem pisati. Sej včasih tudi težko 
kakšnemu prijatelju iz Slovenije kaj pišeš, ker daleč živi od tebe. In na koncu se itak spremenijo pogovori na to 
kako si, kako si pa ti, v redu, kaj počneš, ti, šola. In potem, ja kaj bomo pa še govorili? 
V: Kaj pa tu v Sloveniji? Kako si tu vzdrževala prijateljstva? 
B: Mislim, bilo je tako. Občasno, res občasno sem kdaj komu kaj napisala. Nisem se počutila, da moram komu 
napisati. (B21) Ker sej s tisto prijateljico nisva rabili tega, mislim.  
V: Ko si se vrnila, si rekla, da ljudi nisi več zanimala… 
B: Pač saj že prej nisem imela veliko prijateljev. (B22) Samo potem ko sem prišla nazaj sem jih imela še veliko 
manj. (B23) Tisto poletje sem bila nekaj časa na obali pri K. To je ta, ki ji nisem rabila pisati. Ker sva bile isto v 
Ameriki. Ampak poleg Amerike nisva imeli nič kaj skupnega. Tako, da sva tudi midve šle narazen. Zdaj nič več 
ne govoriva. Pa T. in ena druga prijateljica. To je bilo to. Potem pa še A. tisto poletje.  
V: Kaj pa družina tam. Kakšne izkušnje imaš? 
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B: Well, družina…je pa zgodba zase. Ker sta bili obe obupni. (B24) Samo ena malo manj kot druga. 
V: Če prav vem, si ti enkrat zamenjala družino? 
B: Ja, zamenjala sem. Pa to ni bila moja odločitev, ampak odločitev družine. (B25) Ampak se mi zdi, da je bila to 
dobra odločitev. Na koncu sem se že skoraj vsak dan jokala, ker sem morala nazaj iz šole iti. Ker nisem hotela biti 
tam. (B26) Sem iskala načine kako bi čim dlje ostala v šoli. Sej jih ful veliko nisem videla, ker sta tako že ob pol 
devetih šla spat. Jaz pa sem do devetih imela treninge. Ampak sta bila tako ful accomodating. Bi lahko veliko 
povedala o njih, ampak se mi ne da, ker sem že tolikokrat povedala. Ne vem. S psi smo imeli težave. Ker se jaz 
bojim psov, ona dva pa sta imela tko 9 psov. Velika pričakovanja sta imela od mene, jaz pa jih nisem mogla 
izpolnit… Pač  nisem se mogla toliko spremenit, da bi jima akomodirala, da bi bila vse kar sta ona dva hotela. Saj 
razumem. Do določene mere hočeš, pa vidiš tudi kdaj kakšno družino tu s Sloveniji, pa je tisti tudi tako dosti 
antipatičen. Ampak jaz sem se res trudila. On je bil skoz tako mindfuckan, tako rad je uporabljal silent tratment 
kot neko kazen. Nista se mi pustila tuširati, ker sta ona dva takrat že spala in jih je to zbudil. Tako bolj mrzla sta 
bila do mene. Zamerla sta mi, ker ji nisem klicala mom and dad. (B27) Ne vem. Ful sta hotela, da sem tako kot 
njuna prejšnja izmenjava, ko je bil nek fant iz Italije. Ona dva sta hotela, da bom jaz ista kot on. Pa sem bila čisto 
druga oseba. Pa tudi hišo sta imela prvič brez otrok. In jaz sem bila. Nista me hotela iskat nikamor. Ne vem. 
(premor) Njemu je bila takšna muka. Saj najprej sta bila prijazna, kao ja midva te bova prišla kadarkol, kamorkoli 
iskat. Ko je bilo konec treningov in sem rekla, da nisem našla kakšnih prevozov od mojih prijateljev, je bilo pa 
narobe. Pač ker jim je bilo res spotoma, ker takrat sem bila tako 10 minut vožnje iz mesta. Pa me je prišel iskat in 
je bil takrat zelo jezen name. Videlo se je. Ali pa sem kaj narobe naredila. Pa on se je zelo rad šalil, pa sem se nazaj 
hecala, ampak je rekel, kako sem disrespectfull do njega, in da ga ne vidim kot očeta. In bla, bla, bla.  
V: Kaj pa druga familija?  
B: Ahh… Oni so tudi imeli težave sami s sabo. Imeli so edinčka, ki je bil zelo razvajen. In ni bil pripravljen si 
deliti spotlighta. Sploh, ker sem imela toliko boljše ocene kot on pri istih predmetih. Ampak njemu  šola res ni šla, 
ker se nikoli ni potrudil. In je imel drugačne ambicije. Pa ful so bili nepospravljeni. Nič niso za seboj pospravljali. 
Taki mali hoarderji so bili. Ne malo, kar orng. Pa take stvari. Fotr je bil workaholic, ampak z njemu sem se še 
najbolj razumela. Njemu je bilo realno mar zame. (B28) Host mama me je imela pa bolj za parado tam. (B29) Da 
je izkazovala nek community service, da se je ona bolje počutila. Pač. Zato so bili pa tudi gasilci, pa pevci pa 
tavžent stvari samo da so lahko govorili, da jih počnejo. Hiša pa blazno nepospravljena.  
V: Si se z njimi povezala? Še imaš stike? 
B: Mislim, mama… Potem se je preselila v Teksas in kadarkoli je nazaj prišla je moralo biti tako. Ona je mislila, 
da me ima tako rada, da mora preživet čas z mano. Kar sploh ni bilo res. Hotela je samo neke slike imeti. In je bila 
ful užaljena, ko sem rekla, da ne želim svojih slik imeti na Facebooku. To je bil tak dealbreaker za njo. Ona se je 
ful hotela postavljati z mano po svetu. Ah kaj jaz počnem v življenju, glejte, gor in dol. Ful je mislila, da bom jaz 
njena punčka s katero se bo lahko igrala. Zdaj boš pa počela kaj jaz hočem. In je ful kontrolirala stvari takrat ko je 
bila nazaj. Takrat jih ni, ampak se je želela vtikat vame. (premor) Pa sem imela tudi par nestrinjanj. Sej je bila v 
redu ženska, samo malo iz napačnih razlogov je počela stvari.  (premor) Host brat pa zadnje tri mesce ni govoril 
več z mano. (B30)  (premor) Sploh se ni poslovil od mene. (premor) V bistvu je bilo pri drugi družini problem, da 
so me kar pozabljali. Ne vem. Ali se niso hoti z mano ukvarjat (B31) ali… Jaz z njimi nisem hotela hoditi v cerkev. 
Pač, ker to res ni moj forte. Da si v soboto, ali nedelo, sej ne vem več, tri ure tam in da še potem pomagaš. Samo 
zato, da lahko vsi vidijo, da ti tam pomagaš. In da poješ tam in veš, da se postavljaš, da ti gre cel dan. To zame ni 
bilo. Da poslušam prayere. To res ni bilo zame. Ker nisem verna sploh. In to, da so me v tako cerkev silili, kjer je 
bila tako dolga, mi ful ni bilo. Ko jaz nisem hotela več it, tudi host brat ni želel več hoditi in so bili jezni name. 
Kao, da sem ga jaz prepričala. Ampak ga nisem. Ziher ne. Ampak AFS pravila so, da te ne smejo siliti v cerkev. 
Ampak ne, vikende sem imela tri dni dolge. In ko sem se k njim preselila, sem se preselila 1 uro stran od mesta. 
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Tako, niti avtobus za šolo ni več do mene hodil, sem morala 15 minut peš do avtobusa iti. Pa avtobusi te drugače 
do hiše pripeljejo. Tako vse ostale so pripeljali do vrat. No, v glavnem… Se zbudim v petek, pa tako nobenega 
nikjer. In nobenega nisem videla do ponedeljka. Sem bila sama sredi ničesar po cele vikende. Nikamor nisem 
mogla iti. (B32) Sej včasih sem prosila prijatelje. Ampak, da te en pride iskat tako eno uro je ful velik. Pač 
nobenega ni bilo nikjer nikoli. In sem bila sama zaprta. In mi je bilo ful grozno. In zaradi tega sem hotela iti domov. 
Zaradi tega ker nič nisem počela več s svojim lajfom. (B33) To zadnje ena dva meseca. Saj sem potem s svojo 
kontaktno osebo govorila, pa mi je bila že ful pripravljena pomagati in me je kakšen vikend ona prišla iskat, da 
sem z njo kaj počela. (B34) Saj zdaj sem jim že odpustila vse, ker so me še zmeraj vzeli. So mi še zmeraj pokazali 
neke vrste ljubezen, pa sem se zdaj potrudila. Ko sem prišla domov, sem jim ene parkrat napisala, pa so me čisto 
ignorirali. (B35) (premor) Tako s kontaktno osebo sva si bili zelo blizu, pa tudi z njeno familijo. Sem se bolje 
razumela kot pa z mojo familijo. (B36) Bila je tako kot ena teta tam. Sej je še zmeraj. 
V: Kdo ti je pa takrat, ko ti je bilo hudo, ko si mela kako krizo, bil v oporo? Kdo ti je pomagal? 
B: Ena moja prijateljica tam, S. ali pa B. (B37) Ampak B. je bil preveč racionalen. Bi rekla. B. je dal vse v neko 
tako perspektivo, vse je v redu, ni težav. Mislim, on je res oboževal mojo prvo družino. Oni so bili tako res 
dolgoletni prijatelji. No potem pa moja kontaktna oseba. (B38) Ampak jaz sem mojo kontaktno osebo dobila tako, 
da me je moja prva familija hotela zamenjati. So poklicali AFS in so prosili njihovo znanko, če bi bila ona moja 
kontaktna oseba. In ona je šla čez trening. In potem, ko je prvič prišla k nam je rekla če lahko js zamenjam družino. 
Je bila že na vratih tako neposredna. In jaz sem bila tako: »Od kje je pa to prišlo?«. No in takrat je ona postala 
moja kontaktna oseba. Ampak ja. Potem pri drugi familiji mi je ful veliko pomagala, ker sem mislila, da je z mano 
nekaj narobe, da je vse šlo narobe. (B39) Zakaj lahko imajo ostali tako lepe izmenjave, zakaj nobenmu ne gre nič 
narobe?  Sem imela tudi eno prijateljico iz Španije, ki je bila na izmenjavi, samo ona je imela ful boljšo izmenjavo 
od mene. In mi je govorila, da se jaz ne trudim dovolj. Saj ni hotela biti taka, ampak je bila ful v tem mindsetu. Da 
si lahko vse sam narediš. V bistvu mi je potem J., ta moja kontaktna oseba tako res največ pomagala. Da mi je 
zatrdila, da je z mano vse v redu in da to ni normalno in karkoli. 
V: Kaj pa tu doma iz Slovenije? Si imela koga? 
B: Ne, nisem hotela. Ne, iz Slovenije ne. Mislim, nisem jih hotela obremenjevati. (B40)  Mogoče T., samo on je 
bil takrat tudi v Ameriki. Pač njemu sem velikokrat kaj napisala, ampak on je tudi tako zelo tisto, lajf je lep, lajf 
ni težek, čeprav ga to zdaj malo po riti tepe. (premor) Potem sem mami samo na hitro povedla, da menjam familijo. 
Potem sem ji šele enkrat v Sloveniji povedala kaj se je v resnici dogajalo in jo je skoraj kap. Tako, da ne.  
V: Kaj pa na primer komunikacija s tvojo družino tu v Sloveniji? Kako se odnosi spremenili zaradi 
izmenjave? 
B: Ne, ni nič kaj spremenilo. Mogoče brat, sva še mogoče bolj narazen šla, samo že prej nisva bila nekaj preveč 
skupaj, si blizu. (B41) (premor) Okej ne, saj ga imam rada, samo tako nimava nič skupnega. Včasih sem se trudila, 
sam njemu je to odveč. Moja ta mala me je ful pogrešala, (B42) moja predraga mati pa me je vsak teden klicala. 
(B43) Zaradi tega, ker se je doma ločevala in njej je bilo hudo in ona je hotela samo z mano govoriti. Me je 
pogrešala, bla, bla, bla. Potem mi je bilo jasno zakaj me je tako veliko klicala. Pa sem bila okej, saj v redu. Na 
začetku mi je bilo annoying zakaj me more tako klicati in delati tak big deal če nisem imela časa poklicati. Ko sem 
ugotovila kaj se je dogajalo doma sem bila tako aja sori, nisem vedela.  
V: Glede jezika… Kako je tvoje poznavanje, nepoznavanje angleščine vplivalo na tvojo izkušnjo? 
B: Jaz sem imela ful dobro angleščino preden sem šla. Nočem se hvaliti. Ampak jaz sem se pogovarjala s ful 
prijatli, ki so bili tam v istem mestu na izmenjavi kot jaz. In so se ful pritoževali, da ne morejo dobiti prijateljev 
ker ne znajo jezika, pa da morajo prevajati in ne morejo slediti pouku. Meni je bilo pa to res, tako najlažje. Meni 
je bila angleščina ta zadnji kašelj. (B44) Tisto kao, da si res fluent  v jeziku, ko enkrat sanjaš v tistem jeziku. No, 
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jaz sem to že par let prej z angleščino imela. Tako, da res nisem imela problemov. Pač moja angleščina se je bolj 
amerikanizirala, mi je bila pa angleščina zmeraj bolj domač jezik kot slovenščina. Sem se lažje v njej… Mogoč se 
je moje pisanje izboljšalo. Ampak zdaj je spet isto slabo kot prej. 
V: Si sicer imela kakšne probleme v sporazumevanju? 
B: Ne, kje. To mi je bilo težje v slovenščini se sporazumevati. Edino enkrat se mi je zgodilo. Ko nas učijo, da 
rečemo: »May I go to the toilet, can I go to the toilet?«. No, to je blazno narobe. Ti govoriš, da hočeš iti direktno 
na školjko. In moraš reči: »May I go to the bathroom?«. Kaj je tako nenaravno pri nas. Ali lahko grem v kopalnico? 
Misim. In pol leta sem jaz to govorila in nihče ni trznil. Potem mi pa enkrat reče pri španščini, če lahko dobim 
hallpass, da grem na vece, pa me ona gleda in reče: »You want what? No, B thats wrong,« in jaz tako, čakaj, kaj, 
kako narobe, mislim, tavžentkrat sem že rekla, pa saj govorim angleško. In reče: »No, may I go to the bathroom, 
toilet is the thing you sit on, you know, you can't say toilet, thats very rude.«. In sem bila tako osramočena v tistem 
momentu, in potem sem še pol leta se še navadit, ker mi je bilo tako čudno. Pa tudi na vratih piše toilet, a veš kaj 
mislim. Potem sem se morala celo leto brzdati.  
V: Kaj pa ob vrnitvi si imela kakšne probleme s slovenščino? 
B: S slovenščino? Oh, veš da. Pol slovensko pol angleško sem govorila tako dva tedna po tem, ko sem prišla nazaj. 
Ful težko sem se nazaj na slovenščino navadila. (B45) Kaj šele pisanje. (premor) Ne vem. Čeprav, tudi zdaj 
angleščine ne uporabljam več, pa imam občutek, da ne moram dobiti nazaj tisto. (premor) Ne, veš kaj se je v resnici 
zgodilo. Vso moje znanje hrvaščine sem čisto pozabila. Prej sem se znala kar dobro hrvaško pogovarjati, potem 
ko sem prišla nazaj, pa nisem mogla imeti niti enega pogovora več. Zmeraj sem neke španske besede notri tlačila, 
ne vem zakaj, ampak sem imela vse tako pometeno v možganih. Vse jezike. Mogla bi bolj sistematično imeti 
skupaj. Zdaj se poskušam pogovarjati s sošolci iz Hrvaške, pa sem samo tako, jaz res ne poznam besede. Ko že 
včasih po slovensko ne vem katere besede, kaj šele po hrvaško. Ne vem. To mi je grozno, da sem izgubila en jezik. 
Ampak to se lahko nazaj naučiš. 
V: Kaj pa finance? Kako je količina denarja, ki si ga imela na izmenjavo, vplivala na celoten potek in izbiro 
države? 
B: Hm. Kaj pa vem. Ne, ker jaz sploh nisem vedela koliko to stane ko sem se prijavila. (B46)  In sem bila naivna, 
ja saj to je zastonj. (smeh) Ne, jaz nisem vedela za nobene cene in potem me je skoraj kap. In sem rekla, da ne 
bom šla. Ker sem vedela, da takrat nismo imeli veliko denarja pri hiši. Ampak potem smo se zmenili, da še zmeraj 
lahko grem. (premor) Ampak moja prva familija je mislila, da sem jaz tako bogata, da bi mogla več zapravljati. 
Ampak jaz sem pravi Gorenc in res na vsakem koraku šparam tako ogrn. In ne maram zapravljati denarja, ki ga ni 
treba. (B47) Ne vem. Ona dva sta mislila, da premalo zapravljam in da sem bogata, da bi mogla več zapraviti. Ona 
dva sta ful pričakovala pakete iz Slovenije, od moje familije. S Slovensko hrano in vini, ampak pošiljanje paketov 
v Ameriko je tako drago! In pač, da bi en paket poslal stane velik. Pa že tako, mi zase takih stvari ne kupujemo, 
kaj šele za njiju.  Mislim. Če bi veliko več vedela o izmenjavah, bi poskusila iti z Rotaryjem. Ker je toliko cenej. 
Rotary v Sloveniji pa ni. Ne vem. Ne znam tako odgovoriti. Definitivno ne bi staršem tako hitro predlagala kot 
sem.  
V: Kaj ti na splošno ostaja od izmenjave? Kaj si se novega naučila? 
B: Ja, ne vem. Drugače mi je ostalo veliko lepih spominov (B48), kakšnih neumnosti sem se naučila. Definitivno 
mi je ostal hokej. (B49) Sem se fajn naučila igrat. Ne vem. Boljše poznam Ameriko. Ne vem. Ful se trivialno sliši, 
ampak tako, ko sedaj gledam filme, jih bolj razumem. (B50) Saj se ti zdi, da jih razumeš. Ampak zdaj jih realno 
razumeš.Vse kaj se dogaja in vidiš ti neko realnost. Kako je njihov sistem žalosten. Mi ga vidimo kot perfektnega, 
ampak to v bistvu, da se ti pri osemnajstih letih življenje odseka in da vrhunec doživiš ti v srednji šoli pa te stvari. 
Ne vem. Pa kako sistem deluje. Pa vidiš, da življenje ni tako kot si ga večina ljudi v Sloveniji predstavlja. Pač 
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filme res lažje razumeš. Ampak tudi tako, način življenja njihov. (B51) Ker je drugačen. Je podoben, ampak je 
hkrati čisto drugačen. Posebej kako imajo šolo oni drugače. Pa da živijo v kapitalističnem svetu, mi pa v socialnem 
svetu. Pa da imajo oni samo dve partiji in kako politika veliko vlogo igra. Pa vsak state posebej, medtem ko imamo 
mi države. Ne vem. Imamo veliko izbire. Vidiš več kot si prej. Pač vsi mislijo, Amerika prva stvar, ameriška 
zastava, freedom, Donald Trump, jejo Mcdonalc in to je to. Pa vozijo velike avte. Ampak je ful veliko več za tem. 
Kolk so te stvari res, je tudi toliko več drugih stvari res. Saj se delam norca iz Amerike, samo v resnici ima pa 
toplo mesto v mojem srčku. 
V: Kaj te je iz celotne izmenjave presenetilo v dobrem smislu? 
B: Kako zdravo v resnici jejo tam v Minnesoti. Wild rice… Pač ker ti misliš, da mi zdravo jemo, phaa. Ne. Oni še 
navadni riž substitutajo za wild rice, ker je tako trikrat dražji, ampak je bolj zdrav in ne vem kaj. Pa zelenjava z 
vrta, pa jelena, ki so ga sami ustrelili, pa slekli kožo. Pa juhca z zelišči. Mislim tako. Sej jejo tudi slabe stvari. No, 
tam prva familija, tam sem samo zdrave stvari jedla. Tam sem med hipiji živela, ampak ja. 
V: Kaj pa tako, iz cele izkušnje, te je kaj v slabem smislu presenetilo?  
B: Ja definitivno to s familijami nisem pričakovala. (B52) Sem mislila, kako bom povezana. Mene je to ful 
razočaralo, ker sem imela občutek, da bom imela across the world neko familijo, da bomo res povezani in bojo v 
resnici moja familija in bom lahko šla kadarkoli k njim. Mislim, saj lahko grem kadarkoli k njim, ampak ne čutim 
nekega takega bonda, kot da so v resnici moja familija. Pač saj sem z njimi eno leto živela. Ko vidim kakšne 
izmenjave so imeli drugi, pa ko vidim kakšen sms host mame pošiljajo, pa sem samo tako kako lepo. Pač ker jih 
realno imajo kot familijo. Jaz imam pač samo ene ljudi tam.  
V: Kaj bi še izboljšalo tvojo izkušnjo? 
B: To sem ful razmišljala. Pa so stvari, ki bi jih definitivno spremenila. Ampak po drugi strani, pa če bi jih 
spremenila, ne bi na koncu prišla do tega kar je na koncu prišlo ven. Ker so določene stvari, ki jih nočem spremeniti 
za nobeno ceno. Določeni prijatelji, ali pa stvari, ki sem se jih naučila. Po drugi stvari bi pa hotla izkusit še na 
primer drug state, drugačno državo, drug šport, drugačno familijo. Ampak bi po drugi strani mi toliko stvari vzeli, 
ki so mi res tako naredile tako neverjetno izkušnjo, da potem razmišljam… Ne, ne bi hotela spremeniti, ker me je 
na koncu pripeljalo do tega, kolikor je bilo. Saj so bili momenti, ki mi niso bili všeč, ampak, ne bi prodal tistih ta 
dobrih, zato da bi imel tiste druge dobre, ne vem, zato ker si se tako navezal na to svojo izkušnjo. (B53) 
 V: In še zadnje vprašanje, kakšna je tvoja celostna ocena izkušnje? 
B: Pač meni se zdi, da sem izgubila take stvari, ki jih je bilo vredno zgubiti. Fake frende je definitivno vredno 
izgubit. Pa dobit neke nove. Ne vem. Pač eno leto. Eh, itak so vsi moji sošolci zgubili eno leto na faksu, kar so 
padli ali se jim ni dalo. Ne vem. Ja, definitivno bi šla še enkrat. (B54)  
V: To je to, hvala. 
 
ZAPIS POGOVORA S 'C'    
DATUM: 20. 8. 2020 
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KRAJ: pogovor opravljen prek video klica 
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V: Za začetek, bi te vprašala kam in kdaj si odšla na izmenjavo? 
C: Am… Mislim, da je bilo to leto 2017. Šla sem pa v Nemčijo.  
V: kako si sploh izvedela za AFS program? 
C: Od M. (smeh) Predstavitev sem jaz zamudila in nisem bila tam. Ampak mislim, da je M. šla tja, pa par sošolk.  
V: In kaj je bilo tisto, da si se odločila iti na izmenjavo. Zakaj si si želela iti na izmenjavo? 
C: Še kar težka odločitev je bila. (C1) Ampak mislim, da sem se na koncu odločila zato, ker je več vredno, da 
poskusiš nekaj novega. Če bi ostala, bi tako vedela kaj se zgodi. (C2) Če pa grem, je pa veliko novih opcij. Ne 
vem. Zanimivo se mi je zdelo, pa radovedna sem bila. (C3)  Mislim, da zaradi tega. 
V: Ti si torej odšla v Nemčijo, isto septembra, tako kot ostali? 
C: Ja, devetega septembra.  
V: Kako ti je bilo ob prihodu? 
C: Zanimivo in presenetljivo ful fajn. (C4) Družina pri kateri sem bila me je čakala na železniški postaji in smo šli 
skupaj v restavracijo. Ker prvo, ko sem dobila informacije o družini, mi ni bila preveč všeč. In zato sem že pred 
prihodom mislila zamenjati družino. (C5) Ampak sem se odločila vseeno da jih spoznam. Ker so bili čisto drugačni 
kot sem jaz. Zato sem mislila, da mogoče ne bo v redu. Ampak prvi dan je bilo super. Mogoče sem res pretiravala 
na začetku. 
V: Se ti zdi, da si ob prihodu doživela kakšen kulturni šok v novem okolju? 
C: Ja, je še kar. Velika sprememba. (C6) Mislim, da so tisti stereotipi, ki jih imamo za Nemčijo, kar držali. Res. 
Točni, vse imajo splanirano, jejo vsak dan za zajtrk sir in narezek. Tako, da je še kar držalo.  
V: Kako si pa doživljala vključitev v novo okolje? Ko si prišla tja, kako so potekali tvoji prvi dnevi tam? Če 
mi lahko malo opišeš. 
C: Ne vem. Vsaka družina ima svoja pravila. V šoli je bilo tudi vse na novo. Pol je še to, da je čisto drugačen jezik. 
Je bilo še kar težko. (C7) S časom se navadiš, ampak v začetku pa res, ko ne znaš niti  malo jezika, vse je novo, 
je… Mislim je zanimivo, po drugi strani pa kr strašno. Se navadiš, ampak rabiš čas. (C8)  
V: Ko si ravno začela temo jezika. Zanima me, kakšno vlogo je po tvojem mnenju imelo tvoje nepoznavanje 
nemščine na sam potek izmenjave? 
C: Hm… Ja. Ne vem. Mislim, da je bila to prepreka, da bi koga lažje spoznal. (C9) Jezika se moreš najprej naučit. 
In to je njihov materni jezik in veliko lažje povejo kako se počutijo, kot je pa recimo v tujem jeziku povedati. Tudi 
z angleščino s katero sem si pomagala, je takrat nisem ravno obvladala. Mogoče je tudi zaradi tega bilo težje 
povedati kako se počutiš  ali pa vzpostavit stike z drugimi. Ker jezik povezuje ljudi. In če ga ne znaš dobro je še 
kar problem. 
V: Torej je to vplivalo tudi na spoznavanje ljudi? 
C: Ja, veliko težje sem spoznavala ljudi, kot pa če bi poznala jezik. (C10) Pa tudi, če hočeš kaj povedati v tujem  
jeziku je seveda ta strah, da boš kaj narobe povedal. Pa… Ti misliš nekaj ampak se ne moreš izraziti. Mogoče je 
tudi ne sprejemanje tega kar ti misliš, ker si napačno povedal.  
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V: Kako so se spremenili odnosi z ljudmi v tvojem življenju zaradi izmenjave? 
C: Ja. Po izmenjavi? Meni se zdi, da so se poboljšali. (C11) Mogoče. Zato ker sem rada govorila kaj vse se mi je 
zgodilo. Čeprav, ja. Je bilo tudi veliko drugače, ker drugi niso doživeli isto kot jaz. In je bilo težje razumet kaj sem  
jaz čutila. (C12) Ampak vseeno so bili veseli, pa so me poslušali. Ne vem, če jim je bilo ravno zanimivo, ampak 
ja. Pa z družino, smo… Ne vem. Tako se mi zdi, da imam sedaj manj domotožja, pa da veliko lažje grem na tuje. 
(C13) In vem, da zmorem sama. Da ne rabim njihove podpore in sem lahko bolj samostojna. Nisem tako odvisna 
od družine kot sem bila včasih, pred izmenjavo.  
V: Kako se ti zdi, da so se spremenila prijateljstva v Sloveniji? In kako si vzdrževala stike s kolegi tu, med 
izmenjavo? 
C: Par jih je ostalo tako kot so bili. (C14) Ampak z ostalimi smo se pa razšli. (C15) Ker smo šle po svojih poteh. 
Smo si izbrale druge poti in nismo več za skup. Drugače, pa sem z dvema najboljšima prijateljicama sem pa tako, 
kot da se to leto sploh ne bi zgodilo. Takoj ko sem prišla nazaj je bilo tako, kot da se ne bi nič spremenilo, smo 
bile tam kjer smo ostale. (C16) In je bilo v redu.  
V: Kako si pa vzdrževala stike med izmenjavo?  
C: Z družino smo se klicali vsak dan. (C17) S prijatelji pa ne. (C18) Mogoče ko sem imela kake probleme sem jih 
hotela poklicati, da sem jim povedla. Ali pa ko se nisem mogla kaj odločit.  
V: Kako pa si potem, ko si se vrnila v Slovenijo, vzdrževala prijateljstva, ki si jih spletla med izmenjavo? 
C: Veliko prijateljic ko sem jih imela iz šole, se skoraj ne slišimo. Še vedno imamo kontakte prek socialnih 
medijev. Pač Facebooka, ampak se ne pogovarjamo. Smo bolj kot ne bili samo v šoli skup. In tako, da izven šole 
nimamo veliko skupnega. In zato se je tudi prijateljstvo prekinlo. Ampak jaz sem se največ družila z ostalimi ko 
so bili na izmenjavi. (C19) Mam dve prijateljici iz Amerike, z njima pa se slišim še kar pogosto. Se pokličemo ali 
pa si pošiljamo slike. Ohranjamo stike. (C20) Ena iz Amerike je bila na isti šoli kot jaz, druga je bila pa samo v 
istem mestu. Pa tudi imeli smo take spoznavalne kampe. Tam sem spoznala jih več iz iste regije, pa smo se tudi 
mi dobivali potem. Pa mislim, da je bilo veliko lažje pogovarjati z njimi, ker smo šli skozi isto. Vsi smo imeli isto 
mnenje in doživljali iste stvari. Je bilo veliko lažje jih razumet, kot pa domačine. Sem imela kar probleme. (C21) 
Tudi v šoli. Se mi zdi, da so čisto drugače razmišljali kot pa jaz. (C22)   
V: Kakšna pa je bila tvoja izkušnja z družino tam? 
C: Na začetku smo se še kar zastopli. Ampak nekje na sredini leta sem imela manjše probleme. (C23) Sem hotela 
tudi zamenjati družino ampak sem se potem odločila, da ne bom. (C24)  Ampak zdaj, ko gledam nazaj mi ni žal. 
Je bilo še kar težko, mislim… Zdaj ne ohranjamo stikov. Prišli so na obisk enkrat, ampak ne vem. Ni bila glih 
pozitivna izkušnja in da nočem ohranjat stikov in jih nočem imeti v svojem življenju. (C25)   
V: Nekaj o tem si povedala že prej, a zanima na koga si se obrnila takrat, ko si potrebovala pomoč? Kdo ti 
je pomagal? 
C: Ja.  Zdej, če so bili kakšni manjši problemi, sem poklicala prijateljice doma. (C26) Če pa je bilo kaj, ne vem, 
nesporazumi z družino ali pa karkoli drugega, sem se obrnala na kontaktno osebo.  (C27) Vsak je imel svojo osebo. 
Tisti, ki so že kdaj prej bili na izmenjavah so ti pomagali in ti je dodeljena oseba, da ti pomaga če imaš probleme. 
In jaz sem imela srečo, da sva se zelo dobro zastopli pa mi je res zelo fajn pomagala. (C28)   
V: Pa če greva na šolo. Kako si doživljala obiskovanje šole v tujini? 
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C: Okej. Šola, sistem mi je bil zelo všeč. Par stvari je bilo, ko bi si želela, da bi jih tudi mi v Sloveniji imeli. Je 
bilo res zanimivo. Imajo… A lahko bolj podrobno povem? Mislim imeli smo samo par predmetov na dan, trajalo 
je dve uri. Tako je lažje, ne skačeš iz enega na drugega, ampak si res osredotočen na enega dlje časa. Pa pouk je 
bil dvogovor med profesorjem in učenci. Res zelo zanimivo. Tako so me tudi čim več vključevali v dogajanje v 
šoli pa tudi na začetku nisem mogla sodelovati, razen pri angleščini. Potem proti koncu pa sem tudi pri drugih 
razredih bila vesela če sem lahko kaj povedala. Pa tudi ocenjevanje imajo drugače. Pa nasploh se mi zdi,  da imajo 
profesorji in učenci drugačen odnos. V šoli je bilo res fajn, je bilo kar pozitivno. (C29) Čeprav je bilo včasih ma l 
dolgočasno. (C30)   
V: Te je morda obiskovanje šole med izmenjavo oviralo ali podpiralo? 
C: Meni se je zdelo, da če ne bi hodila v šolo, ne bi slišala toliko nemščine in bi mi bilo tudi težje se naučit jezika. 
(C31) Tako pa je še kr zanimivo videti kako poteka pouk v drugih državah. Pa tudi če pri pouku poslušaš in na 
začetku nič ne zastopiš, se mi zdi, da ko slišiš nekaj že tolikokrat vedno več razumeš. In šola je hitro pomagala pri 
učenju jezika. Ovira je toliko, da ne moreš potovati okrog, ampak mene osebno ni šola ovirala. (C32) Profesorji 
so bili prilagodljivi, kak dan sem lahko imela prosto ali pa nisem šla v kak razred, ki ni bil zanimiv ali pa ga nisem 
rabila. 
V: Kako je bilo pa potem z nadaljevanjem šolanja pri nas v Sloveniji? 
C: Amm… Jaz sem potem par ocen dobila na izmenjavi in sem potem z mojo generacijo odšla naprej v četrti 
letnik. (C33) In sem mogla še veliko nadomestiti za tretji letnik. In je bilo še kar naporno. (C34) Ampak do novega 
leta sem na srečo naredila tretji letnik in sem lahko nadaljevala potem četrti letnik. 
V: Kako pa si sproti pridobivala ocene? Letnik si izdelovala tukaj v Sloveniji ampak teste si pa pisala v 
Nemčiji? 
C: Ja. Prvo sem poslala predmetnik, vse predmete. Tam, kjer se je predmetnik pokrival s tem kar so delali pri nas, 
to sem lahko delala v Nemčiji. Tako je bila na primer športna vzgoja, glasba, zgodovina, pa geografija. Mislim par 
predmetov se je pokrivalo. Tisto kar se pa ni, na primer biologija, pa fizika in ostali pa so mi pošiljali teste. Za par 
predmetov so mi sproti pošiljali, za par predmetov pa sem potem pisala celoleten test. Drugače so mi poslali test, 
profesorji so ga sprintali in potem sem ga pisala z drugim razredom, ki je prav tako pisal test. Še kar veliko 
organizacije za tem. (C35)  
V: Glede denarja me zanima… Kakšno vlogo je imel denar pri izbiri države? 
C: Ja, je bila še kar velika razlika če si hotel iti kam dlje. Na primer v Avstralijo ali pa Ameriko, je bila cena kar 
visoka. Za evropske države  je bilo manj, nisem prepričana koliko. Potem za Nemčijo je bilo sponzorirano in je 
bila moja izmenjava mislim, da 4000.  
V: Kako se ti zdi, da pa količina vpliva na potek izmenjave?  
C: Takrat nisem o tem razmišljala. (C36) Smo potovali z družino, jedla sem doma, par krat smo šli ven s prijatelji. 
Se mi zdi, da nisem tako finančno razmišljala o tem. Definitivno pa bi bilo lažje uživati v čem z več denarja. (C37)  
Nemčija je draga, če nimaš veliko da bi si privoščil. Je problem.  
V: Še nekaj vezano na Nemčijo. Kaj se ti zdi, da je botrovalo k izbiri države? Na podlagi česa si se odločila? 
C: Ja, jaz sem prvo hotla it v topli kraj, v Španijo ali kamorkoli, sem razmišljala še o Indoneziji. Ampak potem so 
tudi starši bili bolj za Nemčijo, ker smo imeli nemščino tudi v šoli in so mislili, da je bolje, da se mi splača že 
zaradi jezika. (C38)  Pa tudi jaz sem si želela naučiti jezika. (C39)  Tako da, jezik, pa še to, da je bilo potem bolj 
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poceni v Nemčiji. Je tudi veliko vplivalo. (C40) Mi je bilo bolj kot ne vseeno v katero državo, sem si samo želela 
iti. (C41) Se mi je zdelo, da je pač prišlo, da sem šla tja.  
V: Okej. Še zadnji sklop vprašanj. Kaj ti ostaja od izmenjave? 
C: Amm… Ne vem. Meni se zdi najbolj pomembno prijateljstva, (C42)  pa znanje ko ga dobiš. (C43) Znanje 
tujega jezika, mi je še najbolj pomagalo pol v četrtem letniku in pri maturi, ko sem izbrala nemščino. (C44) Pa 
tudi ne vem, taka pozitivna izkušnja. Tudi če ni bila bleščeča izkušnja, se veliko naučiš. Meni se zdi da sem se 
ogromno izkušnja in bila najboljša izbira, ki sem jo naredila v lajfu.  
V: Dost podobno vprašanje, kaj se ti zdi, da si v teh 10 mescih tam na novo pridobila? 
V: Definitivno znanje jezika, novi prijatelji, nov pogled na svet. (C45) Zdi se mi, da ko si v novem okolju res imaš 
svobodo, da vidiš drug način življenja, (C46) da ni samo to kar je doma, da se ogromno naučiš. Ja.  
V: Te je kaj presenetilo v dobrem ali kaj takega, da te je šokiralo na slab način? 
C: Ja, ne vem. Tako specifično, mislim sem imela dost slabe izkušnje z družino. Se nismo najbolj zastopli. Ampak 
nisem preveč razmišljala, da je z njimi narobe, ampak skoz kaj je z mano narobe. (C47) Šele potem, ko sem bila 
doma, sem začela razmišljati, da mogoče pa le niso imeli skoz prav. Tako, da me je negativno presenetilo, da niso 
vsi… Ker pred tem se mi je zdelo, da mi noben noče škoditi. Nisem si mola predstavljati, da bi kdo ne lepo ravnal 
z mano. Čeprav niso bili slabi, da ne bi narobe razumela. Niso pa bili tudi zelo prijazni. Tako, da to me je šokiralo. 
Ampak me je ogromno naučilo.  
V: Mi lahko prosim kaj več poveš o tej družini? Če ti ni težko o tem govorit seveda.  
C: Ja, ja, ni problema. Tako je bilo. So imeli še kar stroga pravila. (C48) Ampak AFS ima knjigo za pravila za 
izmenjavo in skoz se mi je zdelo, da vedno sledijo tem navodilom. Če sem hotla it kam prespat, sem rabila domov 
prošnjo poslat, da so podpisali. Ampak je bilo tudi pravilo, da če gredo na počitnice, da oni plačajo, torej družina 
gostiteljica. Ampak, ko smo šli smučat, sem mogla jaz vse sama plačat na kartico. In tako je bilo malo tk. Enkrat, 
ko sem se jokala, ker sem imela domotožje smo se ravno vozili iz Berlina. In so začeli govoriti kako sem 
nehvaležna. V resnici, pa sem samo pogrešala domače in se slabo počutila. In niso ravno pomagali, ko so se kregali 
name. Imeli so pravilo, da skoz skupaj jemo. In včasih sem bila tako dolgo v šoli, da nisem imela kosila. In potem, 
ko sem si v kuhinji pripravila hrano, niso bili veseli in so me grdo gledali. So govorili, da moram počakati do 
večerje. (smeh) Ni bilo glih fajn. Taka mala pravila. Tako se mi je zdelo, da sem se trudila, da bi imeli dober odnos, 
ampak vedno so bila nova pravila. Potem sem ugotovila, da nikoli ne bodo srečni z mano. Tudi na začetku so skoz 
govorili zakaj nimam prijateljev. To je bilo prvi ali drugi teden. Pa sem si mislila, kako naj imam prijatelje če sem 
ravno prišla. Ampak takrat sem mislila, da imajo prav, da se moram družiti. Tudi takrat ko sem dobila prijatelje, 
iz Amerike, so skoz govorili da ne, da to ni v redu, da rabim nemške prijatelje. So bili še kar. So imeli svoje finte. 
(premor) Se mi zdi, da so bili tudi še kar ponosni na sebe. Ker niso imeli televizije, ampak so imeli predvajalnik 
CDjev. In potem smo gledli kako sta otroka bila mala in kako sta odraščala. Pa sem najprej mislila okej, dobro 
hočejo, da jih spoznam. Ampak potem, ko smo prišli do konca, ko smo pogledali vse, samo začeli od začetka. 
(smeh) Je bilo, ne vem. Skoz so o sebi govorili. Ko smo bili pri večerji, smo sedeli za mizo in so mi govorili zakaj 
sem tiho, zakaj se ne vključim v pogovor. Ampak saj se nisem mogla pogovarjati in vključiti ker so vedno govorili 
o sebi ali pa o klasični glasbi, ko res ni zame. So bili še kr glasbena družina. So imeli tri klavirje. Mislim, da se 
nismo razumeli ker smo bili preveč drugačni. (C49)   
V: Kako se ti pa zdi, da se je tvoje življenje zaradi izmenjave spremenilo? 
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C: Ja, definitivno se je. Osebno se mi zdi da sem veliko bolj samostojna. (C50)  Veliko bolj sem razmišljala pred 
tem, kaj si drugi mislijo in da bi me imeli vsi radi. Zdaj pa vem, da je to najslabše, da druge postavljaš pred sebe. 
Se mi zdi veliko bolj pomembno, da si ti srečen sam s sabo. Če drugi niso, pač niso. Ni tvoj problem.  
V: Kaj bi tvojo izmenjavo še izboljšalo? 
C: Super bi bilo, če bi se prej zavedala. Se mi zdi, da sem si mislila, sej čez par mescev grem domov. Če bi se prej 
soočla. Tako pa sem samo razmišljala, da to ni zavedno in samo čakala. To bi veliko bolj  izboljšalo če bi se 
postavila na svoje noge in se soočila  s svojimi problemi tam. (C51) Ampak takrat se nisem. Malenkosti so me 
razveselile. Pa tudi no, zadnjih par mesecev sem se zabavala in je bilo super. Pred tem pa sem bila preveč 
obremenjena z družino, da bi res lahko uživala. 
V: Še zadnje vprašanje. Generalno kako bi ocenila svojo izkušnjo zdaj ko gledaš nazaj? 
C: Meni se zdi, da ne bi nič spremenila. Še kar fajn se je izšlo. Čeprav so bili vzponi in padci je bilo dobro. (C52) 
9 od 10 ocena. 
V: Okej. To je to.  Hvala! 
 
ZAPIS POGOVORA Z 'D' 
DATUM: 7. 9. 2020 
TRAJANJE: 30 minut 
KRAJ: Maribor, kavarna 
V: Kdaj in kam si šel na izmenjavo?  
D: Šel sem v Ameriko leta 2017. Avgusta. Mislim, da dvajsetega. Ne, prej, desetega. 
V: Torej si šel hitreje kot ostali? 
D: Ja, prvi šolski dan sem imel na Marijino vnebovzetje. Od vseh stvari sem glih tisti dan mogel iti v šolo. In mi 
je bilo glupo, zakaj oni nimajo tega. (smeh) 
V: Kako si sploh zvedel za AFS? 
D: Ammm… Nečakinja od moje mačehe je šla eno leto prej na izmenjavo. Tudi v Ameriko. Tako da preko nje. 
V: In kaj te je spodbudilo, da si odšel na izmenjavo? 
D: Ker sem vedno hotel iti v Ameriko. To mi je dalo super priložnost. (D1) Potem pa sta me tudi moja mačeha in 
ata porivala, da bi šel. (D2) Bol kot ne, to. 
V: Kako je bilo ob prihodu? Kakšni so bili tvoji prvi dnevi tam? 
D: Čisto prvi dan, ob prihodu sem bil fejst hudo utrujen. (D3) Tako da se tistega Chicaga se ne spomnim nič.  
V: Aha, torej si bil v Chicagu? 
D: Priletel sem tja. No, potem smo se odpeljali do T., kjer sem pač bil. In prvi dan smo imeli neko orientacijo. Ne 
spomnim se nič. Samo vem, da ko je familija prišla in so me vzeli, se spomnim da je bila moja mama fejst hudo 
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mala. To je tak edina stvar. Potem pa tudi, ko smo šli domov. Tako sem bil utrujen, da sploh ne vem, kaj se je 
zgodilo. In sem spal od osmih do naslednjega dneva do desetih. 
V: Ko si prišel tja, ste meli direkt AFS kamp, ali si šel kar družini? 
D: Najprej si priletel, potem si tam bil v Chicagu v nekem hotelu ene par ur. Potem so nas odpeljali do T., tam smo 
prespali pri eni doma, od AFSa. In potem smo bili tam do ene štirih tam na tisti orientaciji. To. Potem je pa familija 
prišla.  
V: Si tiste prve dneve doživljal kakšen kulturni šok? 
D: Niti ne. Bolj kot ne isto je bilo. Ni bilo neke hude spremembe.  (D4) Edino kaj, imel si nonstop ameriške avte, 
ki so mi bili že od nekdaj všeč. So se vozili po cesti in je bilo fascinantno, da si jih lahko videl vsake dve minuti. 
To je pa bolj kot ne, to. 
V: Kako pa si doživljal prihod v novo okolje, kako si se vključeval in navajal?  
D: Hm. Mislim, to navajanje mi ni bilo tako težko. (D5) Imel sem srečo, ker je moj brat (host brat) bil v isti 
generaciji kot jaz, tako da me je vključil v njegovo družbo. Tako, da s prijatelji nisem imel nobenih problemov. 
Hitro so me sprejeli. (D6) Drugače ne vem. Ni bilo hudo. Mogoče samo, da ni starih prijateljev. (D7) Ne vem.  
V: Si pogrešal te slovenske prijatelje? 
D: Tu pa tam. Pač tako, na vsake 2 tedna sem pomislil, da bi bilo fajn z onimi iti na pijačo. Drugače pa ne. Nisem 
tako hudo pogrešal. (D8) 
V: Kako pa so se spremenili odnosi z ljudmi v tvojem življenju po izmenjavi? Na primer s kolegi, sošolci…  
D: Pač. Z veliko ljudmi sem se nehal menit. Nisem se več tako razumel kot prej. (D9) Na primer z enim mojim 
dobrim prijatelje, po mojem sva bila najboljša prijatelja za 3 leta, preden sem šel. Amm… Sva bolj kot ne, ne bom 
rekel da sma zgubila stike, ampak nisma se več tak menla. (D10) Ni bilo več tega, da sva malco skupaj jedla vsaki 
dan, pa ne vem, bila sošolca. Ampak sma na malco odšla enkrat, na vsake dva tedna. Pa tak. Pa saj verjetno bi tudi 
drugače šlo narazen, ker se je začel z drugimi družit. Ker različni hobiji pa to. (D11) Ja, no. To. Vsake tolko se 
pomeniš in je to, to. Pa prosiš za stare teste, zvezke in tako. 
V: Kako so se pa spremenila še ostala prijateljstva v Sloveniji? 
D: Nisem se več s toliko ljudi družil. (D12) Potem je bil tudi problem, ker sem po Ameriki nehal s košarko. Sicer 
ko sem prišel nazaj sem nekaj časa še treniral košarko, ampak vedno manj. Dokler nisem čisto nehal. In tista 
prijateljstva so nehala obstajat. (D13) Saj se pozdravimo če se vidimo, gremo na kavo. Ampak drugače se pa ne 
družiš več isto kot prej.  
V: Kako si se pa trudil vzdrževat prijateljstva tu v Sloveniji medtem ko si bil v Ameriki? 
D: Menli smo se po Discordu, na vsake toliko časa. Recimo na dva tedna sem jih poklical pa smo se malo menli. 
Nisem vlagal truda v to. (D14) 
V: Kaj pa ob vrnitvi domov, kako si ostal v stiku z ljudmi v Ameriki? 
D: Od začetka ja. Ker smo se dokaj veliko po Snap-u menli. Samo v zadnjem času pa jih je vedno manj. (D15) In 
se dobesedno samo na dva tedna slišim z host bratom, pa tak na vsaki mesec do dva z host mamo. (D16) In je to, 
to. Pa dobro, enkrat na leto, da mi nekdo iz Amerike nekaj napiše od drugih. To je bolj kot ne to.  
V: Kako je pa izmenjava vplivala na odnose v tvoji slovenski družini? 
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D: V bistvu se niso tako hudo spremenili. Mogoče so mi začeli malo bolj zaupat. Da sem malo bolj samostojen, 
dajo mi malo več lufta. (D17) Pa tudi ne tako fejst. Drugače pa nič kaj fejst drugače.  
V: Kakšna je bila tvoja izkušnja s tvojo družino gostiteljico? 
D: Ful so bili super. Res. Prfekten fit smo bili. Res super. Ne bi mogel boljših najt. (D18) Host družino so pa 
sestavljali mama, brat, ata in dve sestri. Starejša sestra je bila na faksu v Chicagu, tako da je nisem videl nič. Mlajša 
sestra je sicer hodla na isto šolo kot midva, samo… Pač z njo sva se isto dobro razumela, samo ne tako kot z host 
bratom. Fotr je bil pa bolj zadržan. Sma se pogovarjala samo takrat, ko me je prišel kam pobrat v šolo. Bolj ne. 
Super so bili, res. (premor)  Nazaj bom definitivno šel. Tak sem že šel, že lani, med poletnimi. Letos pač nisem 
mogel. Upam, da bodo kdaj tudi oni k meni prišli. Sicer ne vem, če se bo kdaj to zgodilo. Bi bilo pa fajn.  
V: Kaj pa če si med izmenjavo rabil pomoč, na koga si se obrnil in kdo ti je pomagal? 
D: Večinoma sem se na brata obrnil. Ker sma se ful dobro razumela. (D19) Tako da to. Potem pa, mogoče moja 
družina, doma, v Sloveniji. (D20) Samo tudi ne. Ker tam nisem imel problemov. (D21) Za šolo tako ali tako ne 
morem reči, ker je zajebancija. Drugače pa življenje ni bilo tako hudo, da bi rabu kaj.   
V: Kakšno vlogo pa je po tvojem mnenju imelo poznavanje angleščine na tvojo izmenjavo? Predvidevam, 
da si že prej govoril angleško? 
D:  Ja, tekoče. Ful mi je pomagalo. Jaz nisem rabil vložiti truda v to, da bi se učil jezika. (D22)  Dobro, spoznal 
sem nekatere fraze in stvari, ki jih dejansko uporabljam, kako govoriti. Kot neki tuji govorec ne veš. Ampak 
drugače pa ja. 
V: Je bilo potem sklepanje prijateljstev lažje ali težje? 
D: Definitivno je bilo ful lažje prijateljstva sklepat pa splošno živet. (D23)   
V: Kaj pa glede financ, je bil to vidik ki je bil pomemben pri odločitvi o tem v katero državo boš odšel?  
D: Ne. Jaz sem odšel dobesedno v najdražjo državo v katero si lahko šel. Tako da to ni bil problem. (D24) Denarja 
za izmenjavo pa sem tudi imel dovolj, tako da sem lahko živel tam normalno.  
V: Se ti zdi, da je količina denarja, ki si ga imel na voljo vplivala na to, kako izmenjavo si imel? 
D: Vedno sem šel tja kamor sem si želel iti, pa kupil sem si kar sem hotel kupit. Ni bilo neke razlike, da bi denar 
naredil slabšo ali boljšo izmenjavo. No, mogoče boljšo. Ker sem pač lahko šel v zabaviščni par z park in delal ne 
vem kaj vse. (D25)    
V: Kaj pa glede šole… Kako si doživljal obiskovanje šole tam? 
D: Bilo je kot da bi hodil v osnovno šolo. Tak, hodil sem v njihovo enajsto leto, torej tako kot naš tretji letnik. Kot, 
da bi hodil v osnovno šolo. Res je, da nisem imel najtežjih predmetov na svetu. Ker na začetku, ko sem jemal 
predmete nisem vedel kaj sploh kaj pomeni. Nisem vedel, da je AP miljonkrat boljše kot navaden predmet. Pa take 
stvari. Pa da bi na calculus šel namesto na trigonometrijo. Pa take stvari. Mel sem sicer AP biologijo in fiziko, kar 
je bilo za njih uh, ker sem imel dva naravoslovna predmeta hkrati. Finta je, pri njih imaš ocene navadnih premetov 
od 1 do 4. F je 1, a je 4. Potem imaš honors, vmes med AP in navadnim. In potem AP, advanced placement, ki so 
do 5. So težji. (premor) Šola je bila fajn. (D26) Ker sem imel zadnjo uro study hall, kar pomeni, da si imel še eno 
uro, da si naredil vso nalogo. Ki je tako ni bilo nič kaj veliko. In dobesedno 90 procentov sem preživel tako, da 
sem gledal Netflix ali pa poslušal muziko in delal nič. (D27)  
V: Te je obiskovanje šole oviralo oziroma podpiralo med izmenjavo? 
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D: Ne. Šola je pač bila tam. Meni je bilo vseeno tistih svojih 6 ur preživet tam, ker je bilo pač treba. (D28) To. 
Tako, da. (premor) Mislim, mogoče mi je pomagalo, da sem ljudi spoznal, se pogovarjal z njimi. (D29)  Drugače 
pa ja. Bila je, bila je ok, nič težkega. 
V: Kako pa je bilo ob vrnitvi v našo šolo? 
D: Definitivno je bilo težje, ker sem mogel iti v čisto drugo skupino ljudi, ki jih nisem poznal. (D30) Druga stvar, 
problem mi je na začetku delala slovenščina, ker se na začetku nisem mogel spomniti navadnih besed. (D31) Vse 
v angleščini je klikalo, ker sem že mislil v angleščini. V slovenščini pa sem rabil svoji dve minuti, da sem se 
spomnil kaj jaz hočem povedat. Pa definitivno je bilo malo težje, samo sem se hitro navadil, ker pač greš nazaj na 
tisto kar poznaš.  
V: Že prej si rekel, da sta ti tvoja mačeha in ata svetovala, da  greš v Ameriko. Je bilo še kaj takega kar je 
botrovalo k izbiri države? 
D: Na splošno sem imel rad Ameriko. (D32) Zdaj, odkar sem prišel nazaj, pa vedno manj.  
V: Res? Kako to? 
D: Saj Amerika je zanimiva in fajn. Samo živel pa ne bi bil tam. Njihov način življenja, tempo pa na splošno, to 
da morem petkrat na teden vsaj od zunaj nekaj jest, ne da si skuham kaj mi ne leži. (D33) Ne bi. (premor) Že takrat 
sem začel opažat to. Ampak takrat mi ni bilo panike, ker sem zamenjal naše z tistim. Ker sem se navadil tam. 
(D34) Ko pa sem prišel nazaj, pa sem gledal tako, res ne bi. Ker ni ga čez govejo župico ko prideš domov iz šole.  
V: Je še kaj kar je botrovalo k izbiri države? 
D: Študij še. (D35)   
V: Razmišljaš, da boš šel na študij tja? 
D: Mogoče, samo bi moral dobiti full scholarship. Kar se pa verjetno ne bo zgodilo. Na začetku oktobra grem SAT 
pisat in če res tam ne dobim ekstremno dobrih točk, verjetno ne bom dobil. Razen če mi dajo, ker smo mi za 
njihove razmere ne dovolj premožni, da bi lahko plačali celi faks. In da bi mi zaradi tega dali olajšave. Samo 
dvomim. Ne vem. Ker pri njih si pod pragom, če nimaš 60 jurjev na leto. Kar je pa pri nas kar dobra plača, ne. 
V: Kaj ti še ostaja od izmenjave? 
D: Definitivno angleščina. Še kar obvladam. (D36) Sicer ne več tako kot ob prihodu nazaj, ampak okej. Open 
mind. (D37) To tudi. Pa lažje neke stike navezujem (D38).  
V: Kako se pa je tvoj lajf spremenil zaradi izmenjave? 
D: Hmmm. Ja, kot sem rekel. Te stike tu sem izgubil. (D39) To. Pa postalo mi je vseeno za košarko. Prej je bilo 
tako, prvo šola, potem pa takoj košarka. Sedaj pa je košarka, ja enkrat na teden za rekreacijo. (D40)  To. Bolj kot 
ne. Drugega niti ne.  
V:Te je kaj presenetilo v pozitivnem smislu? 
D: Kako so ljudje prijazni drugje, povsod, na splošno. In kako te sprejmejo, čeprav nimajo pojma kdo si, od kod 
si. To. Pa kako hitro lahko neke stike zgubiš, ko si nikoli ne bi mislil. Tako na enkrat samo izginejo in si spet samo 
kolega, ki si reče zdravo na vsaka dva dni ko se vidiš.  
V: Te je pa kaj v negativnem smislu presenetilo?  
D: To glih. Da si res zgubiš stike. Takoj. Čuden občutek pa je takoj fertik. Sem mislil, da bomo bolj ostali skupaj, 
samo… (D41)  
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V: Kaj pa bi po tvojem mnenju še izboljšalo tvojo izkušnjo izmenjave? 
D: Ne vem. (premor) Res ne vem. Da bi bila daljša. Da bi se dlje časa z njimi tam družil. (D42) (premor) Pa da bi 
si več stvari že od začetka upal it delat. Prvo sem bil tak ne it to delat. Na primer, nikoli v življenju si ne bi mislil, 
da bo meni tako hudo fajn, da grem jaz v gledališče štrike vlečt. Da spuščam pa dvigujem drope pa zavese. Na 
splošno tak stage crew. To je meni bilo tak hudo fajn. Ker so ljudje bili tk fajn tam. In to si nikoli v življenju ne bi 
mislil, da bi mi bilo tako fajn. (premor) Medtem, ko pa sem si mislil, košarka bo ful fajn, ker so v redu. Pa mi je 
bilo tako, pač še ena stvar, ki jo delam poleg. Tako, da je definitivno to, da bi delal več stvari, ki si jih prej nisem 
upal, oziroma si mislil da bo fajn da bi to probal. (D43)  Še zdaj mi je žal, da se nisem na curling vpisal. (smeh) 
Hotli smo s kolegi narediti ekipo, pa je nismo naredli. Ker to bi definitivno blo izjemno. (smeh) 
V: Bi potem izmenjavo priporočal tudi drugim?  
D: Ful bi priporočal, samo bi jim povedal nekatere stvari, ki jih naj pričakujejo. Na primer, da  boš zgubil večino 
družbe, ki jo imaš tu. Ni, no verjetno boš zgubil. Lahko se obdrži, samo… To… Definitivno bi šel še enkrat. 
Samo… V istem obdobju kot sem šel takrat. Ne bi šel zdaj, pa dodatno še enega leta izgubil. 
V: Ti je bilo drugače to ful naporno da si eno leto zgubil? 
D: Niti ne. Že od začetka sem vedel, da je 50% možnost, da bom izgubil, ker so mi že rekli. (D44) Takrat je še blo, 
ja, boš naredil ene tri, štiri izpite, pa mogoče lahko greš naprej. Ti bomo priznali. Potem pa… Sej bi mi priznali 
ene tri predmete od dvanajstih. Edin mogel bi v dveh mescih devet izpitov narediti. Od katerega bi slovenščino 
definitivno padel, že zdaj vem. Še športno bi mogel delati. Od vseh stvari, bi mogel še športno! Predmetni izpit! 
(smeh)  
V: To še edino, si morda ob vrnitvi domov doživel obraten kulturni šok? 
D: Niti ne. Edino tako čudno mi je bilo, ko sem ob enih, dveh mogel jesti. Ker prej je bilo to ob šestih. Pa ozke 
ceste… Ne! Hujše je bilo, ker jaz sem priletel v Frankfurt, ker je moj fotr tam živel. Tam so popravljali ceste celi 
čas in sem se počutil utesnjenega, ko so se ljudje vozli nasproti mene. To je bil edini šok. Ker sem mislil, da bom 
umrl prva dva dni na cesti.(smeh) To je pa bolj kot ne, to. 
V: Še zadnje vprašanje… Kakšna je tvoja generalna ocena tvoje izkušnje? 
D: Ful je bilo fajn. Ne bi moglo biti kaj boljše, razen tega kar sem že povedal. Nekatere stvari probat. (premor) Ja, 
ful super, šel bi še enkrat. Res bi vsem priporočal. (D45) Res fajn. Ful je pomagala familija, ker so bili res 
super.(D46) 
V: Hvala! To je to.  
 
ZAPIS POGOVORA Z 'E'    
DATUM: 25. 9. 2020 
TRAJANJE: 1 uro in 8 minut 
KRAJ: Slovenj Gradec, kavarna 
V: Najprej mi za uvod povej kam in kdaj si šel na izmenjavo? 
E: Dobro. Jaz sem šel leta 2014 na 2015. Šel sem v Nemčijo.V Nemčijo sem šel zaradi praktičnih razlogov, ki so 
pač, da živim ob meji, da se naučim nemškega jezika, ki ga nisem znal. (E1) Oziroma, znal sem malo. Drugače 
sem imel v planu tudi Francijo zelo dolgo. Ampak so me potem glih doma zaradi praktičnosti nemščine na našem 
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spodbudili, da sem to izbral. (E2) Pa ne zanikam, je dejansko kul, da sem šel v Nemčijo. Ampak ja, predvsem 
zarad jezika. Iskreno mi je bilo bolj kot ne vseeno kam grem. Hotel sem nekam it. (E3) Aja, pa še Nemčijo sem 
potem tudi izbral, ker sem dobil štipendijo. (E4) Štipendijo sem dobil preko nekega Baden-Württemberga. To je 
regija. Za tisto regijo sem dobil štipendijo, zato sem potem tudi mogel iti tja. Ampak ja, Nemčija bolj kot ne, zaradi 
jezika.  
V: Kako si pa izvedel za AFS? 
 E: Za AFS sem zvedel od sestre. Ona je bila… 2008 leta na izmenjavi v Ameriki. In dejansko, ko je ona šla, so 
šli trije. Potem je bilo vedno malo več. Ampak ja, od sestre. Ona pa ne vem. Aja, ona pa je izvedela, to je fora. 
Takrat ko je ona šla, sploh niso nikjer drugje kot pa samo v Mariboru in Ljubljani delali reklame. Niso se tako 
trudili v drugih regijah. Ona je dejansko izvedela iz predstavitve na gimnaziji. Te predstavitve pa so se začele šele 
potem, ko je ona prevzela vodstvo. So se šele takrat začele delati v Novem mestu, pa Slovenj Gradcu pa vsepovsod. 
Ampak ja, od nje. 
V: Že prej si povedal zakaj si si želel na izmenjavo, mi lahko poveš še kaj več o tem? 
E: Jaz sem si želel iti na izmenjavo zaradi tega, ker je šla že moja sestra. (E5) Že takrat sem govoril, da bom jaz 
tudi šel. Potem pa dejansko. Tako moram reči, ko je sestra prišla nazaj, se je ona ful aktivno začela ukvarjati z 
AFS kot volonterka in bla bla bla. In zaradi tega sem jaz skozi imel stik z AFSjem. Tako, da nikoli ni šla v pozabo 
ta moja ideja, da bom jaz tudi šel. Potem, ko pa sem bil dovolj star, pa ne vem kako bi ti rekel, kot da bi vedel, da 
bom šel.  Ko je prišel drugi letnik gimnazije, sem jaz bil tako okej, tako kot pride rojstni dan, sem vedel, aha, zdaj 
pa jaz grem. Samo moram itak reči, da sem imel srečo, da  sem lahko šel. Da smo imeli dovolj, da sem lahko šel. 
Ker to je drago. Mislim, AFS ponuja drage izdelke. Pač, ne more vsak iti. Na žalost. To je edina stvar, ki je slaba 
pri AFSju. To tudi vedno poudarjam. To je tudi stvar, ki bi jo jaz spremenil. Ker vedno, ko smo šli po šolah in ko 
smo delali reklamo in ko smo promovirali program, smo to vedno predstavili kot nekaj, kar bi moral vsak iti. Ali 
pa bi lahko vsak doživel. V resnici pa ni tako. Mi smo promovirali nekaj fajnega, kar bi 99 % dijakov probalo, če 
bi lahko. Ampak je potem zadi velika cena na žalost.  
V: V katerem mestu pa si ti bil? 
E: Blizu Stuttgarta. To je na jugu Nemčije. Blizu Schwarzwalda. Na meji v Švico skoraj. 
V: In kako je bilo ob prihodu? Kakšni so bili tvoji prvi dnevi tam? 
E: Moji prvi dnevi tam so bili zelo zanimivi. (E6) Prvo kot prvo kaj je bilo ful zanimivo je bilo to, da sem tja šel z 
avtobusom. Kar je redko. Ker nekdo, ko gre na izmenjavo, gre daleč na izmenjavo. Jaz sem šel z avtobusom. Osem 
ur sem se vozil in minilo je zelo hitro. In kaj je najbolj zanimivo ful je bil šok. (E7) Jaz sem se v Mariboru usedel 
na avtobus pa sem zaspal, ker sem ob desetih zvečer štartal. Pa sem se zbudil, ko so na parkirišče pripeljali. Pa 
sem skozi okno pogledal in sem že videl svojo familijo. Sem bil tako, malo prehitro, dejmo se še en krog pelat. 
Fajn mi je bilo. Ful mam, sem imel srečo. Familija je bila popolna, plac je bil popoln, vse mi je bilo super. (E8) 
Mislim, jaz zdaj potem sem slišal takšne in drugačne zgodbe z izmenjav, jaz pa sem imel idealno izmenjavo.  Ne 
vem ali sem hitro zadovoljen ali pa je bilo tako res vse v nulo. Prvo je bilo ful vredu. Spomnim se, da sta me ene 
40 minut od tam kjer sem potem stanoval, na avtobusni postaji čakali mama in najmlajša sestra. Pa vem, da nikoli 
ne bom pozabil. Jaz sem sam sebe imel za zelo slabega nemškega govorca. Ko sem tja prišel, pa sem jih samo 
pozdravil v nemščini pa se predstavil, so oni mene meli za virtuoza. Kot pač, o lej, sej znaš nemško, kako potem 
piše da ne znaš. Ampak samo osnove sem znal. Pa spomnim se, da ko sem prišel tja, smo šli na nek zajtrk. Neke 
njihove preste, pretzel varianta, pa smo tisto potem jedli. V bistvu, prvi dnevi ful hitro minejo. Ker je toliko novih 
stvari, da prvi dnevi kar bežijo. In vse kar se zgodi v tistih prvih je na novo in hitro. Ful hiter je tisti hype prvih 
dni. (E9) Točno, pa še počitnice so bile en teden. Potem je bila pa šola. Ampak je bilo super. Prvo ko sem prišel, 
sem mogel spoznati celo družino, kar je bilo še kar. Še trije starejši bratje s svojimi družinami. Pa vse sosede, neki 
strici pa tete. Ampak ja, tako počasi. Potem vem, da so me malo okoli peljali, da sem videl kaj vse je tam. Potem 
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sem šel že prvi dan s to mojo sestro pa nekimi njenimi prijateljicami na nek grad na pohodek. Zelo šik. Ampak ja, 
zelo fajn. Jaz mam zelo v redu spomine na prihod. Hitro so me sprejeli, hitro sem se razumel z vsemi. (E10) Edino 
res, čudno je bilo to, sicer zdaj sem hvaležen, ampak noben v moji družini (gostiteljici) ni govoril angleško. Sestra 
ajde, ampak res malo. Mogoče sem pričakoval, da kar mi ne bo šlo v nemščini, bom lahko v angleščini. Ampak ni 
bilo tega. Ker ko so oni videli, da znam ich bin, du bist, je angleščina kar odpadla. Mama (gostiteljica) je še mislila: 
hvalabogo, sem že mislila, da se bom morala v angleščini menit, ker ne znam. Potem pa ja. Neki razumeš, neki ne.  
V: Si mel kakšen kulturni šok ob prihodu? 
E: Veš kaj. Ravno to sem hotel reči. Ko sem rek, da sem z avtobusom šel, to se smešno sliši. Težko imaš kulturni 
šok, če si 8 ur vožnje z avtom stran od doma. Ampak so bile malenkosti. Tako kot na primer praznovanja. Pust, to 
je pri njih ful. Veliko bolj skup stopijo. Jaz sem v eni mali vasi živel. To je bilo vedno. Ko je karkoli dogajalo, je 
ta moja mama vino kuhala, kekse pekla. Vsi so nekaj delali. Potem je bil party, je bilo fajn. Pač domače. Vsi so 
dali noše, pa so na mizah plesali. Ampak to, no sicer saj pri nas imamo to, ampak mamo to. Gr pa bolj. Za veliko 
noč so na primer v cerkvi imeli zajtrk pa tako. Njihova skupnost je bila bolj povezana kot naša. Pa potem stvari 
kot prehrana, pa način kako živijo, način šole pa tako. To so bili šoki. Ker imajo šolo drugače, hrana  malo 
drugačna, ne toliko, hiše, vasi so bile drugačne. Bolj bi rekel, da so povezani s svojo kulturo kot pa mi. Ampak ni 
bilo pa zdej tako kot če bi šel v Azijo. Ampak malenkosti so pa bile. (E11) 
V: Že prej si rekel glede jezika. Kakšno vlogo pa se ti zdi, da je imelo tvoje nepoznavanje na izmenjavo? 
E: Uf! Ful veliko vlogo ima to. V bistvu je to največji del. (E12) Zaradi tega, ker že sama vidiš, da če pride k tebi 
nek tujec pa ne zna tvojega jezika, je to prvi ups. Potem drugi ups je, če še ne zna angleško. Potem si pač v temi. 
In enostavno se ne moreš z njim pogovarjati. (A13) In največja dilema je to, da velikokdo v najstniških letih ne bo 
dal šanse nekomu, ker se mu zdi preveč dela, preveč awkward se je pogovarjati z nekom, s katerim se ne boš mogel 
celega stavka zmenit. Ampak! Jaz se za to nisem preveč obremenjeval, jaz sem z mojo polomljeno nemščino silil 
v ljudi, dobesedno. (E14) Fora je, da se morš zavedat, da itak ne znaš njihovega jezika. Dobro osnove, vredu.  Fora 
je, da v vsakem primeru jezika ne znaš. Zdaj pa ali boš ti pristopil k folku ali pa oni ne bodo pristopli k tebi. Jaz bi 
rekel, da ima to ful veliko vlogo. (E15) Tako malo sem zabredel. Ampak ja, to je največja fora. Zaradi tega največ 
folku zašteka. Tako bom rekel. Nekje ko si na novo, pa folka ne poznaš, ti je že včasih v svojem jeziku težko 
pristopiti nekomu. V šoli, whatever. Zdaj si pa predstavljaj, da moreš to narediti brez, da poznaš jezik. To je ovira. 
Samo to ni jezik. To je notr, da pogoltneš tisti knedl, ko te je sram, da pač greš pa nardiš. (premor) Veš koliko je 
bilo smeha. Samo to je zanimivo. Samo je tudi odvisno od ljudi in kam prideš. Ampak jezik je taka zadeva. Ampak 
zato tudi vsem, preden gredo na izmenjavo toplo priporočamo vsaj osnove. Duolingo pa gas. Da se naučiš osnove. 
Tako kot jaz, nisem znal nemško za najino logiko. V najslabši skupini sem bil v gimnaziji in s tako mentaliteto 
sem šel tja. Sam pazi, prideš v Nemčijo, kjer govorijo sam nemško in zgolj nemško. Ajde, govorijo še tu in tam 
kdo angleško, pa ene par špansko. In potem je njim ful čudno, ko pride nekdo iz Slovenije in kar zna njihov jezik. 
Vsi ful navdušeni. In je dovolj, da rečeš samo dva stavka pa so oni tak: eh, ti govoriš. In potem avtomatsko 
pozabijo, da ti ne govoriš. In kolikokrat sem se jaz pretvarjal, da vem kaj je kdo rekel. (smeh) Je pa to keč, da 
potem hitro zalavfa. Če se daš v situacije, hitro steče. To je potem na tebi samem. (E16) 
V: Kako pa je ta jezik potem vplival na spoznavanje ljudi?  
E: Ja, ampak ful. (E17) Tako, dal ti bom primer. Na primer jaz sem imel ful kolegov. Pa ne da se hvalim, ampak 
sem res imel veliko kolegov. In nemških in tistih iz izmenjave. (E18)  Vseh. Ampak to je bilo potrebno, da sem 
jaz vsak dan naredil ene 15 napak v govoru in se skupaj s štirimi na dan smejal, kako sem nekaj narobe rekel. 
Ampak si mogel to narediti. Potem pa so bili ljudje na izmenjavah, bom za primer vzel Španca ali pa Kitajca, ki 
mu angleščina že nasploh slabo gre. Nemščine tako ali tako ni šlo. In potem po enemu letu niso imeli prijateljev. 
In potem še njihova kultura, določeni so bolj zaprti in ne pristopijo. In pač, lej prvi korak, tudi če ne znaš jezika 
je, da si rečeš: lej, tu sem eno leto, bolje za mene je, da se naredim butla za eno leto. Saj me noben ne pozna. In 
tako je bilo. Tisti, ko smo probali in silili sami sebe naprej na določenih momentih, smo imeli ful kolegov in smo 
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znali ful dobro. Tisti, ki pa niso, so se pa večinoma družili med sabo, z drugimi iz izmenjav. In so ostali na 
angleščini in niti od jezika niso toliko odnesli, niti niso navezali nekih novih stikov. Tu je jezik samo orodje. Glavni 
cilj je, da si ti tisti ko pač tudi brez jezika lah probaš. (E19) Samo če ne, ne boš nič odnesel.   
V: Povej mi še o tvoji izkušnji z družino gostiteljico. 
E: Odlično je bilo. Jaz sem imel u nulo familijo. Pač oni so lej popolni so bili. (E20) Sploh nimam drugega za rečt. 
Od tega, da sem imel svojo sobo, kopalnico, vhod, do tega da so bili ful navajeni otrok. Torej moja mama, host 
mom pa gast vater sta imela pet otrok, od tega štiri starejše od mene in eno isto staro kot  jaz. In od petih otrok so 
bili trije sinovi. Ko so bili vsi starejši. In mama (gostiteljica) je vedno govorila, da to ni nič kaj sem jaz. Da je bila 
ona v eni fazi navajena imeti tri fante v hiši. Da tisto je šele štala. Pa morem reči, da je bila mama in foter oba 
flegmatika. Dokler da sem se jaz držal vsega, je bilo kul. Ampak nista imela zdaj takih pravil, da bi se jih bilo 
nemogoče držat. (E21) Ampak ja, bila sta navajena vsega hudega. Pač karkoli bi jaz naredil ne bi bilo tako hudo 
kot to, kar so počeli njuni sini. Ker so bili res taki vaški razbijači. In ja, no, ful je bilo v redu. Imeli smo določena 
pravila, pa tudi fora je bila, da sem bil jaz ful na vasi. Čista vas. Moja vas v Sloveniji je mesto proti tisti vasi tam. 
650 ljudi je bilo v moji vasi ane. Niti trgovine in nič, vse si se moral peljati nekam. Pa vsi so tam živeli. En brat je 
bil čez cesto, en stric je bil poleg nas. Fora je, da ko sem jaz prišel na izmenjavo, so že vsi vedeli da jaz pridem na 
izmenjavo. V gostilni se je že vedlo, da jaz pridem na izmenjavo. Ko sem prišel, so bili vsi tako: kje je zdaj 
Slovener, wo ist? Pa ful je bilo v redu. Edino kar je bilo na tej vasi, to sta mi starša tudi povedla, je to, da sta do 
12. ure vozla. Torej če sem kam hotel iti ali od kod priti, je bilo do 12. ure to možno. Takoj ko sem jaz vedel, da 
to ne bo možno- mislim ob 12. se po navadi šele začne nekaj fajn, sem mogel samo povedati kje bom spal in kje 
bom. To je bilo vedno zahtevano od mene. Tako ja da ja. Fajni so bili. Res so bili kul. Mama je bila doma in je bil 
tudi ji neke vrste hobi skrbet za nas. (premor)  Kar se družine tiče, lej bombastično. Stike mam še zdej s sestro. 
Samo tako, enkrat na dva tedna. (E22) Kako si, kaj je novega. Pa tako kot pravim. Ko so prišli na izlet v Slovenijo 
so se ustavili, malo sestro sem tudi že imel za več dni tu, ta starejša sestra, ko je šla na nek izlet, mi je pisala, ko je 
bila v Sloveniji. Tako da, nimamo zdaj best friendi stikov, nismo pa pozabili drug na drugega. Pa oni so bili tu, pa 
obedve sestri sta bili tu, vsaka posamezno. Ampak jaz pa nazaj še nisem šel. Pa vsako leto mi pišejo pa ne najdem 
cajta. Samo bom mogel iti. 
V: Kako pa so se spremenili tvoji odnosi z ljudmi v tvojem življenju? 
E: Dejansko so se. Dejansko so se, zaradi tega, ko na nek način greš malo naprej. Malo odrasteš. (E23) Zato bi jaz 
to priporočal vsem. Ne za eno leto, lahko za pol leta. Samo tisto, da greš iz hotela mama, na kar si zelo navajen, v 
nek drug hotel mama, v katerem se pa vseeno moraš obnašati odraslo. Na primer ja, saj je odvisno od družine. 
Meni je tudi mama zgoraj ful stvari uredila in zrihtala. Ampak še vseeno pa so stvari kot, ne vem, ko ti nekam na 
novo prideš, rabiš nekaj časa, da na novo zalaufaš kot bi bil njihov. (E24) In so stvari ki jih pač moraš narediti, da 
ti življenje normalno poteka. Če nekaj ne veš, greš vprašati. V šolo moraš iti sam, v šoli se moraš sam znajti. Noben 
tudi ni dolžen te ujčkat in ajčkat. Ni ono, ko je krizica kličimo mamico. In meni se zdi, da sem jaz v tistem letu 
dosti tako odrasel. V smislu razvajen, na dom navajen, privilegiran belček, ki gre v svet. Tako da jaz mislim, da ti 
v tem smislu da izmenjava ogromno. 
V: Kaj pa konkretno na odnosih, kako so se spremenili? 
E: Ja, veliko kdo od prijateljev, ko sem prišel nazaj, mi ni bil več interesanten kot včasih. (E25)  Zato ker se mi 
zdi, da sem jaz v enem letu doživel toliko stvari, da je joj, oni so pa bili identični. Dolgočasni, na iste fore so palili 
kot včasih. Ko nazaj  gledam, takrat sem dosti frendov zamenjal. Ampak večino, zato ker meni ni bilo. (E26) Ko 
vidiš, da eno leto mine in koliko lahko v enem letu pridobiš, nekdo pa ostane isti, te mine. Ko pač prideš nazaj, 
valda da se še bolj družiš levo in desno. (E27) Pa tudi v družini. Začnejo na tebe malo bolj drugače gledati kot pač 
saj veš, eno leto si bil za sebe. (E28) Meni se zdi, da se spremenijo odnosi, ampak to samo s takimi osebami, ko 
niti niso vredne časa včasih. (E29) Tako. Jaz bi rekel, da precej odrasteš. Jaz sem v tistem enem letu dobil več 
življenjskih izkušenj kot prej v 16 ali 17 letih tu. Ker si eno leto za sebe.  
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V: Kako si pa med izmenjavo vzdrževal prijateljstva med izmenjavo? 
E: Ne. (smeh) Ne, sploh ne (E30).  
V: Ko si pa prišel nazaj, je bilo kot da sploh ne bi šel? 
E: Ja. Za njih. Za tiste, ko sem nazaj prišel, je bilo, tako kot da sem prišel z daljšega dopusta.  Zdaj pa vse dalje. 
Meni pa je bilo čisto drugače. Veliko stvari sem doživljal čisto drugače. V smislu, da pač ni vse tako kot se ti zdi 
včasih. (E31) Pa tudi, jaz sem največ pri sebi dobil glede treme. (E32) Saj že nikoli prej nisem imel ful problemov 
s tem, ampak so stvari, ko ni važno kakšen si, ko ti je neprijetno. Na primer, naročit se k zdravniku. Že tu mi je 
glupo, v Sloveniji se pogovarjat z ono in ji razlagati. Zdaj si pa predstavljaj, v Nemčiji kako to narediti. In jaz se 
v Sloveniji nikoli nisem naročil k dohterju, ker me je vedno mama. Tam sem se pa mogel prvič sam. V nemščini. 
Take stvari aveš. Ko slej kot prej moraš te stvari začeti delati, ampak tam pa ni druge opcije. Meni pa je tudi bilo 
nerodno, kot 18 leten fant tam mamo prosit. Bolj nerodno mi je bilo mamo vprašat, če namesto mene pokliče, kot 
pa dejansko poklicat. To so take.  
V: Kaj pa ob prihodu nazaj, se ti je bilo težko vklopiti v nov razred? Saj si še enkrat šel v tretji letnik, ne? 
E: Ja, v tretji letnik sem še enkrat šel. Ne, to mi ni bil problem, ker pač mi je bil cilj samo narediti čimprej. Ni 
važno s katerim razredom. (E33) Jaz sem bil prioriteta, niso bili oni prioriteta. Oni so pač bili nekdo, s katerimi 
pač moram zaključiti. In tudi tako sem jih dojemal. Drugače pa so bili super. Z vsemi sem se štekal. Samo je pa 
res, da je bil ta razred nor. So bili nori. V dobrem in slabem. Froci. To mi je šlo tudi malo na živce, ko sem prišel 
nazaj. Sicer te potegnejo zraven. Ampak to so bile tako primitivne fore, ko sploh niso smešne. Samo na sebe slabo 
luč mečeš. Ampak ne, jaz nisem imel problemov s tem. Samo se tudi nisem ubadal s tem, da se pač ne bi. Večjo 
spremembo sem opazil pri domačih frendih. Pri onih, ko se že 20 let z njimi družim. Tisti so pač dobesedno postali 
dolgočasni. (E34)  Pa tudi v smislu, jaz sem po enem letu nazaj domov prišel, pa ne vem, eni sploh niso vprašali 
kako je bilo ali kaj. Eni pač kot da sem včeraj šel, danes pa prišel, so šli normalno dalje. To mi je bilo tako malo… 
A tako nezanimiv sem. 
V: Te je to motilo? 
E: Ne motilo. Samo zanimivo mi je bilo na začetku, kako je nekomu lahko tako vseeno. Jaz sem o tem sicer tudi 
zelo rad govoril, ampak se sploh ne gre za to. Pač vidiš, da je ene zanimalo, enim je bilo ravno. Pač, nezrelo. Ne 
pričakujem, da bodo zdaj vsi za mano hodili in me spraševali. Ampak, ko se z enim po enem letu vidiš pa nič ne 
reče. Pa ne vem. A veš, opažam, da vsaj večina teh, ko sem jih zdaj opisal, so še zdaj propalice. Niso nič naredili 
iz življenja. Ne da bi zdaj šimfal, ampak tak imam filing, da tudi če ne bi šel na izmenjavo, se danes ne bi več tako 
družil z njimi. To pa je samo pospešilo vse. (E35) Na nek način se mi ni dalo.  
V: Kaj pa potem, ko si prišel nazaj. Si vzdrževal stike s tistimi v Nemčiji? 
E: Ful, ful ful. Ne da sem se ful trudil, ampak ful sem imel dobre kolege v Nemčiji. (E36)  Družbo štirih, petih 
fantov, ko smo res že v Nemčiji se ful družili. Oni so prišli trikrat zapored vsako poletje od moje izmenjave. Torej 
2016, 2017, 2018 so prišli vsako leto dol za par dni pa smo imeli trip po Sloveniji. Z njimi ful. No potem pa mi je 
telefon crknil in se mi je številka Whatsappa zbrisala in sem zamenjal telefon in nisem več prišel v skupino. In 
smo malo zgubili kontakte. Malo. Zdaj smo res tako, na pol leta mi še napišeta eden ali dva kaj. Jaz pa tudi tu in 
tam. (E37) Samo so tudi oni na faksu in študirajo. Razumem. Tako kot jaz pozabim, tudi oni. Pa še definitivno, s 
temi pobi ne nameravam prekinit. (E38)  Tudi če se zdaj par let ne vidimo, ko bom odšel gor bom vse našel. Vse 
bom kontaktiral. Fora je, da so oni meni naredili izmenjavo noro. Noro. Če ne bi bilo njih, bi bila moja izmenjava 
veliko slabša kot pa je bila. (E39) Tako pa so bili oni in so bili fajn. Res so bili fajn. (premor)  Samo jaz imam tak 
magnet. Jaz sem šel v Nemčijo in sem si rekel: Zdaj bom pa eno leto priden. Ful priden. Nič ne bom. Samo v šolo 
bom hodil in se nemško naučil. (premor) Na celi šoli sem se jaz spoprijateljil z edinimi petimi, ko so bili butli. Pa 
ne, vsi so bili ful pridni in pametni, samo pač tak kot jaz, freestajlerji. Način njihov se mi je ful dopadel. Težje 
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najdeš grupo kolegov, samo ko najdeš pa ko oni najdejo tebe… Saj ni samo to, da bi ti se družil z enimi. Morajo 
se tudi oni želet s tabo. Mi smo se ful zaštekali. 
V: Kdo ti je pomagal, ko si potreboval pomoč na izmenjavi? 
E: Uf. Kako so mi srali s tem. Ti veš, da vsak ko pride prek AFSja na izmenjavo, dobi AFS angelčka? Mi smo jih 
tako poimenovali, tudi jaz sem jo dobil. O, ženska! Z njo sem imel več problemov kot pa s kom drugim. Ona je 
ful rinla v mene. (E40) Ker ona je hotela, da imam jaz probleme. Ful je bila prijazna, ne želim je žalit. Ampak, jaz 
res nisem imel problemov. Ona pa mi je kar pisala, da če imam probleme naj povem, da lahko zaupam, pa če imaš 
s prijatelji. Pa kar želela se je dobivati. Potem sma se srečala. In ona je zelo resno vzela svojo vlogo kot AFS 
angelček. Ful resno. Ona bi mogla dobiti najbolj problematičnega, pa bi se imeli super. In on, ko bi imel probleme 
in ona. Tako pa nič ni bilo. Naj bi se na njo obračal, ampak se nisem imel kaj na njo obračati. In isto ti bom 
odgovoril na vprašanje. Nisem imel problemov. Enkrat v celem letu sem imel domotožje. (E41) Ko sem igral 
igrice zvečer in je prišla pesem od Mumford and sons, Home. Tej se mi je za 2,3 minute skoraj solza ulila. Ampak 
to je bil edini moment, ko je mene hitnalo. Nisem imel. Ni bilo neke panike. Zdaj, ne vem, a res zaradi tega, ker 
mi nič ni manjkalo ali pač nisem imel potrebe po družini. Saj veš, da se večkrat spomniš pa so te tudi poklicali. 
Samo tako, da bi imel paniko pa res ne. Samo to je tudi zato, ker sem imel ful stvari za delat. Nisem bil v sobi cele 
dneve. Če si zaprt tam, povem valda začneš take stvari razmišljati. Tako da nisem. Če je  bil problem v šoli, pa 
sem se zmenil z mamo, tisto tam. (E42) Če je bilo kaj drugega, smo s frendi zrihtali. (E43) Tako, da ni bilo nič. 
Ne morem rečt da.  
V: Glede šole si mi že povedal. Kako si doživljal obiskovanje šole tam med izmenjavo? 
E: Naporno. Ful naporno. (E44) Zaradi tega, ker je šola že sama po sebi dolgočasna, potem pa ko je še v drugem 
jeziku vse poslušaš je pa še bolj dolgočasno. (E45) Po eni strani je fajn, ker je šola tisti edini prostor,  kjer srečaš 
folk, kjer lahko spoznaš ljudi. Ta del je fajn. (E46) Glede pouka pa je bilo težje zaradi jezika. Jaz sem zelo dolgo 
rabil, da so me začeli jemati resno. Da so mi vpisovali dejanske ocene, ne pa srčke in lunice za trud. (E47) To za 
trud, nalepka. To je trajalo en čas. Nekaj časa je trajalo tudi to, da sem prišel v pravi razred. Ker najprej so me dali 
v en razred nižje, kar je značilno za izmenjave. In jaz sem potreboval en teden, da sem prišel v pravi razred. Mislili 
so, da mi delajo uslugo, ampak so mi delali krivico, ker je bilo isto kot da bi bil še enkrat v prvem letniku. Nisem 
znal jezika, vedela pa sem vse kaj delajo, ker sem to že predelal. Pa oni so bili 15 stari, jaz pa 17. In to je že ful 
razlika. Že v smislu, da oni niso niti ''ven'' hodli. Ker lahko tam pri 16. začneš piti. Itak so bili mladoletni, ampak 
še za Nemčijo so bili 15 let stari. Kar je ful malo. Šola je bila drugače v redu. (E48)  Vse kar sem prosil, so mi 
ustregli. Tudi razred me je sprejel. (E49) Smo skupaj šli na zaključni izlet. Ob koncu izmenjave so mi dali razredno 
sliko z vsemi podpisi. Zaštekal sem se ful z enimi parimi. Moram rečt, da je bilo super. Na koncu so mi celo ocene 
vpisovali. Sicer to skozi prste, ampak potem dejansko sem pisal teste. Sicer je bilo zmenjeno, da mi slovničnih 
napak ne bodo ocenjevali. Pomen, bistvo napisanega pa ja. Ko razmišljam nazaj, bi lahko še več za šolo delal in 
veliko več odnesel. Ampak toliko kot sem, mi je bilo v tistem momentu čisto dovolj. 
V: Ti je žal, da nisi sproti delal letnika? 
E: Na nek način ja. Po drugi strani pa ne. Da bi delal tu v Sloveniji letnik… jaz imam v Nemčiji letnik narejen, 
samo tu ni priznan v Sloveniji. (E50)  Pa mi ni žal. (E51) Fora je, da imaš dve varianti ljudi, ki grejo na izmenjavo. 
Nekoga, ki gre na izmenjavo za ziher, da bo imel vse izkušnje in da tu ne bo nič zamudil, zgubil. Kar jaz ful 
spoštujem. Jaz pa sem po dveh mesecih videl, da to pri meni ne bo tako. Ker sem se bolj dal v to druženje, uživanje 
izmenjave dejansko. Bluzli smo. (E52)  Ni druge. Vsi so bili tam blizu doma, malo smo se vozli, basket sem igral. 
Vsi kolegi so bili basketaši. To je bilo v redu. Ampak ja, jaz bi lahko vsako popoldne tri ure popoldne doma sedel 
in delal to, ker so oni tu v Sloveniji delali. Ampak jaz tega še tu v Sloveniji nisem delal. Pa tudi, ko sem jaz videl, 
kako meni ocenjujejo v Nemčiji sem bil ziher, da četudi meni v Sloveniji priznajo letnik, bom jaz maturo padel. 
Ker ne bi eno leto nič delal. Tako da mi ni žal. Je pa res, da je to samo moja lenoba. Jaz bi z malo več dela kamot 
vse zdelal. Ampak nisem tak in tega ne obžalujem, tega enega leta.  
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V: Kako pa te je šola tam podpirala oziroma ovirala? Med celo izmenjavo… 
E: Podpirala. Ker, kot sem rekel, je šola le tisti prostor, edini prostor, kjer lahko spoznaš folk. In vsi, razen en 
profesor, so bili zelo super. So me imeli ful lepo. Prijazni. Razen en za glasbo. Tisti me ni maral. Ne vem kaj sem 
naredil, očitno sem bil antipatičen. Pa še sam sem si izbral tisti predmet, kot izbirni predmet. Drugače pa so bili 
ful. Na vse izlete sem lahko šel zraven. Celo tako so bili prijazni, da so me velikokrat povabili na kaj takega, kar 
moji sošolci niso bili povabljeni. Ker jaz sem bil isto star kot tisti, ki so zaključevali to šolo. In so me na dosti teh 
prireditev povabili zraven, ker so bili moji prijatelji, s katerimi sem se izven šole družil tam v tistem letniku. In 
vedno, ko so kaj organizirali, so me povabili zraven. Več imajo teh zabavnih foric. Glede šole nimam pritožb. 
Edino to, da je popoldanska šola bila. To je pač čudno. Celi dan si tam. Recimo od 8. do 12., potem pa od 12. do 
2. prosto in potem od 2. do 6.. To je bilo čudno. Pa to je bilo drugače, da si imel na dan lahko 10 ur, ampak tri 
različne predmete. Po tri ure enega. Pa to, da je bila menza na šoli. Drugače pa šola ful vredu. To je bilo fajn. 
V: Vmes si ti tudi nekje potoval? 
E: Ja, bil sem v Italji in Avstriji. S familijo. Dvakrat smo šli s familijo v Avstrijo in Švico. Kot izlet. S temi kolegi 
pa smo šli na izlet v Italjo na morje. Po Nemčiji sem tudi kar precej hodil. Pa jaz sem šel na izmenjavo v izmenjavi. 
To ima AFS tudi opcijo pri letnem programu. Kao da nisi celo leto na enem mestu, lahko greš za en teden nekam 
drugam. Jaz sem šel za en teden na kontra stran Nemčije. Torej iz čistega juga, na čisti sever, k drugi familiji. Zelo 
zanimivo. Ker sem šel iz najgršega nemškega dialekta v predel, kjer govorijo pravilno, slovnično. To je bil največji 
šus. Po šestih mesecih, ko sem jaz že govoril precej dobro in tudi vlačil po njihovo, ker tu v Schwarzwaldu ko sem 
jaz bil, govorijo res grdo. Tako hšhšhšhh. Kar nekaj. Ko pa sem bil zgoraj, v Osnabrucku, tam sem dobil pa novo 
družino. In mama je bila učiteljica nemščine. Oh, kako me je popravljala. Tako mi je šla na živce. Ker saj nisem 
narobe govoril, samo z dialektom. Ona pa hoh besede silila. Ampak je bilo super. Spet odlična izkušnja. (E53) 
Sem isto dobil brata, ki je bil isto star kot jaz. To je bilo šele! Ta je bil. En teden sem bil tam, pa sva bila vse skupaj 
dva dni v šoli. (smeh) Zjutraj sva se usedla v njegov avto, pa sva se peljala tak velik krog, da sta med tem ata in 
mama šla in potem sva šla nazaj do doma. Pa sva bila celi dan doma. Fajn sma se mela. (premor) S tem sva tudi 
šla v Amsterdam. Veš kaj, ker je to tako blizu meje bilo in ena ura in pol tja. A, fajn je bilo. Po mojem sem jaz od 
tam. Jaz sumim, da imam neke gene od tam. (smeh) Tam mi je tako lepo. Celi dan bi lahko hodil tam. Ampak 
okej, to ni zdej tema pogovora. Fajn. Samo itak ko greš z AFSom se moraš držati pravil. Ampak vseeno.  
V: Veš kaj me še zanima. Kakšno vlogo je denar igral pri izbiri države? Tudi štipendija mogoče? 
E: Ni. (A54) Vedel sem, da v Ameriko nočem, ker so mi antipatični. Pa znam angleško. Meni je bil res cilj se 
naučiti novega jezika. (E55) Zdaj pa na mizi sta bili nemščina in francoščina kot prvo. Ampak potem so mi doma 
malo rekli, da je najbolje nemščina in zato sem tudi šel v Nemčijo. (E56) Ampak ni na začetku denar igral vloge. 
Ker te države, ko sem jih imel na izbiro, so bile vse v istem rangu. Jaz sem tudi imel našparanega dovolj keša, 
svojega. Ne bi vsega sam dal, ampak nekaj sem dal sam. Potem je ravno tako prišlo, da ravno to, ker sem imel sam 
našparano nisem rabil dat, ker mi je štipendija pokrila in so mi zbili ceno. V bistvu je bilo tako, da sem se jaz že 
prijavil v Nemčijo, potem pa sem dobil klic in so javili, da imajo še štipendijo, če bi sprejel. Ena tri poročila sem 
mogel čez celo leto napisati, pa tri sestanke sem imel. Pa zdaj sem kao alumni za tisto štipendijo. Ampak sem samo 
enkrat bil tam. Saj to ni bila štipendija, da bi jaz na mesec kaj dobil. Ampak je bila štipendija, v smislu da so mi iz 
cene zbili skoraj polovico. Kar je bil tudi velik wau. Ampak ne, pri izbiri najprej cena ni špilala velike vloge. To 
potem, ko se je poklopilo, sem imel veliko srečo, da je bilo tako.  
V: Kaj pa vmes med izmenjavo, se ti zdi, da je količina denarja igrala vlogo pri tem kaj si tam doživel? 
E: Ja, ziher. (E57) Saj moram rečt, da zaradi tega, ker nisem rabil plačati polne cene, mi je potem ostalo več 
denarja. (E58) Pa tudi od fotra in mame smo imeli zmenjeno ceno žepnine, ki jo bom vsak mesec dobil. (E59) In 
jaz sem se moral znotraj tistega sukati. Se je pa zgodilo, da sem velikokrat klical za bonus. Ampak nekako sem 
vedel, mogoče malo izsiljeval, da mogoče, malo več od tistega kot lahko dobim, dobim. Ne morem trdit, da bi bilo 
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drugače. Vsi ti, ko sem jih tam spoznal, so zelo vredu. In sem ziher, da me zaradi denarja ne bi obravnavali drugače, 
me kam povabli. Ampak jaz sem se bolj počutil, če sem lahko isto kot oni. Če smo razdelili na pet delov, sem tudi 
jaz hotel imeti isti del. Vem, da si to ne more vsak privoščiti. Tudi mi nimamo keša, ampak toliko pa je bilo, da 
sem lahko tistih ne vem koliko evrov dobil.  Bi se pa veliko bolj glupo počutil. Po mojem zna keš vplivat. Ampak 
zgolj v naših glavah. Denar ima vlogo, ampak je odvisno,  kako se tudi zmeniš s familijo (gostiteljico). (E60) Jaz 
osebno nisem hotel družini tam velikih stroškov delat, sicer hrana pa vse. Pa peljali so me trikrat na bordanje pa 
izleti. Pa nikoli nisem rabil sam nič plačati. Tako da glede tega sem imel veliko srečo. Veliko kateri zahtevajo 
denar. Tudi šolski zaključni izlet je stal nekaj. Jaz verjamem, da si ga kdo ne bi mogel privoščiti. Jaz sem si ga 
lahko, ker- hvala starši. Keš igra vlogo. Na blef govorim, če jaz ne bi imel 400 evrov za zaključni izlet, jaz ne bi 
šel na zaključni izlet. Tega denarja pa nima kar vsak. Na žalost je z denarjem tako. Neko vlogo ima. Po drugi strani 
pa je tudi tako…lahko ga porabiš ogromno, lahko pa sploh ne. (E61) Pri meni je bilo tako. Dva meseca skoraj nič 
nisem porabil, potem pa smo šli en mesec nekam pa je šlo vse za nazaj. 
V: Je še kaj takega kar je botrovalo k izbiri Nemčije poleg staršev, jezika? 
E: Predvsem jezik. Še razmišljam če je bilo kaj takega. (premor) Pa ja to, da sem hotel na začetku nek ''big city 
life experience''. Jaz sem hotel veliko mesto, veliko folka. Ravno zaradi tega, ker tu živim v malem kraju. (E62) 
To je bil moj šok, kmečki lajf. Ampak mogoče pa je bilo potrebno tako. Sicer jaz sem zelo dober lokal patriot in 
se v malem kraju dobro počutim. Hotel pa sem videti, kako je v velikem mestu. Pa ko rečem veliko mesto mislim 
mesto kot se šika. Še Maribor je malo mesto, če mene vprašaš. Jaz sem dobil pa glih kontra. Zdaj pa gledam. Moja 
največja, prva želja ni bila izpolnjena. Torej, da bi prišel v mesto. Zdaj se sprašujem, mel sem se pa fajn, best. 
Nisem še slišal, da bi se kdo tako fajn imel kot sem se imel jaz. In potem, če bi dobil eno veliko mesto, ne bi bilo 
tako kot je bilo. Ampak ne, predvsem jezik. To je bil glavni cilj izmenjave. Pa tudi glede prihodnosti. (E63) Nisem 
samo zaradi tega šel, ampak, kam hodi delat folk iz Slovenije- v Avstrijo. In tudi jaz sem po gimnaziji šel za tri 
leta v Avstrijo. Pa bilo kam sem prišel, menjal sem šihtov da ulala, ampak kamorkol sem prišel, sem bil več vreden 
kot tisti Slovenec poleg mene, ker sem pač znal nemško. Tako da mi ni žal. 
V: Si razmišljal o študiju tam? 
E: Ja. To je bil velik cilj, ko sem prišel nazaj. Samo se je tu potem vse sfržilo. Pa še ljubav potem pač. Ko sem bil 
v Nemčiji pa mi je bil največji cilj, da bom šel v Nemčijo nazaj študirati. V Karlsruhe sem hotel it. Samo s časom 
se spremenijo stvari. Ko smo se vpisovali na faks, se nisem videl, da grem v Nemčijo. Če ne bi imel na novo punce, 
bi sto odstotno šel. Še prej bi šel na Nizozemsko. Ampak bo lej. Se bomo že znajdli. Še vseeno pa what could have 
been?  
V: In kaj ti ostaja od izmenjave? 
E: Izkušenj, od tega da odrasteš, od življenjskih izkušenj pa do napredka v jeziku (E64) To. 
V: Kako se je pa tvoje življenje zaradi izmenjave spremenilo? 
E: Tut, zelo. V smislu, da sem odrastel malo. Malo sem se zresnil. (E65) Malo vidiš svet, malo začneš gledat izven 
tega okenca katerega si navajen in postavljen tu v naši mali Sloveniji. (E66) Ko so ti narisane neke meje, limiti pa 
način kako bi mogel živeti, v tej zadržani, kulturno osramočeni Sloveniji. Pa prideš ven in vidiš, da je veliko veliko 
več od lajfa in načinov življenja, kot ti je tu ponujeno. Pa ne pravim… to je kot lev, ki živi in se rodi v kletki. A 
pogreša divjino? (premor) Isto pa nekdo, ki se tu rodi in tu celo življenje živi ne bo nič pogrešal. Ko greš ven, malo 
v svet pa vidiš, da je veliko več zanimivih stvari kot jih ti tu dojemaš. Meni se je kar. Od izmenjave dalje, sem jaz 
kar bolj drugače gledal na svet, na drugačnost in vse to. (E67) Meni je iskreno dalo veliko. Moraš tudi izkusiti, 
kako je, če spiš na avtobusni postaji ker si zamudil zadni vlak. Morš videt kako je. Ali pa na veceju od McDonaldsa. 
Ali pa, da te vržejo ven iz nekot. Pač tak, da malo kaj narediš in posledice. Pač lajf. 
V: Te je kaj presenetilo v pozitivnem smislu? 
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E: Ja, veš kaj. (premor) To glih. Folk. Povezanost ljudi v malih krajih. To me je ful presenetilo. Kako so vsi 
povezani. Pa na sploh nemška kultura me je presenetila. In folk. Sem mislil, da so veliko bolj zadržani, veliko bolj 
konzervativni. Pa sploh ni res. Smo mi veliko bolj. To me je vse pozitivno presenetlo. Tudi šola, učitelji. Bolj so 
bili povezani z učenci kot pri nas. So ob petkih skup hodili na pijače in večerje. To me je ful pozitivno presenetlo. 
Kaj me je presenetlo je bilo tudi seveda njihovo nepoznavanje angleščine. Presenetlo me je tudi, da je bilo na 
televiziji vse sinhronizirano. Veš kako je smešno, ko gledaš serijo pa govorijo nemško. Čisto drugi zvok. Ja, to. 
V: Pa v negativnem? 
E: Pa… to je negativno. Da vse sinhronizirajo. Jaz eno leto nisem gledal televizije, ker je bilo vse kar nekaj nemško. 
Pa ker niso imeli televizije. Kaj bi še negativno? Ostalo pa nič. (premor) Ja, malo to, da ne poznajo Evrope. Ne 
vem, kako je to možno, ampak nobeden ni poznal kje je Slovenija. Tisti ko so vedeli, so vedeli zato ker so se peljali 
skozi na Hrvaško. Drugače je Skandinavija, Slovaška, samo Slovenija ne. To mi je bilo na momente tak malo. 
Zakaj jaz poznam vse države Evrope, če jih ti ne? Pa ne poznam vseh, ampak vem kaj je država. Čujejo Slovenija 
in razmišljajo, kje je to? Kako ne veš, če smo tako blizu, da je joj. To je bilo. Ampak to je tako… jim ni zanimivo 
zgleda. (premor) Študiram. Zagotovo je bilo kaj takega samo ne kaj takega. Še policaji so prijazni. Ful prijazni. To 
je to. Nimam drugega. 
V: Kaj pa bi še izboljšalo tvojo izkušnjo izmenjave? 
E: Veš, da ne vem. Ne vem, kaj bi lahko bilo bolje. Da bi lahko bila daljša. Meni se ni mudilo domov sploh. (E68) 
Pa mogoče, ne vem, da bi prej lahko šel. Ker jaz sem malo pozno šel. Ker mi niso našli familije. To bi bilo v redu. 
Mesec dni pozneje sem šel. Saj sem ostal malo dlje, a ne predolgo. To bi mi mogoče izboljšalo. Pa mogoče, če bi 
zdaj vedel, bi že kar direkt prej v šoli šel v tisti razred, kjer sem potem končal. (E69) Ker je trajalo en čas. To bi 
bilo bolje, če bi bil s prve tam. S tistimi froci tam nisem imel kaj. Ful je bilo smešno, ker so kar neki obrekovali, 
jaz pa sem poslušal zraven. (E70)- Potem pa je prišel učitelj in se predstavil pa so me vsi gledali in se potem 
opravičevali, če sem kaj slišal. Pa sem bil tak, boli mene čuk, a ne. To spada zraven. Ne moreš pomagati. To, ja. 
Drugače pa nimam nekih pritožb ali pa izboljšav. Ali karkoli. Če bi bilo tako kot je bilo, je super. 
V: In še zadnje vprašanje. Kakšna je tvoja generalna ocena tvoje izmenjave?  
E: Moje izmenjave. Jaz imam super oceno moje izmenjave. (E71)  Moja izmenjava je že od nekdaj izstopala, ker 
na vseh teh projektih, ko smo risali emotional curves in kako bi izmenjava naj potekala, sem imel jaz črto samo 
gor. Samo ponavljam, da sem res mogel imeti srečo. Ker ali je bila res sreča ali sem terc da mi je tako fajn naneslo. 
Lej, od familije, do šole, kolegov nimam nobene pritožbe. Dobro sem se tudi jaz potrudil in šel iz cone udobja da 
sem našel prijatelje. (E72) Ampak mi ni bilo toliko potrebno. Enkrat sem šel na basket pa smo se zaštekali. (E73) 
(premor) Vsem bi privoščil tako izkušnjo kot jo imam jaz. Sicer vem, da ne morejo vsi imeti take izkušnje. Lej, 
ko imam delavnice na AFSju, no, ko sem imel, sem si mogel ful zmišljevati slabe stvari. Ker se zgodi, ful se 
dogajajo. Ampak ni ene stvari, ko bi se lahko pritoževal. Edino ka je bilo slabo je bilo to, to sem pozabil povedat. 
Ta familija je bila na začetku moj welcome family. Torej družina, ki jo dobiš za določen čas, dokler da ti ne najdejo 
družine, ki bi te imela za celi čas. In tudi zaradi tega se tam pri njih nisem mogel tako hitro, kot bi se, sprostit. Ker 
je trajalo potem od prihoda en teden, dva, da so me posadili dol in rekli da je njim kul in če se strinjam, lahko pri 
njih ostanem. Od tistega momenta je res šlo še samo navzgor. Ker do tistega momenta nisem vedel pač ali lahko 
grem v hladilnik ali lahko pustim cote. Nisem bil ziher ali lahko razpakiram ali ne. Potem pa so mi hitro rekli, da 
lahko pri njih. To je bilo edino. Ampak jaz nimam nobenih pritožb. Res je bilo fajn. Ko nazaj študiram, ej. Uf. Ful 
je bilo v redu. Super leto. Bi še šel. Bi še. (E74) O, kako je bilo. Res je bilo fajn. Ko je tako malo potrebno, da 
imaš v redu izmenjavo, samo ti moraš biti tak človek za to. Pa res tisto družino rabiš, da se minimalno s tabo 
ukvarja. Toliko, da ti malo razkaže, da hrano in tu in tam kam pelje. Jaz sem na momente dobil občutek, da je moji 
familiji glupo, da sem tako malo z njimi. Sicer sem jim rekel na koncu, ampak so bili zelo zadovoljni, da sem bil 
tako. Ker so že prej gostili in so imeli slabe izkušnje. Pa moja sestra (host), najmlajša je ona pred dvema mescema 
prišla nazaj iz Norveške isto z AFS. Ona pa je bolj introvert in je bila njena izmenjava čisto kontra. Ona je celo 
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leto se na Norveškem družila s familijo. V šoli je noben ni obrajto, noben se ni pogovarjal z njo. In ni niti enega 
prijatelja iz šole spoznala. Samo Norvežani so bolj zaprti. Pa tudi ona je. Tega ji sicer nisem povedal, ampak bi se 
lahko bolj potrudila. Ni taka. Kar tudi razumem. Ampak ona je vmes že hotela domov. Potem pa ji je bilo zadnih 
par mesecev fajn. Ampak ja, maš svašta. Slišim marsikatere zgodbe. In potem ti lahko eno leto, ki je meni polepšalo 
življenje, uniči življenje. Imaš tudi take primere. Jaz pa sem se imel fajn. Res super. 
V: Super, hvala. 
 
ZAPIS POGOVORA S 'F'    
DATUM: 3. 10. 2020 
TRAJANJE: 50 minut 
KRAJ: Dravograd, kavarna 
V: Okej. Pa začniva. Kam si šla na izmenjavo in kdaj? 
F: Jaz sem šla leta 2015, v Španijo, v Barcelono. V bistvu, pol ure iz Barcelone. Živela sem pri familiji, pa sem 
imela dva mlajša brata. En je bil takrat star 11 eden pa 14. Jaz sem bila ravno 17 stara. No, 18 potem na koncu.  
V: Kako pa si zvedela za AFS? 
F: Od bratranca in bratranke. Pač dejansko zaradi njiju, ker sta ona dva tudi šla.  
V:Zakaj pa si se odločila za izmenjavo? 
F: Ker nisem vedela kaj bi delala v življenju. (F1) (smeh) Čist tako. Nisem vedla kaj točno me veseli. Vedla sem, 
da me veselijo jeziki in turizem. Samo se mi je zdelo, da sem potrebovala pavzo. Da tudi nekaj novega vidiš. (F2) 
V: Prosila bi te, da mi opišeš prve dneve, kako je bilo ob prihodu? 
F: Prvo je bilo ful čudno. Ker ko smo prišli v Madrid, sem zamudla in sem se skoraj zgubila. Potem so naredili 
orientacije in je bilo tako, da so bili vsi po državah skupaj. Recimo več jih je prišlo iz Nemčije in so se družili 
skup. Isto Američani so bili na kupu. In potem jaz, edina Slovenka. Je bilo kar malo awkward. (F3) Mislim, da je 
to trajalo dva dni. Ja. Je bilo malo čudno, sem bila kar nekje. Sploh nisem vedela kaj pričakovati. Ja to. 
V: Kakšni so bili tvoji prvi dnevi tam? 
F: Bilo je ful nerodno, ker oni niso znali angleško, jaz pa ne špansko. (F4) Jaz sem govorila angleško, oni so probali 
ampak ni šlo. Ampak sem se ful hitro naučila špansko. Ampak bili pa so zelo odprti. Takoj so me sprejeli. (F5) 
Prvi dan sem šla že z njimi v trgovino po fasngo. So mi kar dali voziček in mi je bilo tako nerodno. Kao naj si kar 
nabašem hrano. (smeh) Drugače je bilo kar težko prve par dni se navaditi na novo okolje. (F6) Je pa šlo.  
V: Se ti morda zdi, da si ob prihodu doživela kakšen kulturni šok? 
F: Ja. Definitivno. Pač take malenkosti. (F7) Recimo kako že njihova družina funkcionira je čisto drugače kot 
moja. (F8)Več časa so skupaj bili. Kar nisem bila navajena. Pač pojemo, pa gremo dalje. Pri njih pa je bilo tako 
da ko je bil obrok, smo sedeli in telefone stran in smo se pogovarjali. Potem je bilo recimo to, ja itak je bil kulturni 
šok največ glede šole. Ker je bila čisto drugačna kot pa smo navajeni. (F9)  
V: Kako pa si doživljala vključevanje v novo okolje? 
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F: Ammm. Ja, ne vem. Nisem bila navajena toliko recimo… Recimo, da sem bila na začetku ful sramežljiva. In 
me je to potisnilo v neko novo okolje in si pač mogel govoriti. Mogel si pristopiti do folka prvi, ker drugi niso 
nikoli do tebe pristopili. (F10) In si se mogel sam prepričati. Tako na šoli me niso šmirklali. Pač jaz sem bila 
recimo v nekem razredu z eno leto mlajšimi in so bili malo čudni. Potem sem šla v malo višji letnik in je bilo 
boljše. Ampak dejansko jih ni toliko zanimalo kaj sploh počnem tam. So bilo bolj po grupirani med svoje prijatelje. 
In od začetka niso toliko pozornosti posvečali. (F11) 
V: Kje pa si potem našla prijatelje? 
F: Preko AFSja večinoma. (F12) Potem pa tudi starejši letniki, so bili. Ker sem z njimi hodila v razred.  
V: Glede šole me zanima, kako ti je bila šola tam? 
F: Oooh. V začetku je bilo grozno tam. Jaz sem hodila domov s takim glavobolom prvi mesec. (F13)  Glava me je 
bolela, ker niso govorili niti špansko ampak katalonsko. In je bilo kar pestro. Je bila pa ful čudna šola. Njim to ni 
nobenega spoštovanja med učitelji in učenci. To mi je bilo ful čudno. Že itak se tikajo med sabo, kar je bilo meni 
zelo čudno, poklicat profesorja po imenu. (smeh) To je bilo. Pa recimo cel šolski sistem, sem se mogla kar 
prilagajat. Pa se navadit.  
V: Kako pa si tekom cele izmenjave doživljala to obiskovanje šole? Te je bolj podpirala ali ovirala med 
izmenjavo? 
F: Hmm. Pač. (smeh) V bistvu me ni ravno oviralo pri čem. V bistvu me je bolj spodbudilo, da sem se naučila 
nekaj novega. (F14) Recimo učila sem se še latinščino. Ni bila tako zahtevna šola glede samega učnega programa, 
je bilo pa dobro, da sem se mogla prilagodit in se probat vključit v njihov sistem in med njihovo družbo. (F15) Kaj 
je bilo že vprašanje? 
V: Kako te je šola ovirala oziroma podpirala? 
F: V bistvu itak da me je podpirala, da sem se naučila ful novih stvari. Z eno profesorico sem imela ure, samo z 
njo. Ko so oni imeli recimo španščino in so se učili gramatiko, je ona meni bolj razlagala o kulturi in književnosti. 
To so bile individualne ure in se je posvečala samo meni. Ful je bila v redu. Ker je tak vedela, da nimam pojma in 
mi je ful razlagala o vsem. O tem kaj jejo, o tem kake praznike imajo, književnike. Vse. Pa imeli smo psihologijo 
in filozofijo. To je bilo tudi ful dobro. Je bila tudi ena dobra profesorica, ki mi je v angleščini in malo v španščini 
devala teste. Itak, da me je spodbudila k temu, da sem se naučila špansko in katalonsko. No, katalonsko bolj tak-
tak. Ampak recimo, da zastopim. Je kar čuden jezik. Špansko sem tekoče govorila že po treh mesecih, katalonsko 
pa sem rabila ene pol leta. Sploh razumela kako se uporablja jezik.  
V: Kako pa je to, da nisi poznala jezika vplivalo na tvojo izmenjavo? 
F: V bistvu ni toliko vplivalo na izmenjavo. (F16) Ker sej so se drugi tudi trudili z angleščino. Čeprav jim ne gre, 
so se res skos trudili. Pa hitro sem se naučila špansko, tako da mi je to bilo najbolš. Tudi če nisi nič znal si takoj 
prisiljen govorit. (F17) Ni bil tak problem. Večino kolegov iz AFSja so pa tk govorli angleško.  
V: Kako pa je jezik vplival na spoznavanje ljudi?  
F: Mogoče bi lažje začela in se lažje vključila. (F18) Že to, da bi lahko vprašal koga kaj. Tako pa sem hodla in 
spraševala v angleščini, ker mi ni bilo nič jasno. In vsi so me samo gledali zakaj govorim angleško. Saj potem sem 
naletela na ene. Ja, to bi bilo lažje prvi mesec, bi ziher bilo lažje, če bi že znala prej kaj. Ampak ni bila taka panika.  
V: Glede šole me še zanima. Kako je bilo ob vrnitvi nazaj v Slovenijo? 
F: Jaz sem ponavljala letnik, tretji letnik. Sem dobila nove sošolce. Pač spet je bilo novo prilagajanja. (F19) Meni 
se zdi, da odkar sem šla na izmenjavo in prišla nazaj se moram skoz nekaj novo prilagajat. (F20)  Kaj pa vem. Ni 
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mi bilo mučno povaljat letnik, ker sem itak vedla, da če bom šla, sem bila pripravljena. Ker mi je toliko pomenilo, 
da grem. Sploh nisem razmišljala o tem da bi sproti delala letnik. (F21) (smeh) Pač preveč bi mi bilo tam v šoli. 
Saj sem dobivala ocene tam ampak se njihov šolski sistem niti ne more primerjat z našim. Matematiko so imeli 
osnovnošolsko. Recimo, da sem bila jaz tam drugi letnik, njihovo snov smo mi jemali konec osnovne šole. Ful je 
bilo lahko. Prav neumni so se mi zdeli včasih. Pa je bila to splošna. Oni majo osnovno šolo 6 let potem pa imajo 
6 let srednje. Tako da so kao 4 razredi klasični, ko imajo vse isto, potem pa si plus dva izbereš smer. Jaz sem si 
recimo izbrala predmete, da sem imela zgodovino in latinščino. Potem sem imela še španščino, književnost, 
filozofijo in psihologijo. Drugače pa si si lahko zbral še recimo smer kao kemija, biologija, pač naravoslovno in 
potem še tehnično, matematika, fizika. Saj si mel ful pouka z vsemi skupaj, ampak tiste izbirne predmete si imel 
druge. To je bilo meni ful dobro. Da si si zbral kaj te zanima. Jaz nisem imela kemije, biologije, fizike. (Smeh)  
V: Zdaj me pa zanima, kako so se spremenili odnosi z ljudmi v tvojem življenju po izmenjavi? 
F: Mogoče malo z familijo. (F22) Ker sem glih to z družino vidla. Ker drugače nikoli nismo imeli toliko časa, da 
bi se usedli skupaj, vsak ima svoje zadeve. Tam pa je bilo tisto ful pomembno, da si skupaj, si poveš vse. To mi je 
bilo ful dobro. Se mi zdi, da smo potem tudi doma to začeli delat. Mislim, vsaj js. Potem pa so videli in se mi 
pridružli. Recimo, ne vem. Lažje mi je spoznavati zdaj nove ljudi. Ni me strah tako kot včasih. (F23) To je ful 
lažje, ni treme. Tam sem se naučla, da sej te nihče ne pozna in pač probaš. Pa tudi kar je malo čudno, samo kolikor 
se navežeš na ljudi, sem se naučila, da jih znaš spustit tudi da grejo. Da jih spustiš in se zavedaš, da tudi če sem 
bila samo za eno leto tam, sem vedela da na koncu bom mogla it. (F24)  Je bilo težko, ampak se mi zdi da se 
navadiš, sprejmeš, da gre vsak svojo pot.  
V: So bile kakšne spremembe v odnosih, tu v Sloveniji, ko si prišla nazaj? 
F: Ja, še kar sem zamenjala prijatelje. (F25) Se mi zdi, da ko sem prišla nazaj, mi je bil največji šok, da je bilo vse 
isto. Pač, da se tako nihče od mojih prijateljev ni spremenil, jaz pa sem se še kar. (F26)  In zaradi tega. Imela sem 
najboljšo prijateljico, pa sem prišla nazaj in saj sma se še družli, se še zdaj. Ampak, ni več to kar je bilo. Je drugače. 
Mogoče je izmenjava ful vplivala na mene. Ker sem se ful spremenila. In mi je bil prav šok, da je bilo vse isto kot 
pred izmenjavo. Ful čudno spet navajat nazaj na slovensko kulturo in na iste prijatelje. (F27)  
V: Kako si med izmenjavo vzdrževala kolege tu v Sloveniji? 
F: Zmanjšala sem stike. Ne drastično prekinla. (F28) Pač s tistimi res kolegi si itak v stikih in si poveš, ampak 
potem zgubiš stik po parih mesecih. Pač pozabiš. (F29) Itak imaš neko novo življenje tam in nimaš toliko časa za 
ukvarjanje s tem kaj se dogaja doma. (F30)   
V: Kaj pa ob vrnitvi, kako si vzdrževala prijateljstva, ki si jih spletla med izmenjavo? 
F: Pa to je bilo še hujše. Prvih par mesecov smo ful imeli stike. Smo se skoz pogovarjali. Prav z eno kolegico sma 
še večkrat na Skypu. Z njo se še večkrat slišim zdej. (F31) Pa tudi obiskat sem šla eno kolegico v Španijo ene 
trikrat, štirikrat. Familijo isto. Samo isto, bolj ti iz AFSja iz Španije smo se porazgubili, je tudi že minilo par let. 
Vsak ima svoje življenje. Saj imaš neke osnovne stike, tolk se še čujemo. Sam ni isto kot takrat, ko smo bili tam 
in smo bili prijatelji in se vidiš vsak dan. (F32) Težko je vzdrževati, ko itak ne veš kaj se dogaja. Ena kolegica iz 
Indije, z njo se enkrat na dva meseca slišiva. Samo tudi ne moreš niti vsega, ker ne vem kako ona tam živi. Ker je 
čisto drugače.  
V: Kakšen vpliv je imela izmenjava na odnose v tvoji familiji? 
F: Pri meni je malo drugače. Ker moja starša sta se glih takrat, ko sem bila na izmenjavi ločila. (F33) Po enih treh, 
štirih mesecih v Španiji. Tako, da jaz živim zdaj z atanom. To je malo čudno. Ne vem, kako bi poštudirala.  
V: A to si že vmes vedela ali si potem kasneje ob vrnitvi zvedla? 
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F: V bistvu sem slutila. Ker se nista zastopla že dolgo. Ampak potem, ko sem bila na izmenjavi sta pač dokončno 
rekla, da gresta narazen. Je bilo kar pestro. Šokiralo me je fejst. Prve par dni, hvala bogu za tisto špansko mamo. 
Ona mi je rekla, da ne rabim iti v šolo en teden. In sem bila doma. Mi je kuhala. Je vedla takrat, da že kadim. Sicer 
je bilo pa ful smešno. Mi je prav rekla: »Daj, pridi, grema enga skadit zraven mene.«. (smeh) Ona je tudi skrivala 
pred familijo. (smeh) Je bilo tako smešno. Ne vem kaj bi se drugače glede odnosov spremenilo. Jaz sem jih itak 
totalno šokirala, ko sem prišla nazaj. (F34) Saj pravim, da sem se še kar spremenila. Sem postala še vegetarijanka 
vmes. Sem itak šokirala doma. (F35) Drugače, pa ne vem. Se mi zdi, da sem se naučila imeti malo bolj odkrit 
odnos s starši. (F36) Glih zaradi tega, kar sem pri njih videla. Prej se mi je zdelo, da si doma pač malo bolj skrival 
pred starši, ker se ti je zdelo, da pač mora biti taka distanca. Tam sem pa videla, da ne rabi bit tako. Itak so tam, 
da ti pomagajo. To mogoče. (premor) Mogoče sem tudi zaradi tega, ker sem bila tam, ful lažje sprejela to ločitev, 
ker sem bila distancirana. (F37) Zdaj se normalno razumem z obema, sploh ni panike. Srečna sem za oba, boljše 
je tako, ziher. Se mi zdi, da sem lažje sprejela, ker sem bila tam. Sej pomoje je bil to tudi eden izmed razlogov, 
zakaj sem se odločila, da grem. Ker sem videla, da je bilo doma preveč tistega, neke negativne energije skos. Se 
mi je zdelo da moram iti. (F38) 
V: Povej mi še več o svoji družini gostiteljici. Kako je bilo tam? 
F: Ja, ful fajn. Res, bili so zakon. (F39) Z malima dvema bratoma, z starejšim, ki je bil ene 3-4 leta mlajši, z njim 
sma se tako zastopla! (F40) On je tak otrok. On je bil tak bejbi. Po moje bolj otročji kot ta mali brat. Zelo je bil 
zabaven, skoz je snemal videe, ustvarjal videe in jih urejal. Skoz sem mogla sodelovat v njegovih projektih. Takoj 
me je sprejel. Sem mu pomagala glede angleščine. On mi je ful serij v španščini pokazal. Hvala bogu, ker sma 
skoz skupaj serije gledala. Španska mama me je tudi takoj sprejela. (F41) Isto mi je ful pomagala s španščino. 
(F42) Drugače pa ja. Malo je bilo čudno, ker imajo družinsko mesarijo. Ful so poznani v tistem kraju, že dolgo 
tradicijo imajo. Mama je tam delala, ata pa je nek s.p. imel in ureja neke spletne strani. Ima svojo pisarno in je 
veliko delal od doma, kar je bilo ful fajn. Ne vem. Zjutraj smo vstali, je bil že ata na šihtu, je prišel nazaj domov, 
naredil zajtrk, nas spravil v šolo, šel nazaj v službo ali delal od doma. Potem za kosilo je mama prišla nazaj domov 
in skuhala, smo bili skup in so spet šli nazaj v službo. Je bilo ful zanimivo. Ker so kar tako sredi službe prišla 
domov, ker sta bila pet minut stran. Kaj še? 
V: Še imate stike? 
F: Ja, bolj malo sicer, zdaj se že dolgo nismo slišali. Jaz sem vsako leto bila drugače pri njih na obisku. Tudi letos 
bi mogla iti, zaradi korone. Tudi oni razmišljajo, da bodo prišli sem že ful dolgo ampak ni še šlo. Pa dobro. 
Dejansko so mi ful dobro najdli, pač AFS. Glih zaradi tega, ker si mogel napisati kaj rad delaš in kaj družina rada 
dela. In so nas fajn najdli skup. Oni so bili obsedeni s serijami. Gledali so Modern Family skos. Sem oboževala in 
smo vsak večer ali pa vsak petek skupaj gledali. Maraton in smo gledali skupaj. Pa zelo radi so bili v naravi in so 
potovali. Mene so tudi vozli po Španiji vedno zraven. Kamorkoli so šli, so me vzeli zraven. Ful jih zanima 
Slovenija in kultura. Dejansko res. Skoz so me spraševali o Sloveniji. Učit sem jih morala slovenske besede. Zelo 
so bili navdušeni nad tem, da spoznajo čisto neko novo kulturo. Ne samo tako iz vljudnosti, ampak jih je dejansko 
ful zanimalo. Kaj še? (smeh) Že dolgo nisem govorila o njih. (smeh) Sam so bili res tako fajni. Ful mi je bil šok, 
recimo prvič ko so se skregali v pričo mene. Kak je bilo to grozno. To so tk šrajali. Meni je bilo to tako grozno. 
Ampak 10 minut so se skregali, so imeli 10 minut mira in potem so že prišli nazaj in so se drug drugemu opravičili. 
Ful zdrav odnos so imeli, prav noro je bilo. Kak so se skregali! Prav noro je bilo, ko je brat začel loputat z vrati, 
sem bila samo v svoji sobi. Tak, jooj, kaj se dogaja. Na mene se je mama samo enkrat malo razjezla. Ker proti 
koncu nisem več tako pogosto hodila v šolo. (smeh) In je bila tako da pač moram. Sej jo zastopim zdaj. Edino 
glede šole je bila sitna. Jaz sem tak vedla, da pač sem dobivala ocene tam, pol jih tako nisem naredila. In nisem 
več želela hodit v šolo. Ker je bilo tako useless, ker je bil razred tak. (F43) Jaz nisem mogla verjeti. Ko sem prišla 
tja v razred, je bila profesorica, taka mala, uboga ženka in je šrajala. In nihče je ni ubogal. Tam je en hodil s frulico 
sredi pouka, špilal frulico, ona je šrajala, drugi so bili na telefonih, eni trije so jo poslušali. Meni je bilo tak grozno. 
Nimajo spoštovanja in je bilo čudno. Res sem bila šokirana. Ko je profesor prosil, da grejo v razred, ga je en kar 
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natulil nazaj: »Ja, bom pa že prišu, ka pa taj!«. Res grozno. Sam pomoje sm naletela na zelo čuden razred. Potem, 
ko sem prišla v starejši razred- ker sem jih prosila, da ne morem biti v takem razredu, tam so bili bolš. Ker so že 
bili malo starejši in so hodili v šolo ker hočejo. Tam tisti razred pa se mi je zdelo, kot da jih silijo, da hodijo v šolo.  
V: Še nekaj me zanima. Na koga si se obrnila, če si potrebovala pomoč? 
F: Prvo na eno tutorko (F44) sem imela, ona je bila blizu mene doma, 20 minut stran.  
V: Ta tutorka, misliš to kontaktno osebo iz AFSja? 
F: Ja, ona je bila iz Kolumbije in nikoli ni bila na izmenjavi, samo gostili so jih vedno. Živeli so v Španiji potem. 
Na začetku z njo, potem sva malo stike zgubili. Ker je hodla na faks in je imela več dela. Potem pa z špansko 
mamo mi je res ogromno pomagala. (F45) Pa ne vem, tudi ena španska kolegica, ena sošolka. Potem sem spoznala 
še drugo kolegico. (F46) Itak potem, ko jih spoznaš imaš dost folka. Pa tudi tista španska profesorca. Tista mi je 
ogromno. Edina od profesorjev, ko je bila tako navdušena nad mano. (F47) Prav skoz me je spraševala naj povem 
kaj o slovenski književnosti. Pri njej sem mogla skoz delat predstavitve. Kakršnokoli temo so imeli v španščini, 
sem mogla povedat kaj imamo mi v Sloveniji.   
V: Še nekaj me zanima glede denarja. Kakšno vlogo je imel denar pri izbiri države? 
F: Ja, itak ima vlogo. (F48) Hotla sem iti v Argentino. Samo je bilo še enkrat več za plačat. Pa že to, da sem šla v 
Španijo, sem mogla varčevati kr dolgo. Itak ni poceni sploh. (F49) Veliko sem sama zaslužla, ker sem delala med 
poletjem. To. Bi pa ziher, če bi bili bolj bogati, bi ziher šla v Argentino. Če bi si lahko privoščili.  
V: Kako pa je količina denarja med izmenjavo vplivala na potek izmenjave? 
F: Kaj pa vem. Itak, da je. (F50) Ker recimo, AFS je ful organiziral dodatne izlete. Ampak so bili z doplačilom. 
Saj sem se udeležila, recimo šla sem v Madrid in v Andaluzijo. Pač male izlete. Nisem pa šla, recimo en izlet je 
bil El Camino. En teden. Ampak je bilo ful drago. Tako 500-600 evrov, recimo. Kar si ne moreš kar tako recimo 
privoščit. (premor) Jaz bi to ful šla drugače prehodit. Za en mesec… Vsaj (smeh). Sam za vse rabiš keš. Za vse 
rabiš denar. (F51) No zdaj sem hodla po Sloveniji. Ampak odkar sem prišla nazaj, se mi zdi, da me samo ves čas 
vleče nekam. Mi je tako mučno letos, da nisem mogla kam v tujino.  
V: Kaj pa je v bistvu botrovalo temu, da si šla v Španijo? 
F: Najbolj jezik po moje. Hotla sem se špansko naučit. (F52) Po drugi strani, pa se mi zdela tudi  najbolj odprta 
država. (F53) Prvo sem hotela iti nekam na toplo, pa blizu morja sem hotela bit. (F54) Tako da ko sem zvedla, da 
sem v Barceloni sem bila najbolj srečna. Sem imela srečo. Tako. Se mi odprt narod zdi. Pa zanimiva kultura. (F55) 
To. 
V: Ti je kdo svetoval glede izbira? 
F: Najbolj bratranka po moje. Saj pravim. Najprej sem hotela iti v Argentino. In potem mi je ona svetovala, da 
lahko tudi Španijo.  
V: Kaj pa ti ostaja iz izmenjave? 
F: Neko novo znanje. Itak jezik prvo kot prvo. (F56)  Pa to, da si  bolj odprt do drugačnih narodov, drugačnih 
ljudi. Itak vidiš svega in svašta. (F57) In tudi to mi je, zdaj mi ni problem. Lažje spoznavam ljudi. To mi ful 
pomeni. Pa tako zgubiš strah pred nekim neznanim. (F58)  Vem, da me je bilo tako strah, tisti zadnji mesec pred 
izmenjavo. Jaz sem mislila, da se mi bo utrgalo. Ker sploh nisem dojemala še najprej, dokler nisem prišla do tja. 
In je bilo noro kakšni občutki. Samo ugotovila sem, da moraš premagat strah in samo it. Sam greš. Nimaš kaj 
zgubit. Pa to, sem ugotovila kaj hočem delat. (F59) Sem si potrdila, da hočem se učit jezike in delat v turizmu.  
V: Kaj si še novega pridobila zaradi izmenjave? 
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F: Hmm. To kar sem že prej govorila. Kake nove vrednote glede familije. (F60)  Kaj še? Kaj mi je dala? Itak ful 
veliko folka poznam. (F61) Najbolj sem srečna, da kamorkoli po svetu bi hotla it, poznam enga povsod skor. To 
je ful dobro. Moram iti v Indijo nujno. Ena kolegica je v Mumbaju doma. Pa en kolega je iz Filipinov. Z njim sma 
se ful zastopla. On je bil ene 20 minut stran doma. Pa veliko Američanov. Sploh ne vem kako sem jih spoznala, 
kar tako. Ker niso bili iz AFSja. En recimo, študira neko politologijo in ma vplivne starše. In je imel zdaj 
pripravništvo v Beli hiši. Ena isto iz Seatla, drugače pa iz Koreje, zdaj postaja neka pop zvezda.  
V: Kako pa se je tvoje življenje zaradi izmenjave spremenilo? 
F: Še kar. Sliši se kliše, ampak res, čisto drugače sem doživljala ene stvari. (F62) Tudi je bilo ogromno nekih 
težkih momentov in se naučiš kako jih sprejet, kako jih predelat. (F63) Malo bolj sem začela glede psihologije in 
osebnostne rasti razmišljat. (F64) Po izmenjavi sploh. Kaj drugega ne vem. Itak se je spremenilo.  
V: Kaj te je pozitivno presenetilo? 
F: To, koliko dejansko mojih sovrstnikov  gre skozi iste stvari. Koliko folka se pri 16 odloči, da hoče iti za eno 
leto nekam. Pa njihovi razlogi zakaj grejo, res zanimivo. Pozitivno… To, glede familije. Ker so bili res fajn 
familija. Se mi zdi, da se ponavljam. (smeh) 
V: Kaj pa te je negativno presenetilo? 
F: To, da Španci niso bili tako odprti kot sem mislila. (F65) Itak slišiš stereotipe in misliš, da bo tako. Ampak ni, 
ne moreš pričakovati nič ker je potem čisto kontra. Najbolj negativna je bila od začetka šola. (F66) Bila res grozna 
in odnos do starejših. Tudi smešno mi je bilo, ko sem prišla v šolo in je bilo vroče. Itak zastopim, nimam nič proti 
temu kako se oblačijo. Samo tam so  prav ženske hodle v unih kratkih hlačah da maš celo rit zun. Okej, ni panike, 
samo v šoli?! Pa une top majčke. To je bilo tako woau. Še kar radi pokažejo kar imajo proti Sloveniji. Imajo pa 
tudi ful problemov. Ful je bilo na šoli punc, ki so bile anoreksične ali pa so imele probleme z bulimijo. Ker jim 
postavljajo neke standarde. Ne vem. Pa imela sem eno najboljšo kolegico, ki je bila iz Škotske. Ona je imela ful 
grozno življenjsko zgodbo, je trpela za depresijo. Tako, da sem se ful naučila glede tega še. Grozno ji je bilo. 
Nimama neki stikov več, je nazaj na Škotsko šla. Zdaj je že bolje. Takrat je imela tudi bulimijo in je bilo grozno, 
res. Saj ona je meni tudi ogromno pomagala, samo midve sva se ful najdli. Ona je bila isto nova na šoli in sma bili 
na koncu sošolki. Tako, da je bilo potem njej tudi lažje. 
V: Kaj bi še izboljšalo tvojo izkušnjo? 
F: Da bi poznala jezik boljše, že prej. (F67) Sploh katalonsko. Bi vsaj razumela kaj se je prvih par mesecev dogajalo 
v šoli. Tako pa sem prvih par mesecev samo risala. Ker jaz ko sem prišla domov, sem imela glavobol in sem po 
kosilu samo ležala dve uri. Ker te to tako boli ker skoz poslušaš. Okej špansko, bo šlo potem pa še katalonščina 
zravn in nisem mogla več. Ne vem. Itak ne bi mogla biti bolj pripravljena. Ker se na to ne moreš pripravit. Če bi 
šla še enkrat bi bilo še enkrat fajn. 
V: Bi kaj spremenila če bi šla še enkrat? 
F: Ne vem. Od začetka bi imela manj straha in treme. Itak nič takega. Karkoli se je zgodlo, se je v dobrem smislu 
izšlo.   
V: Kakšna pa je tvoja generalna ocena izmenjave? 
F: Super. Neki neprecenljivega. (F68) Hvala bogu, da sem lahko šla in to izkusila. To mi je veliko pomagalo, da 
se malo spremeniš. (F69) Da ni samo to, kar ti govorijo da moraš v šolo pa moraš neki doseč. Ne vem. Meni je 
bilo res zakon. Kljub slabim momentom, je bilo toliko dobrih, da izničijo tiste slabe. (F70) 
V: V redu, to je to. Hvala. 
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ZAPIS POGOVORA Z 'G'    
DATUM: 7. 10. 2020 
TRAJANJE: 55 minut 
KRAJ: Ljubljana, kavarna 
V: Mi lahko za začetek poveš kam in kdaj si šla na izmenjavo? 
G: Jaz sem šla avgusta 2013 na Švedsko, za slabo leto. To je bilo do konec junija, začetek julija 2014 sem potem 
prišla domov. Živela sem pri eni družini. Lokacija tako na isti višini kot Stockholm, ampak tako 40 minut z vlakom 
ven. Lahko malo povem o družini? 
V: Ja , kar povej. 
G: Pač jaz sem imela res ful srečo z mojo družino, ker so mi še zdaj res kot druga familija. (G1) Pa jih grem na pol 
leta pogledat. Zdaj jih nisem šla letos poleti prvič. Sem bila pa na srečo februarja tam, ravno takrat, ko se je to 
začelo s korono. Ampak so res ful fajni. Imajo tri otroke, ki so zdaj že vsi odrasli, ampak s to ta mlajšo, ki je tri 
leta starejša od mene, sva se še posebej zaštekali. Je pa tudi fino, ker so ena taka AFS družina. Ker je bila že ta teta 
od familije, host sestra in ful družinskih prijateljev [na izmenjavi] in so me, ne samo ta družina, ampak celo 
sorodstvo in družinski prijatelji so me ful lepo sprejeli. Mam mogoče z njimi boljše odnose, bolj tesne odnose kot 
pa z družinskimi prijatelji tukaj doma. (G2) Kar je čisto bizarno. Ampak okej. Tako da, ja. Jaz imam ful dobro 
izkušnjo. Na začetku me je motilo to, da sem bila edina na izmenjavi v mojem mestu, ki je bilo tako manjše. Tako 
ene 40.000 prebivalcev. Kar niti tako majhno. Ampak ni bilo nobenega drugega na izmenjavi tam, tudi iz kakih 
drugih organizacij. Tako da, ja. Sem mislila najprej, da mi bo težje frende najt. (G3) Po drugi  strani pa sem videla, 
da je bilo dobro zame, ker sem se tudi hitreje švedsko naučila. Ker nisem imela enega, ki bi skoz z mano angleško 
govoril. (G4) Šola je bila kul. Moji sošolci so tudi bili zelo fajni (G5), na začetku sicer ful tako: kaj se zdaj dogaja? 
Ampak potem pa so me čisto vzeli za svojo. Je bil kar izziv. In je malo težko prodreti v njihov mehurček. (G6) Pa 
ne bom rekla, da mi je pri vseh ratalo, sem pa bila vesela, da sem imela dobre frende potem. To. 
V: Kako si izvedela za AFS?  
G: Jaz sem šla na izmenjavo v drugem letniku gimnazije. Zvedela pa sem v bistvu tisto poletje po devetem razredu, 
pred prvim letnikom. Ena moja prijateljica je šla na nek tečaj nemščine za tri tedne v Avstrijo. In sem bila 
navdušena, jaz bi tudi nekaj takega. In sem malo guglala in sem kar pristala na spletni strani od te Interkulture 
takrat. Zdaj rečemo bolj AFS. In sem videla, da ponujajo izmenjave in sem mislila: o tri mesece, kok dobr, jaz bi 
to ful šla. In sem že takoj povedala atiju in mami, da bi jaz to šla. In ati mi je rekel: »Lahko, ampak ne pa za eno 
leto. Jaz sem bil v vojski eno leto in vem kako je dolgo.« To je bilo to. Potem sem stopila v stik s T in smo se 
enkrat peljali v Maribor z atijem in mami in smo šli z njo na kavo. Pa je vse razložila. In zadeve so se kar hitro 
odvile potem. Čeprav se mi je zdelo, da sem potem še eno celo leto čakala da grem, in mi je bilo še vedno dolgo. 
Tako sem zvedela. Čisto naključno, ampak sem res vesela. Aha, to sem še hotela rečt. Na Gorenjskem je AFS res 
slabo zastopan. Se mi zdi na Štajerskem in Koroškem najbolš. Pa Ljubljana tudi še. Ampak Gorencev nas gre ful 
malo. Iz te gimnazije sem bila edina. Tako, da je pri meni mogoče res bil internet tisti, ker še nikoli prej nisem 
slišala. 
V: Zakaj si si želela na izmenjavo? 
G: Hmmm. Zakaj? Ne vem. Zmeraj so me zanimala potovanja pa zmeraj sem se rada učila drugih jezikov. (G7) 
Zmeraj mi je bilo zanimivo spoznavati druge kulture in ljudi s celega sveta. (G8) Zakaj pa? Zato, ker sva s sestro 
celo osnovno šolo trenirali tek na smučeh. In to je nama pobralo ves prosti čas. Vsak dan treningi, vsak vikend 
tekme in vsako poletje priprave. In je bil fokus samo na tem. In potem so nama odkrili nekaj na srcu in sva čez noč 
mogli nehat. Jaz sem takrat šla v 9. razred, sestra pa v sedmega. In potem sem imela kar naenkrat ful časa. In zdi 
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se mi, da je bil ta AFS meni kar namenjen. Ker potem se mi zdi, da sem se s tem tako zamotila, da je bilo to dobro 
zame. Tako da zakaj? Recimo zato, ker če bi še trenirala definitivno ne bi šla na to. Ker ne bi imela časa. Ampak 
ja, zato ker me je zmeraj nekako vleklo v tujino. (G9) Zanimivo, da me zdaj ne več tako. Ker razmišlam o 
diplomatski službi in bi to delala, ampak mi je pa več kot sem v tujini, bolj cenim to kar imam doma. Tako, da to. 
V: Kako pa je bilo ob prihodu tja? Kakšni so bili prvi dnevi? 
G: Ful se spomnim leta, ko sem v Kopenhagnu presedla in potem letela na Švedsko. Prvič sem bila sama na letalu, 
nisem nikoli prej dosti letela. In je bil samo tist občutek: O šit, kaj počneš? Za celo leto greš nekam, nobenega ne 
poznaš, ne veš kako bo zgledalo, ne govoriš jezika, nič. Tako sta se mešala občutek čistega navdušenja in hkrati 
enega strahu. Malo groze. (G10) Prvi dnevi...smo imeli en tak kemp. Je bilo ful dobro, ker smo se zaštekal. Tisti 
dan pa so nas tiste, ki smo živeli blizu Stockholma, so nas družine prišle iskat tja. In top je zgledalo tako kot neka 
trgovina (smeh). En travnik si zamisli. In na eni strani travnika smo bili mi, ki smo se zdaj v teh dveh dneh ful 
pokonektali, ker itak nismo drugega poznali na Švedskem in vsi smo bili malo prestrašeni. In potem so tam bile 
družine, ki si jih prej videl na fotografiji. In potem so prišle k nam. In te čisto stisne, hkrati pa si navdušen. Takrat 
mi je tako srce razbijalo. Potem pa so bili ful kjut. Pa smo že prvi dan šli na izlet. Res so bili srčki. Naslednji dan 
je bila šola. Tako, kar dogajalo se je. Spomnim se, da so bili prvi tedni ful intenzivni, da sem vsak večer padla v 
posteljo, ker je itak že za možgane naporno skoz angleško in potem še švedsko se učit. In toliko je novih zadev, 
imen in vsega. Intenzivno. (G11) Ampak dobri spomini. 
V: Si ob prihodu doživela kakšen kulturni šok? 
G: Zdaj se res ne spomnim, da bi ga. Še vseeno. Ni zdaj tako drugače. Še vedno je podobno Sloveniji, še vedno je 
Skandinavija malo drugačna. Ampak takoj na začetku ne, niti ne. Ni tako, kot da prideš na drug konec sveta. Tako 
da ja. Zdaj ne vem ali sem morda pozabila, ker sem čisto vklopljena v to kulturo, ampak dejansko se ne spomnim, 
da bi bil šok. Mogoče edino, je Švedska res tako pisana. Mi nismo navajeni, da vidimo ljudi s celega sveta. (G12)  
Tam se pa usedeš na avtobus in imaš ljudi s celega sveta. Pa v razredu imaš ljudi s celega sveta. To je mogoče 
nekaj na kar nismo mi v Sloveniji navajeni. Ali pa vsaj takrat. Zdaj je drugače. Drugo pa kaj ekstremnega ne. 
V: Kako pa si doživljala vključevanje v novo okolje? 
G: Kar se tiče moje družine so bili oni ful fajni. To ni bilo nobenega ekstra dela, ker je bilo res ful fajn. Ampak je 
pa bil največji izziv najt prijatelje v razredu pa se vklopit v razred. (G13) Ker na začetku si v razredu in ne razumeš 
ene besede. Meni je vse zvenelo kot kitajščina. Nič nisem razumela. (G14) In potem čez čas ujameš kako besedo 
in zmeraj več razumeš. Imela sem to srečo, da Švedi v primerjavi z drugimi narodi ful radi govorijo angleško. Ko 
sem jaz že znala toliko, da bi se pogovarjala, sem imela ta problem, da moji prijatelji niso hoteli nehat govorit z 
mano. So kar angleško govorili, ker jim je ful noro. To je bil mogoče tko najtežji. Vem, da sem bila prej dost 
sramežljiva in me je AFS ali Švedska tudi spremenila. (G15) Ker če sem hotla imeti prijatelje, sem morala biti jaz 
tista, ki je pokazala to iniciativo. To je bilo najtežje. (G16) Ker nisem bila tega navajena. 
V: Mi lahko poveš še več o svoji tamkajšnji družini? 
G: Ful so fajni. Tako dost so drugačni od moje družine tu, (D17) s katero se res super super razumem. Pa z njimi 
tut. Ampak sta tako kot dve družini. Pri nas doma je bolj šport, skoz  neki aktivno in se dogaja. Gor je pa zelo 
umirjeno, beremo knjige, veliko kuhamo. Se majo pa vsi med sabo ful radi. Ne vem. Ful so srčki. Tudi moja host 
starša sta bila tako skoraj tako stara kot moji stari starši. Kar mi je tako malo nenavadno razmišljati. Ampak sta 
bila res tako ful fajna. So me lepo sprejeli, tudi ta moja host sestra. Ker na začetku nisem imela prijateljev, sem se 
na začetku z njenimi prijateljicami družila. (D18) Predstavili so me vsem, poskrbeli so za vse. Ta host mama A. je 
šla z mano v šolo in na sestanek. Pa se je pogovorila z ravnateljico. Tako zelo so mi šli na roko. Tudi kar se jezika 
tiče, so mi oni ful pomagali. Oni so razlog, da sem se tako hitro naučila.(D19) Ker sem jih kot dvoletnik skoz 
spraševala kaj je to, kako je to? In potem, ko je toliko novih besed, sem jih tudi pozabljala. In sem tako desetkrat 
vprašala za eno in isto besedo. Pa so še vseeno ful se trudili. In napisali listke za lepljenje po pohištvu. Pa tudi z 
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mojim host očetom imam sploh en poseben odnos. (D20) Ker imava oba ful rada jezike. In on se je tudi rusko učil, 
ko je bil študent. Tako, da sva potem včasih, če nisva imela angleške besede je potem on v ruščini rekel in je bilo 
dostikrat dovolj podobno kot v slovenščini. In sva se tako razumela. On mi je tudi še posebej pri srcu. Ampak res 
so vsi zelo fajn. Res so super, ful jih imam rada. 
V: Imate tudi veliko stikov? 
G: Ja, slišimo se po Whatsappu. Vsak dan ravno ne, ampak če se en teden ne slišimo je že kar malo čudno. (G21) 
Ne, da si tako skoz pišemo. Ampak tako, si napišemo kako so, če so zdravi pa tako. Pa probam jih it pogledat 
pogosto. Ponavadi tako, da mi je to motivacija med izpitnim, da odpišem vse izpite in da lahko grem potem naprej 
na Švedsko. Ponavadi se tako motiviram med izpiti. 
V: Kako pa se ti zdi, da so se spremenili odnosi z ljudmi po izmenjavi, zaradi izmenjave? 
G: Misliš doma ali... 
V: Z vsemi v tvojem življenju. Doma, z družino, s kolegi... 
G: Mi smo doma ful povezani. Res jaz, ati, mami, sestra. Res ful. Ko sem šla na Švedsko sem prvič videla svojega 
atija jokat. To prav nikoli ne bom pozabla. Pa potem, ko je bilo konec izmenjave, so oni prišli gor. In jaz sem tudi 
bila takrat ful živčna, da jih bom videla po enem letu. Ker ne vem. Mogoče čudno zveni, ampak po enem letu je 
kar čudno videt svojo familijo. (G22) Ker si tako navajen, da jih prek ekrana vidiš in vsake toliko časa. Pač ful je 
bilo dobro, ampak potem pa vem, da je bilo ob vrnitvi domov, da sem se mogla navaditi na ves ta ritem. (G23) Pa 
jaz sem se dost spremenila kot oseba. Oni pa so še zmeraj mislili da sem ista. Ne da smo imeli probleme, samo saj 
so oni sprejeli čisto novo mene, smo se pa mogli malo navadit.(G24) Če zdaj nazaj razmišljam...(premor). Potem 
s prijatelji. Jaz po navadi, ko se (sem) nekje v tujini, se potem tam čisto vživim in dam prijatelje malo na odklop. 
Jaz sem v tem zelo slaba. Ker moja sestra, ona pa se skoz kliče in to. Jaz pa jih malo dam na pavzo in potem tam 
ko sem, se potem čisto vživim in se redko slišim. In potem sem mislila, da me bojo že kar pozabili. Ampak me res 
niso. So me pričakali, ko sem prišla domov. Ful v redu. Kako se je pa moj odnos spremenil? Bi pa samo rekla, da 
sem bila bolj tako ful tiha in ful sramežljiva, samo nisem pa bila tako najbolj glasna oseba v razredu. Nikoli. Potem 
pa se je to dost spremenilo. Sem ratala bolj samozavestna. (G25) In to je dost enih stvari za sabo potegnilo. Da 
sem se tudi začela z novimi ljudmi družiti. (G26) Ampak načeloma s temi, s katerimi sem bila že v prvem letniku 
prijateljica smo potem tudi ostali do konca gimnazije. Doma pa ne vem. Če gledam nazaj se mi ne zdi, da se je 
dosti spremenilo, mogoče smo samo vsi začeli cenit to, da živimo blizu. Ker potem sem po gimnaziji razmišljala, 
da bi šla že dodiplomca na Švedsko. Pa sem potem videla, da mi ful pomeni, da imam družino blizu. Zdaj sem 
zelo zadovoljna v Ljubljani. Ker mi je res idealno, da nisem doma doma, ampak sem še vseeno doma. Tako da, ja. 
Mogoče vem, da se enim mojim prijateljem zdi noro, kako je naša družina povezana pa ne vem ali smo bili to že 
prej, ampak se mi zdi, da nas je ta Švedska izkušnja še bolj povezala. (G27) Ker mi se res zelo objemamo in si 
govorimo da se imamo radi. Pa vem, da je to mojim frendom čudn. Sploh mi Gorenjci smo bolj tako. Mogoče je 
tebi to nenavadno. Eni moji prijatelji so pa tako: ja, pa vi se itak ful pogrešate. Sam se mi zdi, da je mogoče najbrž 
to vplivalo, da se v družini še bolj zavedamo kako nam je pomembno, da smo skupaj. Tako da ja. 
V: Kako pa je bilo glede vzdrževanja prijateljstev med izmenjavo tu v Sloveniji? 
G: Na splošno se na začetku izmenjave toliko stvari dogaja, že tam kjer si malo obveščaš svojo družino in kake 
prijatelje. Sam ni šans, da sploh vse poveš. Jaz osebno, veliko veliko povem svoji družini in mi potem za prijatelje, 
jim ne povem tok. Ker je sestra moja najboljša prijateljica. No, ena izmed boljših. Pač njim povem, s prijatelji pa 
je bilo tako, da sem bila prej itak samo en letnik na gimnaziji in nismo bili tko najboljši prijatelji. Potem ko sem 
šla, so pa itak že prej vsi vedeli, da bom šla na izmenjavo. Z enimi sem bila v stiku (G28), samo potem na koncu 
si gor narediš en nov lajf. Imaš nov dom, novo družino, novo šolo, nove prijatelje, nov jezik.(G29) In pač ne vem. 
Meni se je zdelo, kot da imam res en ločen lajf gor. (G30) Zdaj se mi ne zdi več tako, ko grem nazaj. Še vseeno 
pa se mi zdi, da imam tam kakor en dom, nimam pa tam eno življenje, ki ga imam na pavzi. To se mi niti približno 
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ne zdi več. Takrat pa se mi je res zdelo tako. Niti nisem bila tako v stiku s prijatelji tekom izmenjave. Bila sem 
malo, ne pa tako ful intenzivno. (G31) Ker nam je bilo to tudi svetovano s strani AFS in kampov, ki smo jih imeli 
prej. Da bo lažje nam, ko se tam vključimo. Ker več kot imamo stikov z domačimi, tudi bolj pogrešaš. Kar je 
dejstvo. 
V: Kako pa si ob vrnitvi nazaj v Slovenijo vzdrževala prijateljstva in stike na Švedskem? 
G: Isto smo se slišal, ampak spet pa sem se in se še zmeraj, slišim s svojo družino na Švedskem. Ni primerljivo 
kako se z njimi slišim in kako se s prijatelji iz gimnazije. (premor) Pa a veš, tukaj lahko kar vsi, vsaj z Gorenjske 
kar tukaj v Ljubljani študiramo in je ful lažje se zmenit za eno pijačo. Tam pa so res po celi državi pa še jaz sem 
bila na naravoslovnem programu. In jih je ful šlo medicino študirat, ampak v tujino, ker je na Švedskem težko gor 
pridt. In so tako po celi Evropi. Tako, da če smo se vse punce ujele in se dobile, smo se samo enkrat. Pa to je bilo 
zdaj že dve leti nazaj. Ko pa sem tam, pa če so slučajno dve prijateljici,, če sta tam, grem z njima na kavo. Ni pa 
tako. Sem tam res z družino tam skoz. In se intenzivno družimo. Takrat izkoristim za to. 
V: Na koga pa si se obrnila, če si potrebovala pomoč? 
G: Jaz nisem imela nobenih takih hujših pretresov ali karkoli. Nobenih problemov. (G32) Pa tudi nam je bilo 
rečeno, s strani AFS naj ne kličemo takoj staršev, takoj ko bo neka malenkost. Ker recimo sem vedela, da se bo 
moja mami ful zasekirala in razmišljala o tem, kako moram jaz še celo leto biti gor in kako mi ne more pomagati. 
Tako, da nisem neki staršem jokala. (G33) Ampak tudi nič kaj takega ni bilo. Na začetku si itak v takem mehurčku, 
nekem transu. Jaz se prav spomnim, tri tedne sploh nisem vedela kaj se dogaja, ker se je toliko dogajalo. In nimaš 
sploh časa pogrešat, ker je too much vsega. Potem pa je bilo itak rečeno, da itak kriza pride po treh mesecih. Jaz 
sem imela krizo za božič. Ker imajo oni najdaljše počitnice kar tako 3 tedne pa pol. Pred tem, sem jaz še ful zbolela 
za 10 dni. In potem sem bila kar 1 mesec in pol doma. In še skoz  je bila tema takrat. In te to malo vrže, če je že 
ob 3 popoldne tema. In potem si skoz utrujen. Saj oni imajo ful enih lepih božičnih običajev. Samo... Zdaj se mi 
zdi, da je že ful lažje, ko greš v tujino in samo podatke prižgeš kjerkoli v Evropi, v EU. Takrat pa je bilo drugače. 
Jaz sem imela švedski paket pa nisem imela toliko podatkov. Potem pa smo bili za božične praznike pri starih 
starših te družine in potem nisem imela WiFija in se nisem mogla slišat z mojimi. Pač poklicali smo se, ampak 
zdaj je res bolj enostavno. Sliši se zelo daleč nazaj, ampak takrat je bilo res tako. Takrat sem mogoče najbolj 
pogrešala. Potem pa je bilo res okej. Res, ker sem bila bolana in sem bila zelo dolgo doma. Ampak nič hujšega.  
V: Kdo ti pa je pomagal, ko si potrebovala kakšno pomoč? 
G: Jaz sem se kar moji družini tam zaupala. (G34) Vem, da ko sem se prvič, mi je bilo ful težko. Ampak jaz se res 
zelo hitro zjokam. In potem sem se enkrat tam zjokala in so bili vsi tako: kaj je? In sem se z njimi res zelo 
pogovarjala. In sem z njimi, kar je bilo takega, predelala. S prijatelji niti ne. Ampak sem res taka oseba, ki se z 
družino več pogovarja kot pa s prijatelji. Nisem hotela preveč staršev doma obremenit, ker ni bilo nič takega. Če 
bi bilo kaj hujšega, bi valda rekla. Ampak ker ni bilo, potem nisem. 
V: Kako izkušnjo pa si imela z AFS kontaktno osebo, ''angelčkom varuhom''? 
G: Ja sem imela eno gospo. Ampak ni bila v mojem mestu, ampak sosednjem. Ona je bila tako 65 stara. In je 
povabila še eno punco iz Turčije, ki je bil v sosednjem mestu. Ona je bila najina kontaktna oseba. In naju je 
povabila na večerjo, sem mislila kako dobro, kako bo fajn. Potem sem se še enkrat z njo dobila, da mi je razkazala 
to njeno sosednje mesto, potem pa ni bilo ne duha ne sluha o njej. Vem, da bi se lahko na njo obrnila, ampak se 
mi je zdelo, da imam s to družino tako fajn odnos, da lažje in raje njim zaupam, kot pa njej. (G35) Je pa ziher 
dober občutek, da veš, da imaš nekoga, na katerega se lahko obrneš. Samo mogoče bi bilo bolj simpatično, met 
nekoga svojih let. Ker je bila ta moja host sister kontaktna oseba, to je po moje ful bolš. Sej ta gospa je bila čisto 
okej. Zdaj ji vsako leto pošljem božično čestitko po mailu s svojimi psi, ampak nimamo pa nekega stika. (premor) 
Kar je dobro. Ker če bi bile stvari slabe, bi potem gotovo bila ful v stiku z njo. Tako, da je mogoče v redu, da je 
nisem rabla kontaktirat. 
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V: Kako vlogo pa je po tvojem mnenju imelo nepoznavanje švedščine na tvojo izmenjavo? 
G: Kot sem že rekla, Švedi ful radi angleško govorijo. In tudi v redu govorijo. Tako da jaz sem lahko tudi s starimi 
starši komunicirala, pa so stari tako 80 plus. Tako da res zelo ni bila ovira kar se tega tiče. Pa tudi če govoriš 
nemško, lahko tudi prebereš in malo veš za kaj se gre. Je bilo pa potem definitivno lažje, mogoče niti ne za 
vzpostavljanje prijateljstev, ampak tudi mogoče z enimi, ki jim angleško ni fino govorit. Ampak za vzdrževanje in 
neko poglabljanje teh prijateljskih odnosov pa je lažje v švedščini bilo. (G36) Ampak najbolj v šoli. (G37) Ker jaz 
potem nisem ponavljala. Ker vem, da od teh, ko smo bili gor na izmenjavi, sem bila jaz edina, ki nisem ponavljala 
letnika. Jaz sem na začetku, itak ne razumeš in potem pa sem konec leta več ali manj ocene pridobila. Potem pa 
sem še poleti, ker imajo gor program, sem bila na naravoslovni. Taktično, da sem lahko doma naredila samo 
slovenščino, zgodovino, psihologijo, geografijo, to kar sem se itak rada učila. Tako da, to je bilo taktično, da ne bi 
rabla tam poleti fizike delat. Ker nisem jaz za to. (smeh) Čeprav so tam na šoli ful hoteli, da grem na družboslovni 
oddelek, sam če gledam nazaj, potem ko sem imela nemščino s temi ljudmi tam, sem kar vesela, da sem bila tam 
pri mojih naravoslovcih. Tudi če sem čista družboslovka. Je bilo fino. No, sej ni bilo to samo tako taktično, jaz 
sem takrat res razmišljala, da bi šla medicino študirat. Tako cel lajf. Do tega trenutka, dokler nisem bila tam na 
Švedskem. Pa sem imela samo kemijo, fiziko, biologijo, matematiko in malo nemščine, angleščine in športne. In 
sem bila tako: ne to ni zame. Nehi si lagat, ti si družboslovka. Tako se je tudi začela strast do mednarodnih odnosov. 
Moja mami itak misli, da sta moja host starša zaslužna za to, da js študiram to. Ker smo se takrat ful pogovarjali o 
politiki, dogajanju po svetu. Pa itak na Švedskem ful ljudi spoznaš že zarad izmenjave in Švedske same. Ta 
Švedska je zdaj zaslužna za to, kjer sem jaz danes. (G38) 
V: Kako pa si doživljala obiskovanje šole v tujini? 
G: Meni je bilo malo stresno, ker je bila šola največji kulturni šok. (G39) Ker to pa je ful drugače. Ful je neformalen 
odnos s profesorji. Pri nas ni bilo niti približno tako. Tam je pa tako, da če en dan pred testom nisi kaj znal, si 
lahko ob polnoči poklical profesorja, da ti je razložil eno nalogo. Pač to je bil kar običajno tam. Ful na chill glede 
tega. In zelo prijateljski odnosi. Samo po eni strani se je pa ful skrivalo, kdo je dobil kakšne ocene. In sem enkrat 
prijateljico vprašala koliko je ona pisala. In njen odziv je bil tak, kot bi jo vprašala koliko denarja ima na računu. 
Pa še to nam ni tako sporno. Pri njih pa res nekaj kar se ne vpraša. Pri nas pa itak javno berejo. Ne vem. Več je 
predmetov, ker so ti programi. Top mi je bilo dobro. Čeprav naša gimnazija ti da širino, hkrati je pa vsega preveč. 
Pa te ure, 45 minutne, to ful ni učinkovito. Ker gor smo imeli te daljše ure, ko je zdaj na faksu. Pa je bilo to dobro. 
Šola ti vso opremo zrihta. Ko smo šli v eno šolo v naravi je bilo zastonj. Pa moja šola ni bila tako bogata, ker 
drugače pa so kar računalnike in iPade dajal. Tako za stalno. Tam sem pa dobila en ful hud kalkulator. In potem 
sem ugotovila, da to stane čez 100 evrov. Pa vse je zastonj. Zvezki, knjige. Brez šolnine. Malca je bila zastonj, pa 
še ful dobra je bila. (premor) No, mogoče ravno to s profesorji je bilo najbolj drugače. Drugače pa se mi zdi, da se 
oni ful manj naučijo na gimnazijah. Prvič, ful manj truda vlagajo, ful manj časa jim gre. Pri nas je tako kar na hard, 
te gimnazije. Tudi dost stresne. Tam pa ne. Oni mislijo, da imajo ful, sam pač res nimajo težko. Ful malo testov 
smo pisali, malo je bilo ocen. Ni bilo toliko domače naloge. Sploh ne vem, kaj smo delali. Dost smo v šoli naredili. 
Bili smo tudi dlje v šoli, do ene štirih. Smo pa vse naredili tam. Imeli smo tudi noro dolge odmore. Ni bilo tako 
stresno. Njim more bit res šok iti na faks. Ker tu pravijo da je šok, ampak se mi zdi, da je tam veliko večji preskok. 
Meni se je zdela dost lahka gimnazija in se mi je bilo težko navadit nazaj na ta sistem. (G40) Ker skoz menjavaš 
ure, ful je predmetov. 
V: Kako te je pa šola ovirala med izmenjavo? 
G: Ne bi rekla, da me je ovirala. Ker nisem imela potem nobenih takih drugih krožkov. Tako da mi je potem 
omogočila, da imam neke prijatelje. (G41) Ne bi rekla, da me je ovirala. Ker sem res malo časa porabila za šolo.  
V: Kaj pa podpirala? 
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G: To, da mi je dala ta prijateljstva, plus ful mi je pomagala pri učenju švedščine. (G42) Pa, da sem spoznala malo 
svoje vrstnike. Ne vem, kaj naj še odgovorim. 
V: Ti si ob vrnitvi šla v tretji letnik, tam si naredila drugi letnik. Kako je bilo z nadaljevanjem šole tu v 
Sloveniji? 
G: Jaz sem gor dejansko delala. Sem hodila z eno leto starejšimi. Ker imajo oni tri leta gimnazijo. Pa smo začeli z 
matematiko, ki je bila največji problem. Mi smo začeli s takimi stvarmi, ki sem jih jaz znala že iz prvega letnika 
gimnazije. Ampak potem na koncu, pa smo mi delali stvari, ki smo jih mi potem delali v četrtem letniku gimnazije. 
In smo v enmu letu tam vzeli ful stvari. Enih pa sploh nismo delali. Tam so vse s kalkulatorji delali recimo. Ful 
specifično, vem. Ampak meni je bila potem matematika največji izziv, ko sem prišla nazaj. Ker sem imela eno ful 
luknjo, ker enih stvari nismo nič delali. (G43) Mi smo delali integrale in odvode, manjkali pa so mi vektorji, ker 
nismo nič delali. To se ni pokrivalo. Pri ostalih predmetih pa se ni poznalo. Ker jih potem tudi na maturi nisem 
vzela, tako da ni bilo važno. Ostali predmeti so bili okej. Aja slovenščina. Tega je bilo kar dosti se za naučit, ko 
sem prišla nazaj. Ampak sem itak imela izpit pa okej. 
V: Kako pa te je tvoja šola tu v Sloveniji v tem podpirala? 
G: Me je in me ni. Kot sem rekla, ni bilo prej nobenga pred mano na izmenjavi. In to je bilo njim ful novo. 
Ravnateljica mi je šla ful na roko, ker je rekla, da ne rabim ponavljati letnika. Ker to tudi meni takrat ni bilo v 
interesu. Ker če bi rekla, da moram, potem ne vem, če bi šla za celo leto in bi šla za tri mesece. Potem ko sem 
prišla nazaj, pa ne vem kaj sem pričakovala. V redu so bili. Bilo je tako, kot smo se pred začetkom zmenili. Ker je 
bilo super. (G44) Ni bilo pa ekstra podpore. (G45) Sem pa slišala potem, ko je T. kontaktirala mojo gimnazijo ali 
nekako tako, da je psihologinja rekla: joj, samo, da nikoli več nimamo nobenega AFSovca. Da sploh noče več 
tega. Ker je bil bolj ta pristop, da imajo oni s tem dodatno delo in jim je bilo odveč. Moja gimnazija ni bila tako 
kot nekatere druge, ki spodbujajo svoje dijake, da grejo. Moja niti približno ni bila tako. Bi mi pa lahko bolj 
nagajali. V redu. Lahko pa bi bilo boljše. Bilo je zmenjeno, da se mi vse ocene od tam priznajo tu v Sloveniji. To 
je bilo jasno zmenjeno. Je bilo pa precej problemov z dokazovanjem in usklajevanjem, ker smo te njihove 
predmetnike prevajali in gledali, da so potem profesorji priznali. (G46) Sem vesela, da je bilo tako, kot smo se 
dogovorili. (premor) Takrat sem jaz normalno delala vse teste na Švedskem, potem pa sem ob vrnitvi tisto poletje 
naredila še teh pet izpitov in šla lepo z mojim razredom naprej. Ker to mi je bilo tudi ful pomembno, da grem 
naprej s svojim razredom. (G47) Ker sem imela tako najboljši razred. In mlajša generacija je bila res kar ena. Tako 
da sem ful hotla, da ostanem s svojim razredom. 
V: Kako pa je bilo v razredu po enem letu? 
G: Niti ne vem, kako je bilo. Takrat je isto z mano v razred začel hodit naš Belgijec, ki smo ga mi gostili. In je bilo 
vsem ful zanimivo, da imamo mi njega. Tako da se po mojem nobeden ni ukvarjal s tem, da sem jaz tam nazaj. On 
je bil glavna atrakcija. 
V: Glede denarja me še zanima. Kakšno vlogo je imel pri izbiri države? 
G: Ni imel vloge. (G48) Ampak jaz tudi nisem imela želje iti v te dražje. ZDA, Avstralija. Nisem imela želje, 
ampak vem, da bi si to težje privoščili. Saj sta mi ati in mami financirala, nista pa mi vsega. To mi je tudi fer, ker 
sem se sama spomnila. In sem dala prihranke. Pa tudi Zoisovo štipendijo sem imela. Sem dobivala tudi Zoisovo 
za tujino, ki je bila kar precej višja. Ampak sta mi pa ati in mami načeloma omogočila to in sem jima tudi hvaležna. 
Ker je še vseeno kar dosti denarja. V bistvu niti ne vem, kako smo do tega prišli. Jaz sem imela željo iti za eno leto 
in potem sta ona potrdila. Ker bi lahko potem tudi ona rekla ne. Potem moja sestra pa je hodila v Ž. v internat. In 
je bilo treba plačevati in potem sta rekla, da sem jaz kao imela Švedsko, moja sestra pa ima to srednjo šolo. Ona 
dva sta ful fer. Malo sem jaz financirala, načeloma pa ati in mami. (G49) Samo če pa bi šla v Ameriko, je pa ful 
denarja za eno leto. Tako da ne vem, kako bi potem šlo. 
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V: Kaj pa količina denarja, ki si ga imela na voljo med izmenjavo, je vplivala na potek izmenjave? 
G: Ne. Jaz nisem hotla mojih staršev obremenjevati. (G50) Ker sem imela res ta občutek, da sem se jaz spomnila, 
da to hočem. Ne spomnim se več kako je bilo. Je gor dražje, ampak pač meni se je zdelo, da sem imela vse kar 
sem rabila. Se mi ni zdelo, da bi mi manjkalo. Sem pa gledala, da ne zapravim takoj vsega. (G51) Se mi pa ni zdel, 
da mi karkoli manjka. Sem še vseeno uživala. Je pa tudi moja družina tam tudi veliko financirala. Ali pa so me 
počastili. Kot svojo hčerko. Če  grem zdaj gor, mi je prav nerodno včasih. In jih probam nazaj, da jaz kaj plačam. 
Moja starša na Švedskem, sta moja starša na Švedskem. Tako rečeta, da sem kot njuna hčerka. In ona dva imata 
vse otroke odrasle in rečeta, da jima je prav fajn, da me lahko malo razvajata.  
V: Koliko pa so potem bratje in sestre iz Švedske stari? 
G: U, fejst starejš. Sestra je 94 letnik, brat je 93. Potem pa ima host oče iz prvega zakona še eno hčerko, ki je čez 
40. Ta starejš hčerka je živela 900 km bolj severno. Ko sva se videli, je bilo ful fajn, tudi zdaj se še slišiva. Ampak 
imam pa z mlajšo tesni odnos. Ker je hodila v isti letnik, ona je prišla isto z izmenjave v Švici. Res se štekava. 
Brat pa je bolj Švedsko rezerviran, bolj zadržan. Ampak zelo v redu. Ni pa tako, da bi se pogosto slišala. Z njim 
se tako še najmanj slišim. Ko pa se vidima na Švedskem je pa super. Ni pa tako, da bi si bila zaupnika. Ker on 
takrat ni več živel doma. 
V: Na podlagi česa pa si se odločila za Švedsko? 
G: To me ful ljudi vpraša. No, zdaj ne več toliko. Ampak včasih me ful veliko ljudi vprašalo. Jaz sem trenirala tek 
na smučah. In Skandinavija je velesila v tem. Nekako pa so nas v družini zmeraj privlačile tako skandinavske 
kulture. Pa mi smo načrtovali tisto poletje, ko sem se odločila za Švedsko, eno leto preden sem šla, bi mi mogli iti 
tja na počitnice za tri tedne. In potem je bil napovedan samo dež, in smo skenslali. In potem nikoli nismo bili v 
Skandinaviji potem. Aja, ne tako je bilo. Najprej sem razmišljala o trimesečni izmenjavi. In sem želela na Dansko 
ali Belgijo se mi zdi. Moj ati je mislil, da je najboljša izbira Nemčija, da bi si izboljšala nemščino, da je to ful 
investicija, ki se splača. (G52)  Ampak me ni nič silil. Potem pa se mi je zdelo, da če jaz pridem nekam na Bavarsko, 
je vseeno a sem doma. Ker je čisto isto kot na Gorenjskem. Samo jezik je drug. Potem pa mi je iz AFSja rekla, da 
je možno tudi za celo leto, da je to bolj celostna izkušnja in kako je dobro. Potem pa sem rekla: okej, potem pa za 
eno leto. In doma smo se posvetovali in je T. vprašala, kam bi potem šla in češ da je za eno leto ful več  izbire. 
Potem pa sem kar vprašala: kaj pa Švedska? Ker sploh nisem razmišljala o Švedski, ampak sem kar takrat to 
izstrelila. Ker oni pa imajo probleme z iskanjem družin gostiteljic in nudijo samo letne izmenjave. In potem sem 
šele začela razmišljati o Švedski. In tako sem se kar tako odločila, da je to to. Kar instinktivno, kar iz nekje iz mene 
je prišlo. (G53)  In to je bilo to. 
V: Kaj ti še ostaja od izmenjave? 
G: Ostaja mi to, da imam še eno družino, ki jih imam res noro rada. Ti odnosi mi največ pomenijo. (G54) Pa tudi 
švedska kultura. (G55) Čutim neko povezanost.  Potem znanje jezika. (G56) Kolikor so vsi mislili, da bo to 
neuporabno, zdaj dejansko učim švedščino in imam inštrukcije štirikrat na teden. Ker dejansko je zelo zanimivo, 
ker si nikoli ne bi mislila, da bom s tem služila. Če imam na življenjepisu napisano, da govorim tekoče švedsko, 
so vsi presenečeni. (smeh) Zdaj se je dejansko izkazalo, da lahko služim denar s tem. In v tem uživam in me 
osrečuje tudi ta jezik, ki mi je všeč. Ostaja mi to, kar je meni ta izmenjava dala. To, ko sem se karakterno spremenila 
na boljše. Pa ne, da sem bila slaba oseba, samo bolj to, kot sem rekla, da sem bolj outgoing. (G57) To ti da AFS 
glih kamorkoli greš. Ker si prisiljen, ko greš ven iz cone udobja. Tako, da ti to po mojem da, ne glede na to kamor 
greš. Vse je novo in moraš se malo spremeniti. Ali hočeš ali nočeš, se spremeniš. (G58)  Plus to, da se mogoče ne 
bojiš novih izzivov. (G59) Tudi če me je kdaj česa strah, si rečem: ma daj, če si šla takrat pri 16 eno leto od družine, 
boš pa zdaj tudi zdržala tole. Pa tudi podzavestno se ti mogoče ne zdi stresno spoznavati ljudi s celega sveta. (G60) 
V: Kaj pa si pridobila z izmenjave? 
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G: Prva stvar, ki mi pade na pamet je to, da gledam malo drugače na svet (G61), kot pa mogoče moji kolegi na 
faksu. Pa študiramo mednarodne odnose, ampak imam jaz mogoče… ne zaradi izmenjave, ampak zaradi tega, ker 
sem toliko ljudi spoznala s celega sveta, se s toliko ljudmi pogovarjala. Pa ti povejo to in ono. Potem nekako vse 
to skupaj pride do tega, da ti malo drugače pogledaš na svet. Pa ne pravim, da so drugi fokusirani na Slovenijo in 
Evropo. Samo malo drugače gledaš na svet. Jooj. To, da sem pač zdaj drugačna, da si upam zadeve in da delam 
drugače. Pa sem res ponosna na to.  
V: Kako pa se je tvoje življenje spremenilo zaradi izmenjave? 
G: Meni se je takrat zdelo, da sem tako dost odrasla v enem letu. (G62) To vsi, ko so tam. Daš ene zadeve čez, ki 
te prisilijo, da malo hitreje odrasteš. Začneš ene stvari malo prej delati. Definitivno rataš bolj samostojen. (G63) 
Ne vem. To. 
V: Kaj bi še izboljšalo tvojo izkušnjo? 
G: Našla bi si en hobi. (G64) Ker zdaj za nazaj razmišljam. Saj sem se ful družila z družino, ampak mogoče pa bi 
lahko začela delati kaj, za kar tu nimam možnosti. Kaj takega. Drugače pa nč takega ne bi spremenila. 
V: Te je kaj presenetilo na pozitiven način? 
G: Ne vem. Zdaj mi je itak avtomatsko, da so tam moji Švedi, moji. Mogoče takrat nisem pričakovala, da bomo 
imeli tako tesne stike. Da jih bom res imela tako noro rada. Pa da se bomo tako dobro razumeli. Pa kako bodo oni 
zame naredili in mi pomagali. Pa še zdaj mi pomagajo. To me je presenetilo. Da je res tako dobro.  
V: Kaj te je v negativnem smislu presenetilo? 
G: To je tako dolgo nazaj. Mogoče me je to malo, kako težko je prijatelje gor dobit. Ful je bilo treba v to vložit. 
Res sem rabila težit, če gremo kaj počet. (G65) Ker še moj razred niti ni bil tako povezan med sabo. In niso imeli 
prijateljev znotraj razreda. Jaz pa potem nisem imela druge možnosti, kot pa da sem z njimi prijateljica. To je bilo 
res težko. Mi je pa bilo na koncu leta zelo lepo, ko so mi rekli, da sem jih res zbližala. Ne cel razred, ampak ene. 
Je bilo pa res naporno. Oni imajo svoj krog prijateljev odkar so dojenčki. Pa se ne zabavam. Njihovi starši so se 
družili in tako so oni potem tudi kar tako za celo življenje prijatelji. Skozi osnovno, sredno, na faksu in potem 
skoz. In potem je težko prodret. To me je presenetilo. Ker tu v Sloveniji niti približno ni tako težko prijatelje dobiti.  
V: Mi lahko podaš celostno oceno tvoje izkušnje? 
G: Jaz če gledam za nazaj in takrat že, se mi zdi, da je bila to ena ful dobra izkušnja zame. (G66) In sem noro 
vesela, da sem to takrat si upala in da nisem preveč razmišljala kaj vse to pomeni, da me celo leto ne bo. Ampak, 
da sem bila tako odločena, da samo grem. Zelo se mi zdi dobro, da sem šla in to naredila. Zdaj lahko omenim to, 
da sta moja ati in mami tudi hvaležna, da sem na to šla. (G67) Tudi moji švedski družini sta hvaležna, da je bilo. 
Ker so oni zaslužni, da je bilo tako,  kot je bilo. (G68) Ena dobra izkušnja, ki ti zelo razširi obzorja. In bi jo 
priporočila vsem, če čutijo, da jih to zanima. Se mi zdi narobe, da pa starši forsirajo otroke, ki si ne želijo tega. Se 
mi ne zdi v redu. Če ima otrok željo, potem je super, če ne, pa ne. Brez veze neki forsirati. Če čutiš, da je to zate 
in te je strah, pojdi. Če pa čutiš, da ni zate, pa ne it. Je pa res super izkušnja. Veliki večini je to res nepozabna 
izkušnja. Res vpliva. Name je čisto vplivalo in me čisto spremenilo, tudi karierno. (G69) Pa vem da je za to 
zaslužen AFS in Švedska. Tako da sem res zelo hvaležna AFSju. Tako, da ja, to. Je pa tudi hostanje ful super stvar. 
Tudi s tem ful dobra izkušnja za družino. Je dobro, ko smo imeli mi tega fanta za tri mesece. Smo dejansko več 
stvari skupaj počeli in jih še vedno. Ko je bil on tri mesece tu, se malo poteraš, da je to prioriteta. Da greš na kak 
družinski izlet. Pa tudi se ful naučiš o eni kulturi, s tem, da enega sprejmeš k sebi domov. To je res. Upam, da 
nisem predolgo govorila.  
V: To je to. Hvala za odgovore. 
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ZAPIS POGOVORA S 'H'  
DATUM: 14. 10. 2020 
TRAJANJE: 1 uro in 8 minut 
KRAJ: pogovor opravljen prek video klica  
V: Za začetek mi lahko poveš kam in kdaj si šla na izmenjavo? 
H: Šla sem v Francijo, za 10 mesecev. Leto pa je bilo 2014-2015.  
V: Takrat si bila v katerem letniku? 
H: Tretjem.  
V: Zanima me, kako si izvedela za AFS? 
H: Aha. Hm. Vem, da mi je ena pri nekem krožku povedala, da je ona šla za eno leto v Ameriko. In jaz nje nisem 
dobro poznala, se mi je pa vseeno zdelo zanimivo. Potem mi je dala naslov spletne strani in sem šla pogledat. 
Ampak mi spletna stran tako hudo ni bila všeč, da sem si mislila, da je to kar nekaj in sem takoj pozabila na to. 
Potem, kakšno leto za tem, pa je moj oče rekel, da je sin njegovega prijatelja šel za eno leto v Francijo. In če bi 
mene tudi kaj takega zanimalo. In potem smo se pozanimali in stopili v stik s T. In potem se nisem menila za grdo 
spletno stran. (smeh) In potem smo imeli sestanek in me je prepričalo.  
V: Zakaj si si želela iti na izmenjavo? 
H: Kot veliko drugih ljudi, tudi jaz v tisti starosti nisem najbolj marala Slovenije kot države, kjer živim. (H1) Zdelo 
se mi je, da ni dovolj priložnosti (H2) in nisem bila srečna z dosti stvarmi. Sem si želela iti samo stran. (H3) In že 
takrat mi je bilo zelo všeč potovati. Že od malega sem dobro govorila angleško. In vsi so mi govorili, da sem za 
jezike in zdelo se mi je, da bi se jih lahko naučila. Moja prva želja je bila Švedska. Že takrat mi je bila Skandinavija 
všeč. Zaradi zime in mrazu, ker nisem marala poletja. Ampak, da bi pa potem šla, pa mi je bilo neko  novo  družbo 
in državo spoznat. (H4) Mi je bilo kar v veliki meri nek pobeg.  
V: In kaj je botrovalo k izbiri Francije? 
H: Prva izbira je bila Švedska. Na začetku sem mislila okej, katerakoli Skandinavska država. In potem sem se na 
podlagi jezika odločila. Čeprav nisem vedela skoraj nič o Skandinavskih državah. In potem ni bilo možno iti na 
Švedsko. Možno je bilo iti na Dansko. In danes bi najbrž šla tja. Ampak potem sem razmišljala, da ne bi šla 
nikamor. Francijo pa sem si potem izbrala večinoma zaradi jezika, ker sem francoščino imela v srednji šoli. (H5) 
 V: In kako je bilo ob prihodu tja? 
H: Pri meni je bilo dosti stvari še zelo nesigurnih. To je dodalo k temu, da sem imela kar stresen prvi teden. Ko 
smo prišli v Francijo vsi in smo imeli ta en vikend kampa, orientacijo. Še na vlaku za jug Francije, kjer sem bila, 
jaz nisem vedela h komu grem. Nisem vedela kdo je moja družina. Najprej so mi poslali dosje ene družine, ki si je 
premislila potem. In sploh nisem vedela h komu grem. In ko smo prišli dol iz vlaka, so že tam stali vsi ti starši. In 
sem jaz dobila družino. Ampak finta je bila, da je na tisti železniški postaji bila cela ekipa iz lokalne televizije. In 
je bila cela snemalna televizijska ekipa za intervjuje. In ravno z nami, ker so moji host starši bili zelo angažirani v 
AFS so šli z nami tudi domov. Tako, da je video na televiziji in Youtubu nekje, kako sem jaz cela potna, prestrašena 
deklica prišla iz vlaka dol. Bilo je kar uf. Prej sem govorila, da bom šla nekam na mrzlo, potem pa sem pristala na 
čistem jugu Francije. In v Sloveniji je bilo že malo hladno, tam pa 40 stopinj. Že ta klimatski šok mi je bil ful hud. 
(H6) Je pa moja host družina bila izredno simpatična, prijazna. Bili so samo starši, vsi njihovi otroci pa že toliko 
stari, da niso živeli tam. So pa neke vrste gostili tudi eno punco, mlajšo od 30 let, ki je glih takrat imela neko 
pripravništvo v tistem mestu. In je bila sestrična od fanta od ene od hčerk. To je zanje čisto normalno. (smeh) Zdaj 
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tudi en prijatelj od hčerke živi v njihovi hiši. (premor) Ona je bila tako edini mlajši človek pri hiši. Treba je bilo 
tudi dosti za šolo poskrbet. Glede na to, da so ti moji host starši niso čisto se odločili, da me bodo vzeli, so bolj 
začasno me vzeli. Tudi ta šola v okolici ni bila pripravljena na to. Ampak, ker so imeli še dva AFSovca tisto leto, 
so malo razumeli. In sem še to z mojo host mamo hodila na sestanek k ravnatelju. Šolo sem malo kasneje začela. 
To je bil tak prvi teden, ki je bil zelo težek. Potem pa vedno boljše. (H7)   
V: Si doživela kakšen kulturni šok? 
H: Mislim, da ti poljubi na lica. Vem, da sem na začetku prav štela. Danes sem dobila prav 42 poljubov na lica. 
(smeh) Ker v moji regiji so bili nujni trije poljubi. Levo, desno, levo. No, ni bilo določeno kako točno. In to mi je 
bilo zelo intimno. Ampak njim pa ful ni bilo intimno. Tako, da dostikrat niti očesnega stika niso imeli. Ne prej, ne 
potem. Kar tako malo me je prizadelo to. (premor) Ne vem, ne bi rekla ravno, da so bili kulturni šoki. Ampak 
večerje so bile neka kulturna novost. (H8) Pri družini so bile zelo striktne večerje ob osmih. Ampak vmes med 
kosilom opoldne, in večerjo ob osmih, nič hrane. Nič. Včasih sem se pretihotapila vmes in se najedla, da sem osem 
ur zdržala. Kulturni šok mi je bil tudi to v razredih. (H9) Pri učencih, mojih sošolcih je bila disciplina dosti, dosti 
nižja. Čeprav so se ti profesorji trudili veliko več kot pri nas. Pri njih pa so učenci delali težave, da so dejansko 
bili glasni in rušili pozornost. To ni preveč francosko, ker je sedaj tudi v Britaniji tako.  
V: Kako pa si doživljala vključevanje v novo okolje tam? 
H: Treba se je bilo vpeljati v novo rutino. Začetek rutine je, ko se zbudiš. In jaz sem veliko, veliko več rabila 
spanca. Tako, da sem dostikrat zaspala in prvo uro zamudila. Pa pri pouku na začetku je bilo težko ostati buden. 
(H10) Čeprav to po navadi ni bil problem. Težko je bilo spoznati kake nove ljudi. (H11) Po osebnosti sem taka, 
da se zelo, zelo ne rada vsiljujem. Ampak tam, sem testirala to, kako fejst se lahko vsiljujem. Ker če se nisem 
vsiljevala, dobesedno nisem bila nikamor povabljena. (H12) (premor) Spomnim se, da sem si nekaj časa mislila 
joj, zakaj ni noben malo bolj welcoming, da bi se bolj pobrigal o meni. In sem se z eno prijateljico pogovarjala, ki 
je bila v Normandiji na izmenjavi, če se začnem oblačiti čisto isto kot sošolke. Sem ugotovila, da imajo neki stil, 
ki mi ni bil všeč. Ampak se mi je zdelo, da če se hočem približati tem 15, 16 letnim puncam, bi to najbolj vžgalo. 
Tega nisem naredila in sem zelo vesela. Ker totalno ni bil moj stil. Sem pa lahko res hvaležna tem staršem in 
družini, ki je za mene ustvarila nekaj, kar niso bile samo te večerje ampak so bile vsakič tudi do večera še družabne 
igre. Tako, da smo celi večer preživeli skupaj. In čisto vsak vikend izlet, na oba dneva. Tako da sem prosti čas 
preživljala z njimi bolj kot s kakimi prijatelji. (H13) 
V: Kako pa si tam našla prijatelje? 
H: Skorajda si jih nisem. (H14) Tako edina izjema je bila ena Američanka. Hodila sem na neko šolo, ki se je 
imenovala mednarodna šola. In je imela še neke oddelke za Američane in Portugalce. Neko drugačno maturo si 
lahko delal. Pa v tem ameriškem oddelku še posebej, je bilo dosti ljudi, ko je vsaj eden starš Američan. In jaz sem 
hodila na gledališče, kot neki popoldanski krožek. In dosti teh ameriških ljudi in vsi Francozi so hodili tja. In sem 
razmišljala, da se bom lahko z njimi vključila. Ampak ne. Tudi sploh ni šlo. Jaz pa sem medtem na prav francoski 
oddelek hodila. Tudi če ta šola ne bi bila mednarodna, za mene to ne bi bilo nobene spremembe. Ker nisem hodila 
v nobenega izmed teh oddelkov. Bila je samo ena punca, ki je bila tudi Američanka. In se je ravno za tisto eno ali 
dve leti preselila v to mesto. Njena družina se je preselila zelo proti njeni volji in ona sploh ni vedela, da se bodo 
preselili. Ful grozno. In z njo sem se družila. V bistvu sta še bila dva človeka na izmenjavi, na moji šoli. In eden 
je bil tudi Američan. Ampak nama je bil obema zelo tečen. Pa še v mojem razredu je bila ena Japonka. V mojem 
razredu so bile tri Francozinje, ki so bile ful navdušenke za anime in suši in vse japonsko. In potem so to punco 
takoj sprejele pod okrilje in se takoj spoprijateljile. Ampak ta Japonka ni znala angleško, ni znala francosko, nič, 
nič, nič. Ni imela nekih izraznih čustev, nič. Mene so potem te punce, kao malo sprejele kot plus ena zraven. Da 
sem se, če sem se, v razredu družila z njimi. Ampak totalno nismo imele istih interesov, nič. Ta Američanka, ki je 
tudi bila iz neke striktno krščanske družine, ni smela nič ven hodit. Edino kdaj sva se lahko družili, je bilo pri 
pouku francoščine za tuj jezik. Kar pa se je meni prekrivalo z gledališčem. Včasih eno, včasih drugo. In potem so 
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za tri mesece prišli isto prek AFSja še trije Kanadčani. In potem smo se z Američanko in temi Kanadčani družili. 
(H15) Ampak samo za te tri mesece. Od Francozov pa nič. 
V: Kako si doživljala obiskovanje šole v Franciji? 
H: Najbolj me je šokiralo to, kako striktno je priti v šolo. Šola ima kampus, ki je ograjen. Vrtna vrata za v stop se 
odprejo samo ob točno določenih urah. Ko se pouk začne so vrata zaprta, tudi če si samo za eno minuto pozen. Da 
vstopiš v šolo je celoten postopek. Tudi če tramvaj štrajka, ja, sori, zamudu si, ne moreš not. So zelo striktni. 
Obstaja neki zvezek, ki ga moraš nosit skoz s sabo. In za vsako zamudo moraš imeti opravičilo in podpise. Ampak 
ljudje ti nočejo dati podpisa, ker mislijo, da vsakič lažeš. Tudi če imaš vse, pa so vrata od razredov zaklenjena. 
Vrata se odpirajo samo od znotraj ven. In profesor odloča ali te sprejme na uro ali ne. To je bilo sicer zelo 
sporadično prakticirano, eni profesorji te sprejmejo, drugi ne. Mobiteli se nikjer ne smejo uporabljati. Enkrat sem 
igrala igrico na hodniku in nadzornik hodnika mi je vzel telefon. Čudno mi je bilo, ker je zvonec zvonil samo ob 
koncu ure, ne pa a začetek. In ob menjavi učilnic, v različnih stavbah, če si slučajno šel na wc in zaostal za celim 
razredom, te učiteljica ne bo spustila noter. Ker si kao zaostal in zamudil. In ob vsem tem, so učenci še vedno ful 
razgrajali in bili glasni, neumirjeni in ne sodelovali. Tudi testi so bili tako, da moraš imeti polo papirja. Ker vse ti 
prineseš. Moreš napisati naslov testa in potem z ravnilom narediti škatlico za komentarje profesorja. In če ni 
narejeno popolno, tudi podčrtano, dobiš minus točke. Ocene so bile od 1 do 20. In 11 je pozitivno. Ampak nad 16 
ne dobi nikoli nihče.  
V: Kako pa si ti opravljala letnik med izmenjavo? 
H: Imela sem eno pedagoško pogodbo, ki mi je priznala prevedene ocene. (H16) Tako, da se je lestvica od 1-20, 
delila s 4, kar je potem zneslo od 1 do 5. Kar je čisto zgrešeno. Ker je čisto drugačen sistem. Nekako so mi vseeno 
ti profesorji iz usmiljenja dajali zelo lepe ocene. Tako, da sem večino stvari lahko ful dobro prevedla. Imela sem 
tudi umetnostno zgodovino. To sem edino delala v Franciji in me je ena francoska učiteljica nadzorovala za en 
test. Potem slovenščino sem delala v Franciji, kar doma tam. Profesor mi je poslal in potem sem mu v času poslala 
nazaj. Staro grščino in psihologijo sem potem v avgustu delala doma, ko sem nazaj prišla. Naj bi imela tudi 
podaljšano, da bi imela do januarja naslednje leto, za vse te predmete čas, ki jih nisem imela v Franciji. Pa sem 
vse dokončala že pred začetkom šolskega leta. Edino psihologijo sem nekje oktobra naredila. Vse sem dokaj hitro 
naredila. Bile so neke zahteve, da teh predmetov, ki so za maturo. Recimo matematike je moralo biti isto število 
ur tam, kot bi bilo učnih ur na teden v Sloveniji. Kar mislim, da se ni poklopilo ampak ni bil problem. S tem, da 
sem za matematiko v Franciji imela totalno norega profesorja, ki je samo dva testa dal v tistem letu. In še to, sta 
bili dve domači nalogi, ki jih je ocenu. In za prvo polovice sploh nisem rešila. In moj papir je bil strgan. Tako, da 
sem izgubila še pol točke. Drugo pa sem rekla: »Ups, ne znam dovolj francosko.«.  Ker pri matematiki moraš dosti 
razlagati. In za drugo nalogo, pa več kot polovica razreda ni oddala naloge. In jaz sem šla med odmorom do njega. 
In sem se opravičila in vprašala če lahko kaj drugega naredim. In on mi je zatrdil, da sem jaz oddala in da sem 
dobila oceno 16. (smeh) In to je bila cela moja matematika v tem letu. Čisto nič se nisem naučila.  
V: Kako pa je bilo z nadaljevanjem šolanja v Sloveniji? 
H: Ne vem kako, a matematika meni ni nikoli šla. Vedno sem imela komaj 3 zaključeno. V tretjem letniku sem 
imela 5 zaključeno. (smeh) Zaradi Francije. Potem pa sem res veliko delala na matematiki v 4. letniku. In sem 
imela 4 zaključeno. Kar je bilo zelo dobro. Najhujše je bilo  ob vrnitvi v Slovenijo, (H17) ker je bilo pri matematiki 
in pri latinščini, ki smo jo imeli na visokem nivoju. Prvi test je bil ponovitev vsega iz 3. letnika. In pri latinščini 
smo imeli najtežje stvari iz slovnice. In matematiko sem pisala zelo slabo. Latinščina komaj, komaj da je bila 
dvojka. In potem smo delali pri latinščini literaturo. In tako se nikoli nisem naučila tiste slovnice. Matematiko pa 
sem res ful delala, ampak trigonometrije še vedno nikoli nisem delala. 
V: Kako pa te je šola med izmenjavo ovirala ali podpirala? 
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H: Mhm. Francoska šola me je ovirala v smislu kot institucija. Ker je šola trajala do šestih zvečer. (H18)Vsa ta 
stroga pravila in profesorji, ki te vikajo, ko si star 16. Vse to je mene v retrospektivi oviralo kot človeka. Če bi jaz 
odraščala v takem okolju in ne bi poznalo nič drugega, bi drugačen odnos imela do neke akademske institucije, do 
šolstva. Tako, da me je neke vrste kot človeka ovirala. Ni bilo nekega kreativnega in kritičnega izražanja. Tudi ta 
tekmovalnost s samim sabo je težja, ko veš, da realno ne moreš doseči najvišje ocene. Po drugi strani pa so bili ti 
profesorji šokirani, kako sem se naučila francoščino. Saj nisem postala neki pisatelj, ampak sem se jo res v treh 
mesecih tekoče naučila. Že s slovenščino mi slovnica nikoli ni delala problemov. In tem Francozom, ki ful delajo 
slovnične napake, se je to zdelo ful vau. Čeprav meni se ni zdelo kaj posebnega. To je jezik, tako se piše. In veliko 
profesorjev, še posebej za francoščino in literaturo mi je dajalo posebne naloge. Nekateri so mi še neke posebne 
stvari dodatno dajali. Ta za francoščino posebej. Drugi pa so mi na testih komentirali napredek pri jeziku. Pa dajali 
malo boljše ocene. Ta je celo ob slovesu mi podarila štiri knjige. In dve sta mi dali mail naslova, če bom kaj 
potrebovala. Tako na osebnem nivoju je slabo za učitelje. Slabo so plačani in ene 35 učencev je v prostoru, v 
katerem sploh ni 35 miz. Včasih smo jih mogli iz drugih učilnic vzet. Zdaj pa za slovensko šolo. Mislim, da 
relativno, da to kar sem slišala od drugih AFS Slovencev, je moja šola ful podpirala. Vedno me je ta pedagoginja, 
s katero smo prevajali ocene, me je podpirala.  (H19) Že to, da so mi omogočili to pogodbo in da nisem rabila 
ponavljati. Imela sem en predmet v Franciji, o ekonomiji in sociologiji ampak je bila večinsko ekonomija. In to 
smo kar rekli okej, to se bo vzelo kot sociologija. In potem je pogledala moj francoski urnik in videla gledališče. 
In potem je vprašala, če bi se lahko to vzelo kot psihologijo in prevedli oceno? (smeh) In potem sem rekla, da 
nisem dobivala nobenih ocen. (smeh) Res ni bilo komplikacij, so bili res fajn. Tudi za slovenščino je bil moj 
razrednik. In ko sem pisala edini test, me je samo pustil v razredu. Tako, da bi lahko kamot plonkala. Pa nisem. 
Za staro grščino sem profesorja poklicala po telefonu in mi je potem začel razlagati kaj vse mi bo poslal. Na koncu 
sem poleti ga vprašala kaj se moram naučit, pa je rekel, da bomo vse to vzeli s kančkom soli. In se nisem rabla 
naučiti nič. Samo mitologijo in literaturo. Ne pa dejanskega jezika. Je rekel, da se ne splača da se naučim vse to. 
To je bilo fajn. 
V: Prej si rekla, da si malo že znala francosko. Kako pa je tvoje poznavanje jezika vplivalo  na tvojo 
izmenjavo? 
H: Definitivno je bilo ful dobro imeti neko podlago in osnovo. Znala sem spregat par glagolov, nisem pa znala 
enega stavka povedati skupaj. Težko je vsako besedo iskat in v petih minutah en stavek izustit. (H20) (premor) Jaz 
se sploh ne  spomnim, ampak mi je moja francoska mama povedala, da ko je ona začela govorit z mano angleško, 
sem ji jaz baje rekla, naj pove po francosko. Tako, da to, da smo samo po francosko se pogovarjali je bilo dobro. 
Dobro je bilo, da sem se zelo hitro zanalašč naučila stavek: »Ali lahko to ponovite bolj počasi?«. In ko sem ta 
stavek uporabljala, sem se boljše lahko naučila. Pomagalo mi je tudi to, da sem imela latinščino. In pri latinščini 
nas je profesorica naučila, da naj se učimo besedišča tako, da prepoznamo  korene besed. In tako predvidimo kaj 
pomeni kaj. Dosti besed, ki sem jih poznala, sem potem prepoznala iz latinščine. Tako, da sem dostikrat sem 
predvidevala kako se čemu reče in sem imela dostikrat prav. Malo je šlo tudi z rokami. Družina mi je pomagala, 
da vsako večerjo sem povedala kako se reče vilica, žlica, krožnik in vse to. (H21) Ko sem se vrnila sem znala dosti 
bolj ceniti ta pouk francoščine tu v Sloveniji. Dosti besedišča mi je ostalo od takrat.  
V: Kako pa je poznavanje jezika vplivalo na spoznavanje ljudi? 
H: Potem, po kakih 2-3 mesecih, ko sem znala res dobro, so ti starejši ljudje, ki sem jih spoznala zaradi družine, 
so bili vsi impresionirani.  So me vprašali kaj o meni, od kod sem in to. Ampak v moji starosti pa niti ne. Potem, 
ko sem že znala jezik, sem bila stara novica v šoli. (H22) Že brez zveze. Ampak imam tudi en dogodek, da sem 
enemu sošolcu nekaj rekla, v super francoščini, brez napak in naglasa in nič. On mi je začel odgovarjati v 
angleščini. Kao kot, da me sploh ni razumel.  Sploh se ni hotel francosko menit z mano. Sploh me ni hotel razumet. 
In potem sem staršem doma povedala in so potrdili, da sem čisto pravilno povedala. Tudi se spomnim, da mi je 
kaki sošolec rekel kdaj grem nazaj. Pa je bila to prva in edina stvar, ki mi jo je rekel. Tako, da tudi jezik, kar se 
tiče francoskih prijateljev, sošolcev ni nič pomagal. (H23) 
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V: Kako pa so se spremenili odnosi v tvojem življenju po koncu izmenjave ob vrnitvi v Sloveniji? 
H: Ko sem prišla nazaj so bili moji starši ločeni. (H24) (smeh) Ker tudi moj brat je šel tisto leto na faks v Ljubljano 
in je bilo prazno gnezdo. Ampak jaz sem to novico zelo dobro pozdravila. Celo me je veselilo, ker se je že par let, 
od skoz nekaj ni bilo v redu. In je bilo samo laganje samega sebe. Neke vrste ostajanje skupaj zaradi otrok. Ampak 
dejansko je skoraj slabo vplivalo na otroke. In moja mama je končno naredila korak. In to sem totalno pozdravljala. 
Ker se je meni zdelo, da če bi bila ona, že zdavno tega ne bi prenašala. In mislila sem, da bo med nami vse dobro. 
Preselila se bom z mamo, ne glede na to kam bo šla. In bomo v prijateljskih odnosih. Ampak je moj oče ni bil zelo 
prijateljski. Sploh. In to sem jaz njemu ful ful zamerila. Kako slabo in nezrelo je sprejel to odločitev. Tako, da se 
kaki dve leti za izmenjavo z očetom sploh nisem videla in nisem imela stika z njim. (H25) Pri mami pa sem potem 
kot vedno živela. Enkrat sma se preselili do tja kjer sedaj živima. In jaz sem študirala zadnja tri leta. In sedaj sem 
se odselila. Ko pridem v Slovenijo pa sem pri njej. In vse moje je pri njej. 
V: Kakšne spremembe pa so bile na področju prijateljstva tu v Sloveniji? 
H: Ja, bi rekla. (H26) Meni se zdi, da kar se tiče moje osebnosti, se je moja osebnost spremenila. In zato tudi 
odnosi. (H27)V srednji šoli sem bila del ene trojke. Jaz pa še dve prijateljici. In pri eni sem v retrospektivi videla, 
da je ena izmed prijateljic drugo vedno proti menu uperjala, da sta bili dve proti meni. In tako naprej. Jaz pred tem 
niti nisem videla, da je to bullying. In sem mislila, da sem jaz kriva. Potem, pa je ta prijateljica zaostajala od pouka 
in sem se lahko zelo zbližala in spoprijateljila s tisto tretjo prijateljico, ki je bila dejansko fajn. In sem se oddaljila 
od tiste druge. V troje se nismo več družile. (H28) (premor) Imela sem še eno najboljšo prijateljico, ki ni hodila 
na mojo gimnazijo. Z njo sem potem takoj po izmenjavi odšla na morje. Jaz sem takrat bila ful, ful bolj 
samozavestna, bolj spontana, hotela druge izkušnje. (H29) Ja, noro poletje in ne vem kaj. In tam na morju se je 
meni takrat nekaj zgodilo, na kar je ona zelo, ful grozno odreagirala. (premor) Ne vem. Potem sem videla, da se 
mi je zdelo res nedopustno, da je ona tako odreagirala. In sem se odločila, da se ne bom z njo družila. In po parih 
mesecih, sem jaz imela neko gledališko predstavo, za katero sem ful hotela, da ona pride tja. Tako fejst sem si 
želela, da ona pride tja, z zelo jasnim zavedanjem, da sem iz Francije pridobila vrednoto deljenja. Ta predstava je 
bila zame ta sreča, nek velik dogodek, ful trdo sem delala za to. In bilo mi je v veliko veselje in dosežek. In to sem 
hotela deliti z njo. Ona pa mi je dala nek ful glup razlog, da ne more prit. Ker ona si je tisti dan prestave dala v 
urnik, da ne dela nič. (smeh) In mene je to definitivno prizadelo. In potem sem se še spomnila kaj se je poleti 
zgodilo in sem seštela. V tem 4. letniku pa sem se spoprijateljila še z eno kolegico, ki mi je dajala taki tough love 
nasvete. V smislu, da ne more hoditi po tebi. Tako, da ja. Potem sem neke vrste po Franciji bila dosti bolj 
samozavestna, nisem si pustila, da bi bila v takih toksičnih razmerjih, če nisem imela podpore prijatelja, potem ni 
bil prijatelj. (H30) Ampak še pa definitivno iščem ravnotežje, da ne zavržem vsega in med tem, da sem okej.  
V: Zanima me, kako si vzdrževala stike med izmenjavo s temi slovenskimi prijatelji? In potem kako si ob 
vrnitvi vzdrževala prijateljstva v tujini? 
H: Prav v Franciji sem se zelo fokusirala na življenje tam. (H31) Nisem niti imela dosti časa. Tako, da sem bila v 
precej slabih stikih z domom. Ampak tudi potem, ko sem študirala v tujini in ko sem druge stvari v tujini delala, 
mi je to od vedno težko. To je lahko slabo. Ker bi se mogla bolj potruditi. Sem pa si z mamo maile pisala. Naj bi 
bil eden na teden, ampak potem tudi dva meseca nismo imeli stike. (H32) Njej je bilo še kar hudo. S prijatelji pa 
po Facebooku. Takrat je začel glih Instagram začel biti bolj popularen. Nisem pa imela nekih video klicev. Če že, 
s starši, pa še to redko. S prijatelji pa skorajda nič. (H33) Imela sem močno anksioznost pred klici. Nikoli nisem 
marala telefonskih klicev. (premor) Za Francijo pa tako. Z najmlajšo od sester vzdržujem kar stike, prek sporočil. 
(H34) Pa tudi eno leto po moji izmenjavi, smo šli s francoskimi starši na Islandijo. Oni ful, ful potujejo. In onadva 
sta sama šla na Islandijo z avtom iz juga Francije. S trajektom iz Danske na Islandijo, za celi mesec. In samo 
kempiranje. Tako, da je bila vsaka noč preživeta zunaj. Jaz pa sem potem priletela z letalom in se pridružila za dva 
tedna. Rekla sta, da ker nobeden od otrok ne more priti zraven, naj pridem jaz zraven, ker sem tudi njun otrok. In 
sem šla. In potem kasneje v istem poletju se je druga najmlajša od sester poročila. In sem za ene 10 dni prišla k 
njim na poroko. Kar je bilo ful fajn. Potem je ta najmlajša sestra dobila pripravništvo na Dunaju in sem jo šla 
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obiskat. In potem je tudi ona prišla v Maribor enkrat. In potem za lanski božič, sem šla k njim za 10 dni. Te vse tri 
sestre imajo še enega brata, ki živi v Singapurju in njega potem ni bilo. In potem imajo tudi eno malo garsonjero 
v Parizu, so mi posodili, da sem šla s fantom tja. Pa zdaj med pandemijo je ta francoska mama, ki je pripovedovalka 
zgodb, imela spomladi en Zoom video. In tam smo se videli. Smo vseeno vzdrževali stik.  
V: Povej mi še kaj več o izkušnji s tvojo družino gostiteljico. 
H: Ja, super. Ne bi mogla boljše družine imeti. (H35) Če sem videla pri svoji lastni družini bolj nestabilen in ne 
vzoren zakon, sem lahko pri tisti družini videla obratno. (H36) Trenutno se ne obremenjujem s tem. Se pa zelo 
spomnim, da ko sem šla tja, sem bila zelo prepričana, da jaz nikoli ne bom imela otrok in da se nikoli ne bom 
poročila. Potem sta me ta francoska starša zaradi tega zafrkavala, češ kaka sreča je z otroci. In ob koncu izmenjave 
sem si že premislila malo glede tega. (smeh) Zelo aktiven življenjski stil sta imela. S potovanji, izleti. V gore, v 
naravo. To sem poskušala tudi malo obdržati, ampak ni šlo. Tudi te večerje sem poskušala uvesti pri svoji družini, 
pa ni šlo. (premor) Ampak na splošno pa nič slabega o njih za rečt.  
V: Na koga si se še obrnila ko si potrebovala pomoč in kdo ti je pomagal? 
H: Ne spomnim se, da bi imela kak problem. (H37) Od vedno sem bila takšna, da se ne obrnem na nobenega. In 
potrpim. Moja mama še danes reče, da je najhujše ob mojem odhodu bilo to, da  je vedela, da če bi imela problem 
se ziher ne bi obrnila na nikogar. Da bi kr potrpela. In potem na koncu res nisem imela nobenega problema. (smeh) 
Če bi imela probleme z družino, je bila ta pot tvoje AFS kontaktne osebe v Franciji. (H38) In bil je to en človek, 
ki je imel strašen južnjaški naglas, da sem ga komaj razumela. Še ob koncu izmenjave ga nisem razumela. Pa še 
15 let je bil starejši od mene. Ampak bi mu vseeno najbrž povedala. (premor) Pa par drugih prostovoljcev je bilo, 
s katerimi sem se spoprijateljila in bi jim lahko povedala kaj takega. (H39) Pa tudi tem staršem in izmenjave. (H40) 
Skorajda, se takrat ne bi na nikogar obrnila. (H41) Ampak nisem se počutila samo, osamljeno. (premor) Ampak k 
sreči takrat ni bilo problemov. (smeh) 
V: Kakšno vlogo, pa se ti zdi, da je imel denar pri izbiri države? 
H: Aha. Nobene. Ni bila to nobena skrb. (H42) To je tudi ena stvar mojega očeta. Skorajda je to štel, da je njegova 
zamisel, da jaz grem na izmenjavo. Nikoli mi ni povedal koliko je stala sama izmenjava. Ampak potem, ko sem 
nazaj prišla, pa mi vedno naprej meče. Ne prav po denarno, ampak neke vrste v smislu, da brez njega to ne bi bilo 
mogoče. Sem pa tudi sama začela kot mala, mlada. Želela sem si laptop, ki ga nisem smela imeti. In sem res že od 
malega začela ful varčevati za ta laptop. No in potem sem ga dobila za darilo ko sem šla v Francijo. Tako, da nisem 
rabila porabit vseh teh ogromnih prihrankov. Sem se potem dokaj samostojno počutila, da nisem staršev prosila za 
denar, ki sem ga porabljala tam. (H43) 
V: Pa se ti zdi, da je količina denarja vplivala kaj na izmenjavo? 
H: Niti ne. V glavnem je za Evropo stalo enako. Kakšna Amerika me ni mikala. Ker sem hotela, da ni angleško 
govoreča država. Angleško znam, zakaj bi šla v neko angleško govorečo državo? (premor)  Kar sem šele uspela 
to svojo mantro povozit s tem, da sem končno v Britaniji. Ampak prej sem se zanalašč selila v države, kjer se ne 
govori angleško. V Evropi je pa itak vse isto stalo. Kar se pa tiče sprotnih stroškov, pa se mi je zdelo okej, ker maš 
itak za jest financirano, (smeh) lokalni prevoz... Ne vem. Nikoli nisem dosti denarja porabljala. In tam ga tudi 
nisem. Ne vem, nisem tako, da bi šla v šoping in ne vem kaj. Tako da ni igral take vloge, ker niti ni bilo take 
potrebe po tem. (H44) 
V: Kaj pa ti ostaja od izmenjave? 
H: Ostalo… Huhuhu. Zdaj so bolj taka eksistenčna vprašanja. (smeh) Kaj mi je ostalo. Lepi spomini. (H45) (smeh) 
Upam, da mi je ostalo veliko vrednot. (H46) Oziroma, za bolj konkreten odgovor… Moj fant je od vedno živel v 
Londonu, v območju, ki je zelo heterogeno kar se tiče kultur, ras, etničnih ozadij in socio-ekonomskih ozadij. Pač 
izjemno, izjemno raznoliko je. On je bil edini belec v  razredu v osnovni šoli. Tako, da so vsi okoli Nigerijci, Turki, 
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Jamajčani. Res ful heterogeno. Jaz pa sem iz Slovenije. (smeh) Ki je strašno homogena. Ne vem, vidiš Kitajca in 
je to že v novicah naslednji dan. In sem šla, ne samo z izmenjavo ampak tudi pozneje. Sem šla in sem se mogla 
prav integrirat v drugo kulturo. In se asimilirat in je bil prav ta feel, da se prilagodim. In se naučim in delam tako 
kot oni. In vidim strašne osebnostne razlike pri njemu in sebi. Da imam jaz veliko bolj razvito točno to. Občutek 
za prilagodljivost, subtilnost. (H47) Res da je ful subjektivno, ampak znam neke vrste bolj presodit in videt. Znaš 
ocenit, se znaš prilagodit osebi kak moraš biti. Neke vrste taktnost. Pa tudi z manj neke socialne in kulturne 
awkwardness. (H48) Da dosti bolj se mi zdi, da vzamem v račun neke kulturne in socio-ekonomske razlike. Spet 
neka taktnost. Ampak tudi tako od Francije se mi zdi, da definitivno bolj cenim neke njihove navade in vidim 
prednosti v njih. To deljenje. Še posebej pri obrokih, ki so zelo različni od slovenskih. Zdi se mi, da mi je izmenjava 
dala radovednosti še za druge kulture. (H49)Recimo po izmenjave mi je bila Danska ful všeč. Tam sem bila 
prostovoljka med poletjem in tam sem zadnja tri leta tudi delala. In ni mi uspela taka integracija kot z AFSjem, 
ker ne živiš pri družini, ne hodiš v šolo, pa še delovno mesto je bilo v angleščini. Ampak vseeno neke vrste vem, 
kaj je lahko tako različno, da nekatere stvari niso iste kot pri nas. Tudi en Danec mi je bil všeč ful dolgo in sem 
vedla, da obstajajo neke kulturne razlike, ki njemu narekujejo drugače kot meni. Ali pa tudi, ko sem študirala na 
Nizozemskem in mi je bil en Nizozemec všeč, sem tudi vedla, da so Nizozemci dosti bolj direktni. Ampak oni pač 
taki so in njim to ni nič zlonamernega. In mi mogoče celo pomaga, če povejo kaj direktno. Tako, da par vrednot. 
V: Kako pa se je tvoje življenje spremenilo zaradi tvoje izmenjave? 
H: Am. To, da ko sem šla na izmenjavo, zaradi tega, da bi šla ven iz Slovenije, sem začela zelo, zelo bolj cenit 
Slovenijo. In tudi kot svojo domovino. Tudi bolj spoštovati to, da rada prihajam domov. Potem po izmenjavi sem 
šla tudi na nek kamp, ki je bil povezan z AFSom. In je bil v Nemčiji, udeleženci pa so bile host družine in bodoči 
udeleženci. In nekateri stari kot jaz, so bili za ta dvotedenski kamp prvič tako dolgo stran od staršev. To se je meni 
zdelo totalno vau, šokantno. Ko sem že kot mala hodila na take poletne kampe mi je bilo presenečenje. In se mi 
zdi, da je iti študirat v tujino, se na vrat na nos preselit nekam, da če ne bi šla v Francijo in da sem naredila tak 
korak v neznano, je to vse v redu. Če ne bi te izkušnje imela, bi bilo veliko težje sprejemat te poznejše odločitve. 
(H50) 
V: Kaj te je presenetilo v pozitivnem in kaj v negativnem v tvoji celi izkušnji izmenjave? 
H: Mislim, da me je presenetilo in fasciniralo, koliko nekih fizičnih sprememb se je odvijalo. To s spanjem recimo. 
Nisem vedela zakaj sem rabila toliko več spanja samo zato ker sem nekje drugje. Ampak je bil res nek možganski 
napor, ki se je dogajal. In nisem edina, ki je imela toliko s spanjem in kinkanjem v razredu težave. Skoraj vsi 
rečejo, da so imeli tako izkušnjo. Tudi prostovoljci rečejo, da je tako. Presenetile so me tudi  druge fizične 
spremembe. Dosti ljudi na izmenjavi se zredi in tudi jaz sem se. Kaj je še bilo? (premor) Mozolji! Za mozolje sem 
imela teorijo, da ker je toliko tega poljubljanja na lice, da se to kar prenaša. (smeh) V slabem… Presenetilo me je, 
da je res ful dobra hrana v Franciji. Po navadi so pričakovanja takšna, da se imajo ljudje ful dobro s prijatelji in 
sošolci ampak hočejo družino menjat. Pri meni pa je bilo obratno. To me je in pozitivno in negativno presenetlo. 
Vseeno pa je boljše tako, da sem se dobro počutla s temi ljudmi s katerimi sem živela. Kot pa s prijatelji s katerimi 
mogoče nisi niti v stiku več. Negativno… Ti sošolci, da so res bili tako hudo nezainteresirani. (H51) Po drugi 
strani pa se za to nisem zavzela prej. Po drugi strani pa je v mojem drugem letniku bila tudi ena punca iz Italije na 
izmenjavi in se tudi niti enkrat nisem pogovarjala z njo. Tako milo za drago. Lahko sem simpatizirala, da imajo ti 
ljudje že svoje prijatelje in že svoje življenje. Tako, da jim je vseeno. Nisem jezna. Nisem jim zamerla. Ker sem 
lahko simpatizirala z njimi. Mogoče me je to negativno presenetlo o sami sebi. Ne vem, zdi se mi, da nas je AFS 
še kar dobro pripravil glede vsega. Še posebej, da so rekli, da ničesar ne pričakuj, da bodi res čisto odprt. In ker 
sem imela res tako nič pričakovanj, sem potem res vse tako sprejela. Vse je kul, to je normalno, to je v redu. Je pa 
bila tudi slaba stran tega, ker so ti moji francoski starši, rekli, da so hoteli, da se izboljšujem kot človek. Kot 
vseživljenjska stvar. In so me vprašali kakšne cilje in pričakovanja sem imela za izmenjavo. In jaz sem rekla, da 
nimam nobenih ciljev in pričakovanj, ker so nam rekli naj jih nimamo. In potem sem ugotovila, kako hudo sem se 
pustila nosit s tokom. Sama sem redko dala kako iniciativo. Res sem za moj osebni standard zelo premagala to 
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moj strah pred tem, da ne maram biti vsiljiva. Vseeno pa to ni bilo dovolj. Sem imela veliko napredka, ampak 
mogoče bi lahko bil še bolj. (premor) Sta pa potem francoska starša, ko smo šli na Islandijo, sta si vbila v glavo, 
da jaz nimam ciljev in da se ne znam odločat. In potem so bile vse odločitve moje. Kaj smo jedli, kam smo šli, 
kakšna oblačila bosta nosla. Vse. In ful sem vadila v odločanju. Ker sem vedno odgovarjala prej, da ne vem. Ko 
je bila sladica pri večerji in sem mogla zbrat sem prej vedno bila tako da ne vem, vseeno mi je. Ker mi je dejansko 
bilo. Ker sta obe opciji bili fajn. Sem pa jima ful hvaležna za njun trud.  
V: Kaj bi še izboljšalo tvojo izkušnjo? 
H: Ja, verjetno to, da bi vseeno si kaj več prijateljstev ustvarila z dejanskimi Francozi. (H52) Ampak mi pa tudi ni 
tako hudo slabo brez tega. Že itak imam malo težav z vzdrževanjem stikov z drugimi ljudmi. Tako, da ni tako 
težko, da nimam še več ljudi s katerimi težko vzdržujem stike.  
V: In kakšna je tvoja generalna ocena izkušnje? 
H: Am. Definitivno ena, ki je definitivno ne bi zamenjala. Zelo srečna sem, da sem to izkušnjo doživela. (H53) 
Hotela sem rečt, da bi jo priporočila vsakemu, a se mi zdi, da ni za vsakega. Mogoče je tudi to dobro. Ker se 
moremo se vsi skos selit vsepovprek, celo življenje. (smeh) Me zelo veseli, da sem iz tega pobrala  ljubezen do 
domovine, do Slovenije. (H54) Mi je pa med drugim vlila še več poguma in zaupanja sama v sebe, da se vseeno 
selim okoli kot si želim. (H55) Da sama sebe ne omejujem. Generalno je to nekaj kar je bilo precej pomembno za 
mene. (H56) Zdaj se spomnim, da se je dosti stvari v tem enem letu zgodilo. Tako tisti tretji letnik. Dosti je bilo 
nekih osemnajstk, vsi so začeli vozniški izpit delat. Jaz pa ne. Dosti je bilo mejnikov, tudi takih bolj subtilnih, za 
katere sem jaz izostala, ker je bilo moje socialno življenje takrat bolj na psu. (H57) In ker nisem šla delat 
vozniškega izpita tam. In takrat me je še bolj skrbelo kaj si drugi mislijo o meni, me je to še kar žrlo ob vrnitvi. 
Ampak zdaj pa si mislim, da je izmenjava v tistem letu točno to, kar sem potrebovala. (H58) In nič hudega, če sem 
te mejnike opravila malo kasneje. Saj je še vseeno ob svojem času.  
V: Hvala, to je bilo zadnje vprašanje.  
 
ZAPIS POGOVORA Z 'I'   
DATUM: 17. 10. 2020 
TRAJANJE: 1 ura 
KRAJ: pogovor opravljen preko video klica 
V: Kam in kdaj si šla na izmenjavo? 
I: Torej, jaz sem šla na izmenjavo na Dansko, za eno leto. In sicer 2017 do 2018. Mislim, da od avgusta do avgusta.  
V: Kako pa si izvedela za AFS? 
I: Šla je ena moja prijateljica tudi na Dansko. Tudi za eno leto. In mi je potem povedala za organizacijo. Tako. 
Potem pa so promovirali tudi na šoli. 
V: Zakaj pa si si želela iti na izmenjavo? 
I: Taka sem, da ful rada menjujem okolje in spoznavam nove ljudi in druge načine življenja. (I1) Vedno sem tudi 
hotela iti se potem izobraževati v tujino. (I2) Sem videla priložnost, da lahko že v srednji šoli izkoristim izmenjavo.  
V: Na podlagi česa si se odločila za Dansko? 
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I: Jaz sem hotela iti v bolj tople države. Ampak v teh toplih državah ni toliko rokometa. In moj bistveni razlog, 
zakaj sem šla tja, je bil rokomet. (I3) Ker so ful dobri. Hotela sem iti še v Španijo. Zdaj pa po operaciji kolen sploh 
ne treniram več.  
V: Kako pa je bilo ob prihodu tja na Dansko? Kako je bilo prvih par dni? 
I: Torej na začetku smo se zbrali čisto vsi, prve tri dni skupaj. Tam na eni šoli smo čisto vsi skupaj bivali. In to je 
bil za mene en tak velik šok, ker je bilo iz celega sveta toliko ljudi, toliko različnih. (I4) Hvala bogu, da so nas dali 
tako, da smo spali skupaj tisti, ki smo bili v istem kraju, da smo se spoznali. Malo je bil šok. Sem bila ful utrujena 
od vsega novega.(I5) Je pa bilo ful fajn. Se mi zdi nekaj čisto drugačnega. Ful težko doživiš to, da je toliko različnih 
ljudi skupaj. Je bilo ful zanimivo. 
V: Kakšni pa so bili prvi dnevi na domu? 
I: Joj, da razmislim… Pri meni je bilo tako, da so imeli še dva otroka. Eden star kot jaz, ena pa dve leti mlajša. 
Ampak res nista nič govorila in se z mano nič pogovarjala. In je bilo ful čudno. Tako na začetku sem imela 
pomisleke kam sem prišla. Tak nisem nič si upala. (I6) Drugače, pa je bilo na začetku tako, da me je vse ful 
zanimalo. Ne vem kako razložiti. Čudno je priti v neko novo okolje, v neko novo družino in njihovim vsem 
ritualom slediti. (I7) Oni delajo in tako hitro so povedali, da delajo nekaj drugače.  
V: Si doživela kakšne kulturni šok? 
I: Ja. Glede družine lahko tudi povem? Take ful čudne fore je imela tista mama na Danskem. Na koncu mi je šla 
tako na živce. (I8) Vse kar sem naredila je bilo narobe. Glede tega kak dat vilice ali posodo v pomivalni stroj. Že 
take bedne stvari. (premor) Probam se spomnit. Aha, po kosilu ali pač ko smo pojedli, tam je kosilo hladno, kruh 
in nekaj. Potem je večerja tisti glavni obrok. In to mi je bilo nenavadno. In potem sem mogla vedno sedeti še pol 
ure po večerji tam za mizo. Ko so vsi otroci že lahko šli, sem jaz še vedno mogla sedet. Enkrat pa sem šla, ko sem 
pojedla. In potem so bili vsi panični, če je kaj narobe. V redu mi je bilo to, da je vsak pospravljal za sabo, ker doma 
sem mogla večino jaz pospravit. To mi je bilo fajn. (premor) Joj. Ta kolesa. V šolo in na treninge sem se vozla s 
kolesom. In tudi ko je deževalo. In sem se spraševala, zakaj me ata ne pelje, če je doma? To minuto z avtom do 
šole ali pa do treninga. Ni mi bilo jasno. Mene bi doma peljali. To me je včasih tudi ful razjezilo. Drugače pa v 
šoli je bil ful šok, ker se noben ni sekiral in so vsi bili na chill. Tam je čisto drugačni učni sistem. (I9) In niso niti 
imeli toliko testov. Jaz se doma skoz učim tu v Sloveniji. Vsaki dan se učim. Tam pa se nisem imela kaj učiti, ker 
smo vse v šoli naredili. Cele dneve doma fraj. Kaj naj delam? Malo mi je manjkalo tega učenja.  
V: Kako pa si doživljala vključevanje v novo okolje? 
I: Okej. Glede družbe in to. Jaz sem bila v enem oddaljenem kraju od večjega mesta. Tam so bili vsi bolj zadržani 
in vsi so se med seboj poznali. Ker so že od otroštva skupaj odraščali. In za njih je bilo tako, da niso rabili novih 
ljudi in me niso spustili v družbo. Meni je bilo kar težko na začetku. (I10) Na začetku še pridejo spraševati in tako. 
Potem pa nekako nehajo. Hvala bogu, nas je bilo osem punc tam iz tujine. Na naši šoli. Tako, da smo dejansko tri 
sošolke iz drugih držav. In lažje je bilo, da smo bile me tri skupaj. (I11) Zato smo se tudi manj obremenjevale, da 
se ne z Danci tako družimo. Drugače, pa sem ugotovila, da so punce bolj zaprte kot fantje. Imela sem več moške 
družbe. Jaz sem imela same fante, ki so bili res odprti. So prišli in so se menli s tabo. Že glede šole sem šla k 
kakemu sošolcu  napisat če sem imela probleme. (I12) Punce so bile nesramne skoraj. Niso te spustile noter 
nikakor. Ko že misliš, da si se bolj povezal, ne, nisi se. Ponavadi si bil blizu s puncami samo takrat, ko so bile 
pijane. Takrat so vse hodile do tebe. Pune čudno je bilo to. Drugače pa glede ljudi na Danskem, pa na splošno so 
bolj hladni in težko dostopni. In rabiš dolgo, da te v svoj krog sprejmejo. (I13) Potem recimo iz rokometa, pa imam 
ful dobre prijateljice, s katerimi se še zdaj slišimo in so tudi prišle v Slovenijo. (I14) Pa tudi v tem večjem mestu, 
je bilo vseeno malo bolj odprto. Ko me je kolegica iz rokometa povabila v svojo družbo, so bili res bolj odprti. 
Mogoče sem res naletela na mali kraj, kjer so te težko spustili noter. Zato sem se tudi počutila tako, da so hladni. 
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V: Pred odhodom na Dansko, si že poznala jezik? 
I: Ne, čisto nič. 
V: Kakšno vlogo pa je potem to nepoznavanje jezika imelo na potek izmenjave? 
I: V bistvu, jaz niti nisem tako razmišljala o tem, da ne bi šla na Dansko, ker ne znam jezika. Ali pa, da bi šla  
nekam, kjer govorijo angleško. Ker ene to ful skrbi. In tam tudi ful znajo angleško. Tako, da na začetku nisem 
imela veliko težav.(I15) Edino v šoli je bilo malo nadležno. Tam nisem mogla nič poslušati (I16) in sem na 
računalniku delala svoje stvari. Hvala bogu uporabljajo računalnike. Ampak potem, počasi ko začneš razumet in 
ko začneš že govorit… Edino nadležno je bilo, da ko sem  govorila Dansko, me niso tako dobro razumeli. To me 
je ful razjezilo. Ali pa, ko so bili sami Danci in sem bila edina, je bilo nadležno, ker ne razumem. Daj, še meni 
povej kaj se menite. To je nadležno. Ali pa če me v trgovini kaj sprašuje trgovka, pa nimam pojma kaj mi pravi. 
Ampak drugače pa nisem imela težav z jezikom. 
V: Kako je potem ta jezikovna ovira vplivala na spoznavanje ljudi tam? 
I: Realno to, da ne moreš kar začet pogovora, ko se nekaj po Dansko menijo. Ker nimaš pojma kaj se oni sploh 
pogovarjajo. Drugače pa valda, da si lahko pristopil v angleščini. Tako, da glede spoznavanja ni imelo nekega ful 
pomena. (I17) Razen to, da če je več ljudi, govorijo samo v Danščini. In si ti potem črna ovca. Poslušaš, pa ne veš 
kaj poslušaš. (I18) 
V: Glede šole mi povej, kako si doživljala obiskovanje šole v tujini? 
I: Hmm. Meni je bilo fascinantno. (I19) Že to, kako oni uporabljajo računalnike. Ko sem povedala, da pri nas vse 
pišemo, jim je bil to šok. Kje tej mi živimo. (smeh) To mi je bilo ful dobro, da profesorje kličeš po imenu, ne pa 
po priimku. In je bil drugačen stik s profesorji. Ker pri nas smo še vedno mogli se ustat in pozdraviti. Take bedne. 
Ko se njim vsem to zdelo čudno. Potem mi je bil všeč njihov cel šolski sistem. Ker se sproti napiše kaj moraš en 
dan prej obravnavati doma. Tam si šel samo skozi to snov, ki si jo doma sam prebral. Pa ful več se učiš v šoli in si 
doma potem fraj. Pri nas pa se moraš doma več učit kot v šoli. Pa tudi drugače niso imeli sistema izpitov. Tam 
sploh ni testov, ampak skozi celo leto dobivaš naloge, ki jih skoz oddajaš. Za en mesec oddaš enkrat na mesec. Pri 
matematiki imaš recimo 10 nalog, ki jih rešiš. In potem iz tega in sodelovanja pri pouku dobiš oceno. Pri 
matematiki sem imela dejansko enkrat test, pa še to bolj sprotno, da vidijo koliko znaš. Testi pa so samo na koncu 
leta, pa ne za vse predmete. Recimo za 4 predmete imajo izpite. Pa fajn glede šole so dobre različne smeri v srednji 
šoli na gimnaziji tudi. In potem si zbereš katero smer ti hočeš. Recimo znanstveni, socialni, jezikovni pa še neki. 
Ne spomnim se. To je bilo fajn, ker nobeden ni razmišljal zakaj se mora nekaj učit kar mu ni. To je bilo fajn. 
V: Kako pa te je obiskovanje šole med izmenjavo oviralo? 
I: Aha. (premor) Kaj pa vem. Ne vem. Ker vseeno je bilo toliko prostega časa po šoli. Niti nismo imeli toliko 
dolgega pouka. Do dveh najdlje. Ful dosti časa. Vedno sem lahko šla kam. Ne vem. 
V: Kaj pa obratno, kako te je šola podpirala med izmenjavo? 
I: Joj. (premor) Ne vem, če me je. (premor) Na začetku, ko smo prišli na šolo, je bilo meni weird, da so objavili 
vse slike od nas, vseh ki smo bili na izmenjavi. So objavili slike in napisali Say hi to, pa ime poleg. To je bilo 
čudno, zakaj lepiš to gor? (Smeh) In to je bilo to ful smešno. Pa potem za božič smo mogli vsi narediti predstavitev 
pred celo šolo, na mikrofon. Predstavitev o našem božiču iz naše države. Pa tudi mentorica ko nas je imela za vse 
ki smo prišli, je skoz poslušala, da smo v stiku z Danci. Ona nam je hotela pomagati, da čim več ljudi spoznamo. 
(I20)  Pa recimo, tam imajo zabave na šoli. Kjer lahko normalno kupiš alkohol. Ful čudno. In potem te zabave na 
šoli, si tudi preko tega spoznal ljudi. (I21) Pa to je bilo kar pogosto. Recimo na dva, tri mesece. Si imel prav partije. 
Ko se ga utrgali in bili vsi pijani, profesorji so vse videli. Tudi tako drugače zabave, si kar spoznal ljudi. Aha, še 
to, pri enih predmetih si imel še iz drugih razredov ljudi, tako da si tudi tako lahko spoznal še druge sošolce. 
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V: V katerem letniku si ti odšla na izmenjavo? 
I: V tretjem. 
V: Potem si sproti delala letnik, ali si ob vrnitvi ponavljala? 
I: Jaz sem sproti delala. Jaz ker sem bila športni razred, smo imeli tudi tako, da sem tiste predmete, ki jih nisem 
imela tam, delala na daljavo. (I22) Ampak ne vem, če je to za vse možnost ali samo za moj razred. Drugače sem 
vse sproti tam delala. Izbrala sem znanstveni razred, ker je bilo največ teh predmetov- biologija, fizika, kemija, 
matematika, take stvari. Ampak ja, tam bi lahko eni kamot naredili letnik, pa so bili preveč leni in se jim ni dalo. 
Recimo dosti teh iz izmenjave sploh ni dobivalo ocen. Jaz pa še ena sva bili edini, ki sva sploh dobivali ocene. Jaz 
sem tam rekla, da bi rada bila kot drugi in imela ocene isto. In potem sem sodelovala,  ker druge sošolke niso 
sodelovale in so gledale Netflix med poukom. Saj si lahko gledal dejansko.  
V: Kako pa je bilo potem z nadaljevanjem študija v Sloveniji? 
I: Kar sem imela na Danskem predmete, mi niso nič pošiljali naši profesorji teste. So veljali isti. Ker so primerjali 
tako, da če si v evropski državi, potem se ti prizna. Ker je podobni učni sistem. In oni so izhajali iz tega. Potem pa 
za tiste predmete, ki jih nisem imela tam, pa sem imela kot neke vrste raziskovalne naloge, da sem jih naredila na 
daljavo. Edino za slovenščino in en predmet sem potem poleti delala, ko sem nazaj prišla. (Premor) Čisto nič niso 
komplicirali. (I23)  Na začetku so vsi rekli da bo kao problem, tako kot na vsaki šoli. Malo me je bila panika, če 
mi ne bodo priznali. Na koncu pa so mi vse priznali in niso nič komplicirali.  
V: Pa se ti zdi, da si zaradi sprotnega dela na Danskem kaj drugačno izmenjavo? 
I: Hm, ne vem. Vseeno pa mi je to nekaj časa vzelo. (I24) Po eni strani nisem imela nič za šolo delat, po drugi 
strani pa sem se mogla še bolj mučit, da sem naredila vse. Ko bi lahko druge stvari počela in se bolj družila. Tako 
da, na nek način ja, sigurno. Dostikrat so kam oni šli, jaz pa nisem, ker sem mogla narediti par nalog in jih oddat. 
(I25) Ali pa ne vem, imela sem najboljšo kolegico Mehičanko. In dosti krat sm se skregala nanjo, zakaj ne dela 
tega. To me je ful zmotilo, da so vsi tako leni in da nihče ni nič delal. In res sma se skoz kregale zaradi te šole. Ker 
ni hotela zjutraj hodit in je prišla dve uri kasneje.  
V: Sedaj me pa še zanima glede socialne mreže. Kako so se spremenili odnosi z ljudmi v tvojem življenju po 
izmenjavi? 
I: V Sloveniji? Načeloma nisem izgubila nobene kolegice, ker smo si ful tako blizu in sem imela dosti stika z njimi. 
(I26) Ko sem bila na Danskem smo se ful preko video klica slišale. (I27) Ko sem prišla domov, so mi vsi ostali in 
nihče ni šel ali pa se nehal družit z mano. (I28) To mi je bilo fajn. Res smo si bile blizu. Nisem imela sploh nobenih 
problemov ob vrnitvi. Edino to, da so me skos vsi spraševali ko so me videli. Prav dva meseca so me skos spraševali 
o tem kako je bilo. (I29) Za neke stvari sem jaz ful drugačna mnenja imela. Mogoče so tudi zaradi tega kdaj bili 
kaki problemi. Ker je bilo tako čudno, kaj delate. Ker na Danskem je drugače tam. Na začetku sem velikokrat 
govorila kako se kaj dela na Danskem. Tako, da sem bolj ponotranjila tam Dansko kulturo. In potem je bil tudi 
šok. (I30) Ker mi je bila panika domov it. Ampak načeloma potem čez čas ni bilo nobenih problemov glede družbe. 
V: Kakšne kulturne šoke pa si imela ob vrnitvi nazaj? 
I: Ja. Samo, da razmislim. (premor) Težko se spomnim za nazaj. (premor) Doma recimo, ker sem bila tam navajena 
na to kako ona familija tam dela neke stari, recimo posodo vsak sam pospravi. In dostikrat so komentirali in sem 
bila pol jezna, daj pustite me na miru. Potem recimo take butaste stvari. Tam v hiši na Danskem sem imela visoki 
pult v kuhinji. In ko sem prišla domov sem se počutila, kot da sem, ne vem kje, da to ni moj dom. Čudno sem se 
počutila. (I31) Že v moji sobi v omari. Vse sem hotela zamenjati. Recimo potem to, da sem se navadila, da je na 
Danskem vse belo v hiši. In jaz, ko sem prišla domov, sem imela rdeče stene. V trenutku sem mogla celo svojo 
sobo preuredit, vse tako kot je na Danskem stil. (I32) To je bila prva stvar, ki sem jo naredila. Nisem mogla tam 
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not biti. Potem ja, zaradi avtobusov. Na Danskem, čeprav sem bila 40 minut oddaljena od mesta, je avtobus na 10 
minut vozil. Res dobre povezave. In to recimo tu, pa nisem hotela na avtobuse hodit. Ker je bil na pol ure mogoče 
kak. Potem navadila sem se, da je za kosilo hladen obrok in potem večerja topel. In da družina skupaj je. In mi je 
bilo malo čudno, sama sem hotela potem take konkretne večerje jest. Moji doma pa so me prepričevali, pa tega ni 
več in da ne morem tako jest. Mami je bilo čudno, da si jaz za večerjo kuham. (premor) Glede šole mi je bil tudi 
kar šok, se nazaj navaditi. (I33) Da sem mogla spet na roko pisat, da sem imela drugačen odnos s profesorji. Šola 
mi je šla tudi ful na živce, ker imamo mi čisto zgrešen sistem in sem bila jezna in nisem hotela več hodit v šolo.  
V: Že prej si rekla, da si imela kar precej stika s prijateljicami v Sloveniji. Kako si vzdrževala stike tu v 
Sloveniji med izmenjavo? 
I: Ful smo se pogovarjale prek video klicev. Dostikrat so mi kaj napisale in jaz njim. Veliko smo se pogovarjale. 
(I34) Aha, še to ena kolegica me je obiskala na Danskem. Mogoče se na začetku nisem tako, a zdi se mi, da sem 
se jaz več kot drugi pogovarjala s temi doma. Eni so mislili, da jih bojo ljudje od doma motili na izmenjavi. Meni 
pa se ni zdelo, da je to nek moteči dejavnik. Tako, da sem se kar normalno pogovarjala. Medtem, ko so se eni ful 
oddaljili.  
V: Kako si ob vrnitvi vzdrževala prijateljstva, ki si jih spletla med izmenjavo? 
I: Torej, na začetku smo se itak vse ful pogovarjale preko teh telefonov. Malo smo imele probleme, glede na to, 
da tri ko smo se spoprijateljile je ena iz Mehike, ena iz Južne Koreje. Znači, vsaka ima svoj čas. Težko se nam je 
blo uskladit in da se slišimo. Res težko. Malo je bilo nadležno, če nekaj napišeš in dobiš čez 6-8 ur odgovor. Fajn 
je bilo s temi Italijani, z njimi sem se lažje slišala. Ampak glede teh najbližjih mi je bilo najtežje ohranjati stik. 
Ker smo bili res daleč. Čez čas se vedno  manj slišiš. (I35) Se pa res ogromno krat spomniš. Po treh letih, se jaz še 
vedno na to kolegico iz Mehike spomnim vsak dan. Tudi če ji napišem, je nadležno ker se ne moreš videti. Glede 
danskih kolegov je potem ena cela danska družina od kolegice iz rokometa prišla na obisk. To je bilo lani. Drugače 
pa so me obiskali tudi iz te družine kjer sem živela. Vsake toliko mi napišejo ob kakih praznikih, se pa ne 
pogovarjamo dnevno. (I36) Potem sem šla tudi nazaj na Dansko, dvakrat. Itak sem se z vsemi tam videla. Si pa ne 
pišem tako vsakodnevno ali pa se tako redno pogovarjam.  
V: Kakšen vpliv pa je imela izmenjava na odnose v tvoji familji? 
I: Ko sem prišla nazaj, sem se delala bolj odraslo. (I37) Res sem bila samostojna, in mi je šlo malo na živce, ker 
me oni niso imeli za tako samostojno. (I38) Pa tudi to, da se prej kao nisem znala tako lepo pogovarjati kot se zdaj. 
Čeprav se ne strinjam s tem. Na začetku mi je mami govorila, da se nisem spremenila, potem čez čas pa so začeli 
vsi ugotavljati da pa sem se spremenila. Sploh recimo babice. Babici sta me imeli v zelo boljši sliki, kako sem 
odrasla. (I39) (premor) Starša sta si želela narediti isto sliko, da sem ista kot sem bila prej. To me je motilo, ker 
nisem bila ista. (I40) (premor) Z bratom sem se v redu razumela. Z njim se nisem slišala pogosto, bolj tu in tam. 
Ampak potem sva se kar povezala. (I41) In on bi mogel iti tudi na izmenjavo v Nemčijo letos. Res sem ga navdušila 
nad izmenjavo, skoz sem mu nabijala kako bo dobro zanj. Pa ne, da bi ga silila. Ampak  je tudi on navdušen postal 
in bi letos mogel iti. 
V: Mi lahko poveš še kaj več o družini gostiteljici? 
I: Dobro. Celo leto sem jaz imela probleme z otroci. (I42) Ker sta bila tako odrasla in mi ni šlo v glavo kako se ne 
moreš pogovarjati z mano. Celo leto si nisem rekla več kot zdravo s sestro, ki je bila samo dve leti mlajša. Nič mi 
ni povedala. Na koncu sem jaz želela menjati družino (I43) in iti k tej rokometni družini. To tako obžalujem, da 
nisem šla. To je bilo zadnje štiri mesece. Ker  iz takih bednih razlogov nisem šla. Recimo bližina do šole. In mi je 
žal zdaj. Tudi recimo brat je bil isti letnik kot jaz in mi je šlo v nos, kako me nikamor ni povabil zraven. Zakaj ne 
gremo skupaj kam ven? Ker če bi ti bil pri meni, bi te jaz zagotovo povsod poleg peljala. Tam pa sem jaz bila kot 
drek. Trudila sem se pogovarjati, pa ni šlo. Najboljši odnos sem imela s fotrom. Midva sma si bila res blizu. (I44) 
Skos sva se pogovarjala kako je v šoli, kako je s prijatelji, kako je v Sloveniji in na Danskem. Pa glede šole mi je 
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pomagal. Res sma se povezala in mi je bil idealni oče. Ker doma sem bolj z mamo povezana. Kar mi je bilo ful 
čudno, da imam na Danskem ateja, s katerim sem si ful blizu. Mama recimo, pa je bila hladna in je nisem marala. 
In  za vsako stvar je komplicirala vsem. (I45) Pa recimo zmenili smo se, da enkrat na teden kuha sestra, enkrat brat 
in enkrat jaz. Onadva sta kuhala prva dva tedna, jaz pa do konca leta. In mi je šlo na živce, zakaj ona dva ne rabita 
nič delat, jaz pa morem. Pa jaz sem vedno pospravila posodo, ona dva pa nič. Čudna sta bila. (Premor) Nisem se 
počutila kot del družine. (I46) Razen očeta sem vzela kot svojega. Njega sem imela res ful rada. Ostali pa so mi 
šli ful na živce. Pa fora je bila, da so oni že prej imeli na izmenjavi enega fanta pa sta starša rekla, da se tudi takrat 
sestra in brat nista pogovarjala z njim. To mi je res pokvarilo vse. Šla sem v sobo in sem bila v sobi. S to kolegico 
Mehičanko sma skor skup živeli. Tako, da sem tudi trikrat na teden pri njej spala, pa ona trikrat na teden pri meni. 
Z njo je bilo tako kot da bi živeli skupaj, da nisva bili tako sami. To mi je pomagalo, ker če ne, bi se mi sfuzlalo v 
tisti bajti tam. (I47) Ta Mehičanka je pa preko Rotary šla. 
V: Na koga pa si se obrnila ko si potrebovala pomoč tam? 
I: Hm. Imeli smo to kontaktno osebo. Z njo sem imela skoz stike. Ona je tudi ful fajn. (I48)  Ona mi je glede 
družine tudi ful pomagala. (I49) Je povedala temu glavnemu v naši regiji. In smo se glede tega ful pogovarjali in 
so prišli k nam domov. Pa debatirali z družino, kar je bilo ful neprijetno, ampak okej. Drugače pač na tiste, ko so 
bili na izmenjavi. Na te, bližnje sošolke. (I50) Ni mi pa bilo fajn, da bi klicala domov in jim govorila probleme. 
(I51) Recimo, jaz sem klicala domov in sem mami enkrat omenila, da bi menjala družino. Pa je rekla, da naj ne 
menjavam družine. Kako mi lahko to rečeš, saj nimaš pojma kako je meni tam? To je bilo res tako, da ne smeš nič 
doma povedat, ker si znajo čisto drugače interpretirat. 
V: In kdo ti je potem pomagal, nudil pomoč? 
I: Ja, sploh ta kontaktna oseba. Vse kar sem imela probleme, glede vključevanja v družbo, glede družine, vse ona. 
(I52) Ker je bila tudi Danka in mi je bilo njej lažje govoriti. Pa tudi ta družina iz  rokometa, ker sem k njim dosti 
hodila. (I53) Pa še to smo imeli, tako malo izmenjavo v izmenjavi. In smo si mogli izbrati družino kjer sem potem 
en teden živela. In sem šla tej kolegici iz rokometa. Pa sem tam živela. In tam je bilo kot da sem prišla v heaven. 
(smeh) Mogle bi menjati. Ker ta družina me je hotla vzeti. In tam sem čisto drugače doživela izmenjavo. (I54) Šla 
sem na drugo šolo, kjer so bili vsi ful bolj odprti, kot moja prvotna familija, šola in razred in vse. Tako, da mislim, 
da je malo tudi odvisno kam prideš. Ampak tako na sploh ostali, ki so prišli na Dansko, so potem vsi isto rekli. Da 
so vsi zaprti in da težko dobiš prijatelje. Večina jih je bila samih v razredu, skoz so bili sami. Pa na koncu izmenjave 
smo vsi rekli, da bi hoteli iti nekam, kjer so bolj odprti ljudje. Saj enim je bilo fajn. (premor) Jaz pa sem vseeno 
potem hotela iti na faks tja. Tudi če sem imela tako izkušnjo. Ker sem mislila, da je pač kraj tega kriv. Potem pač 
nisem mogla iti, ker bi lahko šla šele eno leto po koncu srednje. Mislim pa iti na magisterij v tujino. Ne vem, če 
bo to Danska. Pomojem bom zbrala nekaj drugega. Jaz sem rekla na koncu izmenjave, da bi šla v neke latinske 
države, ker jaz sem imela na koncu prijateljice same neke Latine. In je bilo tako fajn v njihovi družbi. Vsi ful 
odprti. Boljše se počutiš. Meni je bilo res bolano dobro. 
V: Kakšno vlogo pa je imel denar pri izbiri države? 
I: Am. Jaz nisem imela težav glede financ. Ker nam doma kar gre. Tako da niti nismo razmišljali, da ne bi šla, ker 
je ful drago. (I55) Tako, da nismo imeli nobenih pomislekov. Glede tega, da bi bilo predrago, to nič. Pač ni bilo 
nekih finančnih težav. Edino dosti denarja rabiš, če hočeš živeti na Danskem. Jaz sem porabila velike vsote, pa 
nisem hodila na kavice in kosila. (I56) Pa je denar še vseeno šel. Že za avtobus sem dala več kot 100 evrov na 
mesec.  
V: Kako pa je količina denarja, ki si ga imela na voljo med samo izmenjavo, vplivala na potek izmenjave? 
I: Am. Ne. Nočem, da se sliši nesramno, ampak imela sem tam denar. In nič ni vplivalo, ker sem ga vedno dobila 
nakazanega. (I57) Res pa je bilo, da če smo se pogovarjale, da bi šle kam na kosilo, si vedel, da boš dal 40 evrov. 
In raje nisem šla. Ali pa kavica, ki pride 8 evrov. Sem šla mogoče trikrat. Je pa ful fajn, da imaš nekaj denarja ko 
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hodiš ven. Ker moraš za vsaki klub plačati vstopnino, plus za jakno, plus karto. Pa pijača je draga. Tako da ene to 
niso mogle iti. To je malo bed. Ampak jaz nisem imela težav. 
V: Še zadnji sklop vprašanj. Kaj ti ostaja od izmenjave? 
I: Hm. To, da sem bolj odprta. (I58)  Sploh glede spoznavanja nove družbe, nisem imela nikoli težav. Potem glede 
tega, da mi je ful fajn ljudi spoznavati, sem bolj komunikativna. (I59) Ni mi tako nerodno. (I60) Hitreje pristopim  
do nekoga kot sem prej. Kaj še? To, da manj kritiziram druge. Da smo vsi bolj enaki. (I61) Pa ker je Danska bolj 
odprta glede drugih spolnih usmeritev. To, tudi. Okej, ti dam za primer. Tam sem jaz trenirala rokomet manjše 
punčke. Sem bila kot trenerka. In med njimi je bil fant, ampak je bila pač punčka. Pač nič mi ni več nenavadno se 
mi zdi. (I62) Tako kot eni komentirajo, da je kaj čudno, se mi nič ne zdi. Kaj še? (premor) Ker stvari potem tudi 
grejo se mi zdi. Joj ne vem, kaj bi še rekla.  
V: Še eno podobno vprašanje, kaj si novega pridobila zaradi izmenjave? 
I: Hm. Sej to je isto. Hm. (premor) To bi moglo biti ful lahko vprašanje, pa ne vem kaj odgovoriti. (premor) Joj, 
čakaj. Vse isto kar sem že prej rekla. Bolj sem odprta, nič mi ni več čudno. Vse drugače sprejemam. Drugačno 
komunikacijo imam. Ne vem, kaj bi se še tako ful spremenilo. Aha, mogoče tudi to. Ko si tam, moraš iti ful iz 
cone udobja. In to mi zdaj ni tako težko. In določenih stvari me ni več strah. Ker sem tam mogla iti skozi te cone 
udobja. (I63) Ne vem.  
V: Kako pa se je življenje zaradi izmenjave spremenilo? 
I: Pa to je spet isto. (smeh) To bi me mogla vprašati prvo leto po izmenjavi, zdaj ne vem več. (smeh) Alo, ne vem. 
Vse kaj sem že povedala. Ne vem. 
V: Kaj pa te je presenetilo v dobrem, pozitivnem? Iz cele izmenjave. 
I: Dobro. Ene stvari. Šolstvo, celi sistem, od tikanja profesorjev, vse. Potem me je presenetilo… (premor) Mogoče 
drugi ljudje iz drugih držav. Kako vsak vidi drugače. Recimo, ko smo imeli ta AFS srečanja. Smo imeli te delavnice 
in vsak je drugače videl neko stvar. Ne vem, ne spomnim se. 
V: Kaj te je negativno presenetilo? 
I: To, kako so zaprti ljudje. (I64) Koliko kruha  in krompirja pojejo! Joj, hrana je tudi bila kulturni šok. (I65) Hrana 
tudi. Jaz sem ful vegi, in tam ješ toliko mesa. (premor) Joj. Nič se ne spomnim. Pozitivno je bilo tudi to. Meni se 
zdi, da smo v Sloveniji vsi napeti skoz. Tam pa so vsi umirjeni, se ne sekirajo kot se mi tu. To je bilo fajn tam.. 
Aha, presenetilo me je tudi to, da so otroke imeli kot odrasle. Vsi so bili tako samostojni. Že kot deveti razred, vsi 
delajo. In mi je bilo čudno. Pri nas ne moreš delati, ker se moraš cel čas učit. Ne vem, tam so pa vsi delali in so vsi 
bolj odrasli, oziroma jih imajo za odrasle. Za negativno pa ne vem. Čeprav je bilo med izmenjavo dosti 
negativnega, zdaj ne vem več. Glavni razlogi so bili to, da so pač zaprti ful.  
V: Kaj bi še izboljšalo izkušnjo? 
I: Izboljšalo bi to, da bi jaz menjala družino. (I66) Pa recimo, dosti časa je meni šlo še za rokomet. In zato nisem 
mogla iti kam in me je malo oviralo. Čeprav sem imela ekipo, ki so bile same Danke. Še vseeno pa me je oviralo, 
da se z drugimi nisem slišala in se dobila kdaj. Jaz sem imela vsak dan trening. Tako, da če bi manj trenirala, bi 
izboljšalo mojo izmenjavo. Pa če se ne bi toliko učila in delala za šolo. (I67) To pa je to. Da bi to, da bi bila bolj 
odprta in komunikativna izboljšalo izmenjavo, pa ne bi. Ker sem taka tako bila. 
V: Še zadnje vprašanje. Kašna je tvoja generalna ocena izkušnje? 
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V: Am. Jaz mislim, da je ful dobra izkušnja za osebni razvoj. (I68)  Ker začneš drugače razmišljati in videti. Pa 
tudi  recimo ni vse tako lepo. Na koncu si vsi mislijo, da si živel na polno in vse. Ampak je tudi  dostikrat težko in 
malo pogrešaš. Pa te ne sprejmejo. (Premor) Pač ni bilo perfektno, ni bilo pa slabo. Ker so bili slabi in dobri 
trenutki. Včasih so bili ful dobri, včasih pa tako slabi da si hotel kar domov. Ampak se potem izniči. (I69) Evo, to. 
V: Bi šla še enkrat? 
I: Ja, še stokrat. (I70) 
V: Dobro, to je to. Hvala ti.  
 
 
